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D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 4 p a g i n a s | E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FUANQÜICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORKESPOND ENCIA DB SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HAEJNA 
AHOLXXXVII HABANA, JUEVES, 29 DE MAYO DE 1919.-SAN MAXIMO, OBISPO NUMERO 149. 
H o y e n t r e g a r á n l o s a l e m a n e s s u s c o n t r a p r o p o s i c i o n e s 
Uafiana s e p r e s e n t a r á n a l o s a u s t r í a c o s 
los t é r m i n o s d e p a z d e l o s a l i a d o s . 
D í c c s e q u e h a q u e d a d o r e s u e l t a l a 
c u e s t i ó n d e H u m e 
RESUMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
(Trasmitido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prensa Asociada.) 
7 6 2 ' 
le* 
I 
TEVr YORK. Mayo 28.-Cercana la kTEwa eu Que Alemania debe dar a - n̂ocer * las potencias aliadas y d̂as sus intenciones respecto a í!0c!? ,iMnfl de naz que le fueron so-%dof "a va 'iVsapareciendo el únl-Bn obstáculo que impedía que se die-n0!, ronocer a los austríacos la pena L m les l'a de aplicar por haberse 
%tev"B%nA1'vTr?As se celebrâ  , llraunla de la entrega por la ?*ttd°n alemana de la paz de su íeSac ín a los términos de los .̂hoc Esta contestación consistirá run volumen de contra-proposiciones 5 aceptaciones que forman ciento oebo 
l̂uierSŝ erst flermaln, los aus-mí os, que han estado clamando por Sl p onta presentación del tratado 5 paz Que ha redactado para ellos lamados ante el Congreso de U paz para entregarles el documento. Esto se ha hecho posible gracias a tn acuerdo a que se ha Hegado en el PoDsejo de los Cuatro sobre una cues-tión importantísima que había obs-truido los esfuerzos del Consejo para irreirlar la cuestión pendiente con los Austríacos, a saber: la demanda de lala de que se le adjudique Fiume tuerto de mar en el Nordeste del Adriátáico y de que se le otorguen otm concesiones en Da Imacia, a las «ales el Presidente Wilson, el Pri-mer Ministro Lloyd George y el Pri-mer Ministro Clemenceau creían que no tenía pleno derecho. No se ha pu-blicado todavía el carácter de esta nlnclfin. 
La contestación alemana recorrerá toda la escala, desde la incapacidad financiera para hacer frente a los tér-minos de los aliados, mediante una larga serie de protestas sobre el pre-sunto trato injusto, hasta las decla-eiones de que sería una injusticia que los aliados pidiesen el derecho de enjuiciar a los alemanes culpables o acusados de haber cometido excesos durante la guerra. 
En el documento alemán se hará gran hincapié en el aserto de que los aliados están virtualmente abandonan-do los catorce puntos del Presidente Wilson, que los alemanes declaran que aceptaron como base para la fir-ma del armisticio. 
Dícese que los alemanes, esforzán-dose para contrarrestar las reclama-ciones de la Entente establecerán una de 13,000,000,000 de marcos por supues-tos daños y perjuicios sufridos a con-secuencia del bloqueo Impuesto por los aliados a Alemania. 
Las tropas americanas que desde el pasado mes de Agosto han estado con las fuerzas aliadas en el Norte de Rusia serán repatriadas en breve. El crucero americano "Desmolnes" ha llegado a Arkhangel, dando convoy a transportes con voluntarios ingle-ses para relevar a Tos americanos y el cañonero "Yankton" y otros trans-portes se espera que lleguen dentro de pocos días. El primer contingente de soldados americanos se espera que salga pan la tierra natal dentro de una semana, a bordo de alguno de estos transportes. 
SIBEANTDARA EL BLOQUEO SI 
>0 FIRTTA ALEMANIA 
Londres, Mayo 27. 
11 Consejo del Moqneo aliado de 
Pmís ha completado todos los arre-
rlw para p̂ ner en práctica el blo-
ímo de Alemnida otra yezi si los de 
tados alemanes se niegan a firmar 
ti tratado de paz, y se han elaborado 
fines completas para la íntima coo-
fwídón entre las fnerzas militares 
| «oncmlcas que se emplearán en 
«so de necesidad. 
tonediaatanif nte después de ne-' meridionales de Anstria ha sido solu 
m i los axemanes a firmar el trata- c?onada por el Consejo Aliado, segiín 
'A haciendo j.-ecesario así que los !os mejores informes que se han po-
blemos aliados y asociados entren, 'Jidorecoger eáia tarde, 
'n acción, se dará a Alemania una j Se ha llegado a un acuerdo, seg-ún 
Wicaclon con sólo dos horas de s' dice, sob'.e las cuestiones del 
aoeipación sobre la terminación del j Adriático. 
™!.,C-?:_ T.*;ncldo este teeye plazo j . \ s í todos los arreglos territoriale!» 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a s o l i c i t ó a y e r d e l C o n g r e s o a u t o r i z a c i ó n 
p a r a s u s p e n d e r l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s 
'EXISTE—DICE—UNA VERDADERA CONSPIRACION PARA SUBVERTIR EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA PAZ INTERIOR, PARALIZANDO LOS SERVICIOS Pü-
BUCOS Y ATENTANDO A TODOS LOS DERECHOS QUE NO SE SUBORDINAN AL PLAN DE LOS PERTURBADORES." - y 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
3IAS DIPUTADOS POR EL ARTICU 
LO 29 
Madrid, 28. 
Además de ios ya cablegrafiados 
ftoron tambiéa. proclamados diputa-
dos a Cortes con arreglo al artículo 
de la ley electoral, los candidatos 
seguientes: 
Po- la Seo de Urgel, proylncia de 
Lérida, don José Trías, tradiclonalis-
ta Y por Antequera (Málaga) don 
José Luna Pén.z, conseryador. 
El El señor Presidente de la Repúblicag] 
«!nvl6 ayer e' siguiente mensaje: 
AL CONGRESO: 
Cuatro huelgas generales en menos 
do un año y once huelgas parciales en 
poco más de un trimestre, sin Justifica-
ción, siquieri aparente, las primeras, y 
sin motivo suficiente, fuera de ciertos 
límites, las parciales, han demostrado 
ya, aún a os más optimistas, la exis-
tencia entre nosotros de elementos de 
perturbactói social que, en contacto más 
o menos directo con las organizaciones 
anarquistas del extranjero, procuran a 
todo trance quebrantar el orden legal en 
fci República, y comprometer grande-
mente su prosperidad y su riqueza. El 
fenómeno se produce hoy con mayor o 
menor gravec'ad en todas las naciones y 
Cuba debe defenderse como todas ellas 
contra la demagogia y el desorden. 
M F I I E S » ! m m 
L o s proyectos p a r a el momimento a l General M á x i m o Gómez 
L o s concursantes franceses 
P̂asa a la CINCO, columna 2a.) 
Ha procurado mi Gobierno una y otra 
vez, exagerando quizás la moderación y 
la templanza, desarmar tales maquina-
(Pasa a la DOCE, columna 4a-) 
Todos los a>TegIos perfeccionados 
durante la gu-̂ Ta para proteger has-' 
ta donde sea posible los intereses d»; 
las naciones neutrales impidiendo al 
mismo tiempo la entrada de alimenta 
o de materia primera en Alemania se 
pondrán nueyamente en juego, y Ale-
manía se hallará absolutamente In-
comunicada con el resto del mundo 
SOLUCION DEL PROBLEMA ITA-
LIANO 
E l G o b i e r n o s e g u i r á a c t u a n d o 
c o n e n e r g í a 
Habrá nuevas expulsiones. Se rea nudo totalmente el trabajo en el 
puerto. Detención del Presidente del Gremio de Mecánicos de 
Cienfuegos. Los obreros de varias industrias re/̂ ydan el trabajo. 
CONTINUABA LA CAMPAÑA ENER-
GICAMENTE 
' AI salir ayer de Palacio el Secreta 
rio de Gobernación, doctor Juan Mon-
Alberto de Carrlcarte, al conocer la 
artitud que adoptaron algunos dele-
gados obreros con los peones de mue-
lles, diern opor resultado que en la 
lalvo, manifestó a los repórters que : r̂de de ayer quedara normalizado 
el Gobierno proseguirá con la misma totalmente el trabajo en el puerto. 
energía observada hasta hoy la cam-
Parls, Mayo 28. (Por la Prensa ' paña emprendida a causa de la huel-
Asoclada) 
J ü cuestión l e Fiume y los límiies MAS EXPULSIONES 
Según noticias en c s t o . i días habrá 
Todos los obreros, con libertad ab-
soluta y prescindiendo de los llama-
dos delegados, volvieron al trabajo, 
dedicándose a sus habituales faenas 
Algunos obreros a quienes detuvo 
más expulsiones. Su número excederá ^ Policía del puerto garantizaron qu-
seguramente de los que embarcaron ^ no eran delegados. <*mo se 
en el vapor "Infanta Isabel". 
LOS CUBANOS DETENIDOS 
Los cubanos ingresadas en la Ca-
baña quedarán a disposición del Juez 
creía. 
A LA CABAÑA 
•» agieses, los franceses y los ame-j serán presentados a los austríacos el especial nombrado 
Jnos avanzarán y entrarán en Ale 
«ua. Simultáneamente se impon 
" «1 bloqueo con la mayor seyeri 
"posible. 
viernes en los términos que se pro-i SE REAGUDO TOTAI MENTE El. 
nondrán. TKAB4JO EN EL PUERTO 
' Las acertadas disposiciones que 
(Pasr a la CATORCE, columna la.) dictó el Capitán del Puerto, señor 
El M i n i s t r o d e M é j i c o p r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s 
L a r e c e p c i ó n de ayer en Pa lac io 
A la fortaleza de la Cabaña fué re 
mitldo ayer, en calidad de detenido 
por los actuales sucesos, el presiden 
te del gremio de mecámicos de Cien-
fuegos, Vicíente Martín rlodríguez. 
SE REANUDAN LOS TRABAJOS 
El delegado de la Secretaría de Go-
bernación en Marianao ha dado cuen-
ta a aquel centro de haber reanuda-
do los trabajos los obreros de la fá-
I brica de **Mestre y Martinica", tejar 
)"La Criolla" y de los distintos hor-
. nos de cal. 
| También han reanudado sus traba-
' jos los obreros de la fábrica "Haba-
1 na Industrial", casas en construcción 
I en Guanabacoa, almacenes de azúcar. 
] ¡Abrica de Belot y depósito de abono 
en Regla. 
(Pasa a la TRES, columna 6a.) 
' bistre de Méjico, general Jara, al salir de Palacio después de presentar sus «edenciales 
Jíji habí - o 
JfcJ*11̂  a las0!?8 anu'lciado oportu- el de Cuba, todo cuanto se relaciona 
iHiS^tó si, de la m!lñana de con tan noble tierra, en la que e) 
Kto audi credfcnciajes y fué progreso se manifiesta en sus múlti-
C Residea-p ĈIa Püblica por el pies formas y la cultura resalta en 
0 Envlado p la ^Pública, el, su más elevada significación 
Plenî J: r̂aordinarir» v MI- t .̂,̂ i„o n n m n ln -̂ordina io y  j j 0 S pueblos, que co o los nues-
/̂ erai Herlhl ^ vde MéJico' S"6 I tros, tienen tantos puntos afines en 
tal UDertn Joyo . . . . _.. Jj.-_„j-«--.oÍq míe, tootlvn i su mstoría y en su ivionuvzvwu», >*— -̂ «co „ 0' entre el referido hablan el mismo idioma, y alientan loe 
mismos ideales, deben esforzarse por 
estrechar más sus vínculos, ya que 11 
naturaleza los ha colocado en cir-
cunstancias excepcionales para con-
seguirlo. 
A estrechar esos lazos espiritua-
les, a aumentar la corriente comer-
cial entre México y Cuba y a hacor 
cuanto pueda en bien de los intere-
ses de arabos países, me ha tocado 
en suerte, venir enviado por mi Go-
bierno. 
En relación con lo que antecedê  
Jerto Jara ! s  hi t ria    idiosincrasia, quí 
íw co ^ oí "-""o «i reienao 
Wron los i. g:e.neral Menocal se 
u n * T en satisfacción pa 
P ^ o ETt^"16 acreditan 
gohnî enc^0r?ÍnarÍ0 y Mi-
4̂ ! > de fS. M,é-,co' arl-Ü ̂ e miro Z V̂ba. así como la I* n lro de ' asi como i» 
r*>úoy, e mi antecesor señor 
Her«r.I" si,?mpre con la erece un Puebi0 como 
me es grato recordar en este acto so-
lemne, las declaraciones del C. Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de mi 
Patria, para evitar que se diese una 
interpretación equivocada al retiro 
temporal del Representante diplomá-
tico de Méixco, acreditado ante el 
Gobierno de Vuestra Excelencia, y 
considero oportuno repetir las últi-
mas significativas palabras que con-
tiene: "Pasada la crisis, México y 
Cuba, estarán en aptitud de roanudar 
sus relaciones diplomáticas sobre ur-i 
base de justicia y de igualdad, única 
y grande aspiración del Gobierno 
México en sus relaciones intornacio-
nales." 
Mi presencia en esta hermosa y 
culta Capital constituye la prueba 
más elocuente de la sinceridad del 
E l S r . M i n i s t r o d e 
E s p a ñ a 
Nos es grato informar que el señor 
Ministro de España no ha dado orí 
gen a restricciones de ningún géne 
io en el despacho de los pasaportes 
que le han sido solirítadoa por el Go-
bierno con motivo de las recientes 
expulsiones. 
El señor Mariátegui ha facilitado 
cuantos pasaportes la han sido pedi-
dos, con la diligencia y rapidez que 
es de rigor en estos trámites Cons 
te así. 
(Pasn a la ONCE, columna la.) 
A u t o m ó v i l C l u b 
d e C u b a . 
En las elecciones celebradas el 
martes por el "Automóvil Club de Cu-
ba" resultó elegida la siguiente junta 
directiva: 
Presidente: 
Andrés de Terry. 
Vice Presidente: 
Oscar Fonts y Sterling. 
Vice Presidente: 




J. F. Mata. 
Secretario: 
Alfredo G. Domínguez. 
Vocales: 
Carlos Font y Junco. 
Manuel Ajuria. 
José Ma. Lasa 
Rafael Pobso. 
Bdo González del Real. 
Mario G. Mendoza. 
Les deseamos mucho éxito en sus 
gestiones. 
Proyecto de monumento presentado por los escultircs y arquitectos franceses señores Gasq, Botry Egard y 
i Oondcs ! 
Son diez los proyectos recibidos de 
Francia y ciertamente inconfundiblej» 
por el espíritu o modalidaa que los 
envuelve. 
No son en absoluto obras que pue-
dan competir con las de ios otros 
artistas que concursan, no bastan les 
nombres laureados de los exposito-
res franceses para convencernos de 
la bondad de sus obras. 
Hay proyectos que firman profeso 
res de la Escuela Superior de be> 
lias Artes de París. Los nombres do 
Gasg Botry Egard y Garde. grandes 
premios de Roma y Legión de Honor, 
autores estos del proyecto que ilus-
tran estas impresiones, no bastan co-
mo decimos para que nuestra opinión 
se rinda a sa conjuro. 
Hemos repetido en varias ocasio-
nes y apoyándonos muchas en la opi-
nión del célebre crítico francés Ja-
quemont, que la escultura francesa 
a excepción de la producida por el 
único divino Rodín y dos o tres más 
muy inferiores a él ha sido y es en 
la nueva producción universal infe 
rior a otras menos cantadas. 
Francia hizo sonar como suyos en 
distintas ocasiones a grandes escul-
tores belgas. 
Mennier Minier, Russeau. Du-
pon, Dubois, que son sin embargo y 
sin drda, hijos espiriuales del medio 
irdiniano, pero que no pueden de-
cirse en definitiva que son franceses. 
Cierto tamoién es que analizado» 
os proyectos detenidamente aun des-
pués de haber sentido el vigoroso 
¿esto del ar»e de otros concursantea 
encontramos en ellos bellísimas no 
r a s que reflejan la bien cimentada 
reputación de sus autores y el esqui-
?'t.o reflejo del ambiente cultural en 
que fveran modeladas. 
documentan los proyectos presenta-
dos por Peynot como el de los varios 
autorts que x̂ producimos, tienen en 
su concepción y en su manera de es • 
tar roaiizados bellísimos fragmentos 
de inspiración y cualidades indiscu 
tibletí. de quo «us autores son buenos 
modeladores. 
Si esto no bastase a comprenderlo 
así, las fotografías que acompañan y 
'ocumentan lob proyectos pdesenta-
dos de sus obras ya realizadas lo de-
muestran claTinente. 
Croamos po- estas razones expues-
tas y descontando las terribles si 
; ilaciones porque PYancia atravesó et 
e.?tos últimos años, que no es tan 
iuperte su producción escultórica co» 
mío la que si tuerza de urbe mudia 
refleja apoyándose en todos los ele 
•Pasa a hi DIEZ, columna la ) 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Se suspendieron las garantías constitucionales. Liberales y conser 
vadores votaron unidos. 
Dfa de iansitaclo movimiento el de ayer) 
en la Cámui. Antes de las tres de la 
tarde existía ya el quorum. 
Los representantes de la mayoría dis-
cuten, cocfi tfiu s,n, fraguan combinad > 
nes para • i c : ar la aprobac'ftn de la ra-
dical meüda « i c, con enca»tcimiento 'a-
•eresa el EJ ícutivo en un \'cnsaj,: «jue 
hubo de .eerse en la sesión. Trátase de 
la suspeusi-ii de las garantías constitu-
cionales. 
E S LA BIBLIOTECA 
En un apartado rincón de la Biblioce-
ca, confereacian tres leaders: Vázquez 
Bello, UbetM] y Carlos Manuel de la 
Cruz y Fraacisto Soto Izquierdo, conser-
vadores. 
El cronista ntisba. Los gestos del doc-
tor Vázquez Helio demuestran ludecislón; 
los del doctor Soto Izquierdo parecen 
persuasivos. El doctor Cruz insiste, visi-
blemente, cen ademanes vehementes. ¿De 
qué se tra'-a? Indudablemente del pro-
blema vital. 
Terminada la conferencia nos acere»-
mos al doctor Soto Izquierdo. 
—Es la 3Ui»pensi6n de garantías cons-
titucionales que se presenta como resolu-
ción, no de un partido, sino nacional— 
nos dice—. El "leader" liberal someterá 
ei caso al Comité Parlamentario de 8« 
partido. 
La sesióu ha comenzado a las tres. 
El doctor Verdeja, en esto de la hora 
es inexorable y puntuaL 
Una prórroga y un receso después ch 
la lectura del Mensaje Presidencial—pro* 
pone el -lo- iv.r Cruz.— Y asi se acuerJi 
sin oposición. 
COMU-N/A EL RECESO 
Los Comités Parlamentarios se reuneo. 
Los teléfonos funcionan continuadamentí 
rPasA a la OCHO, columna 1a.> 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R . 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas Imporíaotes del meado y eperaclooes de Baeca 
en GeeeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
IIIIMSTRACIONi A-8940. 
OFICllUSi k - i r n . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PBENSA ASOCIADA 
Mayo 28 
A c c i o n e s . 1 .611 .700 
B o n o s . 1 1 . 0 8 5 , 0 0 0 
r 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única ca sa Cubana con puesto en la Bol-
sa ¿e Valorea de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANGE). 
nos coloca en posicifln ventaJosÍBÍma parí la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Invorsloneo de pri-
mera clase pa.-?. rentistas 
iCEPTAMOS CUEJÍTAS A MABGE5. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 




B015A DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MAYO 23 DE 1019 
Abre Cierra 
-.«.tirares y Tabac *: 
Amer. Beet Susar 82% 8 2 ^ 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
Cuban Amer. Sugar. . . Cuba Cañe Sugar Com. Cuba Cañe Sugar Com. . Cuba Cañe Sugar Pref. , Punta Alegre Sugar. . , American Sumatra Com. General Clgar Tobacco Products. . * . Cigar Stores 
IOS 
38*/ 82? 
19  35VÍ 35% 
S 2 % 
110 
M % 
9 2 % 08% 13-112 
110 
Petrfilec y «as: 
California Petroleum. . » . 3 2 % Mejican Petroleum 184 183% Sinclair Gulf 60% 60% Sinclair Olí 66 65% Oblo Clties Gas 55 54% Peoples Gas 56 Consolidated Gas 102 Texas and Co 277 
Cobres y «ceros: 
Anaconda Copper. . . . . . 70% 70% Chino Copper 40% 40% -Insplration Copper 58% 58% Kennecott Copper 36% 36% •Mlaml Copper 68% 58% Ray Consolid Copper 22% 22% Bethlebem Steel B 79% 80% Cruel ble Steel 81 81% Laokacanna Steel. , 83% 84% Mldvale Com 51% 52% Repub. Iron and Steel 88% 88% U. S. Steel Com 107% 108% International Nickel 28 I Fond». Equipos. Motores: 
American Can 50% 58% Amer. Smeltins and Ref. . . 82% 82% Amer. Car and Poundry. . . 103% 104% American Locomotive 85% Baldcin Locomotive. . . . . . 103 General Motors 204 203% TVestlnghouse Electric. . . . 58 57% Studebaker 08% Allis-Chalmers. 45 45 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . Central Leather Com. Products U. S. Food Products Co. . II. S. Indust. Alcohol. . Hide Leather Keystone Tir» and Rubber. Cía. Switft Inter Libby IViac NpíI and Libby. Switf and Co. . . . . , 
72% 73 92% 95% 64 0C% 81% 70% 164 162% 33% 36 04 63 31 143% 
Ferroviarios: 
Canadian Pacific 166% 167 Chl. Mil. and St. Paul Prf. . 71% Idem idem. C o m 46 45% Interb. Consolid Com 7% 7% Idem Idem Prf 27% 27% Lehigh Valley 59% 50% Missouri Pacific Certlf. . . . 32% 33% N. Y. Central 82% 82% St Louis-S. Francisco. . . . 23% Reading 89% 88% South ren Pacific 112% 112% Southren Railway Com. . . . 31% 31%. ( nion Pacific 136% 137% Cbesapeke and Ohio 67% 07% 
r Marítimos: 
Tntern. Mer Mar Prf 128 124% 
Idem Idem Com. 49 47% 
VALORES 
New York, Mayo S8. 
Las restricciones Impuestas a la 
situación especulativa por los próxi-
mos días festivos y las más firmes ten 
dencias monetarias se evidenciaron 
cada vez más durante la sesión de hoy 
Las operaciones no fueron tan am-
plias y hubo considerable Irregolail-
dad en los precios. 
Ocurrieron varias alzas y bajas 
muy señaladas, debido en su mayor 
parte a nuevas ventas para asegurar 
utilidades; pero los caprichosos mo 
vlnüentos de ciertas acciones, espe-
cialmente la división marítima se do 
bieron a la prisión proofesionaL 
La nota más alentadora del día fue 
la dada por una revista Indnstriil, 
que hizo hincapié en la perceptible 
mejora en la Industria del acero y 
del hierro, atribuyéndose esto en 
parte a no haber la administración de 
ferrocarril roto el precio de los railes 
Las marítimas, petroleras y espe-
cialidades alimenticias suministraron 
gran parte del impulso y fuerza liü 
ciai; pero esto se disipó al mediodíâ  
hora en qne las marines preferidas «»e 
quebrantaron, mientras otras promi-
nentes reacciones desde uno haŝ a 
cuatro puntos. 
Desde ese nivel hubo reposiciones 
Irregulares, avivándose el merca.lo 
con la demanda de equipos y aceros, 
y también de las de cuero, substan-
cias qnímicas, cobres, tabacaleras y 
especialidades de motores. 
Bahhvin Locomotive se anotó m 
alza extrema de cuatro puntos. Uni-
ted States Steel, subió dos puntos al 
mejor record del año de 109 y 113 y 
Hervester y Virginia Coal estuvieron 
de dos a cuatro puntos más altas, pe-
| ro Inmediatamente sobrevinieron nue 
vas ventas de acero, reaccionando 
otras prominentes de uno a tres pun-
tos. 
tfnlted States cerró con un avance 
neto de uno y un cuarto punto; pero 
las ferrocarrileras estuvieron varia-
bles y bajas por lo generaL Las ven-
tas ascendieron a un millón seiscien-
tas mil acciones. 
Las ventas de los bonos de la Vic-
toria del 4 y 8 4 por ciento a la par, 
la firmeza de las emisiones de la Li 
bertad, y una leve Irregularidad en 
el grupo extranjero representaron los 
rasgos principales de un moderado 
mercado de bonos. Las ventas totales 
ascendieron a 1,350.000 pesos. 
Los viejos bonos de los Estadus 
Unidos no sufrieron alteración. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r o i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Excbange 
" B o n o s o e T a I i b e r t a o " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 




New York, Mayo 28. 
No hubo cambio en los precios L» 
cales del azúcar crudo, que se cotiza 
ron a 7.28 para la centrifuga al refi- j 
nador. La junta anunció compras de 
unos 83,000 sacos de Puerto Eico pa-
ra embarque en Mayo. 
El mercado del refinado no se alte-
ró rigiendo el precio de nue>e centa-
vos para el granulado fino. La deman-
da signe siendo buena, asegurándose 
que todos los refinadores han agota-
do sus existencias y qne están atra-
sados en las entregas en una o doce 
semanas. El azúcar recibido en los 
puertos del Atlántico durante la se-
mana pasada no ha sido tan abundan 
te, pero lo derretido alcanzó mayores 
proporciones. 
MERCADO DEL DINERO 
New York, Mayo 28. 
Papel mercantií, de 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días, letras 
4.61. 
Comercial, 60 días, letras sobre Ban-
cos, 4.00.314; Comercial, 60 días, le-
tras 4-tíO.l 2: demanda, 4.G3.3 1; por 
cable, 4. 
Francos.—Por letra 6.52; por ca 
ble, 6J>0. 
Florines.—Por letra, 30.; por ca-
ble 30.1|8. 
Liras.—Por letra, 8,47, por cable, 
8.45. 
Peso mejicano, 88. 
Los bonos del Gobierno, firmes; los 
bonos ferroviarios, firmes. 
Los préstamos fuertes: 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1 ¡2 a 0 3 4 . 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta, 5; la más baja, 5; promedio. 
5; cierre final. 4.3|4; otVrta, 5; últl 
mo préstamo, 5. 
Aceptaciones de los brincos, 4.1|2. 
Plata en barras, 105.34. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Mayo 28. 
Los ultimes [m'do-. de los Bonos do 
la Libertad, fueroT los siguientes: 
Los del 3.1|2 por ciento, a 99.40. 
I os rrimerot, del 4 por ciento, a 
95.6̂ . 
s Segundos del 4 por ciento, a 
94.80. 
s Primeros del 4.1¡4 por ciento, a 
95.92, 
Los Segundos del 4.1|4 por ciento, 
95.30. 
I os Terceros del 4.114 por ciento, . 
96.02. 
»8 Cuartos del 4.114 por ciento, % 
95.46. 
Bonos de la Victoria, 100. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAHOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A.9982 
BOLSA DE PARIS 
París Mayo 28, 
Los precios estuvieron irregulares 
en la Bolsa hoy. 
Renta del tres por ciento, a 62 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, a 29 francos 
y 93 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
88 francos y 12 céntimos. 
El Jollar osciló entre los 6 fran-
cos y 35 céntimos y 6 francos y 47 
céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Mayo 28. 
Consolidados, 55,1|2L 
Unidos 82, 
MERCADO DS VALORES 
G o m a s y C á m a r a s " S T E R U n q 
C o m p r e u n a g o m a c o m o prueba , par 
q u e p u e d a a p r e c i a r s u s venta jas * 
T e n e m o s t e s t i m o n i o s de p e r s o n a s qUe 
l a s v i e n e n e m p l e a n d o c o n m a g n í f i c o s 
r e s u l t a d o 
• y L 
»ovt«.. 
Maquinaria y Accesorios 
O b r a p í a , N u m . 3 2 - - H a b a n a 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
American Adver.: A 
Abrió ayer esto mercado firme y 
activo, particularmente las aecciones , 
Preferidas de la Cía Licorera en la i 
que se oper6 en unas 3.000 acciones 
a 65, 65.1|8 y 65.114. Las primeras | 
100 acciones se vendieron en la co-1 
tización de apertura a 65, pagándo-
se después nuevos lotes a 65.118 y 
65.1¡4. En el acto de la cotización ofi 
cial volvió a operarse a 65 en 50 ac-
ciones y últimamente se operó a 
65.1¡8 siendo este el tipo de cierre. 
Las Comunes, aunque no avanzaron,, 
se mantuvieron todos el día firmes do ' 
26.718 a 27.l!4 sin operaciones espe-1 
rándose que de un momento a otro 3e j 
inicie la reacción. 
Las acciones del Banco Español1 
abrieron a 110 a cuyo precio se ven-1 
dió un lote de 50 acciones. Cerraron 
de 109.l!2 110 sin nuevas opera ! 
cíones. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
mejorarón una fracción en el merci 
do de Londros, lo que se reflejó en el 
nuestro quelando solicitadas a 93.31 i 
sin que nada saliera a la venta dentro 
de este límite. 
Continuán de alza las acciones de 
la Cía de Jarcia de Matanzas, habién-
doso operado en un lote Sindicada a 
80 tipo este al que continuaban pa 
gando. Las Comunes no Sindicadas 
se cotizaran de 44.3|4 a 46 y en cuan 
to a la Sin(iica4as(> se vendió un la 
te a 44.í|2i Cerrarltti. firmes y con 
tendencias a mejorar. También cor-
tinuán solicitadas las Preferidas de 
la Cia. de Pesca y Navegaccón coti-
zándose de 88.112 a 93 sin que na'ia 
saliera a la venta dentro de su li-
mite. 
Las acciones Preferidas de la Com 
pañía Internaedonal de Seguros ganan 
nuevas fracciones cada día Queda-
ron ayer solicitadas a 94.l!4 y nada 
se ofreció a menos de la par, tipo 
esto que no han de tardar un alcan-
zar, dado el auge que ha tomado esta 
Compañía y el buen dividendo que de 
vengan. ^ 
También continuán solicitados y ga 
nando fracciones cada día los valores 
de la Compañía Cervecera Interna-
cional, los que no han de tardar en 
alcanzar altas primas en el mercado, 
pues supera a todos cálculo el movi-
miento y aumento en la elaboración 
de sus productos. 
No variaron las Comunes del Telé-
fono cotizándose hasta el cierre de-
98 a 99.1l2 sin operaciones. 
En Preferidas de Calzado se ope-ó 
en un lote de 50 acciones a 78. Las 
Comunes, se cotizaron hasta el cierre 
PARA 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
de 59 a 60. 
Se vendieron 100 acciones Prefe-
ridas, Manufactureras a 75 a cuyo ti-
po continuaban pagando. Las Comu-
nes no variaron cotizándose i 47 a 48 
Muy firmes y con tendenei?.s de al-
za las Comunes de la Navidra coti-
zándose de 75 a 76 sin que haya pa 
peí ofrecido. 
Cerró en general el mercado muv 
firme e impresionado de aiza coti-
zándose en el Boletín a las 4 p. m. 
como sigue. 
Banco Español, de 109.112 a 110. 
F. C. Unidos, de 93 a 94.1|4 
Havana Eleotric, Preferiaas do 
109 a 110 
Idem ídem, Comunes, de 100.1|4 a 
103. 
Telefono, Preferidas, deTíiiTT 
Idem Comunes, de 98 a 99 i', h{ 
Naviera, Preferidas de 91 ati 
Idem Comunes, de 75 a 75 
Cuba Cañe, Preteridas, N. 
Idem idem Comunes, N. 
Compañía Cubana de Pesca v vft,fc 
vegación. Preferidas de 87 Hj a « 
Idem ídem Comunes, de 48 a 51 
Unión Hispano Americana da tu 
guros, de 177 a 195. 
100d3]4. Ídem BeneficíarIas. 99 a 
Union Gil Company, N. 
Cubon Tire and Rubber Co.. pref. ridas de 50 a 59. 
Idem idem Comunes, do 20 a 25. 
(Continúa en la DIECISIETE) 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a toda clase de l íqu idos y melazas. Ftmchwun 
^ • c a m e n t o Mario Rotllant, Franco y Benjume» 
da ,—Telé fono A-3723, 
" C o m p a ñ í a T a y á " 
EL EAPIDO TA POR ESPAÑOL 
" R o g e r d e L l u r í a " 
CAPITAN 7ARAUZ, 
Saldrá de este puerta sobre el 81 ¿t Mayo, DIñECTO para BARCE-
LONA. 
Admite pasajeros de primera, se ganda y tercer;* preferencia. 
Informarán: HIJOS DE JOSE TATA, (S. en C) 
OFICIOS 88, altos.—T ELEFONO A-2519. 
c 4513 2d-119 
Telégrafo 
"GASCA" C o r t a d a & M o r r i s C o m p a n y 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
= A M A R G U R A . 1 3 = 
Teléfono A-HOO 
Apartado 2 i l 9 
f r 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el li. York Stock Excbange y Bolsa de la Habana 
COMPRO BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-5137 
C 3900 29 <L a 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
ha Iniciado estrechas 7 amistosas relaciones mercantiles con al 
LONDQN LCUfíTY VESTMINSTEB 
AND PABR'S BANK, L I M I T E D . 
una de las grandes Instituciones anearías inglesas. 
Al formar estaa estrechas relaciones, cuyo propñsito principal es el ('e 
prestar todo el apoyo posible al comercio con el" Extranjero, obtiene The 
Royal Bank of Canadá Inmejorables facilidades para toda clase de ope-
raciones con la Gran Bretaña, Irlanda y todo el Continente Europeo. 
Se Invita a todas las corporaciones y sociedades o particulares que de-
seen efectuar operaciones con esos países a entrevistarse con los Adminis-
tradores de las Sucurspjcs del Banco en Cuba. 
El Royal Bank of Canadá se halla representado por 560 Sucursales en 
el' Canadá, las Antillas y Centro y Sur América. 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 71 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
\ 
Sucursales en New York, 
ingenieros consultores de minas. 
3 - / f A S A f M 
CAPITAL: $500,000-00, RESERTA: $600,000-01. 
Autorizado y equipado para desempeñar todo negocio dei giro 
de una Compañía Fidu-
ciaria, on bus Depártame! 
tos, respectivamente, da 
Banco, Flducla, Bonos y 
Depósitos do Seguridad 
era 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A : 
T e j a s g a l v a n i z a d a s . 
C h a p a s n e g r a s p a r a t a n q u e s 
A l a m b r e d e p ú a s . 
T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a . 
P i e z a s p a r a T u b e r í a . 
M i p p l e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
A l c a y a t a s y t o r n i l l o s d e V í a . 
C a b l e d e a c e r o c r u c i b l e . 
H o j a s d e s e g u e t a . 
L l a v e s d e m e t a l n i q u e l a d a s . 
F l u s e s d e c a l d e r a s . 
. P I D A N O S P R E C I O S E N S E G U I D A 
Representantes Exclusivos para Cuba de. 
Hoffmann &. Billings Llaves de metal niqueladas y accesorios 
niquelados. '«fundida 
Hammond Byrd Iron Works Í - T ^ r ^ de barro 
Chattanooga S e w e r Pipe Works —1 +Mhpría etc. 
Grane Co . - Válvulas , piezas de tubería 
S o l i c i t a m o s R e p r e s e o t a n t e s e n P r o r i n c i a s . 
5d-lS 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o n * 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana. New Y o r k ' 1 
Compramos Bonos de la Libertad a los meJ£f ^ P J ^ 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A ^ l ^ -
20d.-ll " -̂-SÑ 
f r 
C4169 
T h e Einp!oyers Liabifity A s s u r a n c e Corporation, Linnted 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a -
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A 6 C I A . 
Agentes Generales 
Oficina Central: Edificio del "Boyal Banfc of CaDada", Tercer 
A á u i w y Obrapí*. AparUdo 2424. Habana. 
CU-
07163 
ANÜ LAAAVw ÜIAKIÜ Dt LA MAK1WA Mayo Z B de 191». 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
, x E S C A S E Z D E 
P R O D U C C I O N 
5c ^ 
o mil veces que para' firme, desoyendo a los anar-
un<i 
aolencia. lo primero es co-
aen Y una vez que Se Sa' 
un modo cierto la causa del 
^ fácü entonces señalar el re-
dil. eS 
Sf "carestía que ^ al mundo 
Á hace unos veinte años o mas, 
^ j profundamente agravada por 
ka 5 ra en estos últimos cuatro 
^'pero la causa, la verdadera 
^ Je los precios altos ha sido 
•a misma: la escasez de pro-
"̂úbücas. La frecuencia cada vez 
PUde las huelgas, que datan de 
•' respecto a las necesida-
l̂icas. 
or ^ las 
J- siglo y Ia continua reducción 
lÍras de trabajo han reducido las 
lencias de productos, y éstos han 
carecido continuamente, y, como es 
Cntal en ciencia económica la es-
' ̂  de una mercancía ocasiona au-
ya estaba muy caro todo en 1914. 
on la guerra que ha restado a la 
Succión un cincuenta por ciento 
brazos o más. los precios han su-
^ el doble, y algunos con la es-
elación suben al triple y al cua-
Tennbada la guerra, subsisten por 
Jgán tiempo las mismas causas de 
a carestía, porque la reorganización 
je las industrias, del comercio y la 
agricultura, la reconstrucción de bu-
ques y edificios no se opera en un 
::. Además, una vez restituidos a 
a vida del trabajo pacífico los mi-
nes de brazos que estuvieron pe-
¡tando o fabricando pertrechos de 
juerra, hay que restar el gran nú-
mero de los que perecieron y de los 
que han quedado inútiles, a los cua-
les debemos alimentar por un deber 
irisliano. Esta circunstancia de la dis-
ninución de fuerzas productoras im-
pedirá que los precios vuelvan al sta-
tus económico de 1914. Hay que re-
inarse por toda esta generación a 
tna permanencia de precios relativa-
Eente altos, y ello justifica el alza 
it sueldos y jornales que piden y ob-
itnen sin gran dificultad las clases 
trabajadoras. 
Pero se observa con dolor en el 
mundo entero que la carestía, en vez 
k bajar un poco o estacionarse, si-
pie en alza de una manera terrible. 
/ si estudiamos la verdadera causa de 
Bh contrasentido, seguros de que 
«o puede ser otra que una persisten-
baja en la producción, veremos 
R efectivamente, la continua suce-
"ón de huelgas formidables que se 
Promueven en todas las naciones des-
hace algún tiempo, son la causa 
terminante de esta mayor carestía 
kpuésde concluida la guerra. Pue-
«ido muy a menos en ese doloroso 
•̂n de huelgas repetidas, las más 
* l« veces por motivos fútiles o de 
"Me amor propio. Ya es hora de 
^ los Proletarios se convenzan de 
^ 'a subida de jornales y sueldos 
|"íada les ha de aliviar la suerte si 
ilti!16'105 COntinúan ̂ biendo, y esto 
0 no cesará mientras el mundo 
"̂ or no se ponga a trabajar de 
quistas que aconsejan lo contrario con 
argumentos falaces y anti-económi-
cos. 
Hay que desengañarse: si no abun-
dan las mercancías, éstas no irán ba-
ratas, y para que abunden es preci-
so acrecentar la producción de ellas. 
Si nos pasamos la vida holgando y 
disputando y exigiendo mayores jor-
nales, éstos subirán indudablemente; 
pero la moneda tendrá menos valor 
y las mercancías serán cada vez más 
caras por ser más difíciles de adqui-
rir, por la razón de que habremos 
hecho todo, menos atacar el mal en 
sus raíces, que están en la escasez 
de producción. ¿Cómo hemos de te-
ner más pan, si no cosechamos ni mo-
lemos más trigo? 
Producir, producir, y producir; he 
aquí los tres factores únicos de la ba-
ratura; pero desde hace algunos años 
hacemos todo menos eso; y, lo que es 
más triste, se tiende a hacer lo con-
trario de eso, como dice un colega 
de Europa. Porque hay otra anoma-
lía más grave aún que cuanto hemos 
dicho; y es la tendencia cada vez 
mayor a rebajar el número de horas 
y días de trabajo. Si los obreros y 
empleados se fijan en esto, compren-
derán fácilmente que trabajando me-
nos horas, producirán menos, habrá 
menos erístencia de productos, por 
lo cual éstos costarán más; y si por 
esta razón se les sube el jornal o el 
sueldo, entonces subirá mucho más la 
mercancía que producen y siempre 
eso último será en mayor proporción, 
porque los salarios son matemática-
mente una función del trabajo. El 
papel moneda puede multiplicarse a 
satisfacción, pero las mercancías no 
Además, el mayor número de horas 
de holganza implica nuevas ocasiones 
de gasto, y. a la larga produce un 
efecto moral deplorable. 
Se dice que trabajando menos ho-
ras al día, hay mayor número de 
obreros colocados. Cierto, pero son 
más bocas a comer sin haber mayor 
producción de alimentos- El hambre 
es consecuencia inmediata de una pro-
ducción insuficiente. Los adelantos de 
la maquinaria producen más con el 
mismo trabajo personal, y con la dis-
minución de horas laborables se tien-
de a que hasta las máquinas produz-
can menos, con lo cual, la baratura 
traída por las máquinas se convier-
te en carestía. 
Las masas populares y muchísimos 
escritores y hombres públicos suelen 
desconocer lo más elemental de la 
ciencia llamada Economía Política, 
Esta es otra calamidad. La vida so-
cial moderna es sumamente Complica-
wlcularse que la producción ha Ja y requiere muchos conocimientos 
de Economía y Sociología, desgracia-
damente ignorados por una gran mul-
titud de los que necesitan poseerlos, y 
que extravían la opinión en vez de 
llevarla por caminos de verdad. 
Hay que reconocer como un axio-
ma económico la ley de que el pre-
cio de las cosas depende en primer 
lugar de la abundancia o escasez de 
ellas. 
X 
S a n c o ] a c i o n a l 
ART. lí -̂ Oe loj Cueree Cof»eiero* d« ew» 
lUnco, NUEVE ttran «iempre comercinte» 
o índustrUles emblecido» en Cub*" 
Este Banco sólo tiene un orgullo: e! de tratar 
los negocios que le confian sus compañeros 
los comerciantes con verdadera consideracióru 
CUENTAS CORRIENTES 
GIROS, AHORROS, €r, 4r. 
CASA CENTRAL. 
MERCADERES Y T E N I E N T E REY 
S U O U R Q A L. E. «9 a 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At̂  de Jos Baños. 
San José dsJas Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
L a h u e l g a de S a s t r e s 
La huelga de sastres puede consi-
derarse solucionada. Los obreros pre-
sentaron en la Secretaría de Agricul-
tura sus demandas y al ser notifica-
dos los dueños de sastrería y camise-
ría, que habían desde un principio 
designado una comisión para sstudiar 
la cuestión, contestaron haciendo to-
das aquellas concesiones compatibles 
con la organización de los talleres y 
estad ode los negocios. 
Muchos son los obreros que han 
manifestado deseos de reanudar el 
irabajo, prescindiendo de las deman-
das formuladas por su Gremio; pero 
les patronos, fieles a sus compromi-
sos, cumplirán lo que se propone en 
las bases presentadas por ellos, si 
son aceptadas por los obreros; de no 
aceptarse esas bases, que contienen 
apreciables aumentos, sólo podrán 
admitirse a los operarior. en las mis-
raas condiciones en que venían traba-
jando. 
Los talleres están abiertos para 
cuantos deseen concurrir al trabajo 
en la forma indicada, esto es, en las 
coridiciones propuestas por los due-
iños de sastrería, o, de lo contrario, 
en las mismas que han servido hasta 
ahora para regular el trabajo. 
Así lo han notificado los rueños de 
sastrería a las autoridades correspon-
dientes. 
También las casas "Pantalón con 
Bueyyes", "Pantalón con Zeppslin". 
"Pantalón Pitirrc" y "Pantalón Sub-
marino" han presentado sus condi-
ciones y con arreglo a ellas están 
dispuestos a reanudar el trabajo. 
DEL CONSEJO NACIONAL DE 
VETERANOS 
Con motivo de los acontecimientos 
ocurridos en Camagüey y el ultraje 
Inferido a la estatua del Mayor Gene-
ral Ignacio Agrámente, el Presidente 
del Consejo, general Emlliio Niiñez. 
ha pedido al Secretario de Justicia 
oxcite el celo de las autoridades ju-
diicíales para que no quede Impune 
acto tan repugnante. 
Los generales Cebreco, Alfonso, 
Castillo, Varona, Ducassi y otros ve-
teranos han unido su protesta a la del 
general Mtíñez. 
En el mismo sentido se han reci-
bido telegramas de las Delegaciones 
de Ciego de Avila, Morón, Central 
Agrámente y del comandante Monte-
jo, de Camagüey. 
E l G o b i e r n o s e g u i r á . . . 
(Tiene de lia PRIMERA PLANA) 
CAKiGÜET TRANQUILO 
BU Gobernador de Camagüey parti-
cipó ayer a la Secretaría de Gober-
nación que en aquella provincia no 
ecurre novedad y que el tren mixto 
había salido a su hora. 
LOS OUEüOS T)K SASTRERIA 
El doctor Montalvo, Secretario de 
Gobernación, citó ayer a su despacho 
s. una nutrida comisión de dueños de 
sastrería para exponerle los deseos 
del Gobierno de qu*» cuanto antes 
queden solucionadas las diferencias 
existentes entre ellos y sus opera-
rios. 
SI las aspiraciones de los obreros 
fcon justas—les dijo el señor Montal-
vo—debe aecc-derse a ellas; pero si 
/̂ on inaceptables, entonces conviene 
que se me informe para proceder 
contra los culnables de ?a huelga. 
LOS OPERARIOS SASTRES 
La comisión de operarios sastres 
encargada de recoger la contestación 
de los patronos a las bssea por aqué-
llos presentadas, nos suplica haga-
mos saber por este medio a los ope-
rarios y costureras, que hoy. a las 
nueve de la mañana, acudirá a dicha 
Secretaría con el fin expresado. 
\ LOS OBREROS I)E BELOT 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Suplico a uí-ted de cabida en las co-
lumnas de su digno rotativo a las si-
guientes líneas: 
A los asociados de la asociación de 
R. "Obreros de Belot": 
Ya podemos reanudar nuestro tra-
bajo en la refinería "Belot", toda vez 
Que ha termirado la huelga general. 
Luciano Santamaría. 
Mayo 25 de 1919. 
U n d e r w o o d 
SOLEMNE CELEBRACION DEL 
ANIVERSARIO DE MAYO EN 
BUENOS AIRES 
Insertamos a continuación el ca-
blegrama oficial que se ha recibido 
en la Legación Argentina: 
"Buenos Aires, Mayo 28 de 1919. 
I>a procesión cívica organizada con 
motivo del aniversario patrio ha asu-
mido proporciones extraordinarias, 
sin que se recuerde otro acto análogo 
de igual importancia. El Presidente-
de la República y los Ministros de 
Estado encabezaban la manifestación, 
que recorrió gran extensión del cen-
tro de la ciudad. El desfile comenzó 
a las dos p. m. y llegada la noche no 
había aún terminado. Formaban mez-
clados en columnas hombres y seño-
ras de lo más representativo de la so-
ciedad, militares, miembros del clo-
ro, obreros y pueblo en general. El 
acto traducía la expresión positiva 
del sentimiento nacional de orden y 
trabajo. Durante el desfile los mani-
festantes cantaban el Himno Nacio-
nal, dando vivas a la Patria y al Pre-
sidente do la República, en medio del 
más grande entusiasmo.—(f.) Pney-
rredon. Ministro de Relaciones Exte-
riores" 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivie. 
D r . Claudio F o r t ú n 
Especialista en partos. Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A-89S0. 
13668 Ijn. 
LA UNION DE FABRICANTES DE 
TABACOS Y CIGARROS ACORDO 
AYER DEJAR EN LIBERTAD DE 
ACCION A SUS ASOCIADOS PA-
RA REANUDAR EL TRABAJO 
LAS FABRICAS BE TCTMAS GUTIE-
RREZ Y CALIXTO LOPEZ MOJA-
RON AYER MATERIAL 
En el local de Cuba 66 se reunió 
ayer la comisión de fabricantes do 
tabacos y cigarros, bajo la presiden-
cia del señor Ramón Argiiolles. 
Se dió lectura de la comunicación 
enviada a los cajoneros, conteniendo 
las bases que aceptarían los fabrican 
tes de cajones, de elevar los precios 
.hasta 30 pesos el millar de cajones. 
También se dió a conocer la con-
testación a los fileteadores, con las 
tarifas a destajo aceptadas hace días 
por la comisión que estudió el asun-
to. 
Después se discutió, fri unión de 
7»ír. Houston, la actuación de los in-
dustriales en estos momentos, acor-
dándose al fin dejar en libertad de 
I acción a los miembros de la Unión de 
¡ Fabricantes para abrir bus talleres 
en las condiciones en que se encon 
íraban al declarar la huelga los tor-
cedores, el 21 del próximo pasado 
mes de Abril. Este acuerdo se comu-
nicó ayer mismo a todos los fabrican 
tes, avisándoles que si querían desde 
hoy podían trabajar. 
Los representantes de las casas de 
Calixto López y Ca. y "Flor de To-
más Gutiérrez" manifestaron que bus 
fábricas podrían trabajar desde hoy, 
debido a que sus obreros les habían 
pedido que preparasen el material, y 
que con tal motivo en aquellos mo-
mentos tenían mojado ya el necesa-
rio. 
Mr. Houston también expuso que 
los talleres de cigarrería del Trust 
abrirían hoy sus puertas. 
En tal virtud los talleres de cfga-
irería y tabaquería darán comienzo a 
Mis labores con el personal que asis-
ta, al monos los que tengan tabaco 
preparado. 
A V I S O 
SE LIQUIDAN EN LOTES LAS 
EXISTENCIAS DE LA SEDERIA LA 
ESQUINA; OBISPO, 67, ESQUINA 
HABANA. , 
14403 28m. 
Provenimos público sobre las 
mojlnas de escribir "Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que bou 
raácuinas viejas, i-ehabilitadas y ni-
keladas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
vas. 
Nosotros somos los únicos Impor-
tadores en Cuba de la máquina "Un-
•leTvood". 
J . P a s c u a l - B a l d w í Q 
O b i s p o , 1 0 1 . 
r 
m Q 
n n n 
d i 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S L i E T A R I A 
"!* e! sábad̂ vî 6 esta Secci6n y ,:ün autorización de la Junta Direc-
!So el tran,- del corriente se c o '.chrará en los salones del Centro Ga-
^ bilie ,10nal baile de las FK' 
TAVOS ptS ¿̂ ra esta fiesta se fez-penden a UN PESO CINCUENTA 
• Tailto Para i ^ ^ A R Y UN P EHO EL PERSONAL, 
w n̂o, ge-- socios del Centro CJ allego, como para los del Centro 
î âción . , rê uisito indispensa ble para tener acceso al local, ii 
t para loq ^omisión de puer ras, del carnet y el recibo de la cuota 
i. ̂  Sección pnmeros y el recibo para los segti-dos. 
;(„Sal6li, a -nof01". autorIzación laR al ôdrá negar la entrada o retirar 
, ûna. lquier asistente sin que por ello tenga que dar explica-
Us Puena ' ??AVe y lU'Hifa6 abrirán a las och 5 T media y el baile dará comienzo a 
ana'W29 de 1919 
ALBERTO KOMIIGÜEZ, Secretario. 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
A s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
" M a r t í y H n o . " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
E n e s t a C a s a e n c o n t r a r á U s t e d e l r e l o j d e su gusto. 
N u e s t r o s t o c k es de a famados f a b r i c a n t e s : 
L o n g i n e s , 
M o b a d o , 
L o h e n g r i n , 
B a c h m a d - O r i o n , & 
G r a n s u r t i d o e n r e l o j e s p u l s e r a . 
N u e s t r a j o y e r í a c o m p l a c e su re f inado gus to . 
M l X * l U K J 9 ¿ * t i c a M a r t í , e n t r e 
C o r r a l e s y A p o c a d a . 
¡ K A B A L A S . . . ! 
Para jugar con éxito a la Lo-
tería Nacional. El autor de este li-
bro ha ganado TRES VECES el 
premio mayor, con las combina-
ciones por él inventadas y el que 
suscribe el tercero. Contiene com-
binaciones según la edad, sexo y 
nombre de cada persona. Esta 
obra no es una farsa vulgar y sí 
una obra de verdadera investiga-
ción en el inmenso campo de los 
números. De venta en la Libre-
ría Universal, de Alvaro de Lo-
renzo, Neptuno, 57, Habana. In-
terior: franco de porte en sellos 
D r . R . C K O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avario-
sis, Herpetismo y enfermedades de i» 
Sangre. 
Piel y vías Kenüo-urinariaB. 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad 
A U M G N D A R C S 2 2 , 
M a r í a n a o 
Consulta médicas: Ivunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
" L I N O L E U M " 
(HULES D E PISO; 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cubo. 
29d-3 
o giro. 
14498 30 m 
D r . Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (IMYERilOAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CCIRUJANO DKL HOSPITAL DB KMEK-j genciaa y del Hospital Número Uno. 
ESFECXALISTA EN VIAS URINARIAS y cuferniedades venéreas. Cistopcopia, cateriomo de los uréteres y examen do riüóu por loa Buyos X. 
'NYECCIONRS DE NEO SALVAR 8 AJÍ. 
ONSULTAS DE 10 A 12 A- M. T DB \ á a 6 . m., en la calUi de 12062 SI m C 
FALTA DE APETITO 
El meáor estimulante y tónico para» 
restablecer el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. , 
C o m p a ñ í a M i n e r a <(La P r e c i o s a d e l M a b a f 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a a A s a m b l e a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
A nombre y per acuerdo del ConsO' 
jo de Administración de esta Comna-
! nía, cito a los señores Accionistas de 
; la misma para la Asamblea General 
• Extraordinaria, que se celebrará en el 
' domicilio social, Manzana de Gómez. 
, Departamento número 204, en esta Ca-
| pital, el día 2 de junio venidero, a ias 
3 30 p. m. y en la cual se dará ciienta, 
con los informes altamente íavora-
bles de los señores Ingenieros que 
los suscribieron, del estado actual d-i 
las labores minoras, los nuevos pr̂ y-
yectos y la halagüeña perspectiva quo 
ofrecen a la vista, para adoptar, en 
su oonsecuencia, los acuerdos que se 
estimen convenientes. 
Se recuerda a los señores Accionis-
tas lo proscripto en el Art. 39o. de 
los Estatutos de la Sociedad para po 
der concurrir y votar en ía Asan' 
blea, podiendo ocurrir por ejempla-
res de ellos a la Oficina de la Com-
pañía, dende se Ies facilitarán. 
Siendo esta segunda convocatoria, 
se celebrará la junta con el número 
de acciones quo concurran, según lo 
previene el Art. 44o. de los Estatutos, 
surtiendo sus efectos el Art. 45o. do 
los mismos. 
Se encarece la puntual asistencia 
de todos los señores Accionlbtas, por 
ser muy importantes los asuntos a 
tratarse, en vista de los citados Infor-
mes. 
Habana, mayo 26 de 1919. 
El Secretarlo, 
Lodo. José López Pérez. 
C. 4467 4d.-24. 
-, 3755 30d 2 c 4476 alt 4d-?5 
n U l t L F E L I X - F O R T L A N D 
182-134 West 47 th. St. 
Entre Brocdivay y Sexat Avenli 
ITUEVA YORK, 
El Hotel predilecto por las famill is cubanas que visitan Nueva York. 
El más céntrico y mejor acoudicionado para los latinos. 
Restaurant Español. 
Habitaciones, desde $LüO. Con comida, desde 
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L A P R E N S A 
Nuestro distinguido amigo el se-
fior Isidoro Corzo, que elogia la ma-
«uette del escultor Nicolini, recono 
ce implícitamente, que ésta es infe-
rior a la de otros escultores, pues la 
especialidad del ilustro artista ita-
liano es "superar", en la ejecución, 
la obra proyectada... 
Nueptro querido companero del 
"Heraldo de Cuba" le rinde con estas 
lineas un tributo de honor al señor 
Kicolini, pero ¡declara la verdad ac-
tual! 
Y la "verdad actual es esta: la 
maquette de los señores Huerta-Ca-
barrocas es euperior a la del señor 
Kicolini; aunque, si nos fiamos de los 
entusiasmos del señor Corzo, "la eje-
cutirtn" definitiva "suiperará" a los 
bosquejos presentes. 
Pero esto mismo puede prometerse 
r. propósito del proyecto Huertas-Ca-
barrocas. 
;Con el propio derecho! 
La maquette del escultor Boni—es-
cribe el señor Corzo—es superior al 
monumento erigido en la plazoleta de 
Maceo. 
Diferimos también en esta punto de 
usted... 
La maquette del señor Boni—el 
Ilustre y malogrado artista florenti-
no—es hermosísima; pero el monu-
mento "terminado'' es, a juicio nues-
tro, superior a la maquette. 
Y ésta es superior—dígase lo que 
diga—a otras maquettes, incluso 
la del señor Nicolini. 
L u z c a el Esco te 
Kon nntnfrr>«aa las damn» qu« no pue-den oRootu'-Hc. que tienen que rubrlr con tulpH y enc.ijfB lo alto do ̂ us pecho» y esj-HlíIa*, porque su piel es cpcutu y acci-dentada, to;]') por no sabor usar a tiem-po í'iem:i ttertlnl, que embellece la epi-dermis femí-uLna. 
Crema Uertinl, §« vende en todas las hoticas y ru depftfdto estíi en Cuba 85 y es la Crema Bortlnl. a quien han de usrradecer milt-d de damas la mucha belle-za gue tienen, porque les blanquea el cu-ílf , y ee lo aterclopela. 
Troma r.ertini, en el tocador de las da-nns de todas las edades, es tan Indis-pensable, como el tocador mismo, porque • .lia. la Cr.'ia'i Bertini, lleva bellezas en la íjna pi?l de la mujer, que por cual-quier causa. Ja tiene fea, arrugada o de Dial color. 
Cuantas damas usan Crema Bertini, tI-\€u despreocupadas, del efecto desastro-so de los aiiô , sobre sn tez , poniuc Cre-i c n Bertini, multiplicando los encantos femeninos, mantiene en la piel de las mu-Jeíes. tersurn, suavidad y uu tono blan-co, que ei una perfección. C 3762 alt. 3d-24 
V E S T I R A L A 
U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul y volié para seño-
ras y niñas. 
Batas, guardapolvos, sayas, mati-
nées, blusas, trajecitos de niños, ropa 
Interior. 
La casa mejor surtida. 
La que vende más barato. 
Almacenes de í n c í á n 
Teniente Bey, 19, esq. a Cuba. 
Todos los tranvías pasan por de 
lante de estos Almacenes. 
4d.-28. 
Ambas se exhiben en el Museo Na-
cional. El público puede formar una 
opinión exacta con sus propios ojos. 
Alrededor del monumento a Máxi-
mo Qómez ¡cuántas noticias raras, 
cuántos "canards"' y cuántas espe-
cies al eurdas han sido puestas en, 
circulación! 
Pero esperamos que el fallo del 
Jurado sea, al fin, justo. Y que mar-
che este juicio del tribunal de acuer-
do, en un todo, cion la opinión de las 
muchedumbree. 
—Estas—que han desfilado por la 
magna exposición de Carlos III—dic-
tan todos los días su veredicto. 
¡Votan unánimes por el proyecto 
de los señores Huerta-Cabarroca»! 
No discutimos los talentos del se-
ñor Nicolini, artista de fama univer-
sal, escultor de vuelos geniailes, y un 
dechado, además, de todas las -virtu-
des sociales. 
Pero creemos necesario exigir pa-
ra el escultor Huerta los respetos y 
la admiración que Paris, Madrid y 
Roma le han guardado siempre y la 
admiración que lo dispensan los ver-
daderos críticos de arte. 
Huerta no es un principlante. Eí 
es un maestro. El propio Nicolini lo 
ha reconocido así. 
Moisés do Huerta es una gloria de 
la raza latina. El es el más grande 
escultor de esta raza. 
Negarlo es cometer una injusticia. 
Preguntad a loa mismos artistai» 
concursantes Oíd la opinión del gran 
escultor norteamericano:—El monu-
mento de Moisés do Huerta es el más 
bello de cuantos se han presentado 
al concurso. Escuchad la opinión del 
insigne artista Kolber:—"El monu-
mento de Huerta es el más perfec-
to.,." 
Son dos autoridades. Cuando ellos 
lo dicen... 
Algo nuevo en el S e r -
vicio de A u t o m ó v i l e s 
La Habana tendrá una estación de 
servicio con todos los adelantos mo-
dernos. 
Con la Electrical Equipment Co. of 
Cuba, la Habana ensanchará nota-
blemente su campo de aoción en el 
automovilismo. 
Esta nueva firma es la única debi-
damente autorizada para este servi-
do y la exclusiva distribuidora de la I 
"Williard" Storage Battery Co. The 
Electric Auto-Lite Corporation y la 
Westinghouse Electric Mfg. Company, 
prácticamente todos los manufacture-
ros de equipos eléctricos para auto-
móviles. 
Mr. Burton, Presidente de tbta nue 
va compañía, es también miembro pro 
mínente de la "Electric Equipment 
Co. of Florida," es muy entusiasta 
respecto al futuro automovilista de 
la Habana y asegura que esta compa 
ftía contará con el mejor y más mo-
derno equipo para reparaciones. 
Expertos técnicos de la Estación do 
Servicio de la Florida acaban de lle-
" a esta Ciudad. 





L a M a r c a 
Q u e V a l e 
7 e s l a q u e g a r a n t i z a a l 
c o n s u m i d o r c o n s e g u i r 
lo q u e l e c o r r e s p o n d e . 
S i s u m é d i c o d e c o n -
r a n z a l e r e c e t a 
A s p i r i n a , d e b e r á 
U d . r e c i b i r l a 
l e g í t i m a y n o 
c u a l q u i e r s u s -
t i t u t o . A d e m á s d e n e c e s i t a r , d e b e U d . 
1 >ir l a d o s i s e x a c t a , c o m o lo e s l a c e n -
e n l a s l e g í t i m a s t a b l e t a s , y n o c o r r a 
r i e s g o d e u n p e s o m e n o r d e c u a l q u i e r 
t a b l e t a b l a n c a , o d e m a r c a d e s c o n o c i d a , 
q u e p u e d e n o p r o d u c i r l e e l e f e c t o a p e t e c i d o . 
F í j e s e , p u e s , e n l a " C r u z B a y e r " q u e 
o s t e n t a c a d a t a b l e t a y e n v o l t o r i o , p u e s e s 
l a m a r c a q u e v a l e l o q u e . p a g a p o r 
e l l a y c o n l a c u a l n o s u f r e U d . e n g a ñ o . 
r e c i l 
teni( 
U d . 
i - e . 
más acabado servicio eléctrico, y s-2 
esforzará en complacer a sus clion-
tes para tener derecho a la protección 
de éstos. Esta firma intenta inicia» 
sus negocios a principios del próximo 
Junio en Galiano número 16. 
Suscríbase al DIARIO DE LA KA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE RELAMEN 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DTí PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y su técnica.) 
A n t í r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Teiéíooo F-Í388, Vedado. 
Oi'árido un nio rfcibe como obsequio de • - i- •T-.hrtn purpante del doc-tor Martí,, se relame de gusto, porque sabe <-• uuiuuóa purgante q.ue se le obse-ijuia, ij< riiiuisimo, (iu sabrosa crema es de muy agradable sabor y lo come muy contento creyendo que es un bombón de la confitería. Bombón purgante del doc-tor Martí, se vende en todas las boticas y en su depósito el crisol', neptuuo y mau-rlqne. , A. 
S A N R A F A E L 2 5 
U n l o c a l e x c l u s i v a m e n t e p a r a l i q u i d a r 
d e l o s A l m a c e n e s 
" F I N D E S I G L O " 
P R E C I O S F I J O S 
V E N T A S A L C O N T A D O 
C A D A A R T I C U L O M A R C A S U P R E C I O 
F U E S E E N A L G U N O S P R E C I O S 
Vestidos de Tul j 12-50 
Vestidos de Voile $ 12-50 
Sayas de Gabardina y Piqué blancas $ 2-95 
C O N F O R M E A E S O S P R E C I O S L I Q U I D A M O S 
Lirtolanes estampados. Voiles estampados doble ancho. 
Crepés de seda color entero. Tules blancos para vestidos. 
Creas inglesas. - Nansus transparentes. 
Clanes batista doble ancho. 
Gabardinas blancas, óvalos y a*rayas doble aneno 
Encajes, cintas y tiras bordadas. Puntos. 
¡ A e ó r a S transparentes para señoras, blancas, negras y ĉolores. 
Calcetines para caballeros. Medias patente. 
Vestidos para Sras. Srtas. y niñas en voile y tul. 
Fluses y mamelucos para niños. Sa> 
Ropa blanca en general. Corsés y brassieres. 




QUITESE UA el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Ks 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el res-
medio más eficaz para los dolore» 
reumáticos, sufrimiento en la espaí̂  
da, adolorimiento y tiesura de I s é 
coyunturas y los músculos; para I»"» 
manos adoloridas y estropeadas;pa>.-a 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No se puede estar sin él. Nunca deja de curar y no es capaz de dañar o quemar la piel. No sufra Ud.Compre en la botica o tien-da general im frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
H l N A R D 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y an t̂eiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H A B A N E ^ A S 
C A R T E L D E L DIA 
Un acontecimiento artístico. i 
Es la Exposición de Cuadros djl' 
profesor español Emilio Velo que i 
Inaugura hoy bajo los auapicios de | 
la Primera Dama de la República. 
Instalada en la casa de la Asocia-' 
clón de Pintores y (Escultores la hca 
de la apertura es la de las seis do I 
la tarde. 
Se ha hecho una extensa invitación I 
para el acto entre los principales elo-
mentes de la sociedad habanera. 
Luego, por la noche, la üesta mu-' 
sical en los salones de la sociedad 
Foment Catalú organizada por IrJ 
Academia de Canto y Declamación 
que dirige la distinguida profesoral 
Amelia Izquierdo de Leweuhaupt 
Toman parte, entre sus alumn 13 ' 
más distinguidas, las señoritas Es-
¡peranza Alegret, Chelta Tagle, Dign.i 
Flora Fernández, Angelita de la T) j 
rre, Marta FTeeman, Rosarito Due-| 
fias, Esperanza Palau y Joselina Alón 1 
so. 
Esta última, tan gentil y tan bon* 
ta, hará gala de su preciosa voz can-
tando La Ferie du Brezll acompaña-
da de flauta. 
El barítono Matías Perret, de la' 
Compañía de Velasco, y la siempre 
aplaudida Sara Ricalde cantarán el 
dúo de Ketty y Ernesto, de La niña 
mimada, en carácter. 
Recitará además la señorita Rical-
de ^ bella poesfc, ^ 
Cavestany. '-«'elei ^ 
Noche de modaTn fe* 
nueva cinta titulada T ^ 
cuya protagonista es Mo ̂  «Ü* 
* reina del lien^ aae ^ ^ 
Película, segünXTi* ^ 611 2 
Noche de m o d ^ T ^ ^ 
Poamor, estrenándose ¿ ? * 
nujas, interesante peiíc^ ^ * 
Por Principal intérprete nlqDe tIení 
tlsta Harry Carey ^ « 
El noveno episodio de i» fiK> 
minada El blanco trapicol ^ 
en otras tandas. * 
La novedad de la noche ^ > 
mar consiste en el estreno deV"* 
ta que tiene por título Al mi Cl11-
«01.... intenso cinedrama T e T ^ 
Pretan la Jacobini. actriz " J * ^ 
el notable actor Alberto Collo ^ 1 
Se verá tan animado y tan 
rrido como todos los jneves « ¿ T 
g a r ú e n del Malecón. Wl0 
¿Qué más? 
La reprise de Napoleón ea ^ 
la zarzuela Perico de Arar,!*! ' 
Martí, el estreno de a^ÍT ^ 
ravlllosa en Rialto y 
de Lázaro en el Nacional. 
De esto último hablo, para ^ 
le la atención que se merece, en k 
plana siguiente. * 
Es el sucpso teatral del día. 
F O M E N T C A T A L A 
De acuerdo con el artículo XXXI de nuestro reglamento se cita por 
erte medio a los señores socios a la Junta gqneral correspondient* al 
primor trimeátre del presente-año, rué se celebrará el próximo yiernes, 
día 30. a las ocho y media de la noc-.he. 
~ é - : . & > S?a"'<fl " , . Habana, 2'! de Mayo de 1919 
LUIS BUEGA£, Secretarlo 
M e j o r a n d o 
^ e s u i d o . 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LlBRft » LA BUHAHIDAD D i l RBÜMA 
L o cura en todas sus ma-
nifestaciones, cualquiera 
que sea su origen, en to-
dos sus estados, nuevo 
— o avanzado. — — 




L o s D o l o r e s D e E s p a l d a 
£ 1 s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. " Tomó el Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Pinkliam para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consulté muchos 
médico sin resultado alguno. Después de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sentí mejor, y ahora mi curación está 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éxito en estos males." 
—Srta. Regla Aiayon, Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o n e s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
IYD1A E.WNKHAM MEDICINE tVNN.^Sg^j 
aSolxxxv!l 
H A B A N E R A S 
Mayo 29 de 1919. PAGINA CINCa 
b e N E F I C I O D E L T E N O R L A Z A R O 
I tara W de ga,a eI Nacion.iI 
¿n hoao1* ^ beneflcio de Hipólito 
i t o e s Ja función que se celebra 
yí;; primer0 de nuestros teatros, 
i mejoraWe el programa. 
roDsta de la representación deí 
L ° e r 0 , s e g u n d o y tercer aoio de 1% 
Lnm di Lammermoor, estan-
% carso del eminente tenor el pu-
'11 notable barítono Danise encar-
^ en esta ópera la figura í.ord En-
l ' \ s t b o n tanto en obsequio de L.-i-
^ como en señal de deferencia a 
señorea abonados. 
\ e f ¡ i r t a I/noia eI cuarto acto c * 
r.Torító- d0Rde híirá de n u e v o âln 
¿ beneficiado, en el cílebre spiríj 
Í-A F E S T I V I D A D D E L 
gentil, de su portentosa voz 
Finalizará la velada cantando lá-
zaro, acompañado de piano, var'.aa 
canciones españolas. 
Una de ellas, riavelitos, del inolvi-
dable Quinlto Valverde. 
Son muchos los abonados que han 
mandado a separar para estf noche 
las mismas localidades que ocuparon 
durante la temporada. 
A los que todavía no lo hr̂ yan he-
cho se les tendrán reservadas hasta 
las cuatro de la tarde en la Contadu-
ría del Nacional. 
El beneficio de Lázaro revestirá, 
bajo todos sus aspectos, los caraettí-
res de una solemnidad artística. 
Y de un acontecimiento social. 
O I A 
qpñora de la Luz. 
êstrde días, y me comnia» 
con preferencia mdarla 
;da dama 
' el s 
p- zee en 
Ja dMin 
» Lnlií Ajaría de Lcnga 
aanto también de Ta menrr 
,".115 h i j a s , Luliía Longa, tan en 
dadora- . 
gstán de días la respetable dama 
ííernández do Riva y las s o ü o -
^ luz Madrazo de Vidal, Luz Ar-
lfojCa Lima de Díaz de Villegas, Luz 
líartínez Viuda de Cárdenas y Lu¿ 
ineélicu Monteverde de Goudie. 
•̂ ,5 jóvenes damas. 
interesantes como. Luz Su.írez 
:e jfeza y Luz María del Cueto do 
reraández. r 
' ̂  ja señora Suarez de Meza ton 
go encargo de hacer público que no 
podrá recibir a sus amistados. 
Luz Castellanos de Henriquez, (a bella dama, tan distinguida y tan ele-gante. 
Un saludo para Luz Tró. 
Y recíbalo asimismo, con la expre-
sión de mi simpatía más afectuosa, la. 
señora Luz Matilde León de Armanri. 
Celebra su santo la Joven o inter̂  
sante dama entre las alegrías que mo-
tivará la fiesta en qu(» ha de culminar 
el bautizo del adorable baby que es 
su gloría y es su felicidad. 
Fiesta de la tarde de hoy en su re-
sidencia de la barriada del Vedado. 
Asistiré. 
SI 
EN L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
30S bodas ayer. 
Ambas en la Parroquia del Vedado, 
pescribiré ahora, síqniera sea en 
gi rasgos más salientes, la que se 
l«iebró a Jas once de la mañana. 
I Fueron los contrayentes Mfiría Aru-
Ljo Coivizon y Ariza, seño-ita muv 
Wiosa. y el distinguido joven Aure-
v Piedra. 
Encantadora la novia. 
y mas encantadora que nunca, an-
H el ara sagrada, con su fuiJotte de 
m elegancia exquisita. 
'Apadrinnron la boda el señor Se-
nndo Corvizón y la señora Francis-1 
ra Tió de Sualla, tía del novio, "a 
nombre del cual ̂ actuaron como t*1?-
tigos el doctor Juan L. Monfalvo. Se-
cretario de Gob?rnaci6n. los ceñrres 
Joaquín Piedra y Guillermo Sualla y 
el distinguido caballero Manuel Ra-
fael Angulo. 
A su vez suscribieron el acta rra-
trimonial 6omo testigos de la despo-
sada el comandante Leopoldo Calvo, 
el doctor Adolfo Cabello y ol señor 
Emilio Corvizón. 
Se redujo la ceremonia, en consi-
deración al riguroso luto que guar-
da el novio, a la estricta intimidad. 
No se hicieron invitacionoa. 
Señora: A pesar de que las telas blancas están su-
biendo constantemente de precio, nosotros mantenemos los 
mismos precios con que inauguramos nuestro Departamento 
Especial en el mes de Febrero. Puede darse el caso—vamos 
a llevar a este extremo nuestra sinceridad—de que alguien 
liquide un tipo determinado a un precio bajo por alguna ra-
zón excepcional y durante unos días; pero afirmamos, fíjese 
usted, afirmamos que permanentemente y abarcando todo 
el surtido que nosotros tenemos no hay quien ofrezca 




Este Departamento es como 
fuera una casa que, dentro de la 
nuestra, se dedicase exclusivamen-
te a vender telas blancas. Dedi-
cándose como especialidad a ven-
der telas blancas y teniendo la 
protección de dinero e influencia 
de nuestra casa, ¿ q u i é n pû de 
dudar de que el surtido que ofre-
ce nuestro Departamento Espe-
cial de Telas Blancas es el más 
grande que puede haber y de que 
los precios a que las vendemos 
son los precios más reducidos a 
que se pueden comprar actual-
mente? Visite nuestro Departa-
mento y convénzase por sus pro-
pios ojos. Visítelo hoy mismo. 
T e l a s b l a n c a s 
E l m á s g r a n d e s u r t i d o y a l o s m á s r e d u c i d o s 
p r e c i o s . 
T e n e m o s a b s o l u t a m e n t e t o d a l a l í n e a d e t e l a s 
b l a n c a s . O f r e c e m o s t o d a s l a s c l a s e s y t o d a s l a s 
c a l i d a d e s q u e ¿ e f a b r i c a n . 
C r e a s , m a d a p o l a n e s , c o t a n z a s > b r a m a n t e s , l i -
n ó n , n a n s ú s { i n g l é s y f r a n c é s ) , c a m b r a y l i e n z o s , 
b a t i s t a s , e t c . , e t c . 
S e ñ o r a : S i l a s n e c e s i t a p a r a c o m p r a r l a s ; s i n o , 
p a r a v e r l a s ; d e t o d o s m o d o s , n o d e j e d e v i s i t a r 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n -
c a s , c u y a e n t r a d a e s p o r G a l i a n o , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
t c a / i u r 
Francinc. / 
Dispónese a ausentarse. 
El sábado, por e! Central, saldrá la 
vnnmbrada modiste para Santiago 
a Camagüey y otras poblado-
res de Oriente donde la esperan cen 
Impaciencia parroquianas numerosas. 
con el día de boy y el de mañana 
te últimos en que exbibirt Mme 
bnebK en su pisito de Malecón y 
?an Xicolás las novedades que aca-
bada recibir. 
Entre otras un precioso surtido de 
| verano en trajes de tul y tair.bién de 
mile y olán bordado. 
Todo de París. 
Del más refinndo gusto. 
En el Vedado. 
Alí, en la casa de la calle 19 en-
•e L y M, se ha instalado desde ce-
| :i;nros de semana el doctor Joaquín 
L, Jacobsen. 
Deja establecida su consulta en la 
m de Amistad Gl. frente a La Lu-
'k donde residía últimamente 
En su nueva morada la seiora Fe-
ramández de Castro de Jncob̂ en, 
' distinguida esposa del eminente 
iíco, ha fijado días de recibo. 
Serán los miércoles terceros de 
• en las horas de la tarde. 
Loque traslado a sus amistades. 
De arte. 
Una gran velada musical. 
Será la del Conservatorio Orbón i \ 
sábado próximo en el salón de ^stas 
del Casino Español. 
Ha sido combinado el programa con números selectos, amenos e In-teresantes. 
Ya lo daré a conocer. 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o r d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
Sobre 5 cts. Caja de 12. 40 cts. De venta en todas las Boticas 
Del mundo elegante. 
La señora Blanca Majsino de 
Hierro y su hija, la gentil dama Ama 
lia Hierro de González deKValle, re-
cibirán el domingo próximo. 
Ultimo de sus recibos en !a elegan-
te casa de su recídencía en ti Veda-
do. 
Salen de temporada. 
Desde la semana inmediata se 'ia-
llarán instaladas en su preciosa Vi-
lla Blanca de San Francisco Paula 
Pasarán allí todo el verano. 
Días. 
Es hov la Ascención. 
Una dama de la más alta distinción, 
María de Cárdenas de Zaido, celebra 
su santo en esta festividad. 
Reciba con un saludo la elegante 
señora de Zaldo la expresión de mis 
mejores deseos. 
Todos por su felicidad. 
Enrique ¡FONTANILLS. 
M U J E R E S 
N E R V I O S A S 
Podréis Tener. Confianza cd 
este Remedio. 
EVITAMOS al público a visitar nuestra casa y examinar 
nuestro CAFE 
l a Flor de Tibes" , R e i n a 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 
(Azúcar refino de primera, por arrobas, a $2.15.) 
la huida abandonaron anuas y raum- AVISO AL COMERCIO 
clones. Desde el próximo viernes la Com-
En varios puntos de la fronter* pañía The Peninsular and Occidental 
Sheamspip" admiten carga para Ke> 
West y Tampa, según nos comunica 
el señor N. D. Ledón, Sub-Agente de 
dicha Empresa. 
HURTO DE ZAPATOS 
El Inspector de Aduana P'o R.ulrí-
guez al tripulante del vapor cubano 
"Purísima Concepción" nombrado Jo 
sé Fernández González, a quien le ncu 
pó un par de zapatos huevos que ha-
bía hurtado. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor ameo-ícano 'Miamí" 
embarcaron los señores Henry Bans 
y familia, Rafael A. Muñoz y familia, 
Avelino Noriega; Luís A. Muñ̂ z y 
familia; Julia Alonso; Carmen Ba-
rrios; señora Nieves R. de Muñoz; 
Antonia Fernández. 
fueron detenidos algunos oficiales, 
que intentaban internarse en España. 
En isboH y Oporto se han efectuad*» 
muchos registros domiciliarios y Si> 
realizairon numerosas detenciones. 
N o t i c i a s d e í 
p u e r t o 
MONUMENTO 
A MAXIMO GOMEZ 
tota tarde, a las cuatro, el señor 
•ifaelo Romaoielli, artista escultor, 
Florencia, Italia, disertará en ei 
•lospitai Municipal sobre el proyecto 
ha presentado en el concurso pa-
monumento al general Máximo 
hte/u *m°3 al Público que la ex-
5l VX.1-
5 «iías, inn^r, esui auierta todos 
«KrdS fe !?3 ̂ ngos, en oí 
BbietonT", ^ u li  
S !!J°S P̂ yectos para el ex-•'sadn î vv̂ lu ra 
K Ĵ?1"80 está abierta 
' incluso los domingos, e 
8 de ia L v a ma,lana hasta lay ,a neche. sin interrupción 
S E N A D O 
Ultro y tnodia — • • -
debute, que resultó brillante, los seño-
res Torrieute, Gonzalo Pérez, Vidal Mo-
rales, Maza y Artola, Vera Verdura. 
Kl dootor Dolz expondrá su ponaa-
miento sobre la reforma, el lunes. 
Se diseutij hasta el artículo 1M y la 
sesión, que había sido prorrogada, con-
cluyó a las .̂ iete. 
SUSPENSION DEL ALCALDE DÉ 
CIENFUEGOS 
Cienfuegos, Mayo 28. 
Anoche el Inspector Provincial se-
ñor Ruiz hizo entrega en la Alcaldía 
de un pliego suspendiendo en el ejer-
cicio de sus funciones al Alcalde, se-
ñor Santiago Rey. 
El Corresponsal. 
»NALE» 
""̂ áieiidft' T"'111 86 5nici6 la Sf-
1 j f -AJiiri;!. 
v,SlBt'er0n 
«6m \̂yi,lul dorales. 
•¿^ /«nJj0 Saíro1 y I 0Df' el acta do la anterior 
señores García 
I 3 ,CSv.s;i;oros r'olz. Torriente, 
Vera Vor-
m . YeroChe* RÍVer0' SuárCZ 
" ^ o.̂ Tt̂ 0 do1 s^utiva sobre lazareto del Maricl. 
I Z ,aS r̂antías 
/"^ sub̂  , ronJ,"---Jr la actual cri 
'rpartieran c p M * * * * y sc orden6 que 
eld9 'a c t̂dictámencs. entre ^ió„ aC?.",Í8tr'" mixta favorable 
" 18 n,10ra V,U,lil dc Pé-
nia Ruiz Ramos. 
* * ¿ ¡ u " I * 8 0 , i c l t 6 86 í L f'̂ vecto ' 0xtraor'"Inar¡a para 
V> leerlo , y nue 86 discute. el lunes. 
I ^ ' ^ P »E LEY 
K ¿^^eto d(;1rusión del artlcula-
ê» 8 ley <l"e se refiere a 
t̂ervlnieron en el 
C a b l e g r a m a s de 
( Viene de la PRIMERA PLANA > 
HUELGAS EN MALAGA 
Madrid, 28. 
Noticias recibidas de Málaga dan 
cuenta de haberse planteado allí dos 
importantes huelgas. 
Con objeto de mniitener el orden 
Étagaron a aquella capital dos cscua-
irones deJ ejército. 
REVOLUCION FRACASADA EN 
PORTUGAL 
Tuy, 28. 
Después de conocerse el resultado 
de las elecciones celebradas en Por-
tuguJ;, los lementos sidonistas, ino-
nármüeos y algunos camachlsías se 
h ibían com prometido a rcallar ayer 
üii movimiento revolucionarlo. 
R1 objeto de los reyolucionarlos era 
dcst:*i,ir al Prosldente y al Gobierno 
o Implantar una república menô  
avnn/ada ((tic la actual, a la manera 
d»' "a que presida Sldonlo Paes, Tani 
l.lén pretendían los revolucionarios 
limpiar el paíí de conspiradores, es-
pecialmente Ó€' militares monárqui-
cos, y dcstltn!" a Alfonso Costa de 
cargo de delegado a ln Conferen-
cia de la Paz por considerarlo fra-
casado. 
En una nota oficiosa dada por el 
Gobierno portugués, se declara qne 
«i moTlmiento fracasó, habiendo que-
dado completamente restablecido el 
orden-
La0 fnerzas que salieron de Braga 
atacaron a los revolucionarlos y le« 
obligaron a huir. Los revoltosos en 
MOVIMIENTO DE VAPORES ESPA-
ÑODE? 
La firma de Santamaría y Cía do 
esta plaza, consígnataria de la línea 
de Pinillos, en la Habana, ha recibi-
do cablegramas informándolo que el 
vapor español "Valbonera'' d̂ be de 
llegar a Santiago de Cuba el día 6 
del próximo mes de Junio. 
El "Barcelona" que sa'ió do la Ha-
bana para España, vía Canarias, lle-
gó a Las Palmas el día 2'. del co-
rriente y el "Cádiz" ha salido de Bar-
celona para la Habana, vía Santiago 
de Cuba. 
Señor Leslie Pantin y sef.cra Al-
fredo Mediba e hija; Enrique Peña; 
Victoriano Martínez; Dulce María Pa 
ganeto; José Estrada Palm?.; Basilio 
Gómez y otros. 
CARGAMENTO DE SAL-
La goleta americana "Wíl'iam H. 
Summer" llegó ayer de Mayagüez,! 
conduciendo un cargamento de s0.l 
EL "ALICANTE" 
Según cablegramas recíbalos por 
sus consignatarios se sabe que el va 
por español "Alicante" salió de N?v/ 
York el día 27 del cornento a la¿ <> 
p. m. rumbo a la Habana, a donde j traído 2 
¡legará el domingo por la nifiñara. 
LECHE CONDENSADA 
El vapor "México" ha traído siete 
mil cajas de leche condensada. 
DECOMISO 
Por la Sección de pasajero', y equi-
pajes se procedió al decomiso de pro 
ductos farmacéuticos que trajo el pa-
sajero del vapor "Esperanza" nom-
brado Juan Otero. 
EL "LEGAZPl" 
También ha llegado un cablegrama 
anunciando la llegada a Códiz sin 
novedad del vapor español "T.egazpi" 
que arribo el día 22 del corriente. 
E m p l e a d a d e M ú s i c a 
Se solicita una, para el almacea de Antonio Alvarez, S. en C, que 
sepa algo de música y tocar el piano, siendo condición indispensable ?! 
que viva dentro de la ciudad. Sueldo, de $25 a ?50, sesún sus aptitudes 
i C4514 3d.-2í) 
25 MIL CAJAS DE GASOLINA 
El Administrador de la Aduana ha 
dado cuenta al Alcalde de la Ciudad 
de que el vapor "Lake Cahom" ha 
mil cajas de gasolina. 
CAMARA MUNICIPAL 
La sesión de ayer 
La sesión que celebró ayer tarde la 
Cámara Municipal se re-lujo a la lec-
tura y aprobación del acta de la ante- ! 
rior, por haberse roto el "quorum" 
apenas comenzada. 
Beallsville, Ohio.—"Quisiera que te-
das las mujeres débiles y cansadas pudi-
eran tomar Vinol. Estaba tan nerviosa 
y débil que me era imposible dormir. 
Toda clase de alimentos me producían 
mal de estómago y las medicinas qo« 
tomaba eran en vano. Decidí tomar d 
Vinol y después de un corto plazo pude 
comer todo lo que apetecía y pude dor-
mir perfectamente. Ahora estoy bien 
y fuerte y me siento meior que dos añoi 
antes de enfermarme. — Sra. Anna 
Milison, Beallsvillé, Ohio. 
No hay secreto sobre el Vinol. Esta 
medicina deriva su poder para fortalecer 
los sistemas debilitados, délas peptonaí 
de carne e hígado de bacalaoy de hierre 
y manganeso que contiene juntamente 
con glicerofosfatos. 
Devolveremos el dinero si el Vinel no 
da resultados satisfactorios a las mu-
jeres nerviosas. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
Dr . M. Costales Latatu 
CIRUJANO J W X m HOSPITAL "CAIiIX-TO (i.AKCIA.-Ctrugía abdominal. EspeciiümeDte cn-íiTmeilades y operaciones do Beúoras. ConauIlaM d« 2 a .4, en Gnliano, 12. Tel. A-8«m. Particular:: p.l2t>i, 
C 36̂ 6 al 15d-3 
A n t e s ( S e e m p e z a r l a t é m p o r a -
ú a ú e b a ñ o s , d e b e h a c e r s e u n a 
v i s i t a a 
L A F I L O S O F I A 
A H I e n c o n t r a r á u s t e d u n g r a n 
s u r t i d o d e T R A B E S D E 
B A Ñ O , G O R R A S , Z A -
P A T O S y C A P A S . 
D I A Z y U Z A M A 
N e o t u n o y S . N i c o l á s 
••lilüll y 
p a r a s o m b r e r o s 
A c a b a d o s » . - 2 b i r 
NtfiMáNá. AOUlCATt No. 58. U U M . 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y HNA. 
c 3101 alt 10d-S 
Cintas , Cintas , Cintas 
Muchachas, vengan pronto. Esto 
es horroroso. Cintas de falla, ta-
fetán, liberty y fantasía, a precio! 
de quemazón. Casi regalamos to-
das las cintas que tenemos. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
C e n l r a l l í n c o l n , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a . 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo vigésimo de los Es-
tatutos porque se rige esta Sociedad, se convoca por este medio 
a los señores accionistas para la Junta Ordinaria de Accionistas qua 
deberá celebrarse el martes 10 da junio próximo, a las diez antes me-
ridiano, en las Oficinas de la Compañía, Obispo, número 53, altos, de Tho 
Trust Company of Cuba, con el fin de proceder a la renovación de la 
Junta Directiva, dar cuenta con el Balance General do las operaciones en 
el año social transcurrido y cumplir con lo demás que determina el ar-
tículo 27 do los Estatutos. 
Para general conocimiento se advierte, que se considerará legalmen-
te conctituída la Junta con la presencia del 51 por ciento del número to-
tal do acciones en circulación: que el derecho a tomar parte en las del'* 
beraciones ^ emitir voto, solo está reconocido a los señores accionistas 
que lo sean con días de antelación al fijado para la celebración del a q t o ; 
que cada accionista puede emitir tantos votos como acciones represente; 
pudiendo hacerse representar en la Junta por medio de apoderado y en 
cuanto a los tenedores de acciones al portador, será requisito indispensa-
ble para concurrir a sesión, que presenten en esta Secretaría, diez días An-
tes, los certificados o títulos de que son dueños, y se les proveerá 
del oportuno resguardo, el cual una vez consumado el acto, devolverán 
para su cancelación y entrega de los títulos especificados en dicho 
resguardo. 
Habana, mayo 25 de 1919. 
Pelayo tíarcía', Presidente. 
Oscar A. Montero, Socrotarlo. 
C44SG 3d.-25 
C 310: 
S . I B L E S I A S ; 
LÜTHIEB DEL CONSERVATORIO 1W-
CIONAL DE LA BADANA 
Venta de violines antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (Crlolütaa) ;.-
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Estu-
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en loa 
Talleres de S. Iglesias, están reconoci-
dos por los grandes Maestros y exper-
tos LUTHIERS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Sí 
sirven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Gbrapía.-TeIéfODO N-1388 
Proveedor de los Conservatorios I 
Academias más importantas de Cub* 
c m a s ait ln. 2 m/.o. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 29 de 1919. 
E S P E C T A C U L O S 
ÂCIONAL , ^ 
•R:sta noche se celebrara en ei 
Nacional una gran función en honor 
y beneficio del célebre tenor español 
Hipólito Lázaro. 
So representará el primero, según 
C o 3 tercer actos de la ópera "Lucia 
di Lammermoü.--. 
J?! reparto de la obra es el si-
guiente: 
Miss Lucía, Albertina Cassanl. 
Sir Edgardo, Hipólito Lázaro. 
Loid Enrió Aston, Giuseppe D a . -
Lord Arturo, A. Finzi. 
Raimundo, Giovanni Martlno. 
Normando, N, N. 
Alisa, G. Mannari. 
Terminará fl espectáculo con e; 
cuarto acto d̂  la ópera "Favorita'. 
!,or ei divo Hipólito Lázaro y la seüo-
n Galvina. 
Dirigirá la aquesta el maestro C-
Fulgeuzio Guenieri. 
Hipólito Lázuro, después do la ópe-
ra "Lucia", cuntarái acompañado al 
piano, varias canciones españolas 
tntre éstas la titulada "Clavelitos." 
Para esta función regirán los pre-
cios siguientes; 
Grilles sin entrada, 50 pesos; pal-
cos piatea y principal sin entrada. 
40 rjeeos; luneta con entrada, 10 pe 
bcs*; butaca con entrada, 7 pesos; 
delantero de tertulia con entrada, 4 
Tiesos 50 centavos; delantero de ca-
zuela con entrada, 3 pesos; entrada 
a tertulia, 3 êsos; entrada a cazue-
la, 2 pesos; entrada general, 4 pesos. 
Kl entueiasmi, despertado para es-
ta íunción es grande. 
Kan tomado todos lo sseñores abo-
nados sus loci. dades. 
Deseamos uii gran éxito en su se-
rata d'onore al célebre tenor espa-
ñol. 
• * • 
PAYRET 
la compañía que dirige el populan 
«ctor Regino Lópes continúa obte-
niendo grandes éxitos. 
Para esta noche se anuncian dos 
tíe las obras más aplaudidas del re-
pertorio de esa compañía. 
En la primera parte, "Napoleón", 
oora en que tarto so luce el simpáti-
co actor Gustavo Robreño. 
Y en segunda, "La paz del mun-
dc;,:. 
E! programa de la función de ma-
ñana es muy interesante. 
Se pondrán en escena "El rico ha-
condado" y "La paz del mundo." 
Para el domnigo se prepara una 
ropléndlda maf.inée. 
• • • 
I \ FIESTA J ) V , L COUPLET 
En los primeros días del próximo 
mes de Junio se celebrará en el Tea-
tro Nacional â fiesta del couplet. 
Se cantarán en ella las canciones 
jntmiadas en el concurso que organi-
za la notable canzonetista Roxana y 
•9 entregarán ios premios. 
Hcbrá tamlién — según hemos 
anunciado—un concurso de manto-
nes. 
El premio, que es un magnífico 
objeto de arto, ha sido adquirido ya. 
Tomarán parte en la fiesta del 
couplet los ¡)"incipales artistas de 
variedades qu3 hay en la Habana. 




Muy variado es el programa de la» 
tandas de hoy. 
Día de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media figura la inte-1 
reranto cinta "Los tres granujas"» 
interpretada por el gran artista Ha- | 
my Carey Cayena. 
En las tand* £ de la una y media y 
" L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
9 » 
p r e s e n t a r á h o y , J U E V E S , e n e l 
" G r a n C i n e I V I i r a m a l • , ' 
L A R E G I A C I N T A * 
" A L P O N E R S E E L S O L . . . . " 
p o r l a e n c a n t a d o r a D I O N I R A J A C O B I N I Y A L B E R T O C O L L O . * 
En esta cinta que ee estrena ea Ja segunda tanda del jueves, encuentra el espectaoor escenas reales en q'je ios sufrlm' 
destrozan para siempre la vida de un rry joven, que apartándose del artificio y mentiras de la Corte, busca tn la poética' de Un 
suelo a sus reías. ¡ ; ^etUd del ̂ mpo cô  
El amor, consejero fiel de laa almas puras, hace presa en el Rey Alberto que paja horas felices adorandon cen fervor 
Bina, en cuyos ojos descubre la pureza de tu alma y los bellos sentimlentcs de un corazón nobre y sencillo. llna lQniIWe 
Pronto estrenaremos las BÍgunientes creaciones: "El Rostro del Pirado" por la HESPERIA. "El Otoño del Amor", 
"l!;«izalete al Pie", por SUSANA ARiMELLBR "Sansón contra los FilisteoB", por el atleta ALBERTINI. "Bailarinas", j 
"Un drama de Victoriano Sardou". po.- MERCEDES BRIGNONB. "La OTeja Extraviada" por PABIENNE FAi;REGAS, 
la BELLA OTSaa 
MARIA C O * ^ 
y ocras de gran CarleL ' 
A bordo del trasatlántico español "Inganta Isal-el", acaban de llegar y hemos redado ochenta y seis peFculas de la ac dtt 
PILM DE ROMA cuyos títulos dareracs a conocer en la próxima semana, y cuya exclusiva pertenece a la poderosa compañ'a 1 ív* lnai"c& 
CINEÍ.IATOGRAFICA, de RIVAS Y Oj. ; NTERNACI0.\AI, 
Pida su localidad con tiempo. Los palcos a la venta se encuentran »l precio de $2.Rü en la contaduría del CINE MIRAMüR 
d* la INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA, TELEFONO A-3767. í 0 ^02 y en oficinal 
un 
de las siete y media se exhibirá el i 
drama en claco actos interpretado 
por Monroe Salisbury, titulado "El 
águjla.'' 
En otras tandas se exhibirá el no-
veno episodio l e la cinta "El blanco 
trágico", interpretado por Eddie Po-
li» (Roleaux). 
Además, las ciñtas cómicas "El dl-
Tcrcip limitado ', "Amor en ferroca-
rrii'-, el drama "Capturados vivos" y 
••Rovibta univ ŝal número 90." 
Maíana se exhibirá la interesante 
película "El rapto de su esposa", por 
Priscilla Dean, y el episodio número 
2 de la serie "Los lobos de la Kultu-
ra." 
El domingo, matinée en la que se 
rfoyectarán Ijs episodios tercero y 
cuarto de "El blanco trágico" y la 
comedia "Terrible desazón", interpre 
tada por Chanie Chaplln. 
El jueves 5 y el viernes 6 de Junio 
proyectará la interesante película 66 
"Cloopatra", 
da Bara. 
H A ETI 
por la genial actriz The-
• • * 
C O N C U R S C 
M A N T O N E S 
L A F I E S T A 
C O U F L E T 
En la primera sección de la fun-
ción de esta noche se representará la 
graciosa zarzuela titulada "Perico de 
Aranjuez." 
En la segurda, doble, "La Hoste-
ría del Laurel" y l'Domingo de Pi-
íata." 
Para mañana, viernes, en función 
de moda, se anuncia el beneficio del 
•rpaestro Manud Rivera Baz, con un 
variado programa. 
Se pondrá en escena "El alma de 
Garibay", la orquesta ejecutará un 
número de íantasía, Matías Ferret 
cantará la cavatina de "El Barbero 
de Sevilla'', bailes por los hermanos 
Pereda y couplets por la aplaudida 
tonadillera Roxana. 
Hay gran demanda de localidades 
/.ara esta función. 
El domingo, matinée con esplén-
dlvíop rogranui. 
Pronto, la revista de Quinito Val-
verde "Sol de España." 
En ensayo, la zarzuela "Triane-
: ías " 
* * * 
COMEDÍA 




En primera tanda, "Cambio de mu-
jeres." / 
En segunda, "La venganza de To-
rillo 
R e g i n o e n P a y r e t - H o y 
P A Z D E L M U N D O 
Y N A P O L E O N 
MASANA: " E L RICO HACENDADO." 
34527 11-25, 
F R A N C E S C A B E R T I N I , H o y , J u e v e s e n e l C i n e I D E A L . G a l i a n o y S a n J o s é . 
Antes que nada esta empresa se complace en avisar al público iue conseguida establecer una continua corriente de aire abriendo las puertas que dan a las calle* d 
y Rayo y aumentado convenientemente el número de ventiladores se, ha consoguidíL.obtener dentro de este simpático Cine una temperatura agradabilísima. Galiaao 
Hecha esta pertinente aclaración la empresa comunica que se exhibirá hoy en las tandas de las tres y ocho y media la colosal cinta "TOSCA", por Francesca 
EMPRESARIO AMBULANTE", por George Beban, la cinta de más emoulón y más papazos que ha venido a Cuba. El sábado "EL MOSQUETERO MODERNO" 
BANKS y el lunes, estreno en Cuba de la colosal película de 6 episodio» titulada "AVENTURAS DE WILLIAMS HART", esta película pertenece al reoertorio 
J O ^ O C A . | C 4 5 2 P 5 
Bertini. Mañana "EL 
por DOUGLAS FAIR-
sensacional de ADOlr 
cha roja", en 16 episodios, ejemplar 
completamentj nuevo. 
* • T* 
LAEA 
En la matinéo y en la primera tañ-
ía de la función nocturna se proyec 
tarán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. "Pensión del 
civorj'o", en diete actos. 
Y en terceva, "Ladrón de levita"» 
en ocho actoj. 
jf, jf. 3f. 
MAXDI 
E-i la primera tanda se exhibirán 
peliciilas cómicas. 
En segunda, "Lo quiso el destino." 
En tercera, "Escándalo de un tími-
do", per Viola Dana. 
Promo, "Los sieie pecados capita-
les**. per la Bertini. 
Di.sde ti día 2 del próximo mes de 
.luuio, se exHN.'itn en este teatro pe-
lículas de Santos y Artigas-
^ ¥ 
íl ARGOT 
En la tanda de las siete y media | 
se proyectarán cintas cómicas. 
A las ocho, el hermoso drama "El j 
escándalo de un tímido", por Viola j 
Dana en cinco partes. 
Y en tercera tanda elegante, a las [ 
nueve y 45, "Lo quiso el destino." j 
En las dos funciones del domingo ¡ 
¡ se proyectará "El americano", por ¡ 
: Douglas Fairbanks. 
* • •* 
I UIALTO 
En las tandas de la una y media. 
¡ de las cinco y cuarto, de las siete y 
: media y de las nueve y media, se ex-
• Mbirá la cinta dramática "Grito de 
i odio", por la notable artista dinamar 
T e a t r o C A M P O A M O R 
J U E V E S , 2 9 , T A N D A S 5 % \ 9 1 4 , E S T R E N O E N C U B A 
de la grandiosa película, en cinco actos: 
L O S T R E S G R A N U J A S 
P o r H A R R Y C A R E Y C A Y E N A 
Jueves , 29 , T a n d a s 1 1 , 1 2 ^ , 2 ^ , 4 y 8 ^ , 
E s t r e n o del Episodio 9 de la interesan-
te p e l í c u l a " E L B L A N C O T R A G I C O " , 
por ES>DIE P O L O ( " R O L E A U X " ) : : : : 
Y en tercera- "Los de Negreira" / rquesa Betty Nansen. ' La voz de Lií aro 
Al final de cada tanda, números de 
variedades. • • * 
BOTAL 
En la primera tanda se proyecta-
rán películas cómicas. 
Hn segunda estreno del episodio 
20 de "Los minterios de New York". 
En tercera, ' Pacto jurado", por la 
&eniai actriz Lina Millefleuí. 
Y en la taaia final, "El otro ma-
lido", por Judtx. 
En el próximo mes de Junio co-
menzará la exhibición de la intero-
j..c.nte cinta 'El misterio de la man-
• A V I S O I M P O R T A N T E 
TenemoB maquinaria para TÍselar el cristal, y para pulirlo. Un equipo eom 
fleto rale mil pesos. Tenemos apaiato para destilar s g v » , j la sorbetcr.i tn̂  
kiodernfc del mondo con su propio motor para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azocar el cristal. Damos «rédito, pida eatálogo gratis. Dlríj&a» .t Siia< 
u l s h American Formular 164 West 14 th Street. New Y o s City. 
¡ H E L A D O S ! 
P a r a b a u t i z o s » r e u n i o n e s f a m i l i a r e s , p a r a c e -
l e b r a r s u s a n t o , p i d a n u e s t r o s h e l a d o s . 
G R A N V A R I E D A D D E F R U T A S . 
M A N T E C A D O E X Q U I S I T O 
R O G E L I O L U J A N 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a 
de L e c h e d e l a H a b a n a 
Cris t ina , 1 9 . T e l é f o n o 1-1918 
En las tandas de las doce y cuarto, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
S' proyectará la magnífica película 
en seis actos titulada "Una aventura 
maravillosa", interpretada por el fa-
moso actor William Farnum. 
En las demás tandas,"El piso equi 
vocado", "Vaquero romano", "Azaha-
res y rugidos.' 
Mañ&na, en función de moda, es-
ireno de la graciosa cinta "Oiga, jo-
ven", por el notable actor Douglas 
Falrbanks. 
En breve quedarán instalíidos én 
este concurrido cine dos modernos 
aparatos paM la ventilación, que 
harán sea Rialto uno de los lugares 
más frescos y agradables de la Ha-
bana. 
* * * 
I A V S T O 
P̂ ra la función de moda de esta 
noche se anuncia el estreno de la 
cinta "La p o b : 0 - rica", por Mary Pick 
íord, en seis actos. 
So .proyectará en las tandas de las 
cinco de la ip.'de y de las nueve y 
45 p. m. 
En la segunda tanda, "Los lobos 
de li vía." 
Jueves , 5 , y Viernes , 6 de Junio, Tandas 
de 5 ^ y 9 Va, la monumental película 
" C L E O P A T R A " , por la eminente artista 
T H E D A B A R A . • 
c 4497 
H O Y 
J u e v e s , 2 9 R I A L T O " 
P r o g r a m a 
F O X 
E s t r e n o : G R I T O D E O D I O 
POR 
B E T T Y N A N S E N 
U n a A v e n t u r a M a r a v i l l o s a 
POR 
W I L L I A M F A R N U M 
" L I B E R T Y F I L M C o . " T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . A g u i l a , 2 4 . I 
. , ~ r 
C 4523 
Mañana, "La pobre 
«•terr.a tentadora." 
El sábado, estreno de la cinta que \ 
lleva por titulo "Alta dama o cama-
rcr-i", por la notable artista Luisa 
Huft. 
También se proyectará la película 
•'Se necesita una madre", por la ni-
ña Magda Evans. 
E1 lunes, un estreno sensacional. 
Pronto, "El absolutista", por Wi-
lliam S. Hart; "A las mujeres" y 
"A los hombres". "No me olvldes"f 
o "Hasta que volvamos a encontrar-
nos"; "Al sol", por Charles Chaplin, 
y "Adolescencia", por Jack Plckford. 
MIRAMAB 
Para la función de hoy se anuncK 
el esfreno del .Irama "Al ponerse el 
sor 
lio. 
En el programa figuran además 
otras películas muy interesantes. 
La Internacional Cinematográfica 
prepara los ¿liiruientes estrenos: 
"Sansón con.ra los filisteos", por 
el atleta AlbertinI; "Codicia", en ca-
torce episodios; "El rostro del 
T i n ' , " -a "Tn pasado", por la Hesperia; "Brazalete rica y i , _• ,, a,,_r„„ Armollor v ntrtm 
Se prepara "El sendero sangrien-
to" en quines episodios. 
Prcnto, "Mano* arriba", serle de 
Pathe en quince episodioa interpre-
ta ia per Rhut Rolan. 
Y "Expiacióa", por Gabriela Ro-
blnne. 
• • 
ni pie", por Sust-na Ar eller, y otran JLA TIENDA ISEGKA 
1 muy interesanecs. j En el programa de la función da 
•* * * hoy se anuncian "Benitín y Eneas en 
F0RN08 el despertar", los episodios 13 y 14 
"FJ Principa Rodolfo" (estreno) se de "La sortija fatal" y el drama "El 
proyectará en las tandas de las doco t'Iunfo de la inocencia." 
cuarto, de las dos y 45 y de las * * * 
NUEVA DÍGL ATERRA 
y c arto, e las os y 
cebo y media 
"La trilogía de Dorina" a laa cinco 
cuarto y a las nueve y media. 
Primer episodio de "Nana" a la una 
y cuarto, a las cuatro y a l»3 slete 
y media. 
•'C i.nsecuenc'as de un divorcio", a 
Ihm cnce y a las seis y media. 
El viernes, estreno de "Los novi-
cios de amor." 
El martes, estreno de la primera 
parte de la serie "Los siete pecados 
por la Jacobini y Alberto Co- j capitales", por Francesca Bertini, ti-
tulada "El orgullo." 
alt. 4d.-22 America Advert. A-Ü638. 
B a ñ o s d e m a r " L a s P l a y a s " 
V E D A D O 
D E J U A N C O R U J O 
Se hace saber a nuestra numerosa clientela que ña comenzado la 
temporada de baños; estando abierto el Establecimiento todos los 
días, de 5 a. m., a 7 p. m. 
14644 Slm. 
, Ei programa de hoy es muy inte-
resante. 
Fn las tandas de las dos, de las 
cinco y veinte y de las ocho y media 
proyectará la cinta "El hombre 
rropone y Dios dispone." 
A las tres y media de la tarde 7 
a las nueve y media de la noche se 
exhibirá la Begrmda Jornada de la in 
*ere3ante cinta "Corazones del mun-
do." 
Maíana, estreno de la cinta "Mi 
mujer oficial" por la notable actriz, 
"̂lara Kimball Young. 
Bi aparato refrigerador instalado 
en este cine h:.ce que se disfrute en 
ti, do un fresco delicioso. 
* * * 
NIZA 
Hoy se proyectarán el episodio 7 
<5e ' Los ratones grises", "Páginas de 
la vida", "Hojas de otofio" y cintas 
cómicas. 
* * ¥ 
LA I>TERMCIO>'AL COEMATO-
(«RA FIC A 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
.Mira mar: 
' Braalete al pie", por Susana Ar-
ireller, 
' E¡ rosto del pasado", por la Hes 
perla. 
' La oveja extraviada", por Fabien-
na Fabregues. 
"Luzbel", por la Irla, en cinco epi-
oodios. 
'La mujer abandonada", por Mme. 
Hesperia. 
"El dormir bajo estrellas", en cua 
tro episodios. 
•'Bailarinas", por la Corving. 
'El testamento do Diego Rocafort". 
en ocho enisodios. 
4 En el vórth e", por Emilio Chiona 
"Al ponerse el sol", por María Ja* 
cobini. 
"Un drama", de V. Sardou, por la 
Brignono. 
"Piedra filn encina'*, por Susana 
Armeller. 
'El canto de la pgonia". por Tilda 
Kassay. 
"El oteüo dei amor", por la fam-'»-
ea artista española Bella Otero y la 
encantadora María Jacobini. 
por "Sara Felton" tuto. _. „ 





1* • El .anque de la muerte", por 
rrioill González. urovnwsia. rayo", por Elena Makows*» 
*t| leyenda do Costamala . 
Fairegues, eí He* 
-Madamo Flirt", por Mme peni.. .„ "La señorita cursi , 
bini. 
* ¥ * 
por la 
y V R K A ROUShATA 
El día primo-.o del pr^im^ 
Junio reaparecerá ™ e\ t / b»^ 
Si nal la notóle violinista I 
riña Norka Rouskaya. 
Dará cuatro funcioneŝ  
T h e E v e r e t t H o u s c 
S A R A T O G A S I l ^ i n g s , H w Í 0 ^ 1 [ • 
jg ha' 
Este antiguo y bien W ^ m ^ ^ ^ ^ ^ S S S ^ % 
bla española-muy especialmente ê relo1g0S ¿nantiales y 6 
ne una situación ventajosa ^ 3 % ^ ° inaugurará 
punto muy agradable del P b̂lo de Saratog 
temporada de este año ol día 20 de _ en esta ^ 
Siguiendo la costumbre do antiguo éspedes. 
la cocina se adaptará al gusto de los buespe N . H I L L E R , prop-
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D E F E C T O S V I S U A L E S 
I V Í a n z a n a d e G ó m e z , 2 9 p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
A 5 1 4 2 
Éf,cíos de Optica 
e x o e p a r t a m e n t o a n e x o ^ 
A l g o n u e v o 
y s e r i o . 
De 5 a 6, p r o f e s i o n a l e s 
y hombres de negocio. 
f R Í B U N A L E S 
a AUDIENCIA endosatario del Banco Internacionnl dt ,N- LA I I  
»r,tnnlo Fernáudez Benítez 
. *ioT*» Antón (,uiInlcos. so-
' íVme de íos miemos cerca de L rf \süot l aeuacion ae . ,,r̂  nien pericial que debían prac , temeridad ni mala fe; halado'"confir-[Lri el CP" dp documentos ae ia cau mando la ü t " V! i-ncUitados rollos de Audien-
^"f/causas de que ha cono-
^ Audienciâ  
^ ESTABLECIDO 
POB UN ENDOSATARIO , i« rivli v de lo Contendo-u W t3lt vo de esta Audiencia, ha-•'̂ .'̂ lol autos que en cobro de 
,ü rtt0.1? ^ el Juzgado de Prime-.ron)0Tl° , jíorte á o n josé Anto-•.«unc18., vfnra. abogado, domici 
• de Cuba, contra 'os señores Navas Espla-gas y Hermanos, pendiente de apelación oída al ejecutante, contra sentencia »íue declaró nulo n̂ todas sus partes el pre-sente Juicio ejecutivo y en consecuencia que no había lugar a pronunciar senten-cia de remate, y dejó sin efecto el em-bargo trabado sobre los bienes de la So-cid d ejecutada y no hizo especial con-clenación e costas ni dec ratoria de , -ja ft sentencia apelada, sin especial condenación de costas en la segunda ins-tancia, declarando a la vez que las par-tes no han litigiulo con temeridad ni mala fe a los efectos de la Orden nu-mero tres de la seri-; de mil novecientos uno. 
PLEITO DE LA COMPAÑIA DE 
FERROCARRILES UNIDOS LOS 
Primera Instancia del Norte por don An-gel del Oerro y Codlna, del comercio, domiciliado en esta capital, contra la Compañía de los Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla Limi-tada, domiciliada en Inglaterra, en cobro de pesos, pendiente ante el Tribunal de apedacióu oída libremente a la Compa-ñía demandada contra sentencia que de-claró con lugar la demanda y la conde-nó a pagar al demandante la suma de cuatrocientos cincuenta pesos moneda oficial, sus intereses legales desde el día primero de mayo del pasado afio, fecha de la interpolación judicial y todas las costas caucadas sin declaratoria de te-meridad ni jaala fe; ha fallado revocando la sentencia apelada declarando sin lugar la excepeiin de falta de acción y con lu-gar bi pnj&ci'ipción y en su consecuencia declarando sin lugar la demanda, de la que absuelven al demandado, sin hacer especial condenación de costas ni decla-ratoria de temeridad ni mala fe en nin-guna de las instancias a ios efectos de la Orden número tres de la serle de mil novecientos lino. 
^ «su capital, 
La propia Sala de lo Civil y de lo Con tencioso idunnistrativo de esta Audien-cia, en los autos del Juicio de menor i en su carácter de cuantía promovidos en el Juzgado do 
O T R O A G R A D E C I D O 
!r. Dr. Arturo C. Bosque 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
duruite un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevai 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamienta 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agrá* 
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tsnto autorizado por este 
medio para que baga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentarír.nte, S. S. S., 
Gervasio Garda González. 
U "Pepsina y Kuioarno Bosque es ej mejor remedio en 
fl Iratamientc de la Dispepsia, Gastralgia, DiarrctKS, Vómitos 
ie las embarazadas. Gases y en general en todas las enterme-
¿deí dependientes del estómago e intestinos. 
SOBRE INSCRIPCION EN EL REGIS-TRO DE LA PROriEI>U) 
Igualmente la -Sala de lo CivU y de lo Conteucioso-administrativo de esta Audlen cia, en el expediente de dominio promo-vido en el Juzgado de Primera Instancia de María nao por doña Rosa Roses y Mfl-ret de Aldenguía, solicitando la inscrip-ción en el Registro de la Propiedad do dicho pueblo de una finca urbana sita en la calle de Placer de la Ceiba, barrio de la Ceibi, término municipal de Ma-rianao; ha lictado resolución revocando el auto apelado de 25 de ncviembíH; úl-timo y en eonaecuencla declarando no bfber lugar a tener por jubtlficado por la Roses el dominio que dice tener de la finca urbana casa do tablas y tejas sin número antes dicha. Su terreno mide 18 metros de frente I»or 52 de íondo, equivalentes a 932 me-tí os cercados de redondo, de madera y linda por derecha con Juan Ojeda, por su izquierda con la calle de SuArez Vigll y por la espalda con Pedro Vega y Alejo Padrón. No se hao especial con-denación de costas ni declaratorlaa de te>-meridad ni mala fe. 
A M X * 
iaJMB 
TERNAS PARA LOS JUZGADOS MU-NICIPALES DE SAN FELIPE Y DATABANO 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia ha elevado al Ejecutivo Ternas para pro-veer los Juzgados Municipales de San Felipe y Batabanó, en el cuatrienio de 1919 a 1923. Para San Felipe. Propietarios: José M. Agusti Delgado, Ramón Pardo Núñez y Rogelio González Toledo. Primer suplente: Nicolás Núñez Gar-cía ,José Delgado Alfonso y Pedro Bal-beil Pérez. Segundo suplente: Valentín Tamez Díaz, Enrique Baldor Ferrer y José Pácz Rodríguez. Para Batabanó: Propietario: José Lan-zada González, Juan Bonilla Blanco y Marino Llasuno Valdés. Primer suplente: Francisco Serdio Gar-cía, Juan R. Oropesa Soto y Nicolás Hernández González. Segundo suplente: José Abreu Guerra, Santos Hernández Rivero y Lorenzo Pin-to Vargas. 
CONCLUSIONES DEL FISCAL 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-clusiones prorisionales en un proceso por estafa, solicitando se imponga la pena de dn año, ocho meses veintiún días de pri-sión correccional, así como una Indemnl-saclón al perjudicado, mediante el abo-no de $4.961, sufriendo en defecto de su pago el apremio del artículo 40 del Códi-go Penal, para el procesado Lum Pul, conocido por Antonio Lam. 
Y en otro escrito de conclusiones se interesa la pena dé seis allos, diez me-ses y un dfa de presidio correccional, en causa por robo, para los procesados Fer-nando Ferrer y Salvador Ramos. 
L S W ¡ 5 T m A M P E R S Q M A L l ñ R E V E I S E L E Q U I P A S E 
L 
L A ¿ K A N A k A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Ricardo Soria, por estafa. Defensor doctor Angulo. Susano Armas, por homicidio. Dcfen-
i sor: doctor Carlos M. de la Cruz. Adolfo Davldson, por estafa Defensor: doctor Bonachca. 
SsALA SEGUNDA 
SENTENCIAS EN LO. CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes: Condenando a Carlos Quintero del Pra-do, por una falta de imprudencia con le-siones.a quince pesos de multa. A Enrique Cagigas Pérez, por estafa, a seis meses de reclusión. Absolviendoa Victorlo García Padrón, por incendio. , 
i M ü i i i a V E L A R O E 
r r -
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
• ^ ^ • • • i en latas de 4, 1 y 3̂  libras w m ^ m m * 
P u r e z a G a r a n t i z a d a . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
'ias y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
¡ S V E N T A en todasTas cosas bien surtidas de la ISLA DE CUBA 
PERFUAflNTE 
R E J U V E N O L 
ÍPu0N VEGETAL PARA 
EL^AKEILO y LA B 
Agente en Cuba: 
Bernardo González. 
Apartado 8». Matanzas* 
C. 1441 alt IN. 16 f. 
Pedro v'lanco, por estafa, doctor Herrera Sctolongo. 
SALA TERCERA 
Defensor; 
Saturnino Pérez Hermlndez, por aten-tado. Defausor: doctor Hugues. María Saloni y otra, por hurto. Defen-sor : doct-jr Miffuel A Céspedes. Manuel Al.-arez y José Santana, por hurto Defensores; doctore* Cadavid jt Caudia. ' 
SALA DE LO CIVIL 
Norte. Aurelia Chlappl, solicitando pen-sión como viuda del soldado del Ejército Libertador Aurelio Guas. Pensión. Po-nente, Portuondo. Letrados, señor FiscaL Parte. 
Audiencia. Compañía Azucarera Ella, centra resolución de la Secu-taría de Ha-cienda. Contencioso administrativo. Po-nerte: Prosldonte. Letrados: Bustamante y señor Fiscal. Procurador: Granados. 
Norerte Víctor Mujlta, contra Castor Garmendía Menor cuantía. Ponente. Por-tuendo. Letrados, Moré y Rodelgo. Procu-rador : Reginua. 
Norte. Pieisa separada a la administra-ción del abintestato de Anastasio Saa-vtrlo, para tratar audiencátt en justicia por José L. Oastellanos y procurador Pereira. Incidente. Ponente, Portuondo. Lirados, doctor Castellanos y señor StacaL Procurador, Pereira. 
Este. Ireue Ramos viuda do Cotilla, so-licitando pensión como padre del solda-do José Agustín Cotilla. Pensión. Po-nente, Portuondo. Letrados, señor FiscaL Parte, , , 
NOTIFICACIONES * 
Hoy tieuei notificaciones en la Sala de lo Civil y de lo Contencioso administra-tivo las personas siguientes-Letrados: 
Carlos de ta Torre, Miguel A Busquet, Adolfo Cabello, José A. Echevarría, Ra-ffiel Calzad illa, Francisco Lámelas, José Gorrín. Paulino Alvarez, Augusto Prieto, González del Barrio, P. Melgares, Roge-lio Rodelgo, A. CaLñas, Salvador Xiqués, Ni'üez Gallardo, Gonzalo Andux y Alva-ro L. Zaldlvar. ' Procuradores: 
Esleban Vanizz, Reguera, Spínola, Zal-ba; J. B. Arango, Zayas, Matamoros, Mariano Espinosa, José Illa, A. Llanusa, José T. Bravo, E. Manito, Llama, Fonta-ni'ins, Pascual Ferrer, Danmy, Calvet, Granados, Pereira, Barreal, Pintado. Ru-lido, del Cristo. 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
GARANTIZADA POR LOS MEDICOS EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
El m*8 eficaz y NATURAL DIU-RETICO conocido, por sus maravi-llosos efectos etitimulantei sobre los rifiones. 
Ha sido recomendada y usada en miles de casos de Paludismo. Es-carlatina y Fiebre Tifoidea para evitar que eetas enfermedades se arraiguen, en cyalquier forma, en los intestinos y ilfiones. 
El peligro más grande de la In-fluenza Española es el resultado que tiene después, en los ríñones o In-testinos 
AGUA POLAND es el agua mis pura conocida. Puede tomarse e» cualquier cantidad ecn perfecta se-guridad. 
Ha sido usada en todas partes del mundo en casos de fiebre y cuando no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente en Spring South rola mi, Maine, U. 6. A. ba-jo las condicioiifes más sanitarias. 
De venta en las Droguerías y Al-macene* y Tiendas de Víveres finos en general. 
Para más Informes y folletos Ilus-trad os en Espanol y en Inglés di-rigirse a 
POLAND SPEEVQ COMPAIÍT 
1180 Broadwaj, New York Cltj, 
U. S. A. 
j Mandatarios y partes: Fernando CaLzadllla, Ma'rcos Moré¿ Alberto Carr'Uo, Juan R. Arango. Eduar-i do Acosta, Fernando Udaeta, Mateo Pé-rez, Ramón Illa, Alfredo Montalván, José A. Ferrer, E. Vivó, Nlcolasa Toca, Tomás Suárez y Simona Pérez. 
E l A c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insolubles, depositándose en el 
rlñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y loa 
insoportables dolores del reuma, 
J? mbago, ciát:oa, etc.. etc., sino alĝ  
nás todavía, pues la circulación da 
eses productos do desasimilación in-
completa provocan a la larga irrita-̂  
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". El 
Benzoato de Litiu»i Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico, 
a íltiples ensayos y experiencias da 
laboratorio dunuestram que la Liti-
na so combina con el Acido Urico 
formando el Urato de Litina muy so-
lulle. 
Muchas aguas minerales deben si! 
.emulación a ia Litina que contienen 
£51 Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas* 
pues según sa ha podido observar la 
cantidad de Litina q.ue contieno ca-
da frasco equivale a un gran númerol 
de botellas de la mejor agua mino-
ral 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a i o s d e -
p o s i t a n t e s de l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento azufre puro Un Jabón medicinal Insuperable para el baSo. Emblanquece el cu-tis, calma la irritación. Limpia y embellece. Como esto Jabón ba sido falsi-ficad o en Cuba y Sud América, demanda el verdadero Jabón Sul-fúrlc* do GLEJíN g.uo es me-jor. De venta en todas las a recub-rí as. 
C. N. CR1TTKNTON Co., Prep. 
111 Folión Street, New York City Century National Chemical Cora-pan y. 46 West Broadway, New York City, g 
P u e r t a s M e t á l i c a s 
Construidas con chapa galvaniza» 
da y con todo? sus accesorios desdo 
1̂0.65 el pie cuadrado. 
Tejas de Acero "Vulcano" 
Con preciosos dibujos estampados 
en chapas de acero hasta 10 pies, des-
de $0.13 el pie cuadrado. Pida espe-
cificaciones. 
Carlos Oscárlz Snc. de Juan GEet 
San Indalecio y Agua Dulce. 
14245 27 m 
a s e e s 
O b i s p e , 21 
S T A N I N A 
DARA A SUS CANAS SU PRTMIT1' 
VO COLOR CASTAÑO, UNICO PRE-
PARADO EN EL MUNDO. LO HA^ 
PARA PELO RUBIO. 
DROGUERIAS, SEDERIAS Y CHfr 
NOS. 
BEYES MAGOS, Depositarios 
A 80 CENTAVOS Y $2.00. 
14265 27ra 
! a r y a m a n d a " 
^U ESCRITA JSN INGLES 
María ROCHE 
TOMO 'n 
f-tí̂ U0"brería "I* Modera» 0bl»Po, 133 y 135) 
í»íranl (Contlnúa) 
R ̂  mujeres*̂ ? 8or8 superior 
V'b-Us d ^ Jam¿;CO-
'•Hb̂  "Cherbury." 
Sô olPen̂ L610121"16 Aman-S» £5 ̂ rihe- Vi1 cora2ón t0-i i t .WcrifiHĴ "6 poco conoce i» î ?l̂ d mi0t,<lue ^ hecho 1 
«̂a * «aías' Vn la destrurclón 
'•"on̂8? alKl" de limosna. Vd l̂eiuo * la atentación * tí^^ído aquel CUJ™ vil L & la caM/3 , ml felicidad. Ôo 2 otra ' a PU80 en 8 
"A Mlss Donald. "¡Ay mi querida hija! ¿por qué me habéia exigido la promesa de escrjbiros tin detall todo lo que auceilieru después de vuestra partida? En efecto, no pue-do excusarme a llenar una promesa que os di tan solemnemente; pero es con la mayor pena, persuadida de que l'o que tengo que deciros no hará más que agra-Var vuestros dolores. Con todo me pare-ce que os oigo decir: Ciertamente, mi «¡uerida Mistriss Dermot, me conocéis bastante para creer que recibiré, lo que me digáis con valor y resignación. Bien persuadida de esto, mi querida emplead uno y otro, y empiezo sin más rodeos. 
"Os podéis acordar que me dejasteis como a las tres de la mañana. Yo me metí en cama, pero no pude hallar re-poso alguno en ella, y me levanté tan fatigada como lo estaba al acostarme. Después me trasladé a la sala, en don-de la atenclóB sostenida do sor Ma-ría lo había preparado todo para vues-tro desayuno y el de Lord Mortimer. Yo nnvlé a decir a las hermanas que no viniesen sin que se las llamase. Lord Mortimer llegó prontamente muy alegre, con la cara risueña y los ojos animados. Jamás he visto a la felicidad man'fes-tarse de un modo más haiagiiefio en su fisonomía. Tenia el aire del amor que va a recibir el premio de su constancia. rUreguntómo si os habla visto ya: a lo que contesté que no. Luego manifes-tó su impaciencia. Dijo que erais una muchacha perezosa, y que temía que no fueseis una mala viajadora. Llamó des-pués, y suplicó a la criada que fuese B deciros que os esperaban. ¡Golpe terri-ble, querida hija! en este momento ml cora/.on estuvo a pique do desfallecer. Volví la cabeza hacia el Jardín para ocul-tar ml turbación. La criada volvió un momento después, y dijo que no estabais arriba. E4tá, seguramente, dijo Lord .Mortimer, en algún otro aposento: os suplico que la busquéis y la supliquéis aue baje. Algunos minutos después, y ijo que no estabais arriba. Está, se-
guramente, dijo Lord Mortimer, en algún otro aposento: os suplico que la bus-quéis y la supliquéis que baje. Algunos minutos después entró sor María, pálida, deshecha, y respirando con dificultad, y precipitándose en el aposento exclamó: ••;0!i clrto»! no se encuentra a Miss Flt-zalán I" pero aquí hay dos cartas que he encontrado sobre su mesa, una para vos, señora, y otra para Lord Morti-mer. Xo sé qué impresión se dejó ver entonces en el semblante de Lord Mor-timer; pues ml conciencia me quitó el valor de levantar ios ojos hacia éL To-mé mi carta en Bllenclo, la abrí, pero no tuve fuerzas para leerla. Sor María estaba a ml lado, torciéndose las manos v llorando. ¿Qué es esto? ¿qué os dice? Yo no podía ni responderle • ni hacer mo-vimiento alguno, cuando un profundo sus-piro, o más bien un gemido doloroso de Lord Mortimer me saió de este estado. Levánteme y le vi pálido e inmóvil, te-niendo cu sus manos la carta sobre la cual tenía fijos sus ojos. Abrí la puerta del jardín para que recibiese el aire, y con esto volvió un poco en sí. Reponeos, Milord le dije. El meneó la cabeza tris-temente, y haciéndome señal con ia ma-no de que no le siguiese, pasó al jar-dín. "¡Buen Dios! exclamó sor María ¿qué os dice pues? Yo le respondí dán-dole vuestra carta a leer, y rogándole que la leyese alto; pues las lágrimas que derramaba al aspecto de la cruel situa-ción de Lord Mortimer, hablan oscureci-do del todo ml vista. La alarma que teníamos sobre vos, se hizo luego irene-ral Todas las religiosas corrieron y el dolor y la consternación se veían pinta-dos en todos sus semblantes. Cerca de media hora después, vi a Lord Mortimer que volvía a entrar en la sala; yo des-pedí a las hermanas. Habla hecho él In-creíbles esfuerzos para componerse pero no lo habla conseguido. Trémulo como estaba, pálido y casi yerto, v su voz poco menos que extinguida, dióme a leer la carta, y yo le entregué la que iba dirigida a mí. Pero, decidme, Milord, le 
Interrumpí después de haber leído, debe-1 mos tener una lástima de ella, que con-denarla. "¡Ah! contestóme, tengo lástima de i ella de todo ml corazón. Tengo lásti- j ma de una criatura tal como Amanda! FStzalún, hecha escLiva y víctima del i vicio. Pero ha sido cruel; me ha enga-1 fiado Inhumanamente y destruido mi fe-. licidad para siempre. "¡Ay Milord! le dije yo, aunque las; apariencias sean contra ella, yo no la' creeré Jamás culpable. La que ha llenado j todos los deberes de una buena hija, co-mo lo ha hecho Amanda: aquella que he visto resignada a una vida pobre y la-1 borlosa. Jamás podré creerla esclava del 1 vicio. 
"No me habléis más de ella, me dijo.! Sólo el oír pronunciar au nombre es una puñalada para ml corazón. Las sos-pechas que tenía algunos días hace, y que me desesperaba de haber concebido, las veo ahora confirmadas. Ellas nacie-ron en mi Imaginación por haber visto a Belgmve errant epor estos alrededores, y por haberla encontrado a ella en estas ruinas al anochecer. ¡Oh cielos! después ¡ de haber visto su turbación: ¡con qué: facilidad mi corazón prevenido en su I favor hasta la ceguedad ha procurado i excusarla! ¡Desgraciada Amanda! vuea-i tro destino es, en efecto, bien triste y i digno de compasión! Puedo ser que un' pronto arrepentimiento la arrancará del las manos del rfialvado, que en el día \ triunfa de su ruina; pero aun entonces después de haber sido separados así, ja-más podremos reunimos. Estoy persua-dido, añadió, que su pasión por Belgra-! ve ha sido la causa de su huida, y ya '• no me tomaré lia pena de indagar en qiié I ha parado. Yo quise decir algo en vnes-1 tro favor,, pero me Impuso silencio. Î e I inst éa que se desayunase, pero no pudo' tomar nada. Me dijo que Iba a volverse I al momento al eastlllo de Carberry, pe-ro que volverla a verme diyante el' día Seguíle hasta la puerta. Al aspecto de vuestras maletas que habían quedado en 
el umbral', se estremeció, con la Impre-sión que hace la vista de un objeto que recuerda el amigo que ha perdido. Ocul-tó su emoción llevando su pañuelo a la cara, y subió al coche que tenia a la puerta. 
"Os confieso que estuve tentada mu-chas veces e nel curso de la conversa-ción de decirle todo lo que sabía de vos, pero Ih promesa que os había hecho se presentaba a ml imaginación, y sen-tía vivamente no poderla violar. Con todo, mi queridif' hija, es cruel para mí oír levantar contra vos tales Imputacio-nes sin poderos defender. Ni vos ni yo podemos vituperar a Lord Mortimer unas sospechas injuriosas a las cuales tan naturalmente ha dado lugar vuestra con-ducta. Ciertamente, hija mía, aunque no podáis declarar enteramente el misterio que os ha separado dê  él, no podéis per-der el derecho de justificaros: es redu-cirse al extremo demasiado cruel el sa-crificar a un mismo tiempo vuestra di-cha y vuestro honor. Pesad bien lo que os digo, y autorizad me, si es posible, pa-ra decir a Lord Mortimer quo sé el lugar de vuestro retiro; que no habéis ido a buscar a un amante ni amigos, sino la indigencia y la oscuridad, llevada de una fataJ necesidad, de la cual no po-déis manifestar los lazos, que es la cir-cunstancia más cruel de vuestra situa-ción. El dará alsrún crédito a mis pa-labras, y se penetrará de lástima en lu-gar de condenaros. Cuanto más reflexio-no sobre esta inesperada separación, tan-to más me pierdo en mil conjeturas, y más convencida eptoy de la fragilidad de la humana dicha, que pasa con la rapidoz de una nube después de haber brinado por un momento. Cerca de dos horas hacía que Lord Mortimer había sa-lido del convento, cuando llegaron sus criados para despedir la silla de posta y los postillones. Yo fui a hablarles y a preguntarles noticias de su señor ..'Es-tá muy malo, señora, me dijo uno de oílos, y hemos pasado una mañana muy triste. Jamás, ml querida Fitzalán, Ja-
más yo ni mis hermanas hemos pasado un día más cruel. Hacia las cinco de la larde Lord Mortimer volvió; estaba sola en la sala, cuando entró con el aire de la más profunda tristeza. Llevaba un brazo en cabestrillo. Espantéme temien-do que no se hubiese batido con Bel-grave. El' adivinó, mi pensamiento, y me dijo que hallándose incomodado al vol-ve ra su casa, se había hecho sangrar. Me dijo que iba a partir a Dublln, en donde contaba embarcarse para Inglate-rra, pero añadió: "No he querido deja-ros, mi querida y buena señora, sin despedirme y sin aseguraros que todas las promesas que la desgraciada ha he-cho en mi nombre me seráu Bagradas." VI que quería hablar de las cincuenta libras esterlinas que él os encargó que mo noticiaseis de su parte, que daría a nuestra casa anualmente. Díjel'e que ha-bíamos visto recompensadas más de lo que hablamos hecho por Mlss Fitzalán; pero xio pude alterar su generosa reso-lución. Yo debo deciros en esta ocasión, que la suma que me dejasteis sin yo saberlo, es demasiado considerable, y que nosotras rio podemos mirarla sino co-mo un préstamo. Pero volviendo a un asunto más Importante, Lord Mortimer aarecía débil y fatigado. Le propuse si quería tomar té, lo que aceptó: salí un momento para dar algunas órdenes, y cuando volví a entrar le encontré en la ventana que da eobre el Jardín, de tal modo absorto en sus pensamientos, que no conoció que volvía a ei>trar, y oí quo decía: "¡Cruel Amanda! ¡asi pa-gáis todo cnanto he sufrido por vos!" Yo me retiré por temor de que no co-nociese que le había oído, y no volví sino con la muchacha que traía con que hacer el té. 
"Cuando se levantó para partir, me pareció agitado. Incierto, y como vaci-lando, y que quería decir alguna cosa que no tenía valor para proferir. Al fin con voz conmovida, - con una palidez mortal, a la que «ucedló un encarnado 
muy vivo, me dijo: Yo os he dejado li. carta de Mlss Fitzalán." "¡Ay hija mía! jamás hombre alguno" ha amado a una mujer como él os ba amado, y os ama aún. Saqué la carta de i ml bolsa y se la di; metióla en su se-no con una extrema emoción. Yo crei, encontrar una ocasión favorable para de-H cir una palabra en vuestro favor; le Bn̂< pilqué pudiese los ojos sobre vuestra vW da pasada, y qne juzgase por ella si po-> díais ser culpable. El me atajó sin de-cir más, y me suplicó que dejase na, asunto que le era demasiado penoso; yl añadió, que si él hubiese sido menoa crédulo, hubiera sido más feliz. Y en-tonces estrechándome la mano, me dijo adiós cou un tono q una mirada tan pe-< netrante que me hizo saltar algunas lá* grimas. ¡Ah! ml querida señora, me dU jo, ¡cuando ha amanecido el día poco preveía yo el modo con que había da terminar.' 
"Acompafíéle hasta su cocho, y se vid obligado a apoyarse sobre el brazo da su criado para subir a él. y se alejó coa el aire de ser profundamente desgracia-do. Yo he enviado muchas veces al cas-tillo de Carberry para saber algunas no-ticias suyas; me han respondido que na las tendrían hasta que llegase el nuevo procurador de Lord Cherbury, que sería, antes de tres meses. "Supe que había hecho mucho bien en la vecindad. Verdaderamente tiene una alma benéfica y caritativa. Ha sido pa-ra nuestra comunidad un bienhechor ge-neroso ; y así rogamos todos los días por él Entre sus buenas acciones, sabetno» que hace cerca de tres meses qne había mandado hacer en Düblín uu monumen-to de mármol en memoria del capitán Fitzalán, el que ba sido colocado, des-pués de vuestra partida, en la Iglesia de la parroquia, donde está enterrado. Envié allá a sor María y a otra religio-sa para verle, y me hnn bocho la ues-crtpclón def modo siguiente. Es una ur-na adornada con un ramo de laurel, da mármol blanco, puesta iobre un pede»»( 
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visando a I'»9 señores rep resentantes. 
<ifra Je asistentes, por este motivo, 
se aumenta a cada momento. 
A las cinto de la tarje, una comisión 
del Comité l'irlamentario Liberal se dlri-
c e a la sala de la Presidencia, donde se 
hallan reuní los los "leaders'í conservado-
res y todos conferencian allí armónica-
mente. 
A las siete y treinta, terminada la la-
boriosa conferencia—laboriosa, a Juzgar 
I or el tiempo transcurrido—se reanuda la 
sesión. 
El doctor Soto Itqulerdo lee el Proyec-
to do Ley ya formulado. 
Prevlamoiito, ol doctor Ortlz Interesa 
la votación de la nueva Ley de Orden 
Público qu3 habría de regir una vez sus-
pendidos los preceptos constitucionales. 
La actual Ley—dice el doctor Ortiz—es 
Inadaptable i nuestro sistema de pobier-
i o. Kl doctpr Cruz aduce que la suspan. 
sión do las garantías es una medida que 
no debe demorarse y enmienda la propo-
sición del señor Ortiz en el sentido de 
que en la próxima sesión se resolviera 
sobre esa I.er. Como la proposición en-
vuelve el aidazamiento del debate sobre 
el Proyecta suspendiendo las prarantíis 
constitucionales, se somete a votación es-
te extremo y es desechado por gran ma-
yoría. Esta votación demuestra que III 
suspensión c'c las garantías será acur-
rada. 
Kl señor Sagaró propone que la Ley 
de Orden Público se discuta esta misma 
noche, anrt-s do la suspensión de las 
garautfas. 
Como qiw materiamente no sería posi-
ble acomeí<v esa labor en tan corto tiem-
po, la Cámara vota que no. 
J i o b esorup"1©» de la Cámara con res-
pecto a la :i<:tual Ley de Orden Público, 
Quedan salviiJos por una oportunísima 
nclaración d'I doctor Collantes. La vi-
gente Ley «le Orden Público no es una 
Ley ni an'¡democrática ni anticonstitu-
cional, ni ;li( tada para Capitanes Gene-
Talos, como íc dijo en la Cámara. Ks una 
I>y que no ftÚS producto de la monar-
quía españom, sino del Congreso español, 
despvéa de la revolución de septiembre 
del p si mmIo regente del lleino el Ge-
j.cral Serrano. Y su texto difiere muy 
joco de los p'pceptos constitucionales. En 
rste sentido cita las opiniones escritas de 
los doetoroa Alfredo Zayas y Angel G. 
T'̂ lancourt. Ambos están do acuerdo en 
rfirmar que l l Ley es sumamente demo-
rrAtica! El (lector Collantes termina así: 
••Oespn'S ie las palabras del ilustre .Te-
fe de los Ubi rale?, nada tengo que agre-
ga r". 
Re pono a t'iscusiún el proyecto de rc-
Bolución, 
ESI señor Martínez Alonso que habla en 
nombre del "leader" liberal que no se 
eniMientra presente, declara lo siguiente: 
Que para ios liberales la suspensión de 
las giran!íis constitm-ionales. constituyó 
una sorpresa: que deseosos de cooperar 
a una obra de naeionalidád. habían tra-
tado de inin.'rir los graves motivos que 
existen para la adopción de la medida, 
pero que aún desconociéndolos, por no 
haber sido •) sible entrevistarse con el S'.--
ñor Presidíate de la República, que ro 
se encontnl'a en Palacio, dando por bu--
nas las ra'.oiuf. del primer magistrado du 
la nación, n̂ ia'an acordado votar el pvo-
yecto, aumiM declarando en el mis*'. > 
suspendidas as garantías constitueionalc;» 
y no delegTido esa prerrogativa del Con-
greso en otro poder. 
Sobre «ĵ te último extremo hicieron 
a da racione 4 los señores Cruz y Germáa 
S. López, i-'sfos sostuvieron que no e'<> 
nnticonstlt-i< '. nal autorizar al Presldouce 
de la Rê t'ih ica para que suspendiese ¡•j.s 
garajitías, r'msto que ya existían prece 
don tea. 
Después de estas aclaraciones, se sj.-e-
lló a voticb'.n el Proyecto La votación 
que es n iminal, arroja unanimidad: 
votos a favor y ninguno en contra. 
Kxpllcár.>r se luego varios votos en as 
O F R E C E E L 
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Muníficas por' Q*lt**f* 
~ fletó e Steel lann/T '1 
treinta de J inio deV corriente uño, excep-
to en aquellos tt-rminos muulcipalcs don-
de deban re'ebrarse elecciones y se dis-
fone (me miji.tras dure la suspensión, es-
tará en vlg.ir la Ley de Orden Público. 
A propuesta del doctor Ketancourt Man-
duley, se suspende la Besión u las nueve 
y media p. ja. 
D E G I B A R A 
Mayo 21 
Gracias a las gestiones hechas por 
varios mlcOnbrvf de la Cámara de Co-
merciu queda: on resueltas las dife 
encias surgidas entre los obreros 
y l a Km presa del Ferrocarril. 
El tren do pasajeros de la manan i 
«alió hoy para llolguín y regres¿ a 
su ñora acoscimbrada. 
También ria. ió hoy su itinerario 
el via/ero de í uerto Padre. 
Ambos trenes salieron con sus an-
tiguos Conductores. La huelga ha 
terminado. 
Especial. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
RIÑA y a n ú d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ips «uporfín.9,1̂ Ĵe arrr... 1 Polvos de nro.na .uh8̂ 8" de l . E». cremj. Visl d*ücada, ea l l * 
.mío. S e V ^ n V Y e d ^ ^ 
alt. 
QUINTA "SAN joSe., 
. Tratamlom^^»'».» E• 
ri.ltades de New Yür? V"''?- de '«i P Consultas: Luues.^fe^ ¡ & 
1 
Ulceras, BÍfilis. etc S' .11^ 
manchas en la biel on/l '10"68 y 
de impureza de &hU^r0Ven« Deposito y Agencia: Rida ̂  
que se con?-jmicron verdaderos turnos so-
bre el problema. 
Kl doctor Horacio Díaz Pardo, que en 
.Muía t./.-i- ir leader obrero, explicó en an 
discurso 'a escasa importancia del pxo-
Moma social en nuestro país, en el qno 
no existen diferencias de clases, porque 
"la mayoría de los que están arriba sur 
gieron pov ku esfuerzo propio, sin que 
sa les abon'se en su favor títulos ni des-
C o m p a ñ í a d e E I c c t r í c M a d d e C á r d e n a s 
S . A. 
De ordon del señor Presidente de esta Compañía, según acuerdo de la Junta umeava, ge convoca por primera ve? a todos los señores accionistas a una Jan-ea uenerai extraordinaria que se celebrara en él local de costumbre: Oficios, 22, 12 1JuL,0• !l 8 de la tarde, para tratar do la ampliación, reparación , y mejoras de la Planta Eléctrica de la Compañía y :le los medios necesarios para , realizarlo, así como para señalar una retribución adecuada al Comité Kjecutivo I ancareraao ae todo lo referente n dichas obras. Podr.ín tomar parte en esa Junta todos los .ujclonistas que con 6 días de anticipación, por lo menos, al día señala- I do tengan Inscriptas a su rombre acciones en el .ibro de la Compañía, o las nâ an entregado en la Secretaría a cambio de un reflgnftrdo, debiendo advertirse que para que pueda celebrarse deberán concurrir accionistas que represeuten el 51 por ciento de las acciones emitidas. Habana, Mayo 28 de 1919. Juan de i>. Garría Kuhl.v, Secretario. 11709 31 m. 
cendencia". Aquí,—dijo—el que es hoi\rud> 
y luchador puede llegar de lo m & s ba.1» 
hasta ol mis alto. Y tí:minó con U ¿ » 
conceptuos;! improvisación sobre la sol'» 
daridad que debe demostrarse cuando de 
la nacionaliJad so trata. 
El doctor Gil conienó oa movin-iciiios 
revoluciona ios, pero i!-,i¡:iró oue a !a cia 
se trabajadora no .e i.-.lta tazón ni cía 
mar por el abaratam.eiUj ̂ e la vida. 
Kl doctor Ortiz. * i e.o'.uente d¡sciirr<-, 
pidi6 legis'.ición que t p M S t l t í K dentr.i d-
los moldea del der ;c. c la« reclamaci ̂ nt̂  
que pudiera' presentar ias clases pr le-
tarias, pero tambiéu i sciamó legislnc í>n 
que [mpUUbie Ja tira ..a de las otras ?la 
ees. Los "males—dice— 'x) î• solucionan ••on 
medidas ^ lo ontas. Podran sofocarse, po 
DEL BOULtVARD 
Así, boulevardier legítimo es el per-fume de los Polvos Superfinos y de los Polvos de arroz de Marcean de Pan» Se venden en las boticas y en las sederías en cuatro colores, blanco, crema, rosa y curne. A cual más bello. Kepresentanté. K. M. Amador. Lamparilla, 08. Telefono M-l.m 
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" S T A N D A R D " 
ro continu-irá en <;4""i*.i latente. Y e*!.-
es lo que de! e evitr.r-í» 
El señor Sagaró achacó les últimos »•-
cesos a »a íalta de legisli clón sobrí il 
trabajo. 
El docDr Giménez Lanhr se declaró 
contrario a la suspensión de las garandas 
afirmando jae la votaba úaicamente por 
disciplina J j rartido. 
Por último, el doctor Eulogio Sa-d.-
ñas afirmó qr.e había votado el proyec o 
por seguir a la mayoría, peró que ó. no 
era partidirij de la suspensión de Uh «a-
rantías, sino de la autorización al Pres'-
dente de la líepública para que las sus-
pendiese si lo estimaba conveniente. 
El articulado del proyecto (cuatro ar-
tículos) se nprueba inmediatamente sin 
discusión. íia I j O j pasa inmediatamente 
al Senado. Por ella "se declara? suspendi-
das las garantías constitucionales en to-
do el territorio de la República, hasta el 
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5c de mayo do 1919. 
íor del DIARIO DE LA 
¡ ¡ p l S * ' Ciudad. 
L ^ecba'he dirigido 
C de "La Nación" la car-
m ^ i n y qne ruego a nsted so 
M f j en e n llnstrado diarlo, 
i» P0 ^ anticipadas, me ofrezco 
nír̂ cíor de "La Nación." 
í Pírecrô  Ciudad. 
1^timado periódico, edí-
í í m del corriente, en la pri-
''gna 7 con títuIares de bulto, 
pLa un artículo cuya prlnci-
gaclfi Que sea 
^ ' ^ W e c h o s 
o s 
'̂Palr 3>6Df S enteramente con-
ü P0! ̂ hoa Por esta razón 
K V ^ e c l d a ^ 86 8^ ^ í»osted Xicadón del presen-
¿ S . ^ ^ poTiWe. también en 
<** ¿e^iff VIUDA DE FORTUN 
fŝ O r̂aND^NADA A PA-
* 0 Í ^ a S a ^ d e d i n e 
de 
ANA. 
Sn como signo, ©xiste 
^carácter civil, «tableci-
rftfl de, ̂  ios señores Audrain 
^ • ¿ « ^ í cobro de pesos, de cuyo 
vî a^ca en ?d00 una causa crimina, 
't* naCJL mí contra loa señores "W 1.0 naCJi" — 
i por mí contra loa señores 
^ft r Medina por falsedad y esta-
PTriii J1'".! i' se sustancie esta causa 
L l f ' l ^ i la reclamación en cobro de 
•»/%! día 9 de octubre de lyiS 
barro, Bf̂ íla 2a. de lo Civil en la Au-
^fts'tti de la Habana y por lo tanto, 
Piones vKnoha podido dictarse sentec-
5rovenpah •íwna, ni condenatoria ni abso-
Bfy Por 10 tant0' la afinación 
Sda'en el artículo que refuto. 
qoe "la señora viuda de 
n̂bs sido condenada a pagar JS 
W pesos" es simplemente incíer-
¿plemente inexacta. 
7it en e s tos días ha recaído sen-
* j absolutoria pera los acusa-
a en la causa criminal referi-
rijque suscribe, no conforme con 
¿¡o dictado, apela de él, para an 
,1 Tribunal Supremo, con la sn-
K esperanza de obtener una re-
Kn final ajustada a lo que ella, 
• j ¡ntimo de su conciencia, cree 
• verdad y de justicia. 
Ks concluir vaya una pequeñís:-
Trectificación. En el articulo que 
L ge dice, "con fines efectistas 
• ;:da, de los señores Audrain y 
• h "e?os Jóvenes cubanos" , i 
•¡¡do pe dichos señores sean clu-
fcos rabanos, pero sí dudo de que 
NUNOO 
o 
i l a c i d 
Comp 
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rostro HERMOSO y un 
, encantador no balancean 
. FIGURA SIN 
GRACIA 
rat J l 
•loMjrannlrP ifi, plucmbarf o rJlrs di> ellas qnp ídOM Inclmrron-tfrriMcs defc-toa niotlTO de no so>-m de una mauern ri!j !ís pr.rles t;-rt_fi nlidonipo. mujeres que as que la moda ni buena salud ifitl iu a r r li a r ti, debieran usar Scporte Ueductor t>:forma" con •nch A cnnl-m otra cosa, romo iRilar para ocdor " esi grada i'rulo esa bermo-h de forma—ese pbrio úe porte — wporte toicionnl li'S corsís y so-"i ordinarios no *a dar. El resul-Htie se obtleue es • Mlúd, y por !t;a;eüte, mas bel-
lM la flg'ira quo o« lia producido »lMtmr como un Soporte Rednc-•'Dupuafornia" se njusla ni cuerpo -amanera perfecta — obsérrese la * maraTllosamente hermosa — el rorrecto—In liermoeiira de for--fl encanto de la postura, y en-'"HrSn ustedes comprender por-Soporte Reductor "Buenaforir.a" ĝrandemente favorecido por las 
Wl 6 tpoyo y protección se pue-i;:*r I»or medio del nuevamente jwo Boporte Ueductor "Bucua-
nsted osa 6 debiera usar •ÜU) un protector para el nbdo-m., nen, escribanos Inmedlata-• remandaremos lufonnación de-,7 V̂1'' carta anatómica y gra-•íi'l. ,? ro^avlllosa Invención. 
Wto U F Q . CO. Ĉldg. No. «8)2 T*LLoal!' Mo., B. U. A. X1"» Protección abdominal, y 
ae BLLNAJTQlMA. Mi medl-
^ 'lotara es pulgadas 
sean cubanos de nacimiento. 
Muy agradecida por anticipado, me 
ofrezco de usted atta y g. g. 
J u n t a d e 
E d u c a c i ó n 
Bajo la presidencia del doctor Ra-
món González Arango y con asisten-
cia de los vocales señores Luciano R. 
Martínez, Juan S. Padilla y José 
Edito Aparicio, del Inspector señor 
Saladrigas, del Administrador doctor 
Frades y actuando de Secretarlo el 
de la corporación señor Prados ce-
lebró sesión extraordinaria la Juntn 
de Educación el sábado a las 10 a. 
m. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Darse por enterada la corporación 
de que, por la Secretaría le han sido 
concedidos 30 días de licencia al Ins-
pector del Distrito doctor AguiaU 
aceptando la propuesta del Inspector 
Provincial a favor del señor Saladri-
gas para sustituir al doctor Aguiar 
En vista de que también está en 
uso de licencia el Inspector señor 
Callejas sin que la Junta tenga o-
noclmiento oficial de ello se acuer-
da preguntar a la Superintendencia 
desde cuando y por qué tiempo se le 
concedió licencia al señor Callejas. 
Sobre la situación anómala crea' 
da por estas licencias se delibsró 
ampliamente acordando reclamar la 
dependencia administrativa de lo'i 
inspectores figurando en la nómina 
de la Junta y certificándoles éstt» 
sus servicios, debiendo ser a la coí* 
poración donde prestan servicios a 
quien pidan licencia los inspectores 
Sobre el nombramiento de una 
Maestra de Kindergarten para cubrir 
la vacante existente, en vista de que 
el Inspector acababa de hacerse car-
go de su cometido se le recomiende 
que para la próxima sesión presen U 
la propuesta de )a maestra excedente 
que tenga derecho a ocupar la vacan-
te. 
Se acuerda autorizar a ía Inspec-
ción para convocar a oposiciones pa-
ra una plaza de Maestra de Corte y 
Costura. 
Se somete a conocimiento de la 
Junta los siguientes expedientes Ini-
ciados por la Inspección. 
Contra un Maestro por maltrato, 
que fué sobreseído por no resultar 
cargos contra el denunciado. 
Contra un director por denuncia 
anónima por medio de la prensa, que 
fué también sobreseído por no encon-
trar quien sostenga la denuncia, ni 
aparecer indicios de culpabilidad en 
las investigaciones practicadas por el 
Inspector comisionado al efecto. 
Contra un director que quedó pen-
diente de estudio. 
Contra el director y maestros de 
una escuela. Por resultar de las dili-
gencias previas indicios de grave res 
ponsabilidad se nombra Juez Instrac 
tor al vocal señor Juan S. Padi-
lla, quien procederá a la instrucctó'i 
del onortuno expediente con arregla 
a la ley. 
Se ha solicitado de la Secretaria 
de la Presidencia día y hora para 
que la Junta concurra a hacer entre-
ga al Honorable señor Presidente de 
la exposición de quejas por no haber 
dado cumplimiento la Secretaría de> 
Ramo a la ley de 14 de Julio de 1017 
concediendo crédito para establecer 
en la capital de la República dosclcu-
tas aulas de Instrucción primaria. 
En la próxima semana volverá 'a 
reunirse la corporación para res. 1 
ver otros asuntos de carácter urgen-
te. 
D r . J . L Y O N 
PS ¿A FACULTAD DK PABIA 
Especialista en ia curación r&dical 
if« lao hemorroides, sin dolor ni tm-
pleo rte anestésico pudlendo el ps-
clente continuar sug quehícere». 
Consultas de 1 a 3 D. m liariaa. 
Someruelo*- ** ' J Z & l 
LA SUAVIDAD DE LAS PIE-
LES DE FOCA 
No, Rivaliza con el Cabello Human* 
Limpio de Caspa, 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su «uavldad y las-
tre; con todo na la la envidia «1 caba-
llo humano cuando está sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca la« raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse tá. se acude a 
tiempo al "Herplclde Newbro," que a 
au vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e Impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, que 
entonces vuelve a crecer con profu-
sión No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herplclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 60 ota. y $l en mo-
neda americana. 
"La Reunión", EL BarrtL- Manuel 
Johnson, Obispo, 51 j 66.—Agentes 
especlaJes-
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M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
HOOD MATERIAL 
P A R A A U T O M O V I L E S 
Aspecto de un hermoso Parque del Reparto Mendoza. 
S i V d , p u d i e r a a h o r r a r a l g o t o d o s l o s 
m e s e s 
S i V d , p i e n s a f a b r i c a r a l g ú n d í a . 
S i V d , q u i e r e h a c e r 
U N B U E N N E G O C I O 
L e a c o n s e j a m o s c o m p r e 
p r o n t o s u s S o l a r e s e n e l 
L A V I B O R A 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n o . 
T i e n e T r a n v í a , e s l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n -
d i d a s . 
H o y s e p u e d e c o m p r a r a $ 5 . 5 0 y 6 . 0 0 v a r a , p e r o d e n t r o d e p o c o n o 
s e c o n s e g u i r á n a d a a m e n o s d e $ 1 0 . 0 0 ó 1 2 . 0 0 . 
H e m o s s u b i d o l o s p r e c i o s 2 5 c e n t a v o s l a v a r a d e s d e e l 2 0 d e 
y s u b i r e m o s 2 5 c e n t a v o s m á s l a v a r a e l d í a 3 0 d e l m i s m o m e s 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
O B I S P O N U M . 6 3 
superior de este material, que es hecho de tela d» 
feiracta Tevestimiento de una composición de goma pura del Pará, 
iP̂ oclfl J aI ca!or' al £rio v a la humedad, y presta al automóvil 
ferial ! eleSa"Cia tan apreciada. 
iw.. (le P030 más ligero " Carrcocloth" es especial para loar 
- ̂ Terie;/^^ pIe8 y funda8 de asientos. 
^ c» ©ata garantizado por los fabricantes por toda la vida del 
•̂ atnos 108 prlRciPRle8 almacenes de todas paríes. 
correspondencia del comercio al por mayor 
V I L L E G A S . Apartado 236S, Habana 
BOSTOJÍ, MASS., E. V . 
Dirección Telt-írAfica; 
"CAKKCO" 
NO M Á S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento ATCTN prtv 
dncto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
g>fio 
Tengo un completo surtido, para to. 
C a % las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi ©a-
tablecimiento de Líatancas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y lo-
ca l̂aso de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA ÜON Teléfono A-B933 
Obraula. No. 59. Habana^ 
SwcrbaM al DIARIO DE LA MA- \ 
RIÑA 7 emudése en el DIARIO Df 
LA MARINA 
¡ H A G A S E R I C O P R O N T O ! 
C o m p r a n d o " C O N S O L I D A D O S ' 
" C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A " 
Bon de $25; Amortizables por sorteos mensuales. 
Puede usted pagarlos entregando un peso al mes o una peseta a la semana. 
¡ C O N $ 3 P U E D E U D . G A N A R $ 2 5 ! 
Y nunca perderá su dinero ni el Interés, aunque su ndmero no reuulta amortizado en sorteo; pueí cuan-
do usted haya pagado 524, la Compa.lía le devolverá en el acto $25 en ef-jctlvo. 
¡Suscríbase antes que se aftUe la emisión! No olvida que * 
¡ P O R $ 3 P U E D E G A N A R $ 2 5 ! 
y siempre ganará un peso sin riesxo de perder su dinero. 
" C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A " . A m a r g u r a U . - T e l . A - 3 0 9 4 
H a c e m o s P r é s t a m o s c © a H i p o t e c a al S i e t e por C i e n t o a l A ñ o . 
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I m p r e s i o n e s de A r t e 
(Viene do la PRIMERA PLANA) 
n.entos que la producción mundl»' 
•iene y que a ella acude para su me-
'or rosultado n.ercantil. 
Son, en fin, las obras presentadas 
por el grupo Francés concepdone» 
que reflejan pero muy desacertada-
mente la manera y sentimiento de 
Carpeaus, el francesísimo Carpoaus, 
autor de la Puente de las Cuatro 
Partes del Mundo, emplazada en loa 
jardines del Luxemburgo y que mar-
có con sus obras una manera o es-
cuela que a pesar de la obra de Ro-
din triunfa aún en Francia. 
Hay en este grupo de obra.s que se-
ñalamos dos o tres verdadaramente 
indignas del medio en que se realiza 
ron, el proyecto del Belga Oscar 
Kierck, que nos permitimos englobar 
al grupo francés, es también indigna 
y compañera de los últimos citados. 
Creemos oportuno anotar que no 
nos parece este proyecto del jovei 
escultor Oscar Declerk, de Ostende-
que Jean Delvillé, profesor de la Re?.! 
Academia de Bruselas nos presenta 
como un visionario moderno y fuer-
te lleno de bellas promesas. 
Z e n x i s . 
C u a n d o T e n g a 
A l m o r r a n a s 
Recuerde que los supositorios flamel son lo mejor que hay para combatir la peno-sa dolencia Je las almorranas. Desde que el enfermo empieza el tra-tamiento, se siente mejor, muy aliviado. En treinta y ̂ eis horas de tratamiento, queda raJicalraento curado el caso más grave. Los supositorios flamel se indican tam-bién contra las demAs afecciones del rec-to, como irritación, grietas, fístulas, etc. Se venden en las farmacias bien sur-tidas de ̂  Habana e interior. Depósitos en las acreditadas drogue-rías de Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor j González, Majó y Colomer... 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PBOPIAS T AJENAS 
Piensa mal y acertarás. (Esta máxi' 
ina, con la que el mundo cree enmen-
dar la moral evangélica, es tan con-
traria a la caridad cristiana como a 
la razón. 
En efecto; la experiencia nos en-
seña que el hombre más mentiroso 
dice mucho mayor número de verda-
des que de mentiras, y que el más 
malvado hace muchas más accionas 
buenas o indiferentes que malas. 
Bl hombre ama naturalmente <i 
verdad y el bien, y no se aparta de 
ellos sino cuando las pasiones la 
arrastran y extravian... 
El juzgar mal no teniendo el funda-
mento debido y el tomar la maliqui-
dad por garantía de acierto, es tan 
irracional como si habiendo en un? 
urna muchísimas bolas blancas y 
poquísimas negras, se dijese que las 
probabilidades de salir están en fa-
vor do las negras. 
Este razonamiento del gran Balnes 
es anlicable al comercio. 
—En La Flor Cubana, de Galiano 
y San José,—dice uno,—hay un "sa-
lón de helados y refrescos" magníf-
co. Sirven veintitantas clases de he-
lados, diariamente, cobran muy bara-
to y atienden al público con toda ama 
bilidaíl:sal menos, así oigo decir.— 
Pues mientras no lo veas no lo creas 
arguye otro, porque todo el mundo es-
tá a engañar. 
En el 61 de Riela.—reza un anun-
cio.—hay una joyería y platería que 
todo lo vende a precio de fábrica: la 
de Miranda y Carballal Hermanos. 
— ¡Claro!—hay quien exclama ense-
guida al leerlo,—darán cobre por 
oro y plomo por plata, como casi to '• 
dos los del ramo. También el Palac'o! 
de Hierro,—"VTonte 231.—anuncia que 
tiene muebles laqueados, camas d». i 
huerro y juegos de caoba y cedro, | 
primoroso!?, que a plazos y ¿1 conta-
da vende baratfsimos. Pero desde 
que otra mueblería que decía lo mis-
r?r que engañó, tampoco creo en Kl i 
Palacio ce Hierro. 
Estos seres, dándolas de listos, son 
unos verdaderos imbéciles. 
I>c modas. "La Femme Chic a Pa-
BnraJ Bwrí I 
ti. 5!5TtñA QUE AA AtCAÍ 
C a m i o n e s D O D G E - G R A H A M 
D E 1 , 2 Y 3 T O N E L A D A S D E C A P A C I D A D 
ID© tedbs h s finp®§ y p a r a W t e h s w m & . C m á m i s s di© ¥ ® l © ® a 
de este a ñ o al r ^ ^ g o i l u s t S ^ • 
s a d a s e n n u e s t r a s ^ ^ 
« S u r t i d o s C o m m . 
artículos que se n .^os u ? 
« ^ o la ofiema, t a W ^ela ¥ 
^ hecha y telas 7 4 ^ 9 . 5 ^ 
ropa hecha para .s?no^ 1 
k mercería; joyas; a a ^ H r * : 
automóviles; b i d S " 0 5 ^ 
accesonos; .libros; ^ 




£iiiiiiíiñ@iB®g d ® ri®|®g rano © ü p i d d l i i d l p i n 
i & i p u r a i ® ® j 
-"-wo. 
E n t r e g a S e g B l 
Diñados a la, Ciudades deS o del Interior de Ese Paí,. ( 
También garantizamo. au» r- i 
«ctamente como «Sn ^ 
trado. en nuctro S;Xo!,Cm0' ' 
P } f a * e e n S e g u i d o , 
N o C u e s t a N a d a , 
M O K f T G O M E R Y W A R D & ^ ^ 
Chicago, V . S. A . 
©gftiKSiifl i p ® | í ! í i í i |e !I ib ínp® c m r m U ^ ® k B 
T r a c t o r D O D G E - G R A H A M 
p u r a m F m i & m F i tesidiidliiis, p r e p n ® p u r i i ííiriiisgp®rliaíía s a n d a í r i L 
P R A D O , 4 7 B R O Ü W E R T E L . A - 4 2 é 3 
4529 1 d. 
te soberbio, y trae las verdaderas 
creaciones de la moda estival. La 
Librería Albela,—Belascoain 32,—lo 
vepde a 90 centavos euelto, y a 9.00 
pesos la suscripción de un año. 
rís". Como una gran mayoría de loj' „ . ^ "ZT- , 
lectores del DIARIO reciben esta be I, Pensaraien(os. El primer amor da 
lia revista, tenemos el gusto de avi- ^ xmujer suele ser su última muñeca, 
sarles que ya ha llegado el núme-o No desprecies a la mujer caída — 
de Junio. Dicho número es realmen ̂  habilidad y la virtud son las dos 
tablas de salvación de las feas.—La Ninfas, Neptuno 69. Si no es de Las 
sonrisa en el rostro de una hermosi Ninfas el traje acuático, ¡piscis!; es 
d e l e J c i i U c r 
f í m a r m o í v i o e 
o e 
AeoiAR 116 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . P O R 
E X C E S O S . P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
Se V e n d e n en Todas las Boticas. 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
es lo que el centelleo en los diaman-
tes.—Mi calzado chic Parisién es un 
verdadero seguro de amor con vistas 
a la vicaría: materialmente atortc'-a 
a los hombres. (Esto es El Pensa 
miento de Monte 253.) 
Consejos. Si queréis engordar, evi-
tad las fatigas y el trabajo excesivo: 
bebed vino y cerveza; tomad sustan-
cias grasas, azucaradas y féculas y 
dormid de mieve a diez horas; pe-
ro no en catre vil, sino en buena ca-
ma de la cual forme parte una cómo 
da y fresca colchoneta y una o do* 
almohadas de mlraguano legftimo, 
cosas que La Luisita vende en Mon-
te 63. 
Para adelgazar, tomad un vaso de 
agua caliente en ayunas, y otro poi 
la noche al acostaros; dormid poco, 
aunque no estéis enamoradas; cami-
nad dos horas diarias; perú no fn 
auto ni en coche, sino a patita (¡per-
dón !); tomad café, mucho café, pero 
siempre que sea bueno, como el de 
Hacienda que La Ceiba tuesta en 
Monte 8; friccionáos el cuerpo con 
agua salada, que esto aumentirá núes 
tro salero, si ello es posible, y, en im 
nadad, nadad mucho, lindamente ata-
viadas con un traje de baño de I.a3 ' 
decir el baño no sienta como debiera. 
Ni el traje tampoco. 
ZAÜS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
HABANA, 49, esq. a TUADIUÜ CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a los pebrass do 3 y media a 4 . 
E S P E J O S 
Quiero fiacer espejos y ganarle cien pesos al día j azogar los espejos qne 
se manchan, pU" nuestro catAlogo gratis, por ensenarle & hacer estajos con 
nuestra "Patente" le cobramos lü pesos No cobramos por adelantado. No ne-
cesita maquinaria. Con 6 pesos puude ompezar a azocar espejos y Uace; espe* 
'os. Damos ganntla por 20 años. Tenemos maquinaria r»ra rlselr.r el cristal. 
Pinjase a Spanlita American Kormular. 164 West 14 th Si.-t̂ t. New York Clt7. 
r * * * * * * * * * * * * r ^ ^ / v ^ M ^ ^ ^ j r ^ v * j * * M M * ¿ r w * M j r * - * * j r * * - j r j r * * j r * * * * * * j r ¿ r r j r j r + ' j r w j r ^ j r ^ ^ j , 
POI 
C O M P A Ñ Í A I N D U S T R I A L A L G O D O N E R A [ C O M P Ü 
I C E R R O , H A B A N A 
1 F A B R I C A N A C I O N A L D E T E J I D O S D E F E L P A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 1 9 . 
Inmensa y variado surtido en S á b a n a s de B a ñ o y Toallas, 
Blancas y de Colores. 
Tipos especiales para Hotelesc Restaurants, Cl ín icas , C a -
sas de Salud, Colegios, Sociedades Sportivass etc. etc. 
Especial idad en Batas de B a ñ o par© S e ñ o r a s , 
Cabal leros y Niños . 
V E N T A ? A L P O E M A Y O R Y 
D e p ó s i t o G e n e r a l : C o m p o s t e l f % \ l . l e í . 1 1 - 5 1 8 4 . 
Reprcset t tante^ A N D R E f E S C A N D O N 
H A B A N A . 






D E V E N T A E l i T O D A S P A P T f / 
A G E i r r E - A N Q E L f f A N G E r L . 
A M A R G U R A 7 — H A B A N A 
El igualar la tensión «" 
tirantes, debe ser n e * Pj 
las personas que los ""J 
o impartida en j a confni 
ción por los fabn"n t^ 
Los Tirantes Shirley r i 
dent, son célebre .P0 ,! 
hecho de que la. ca''° jíc 
igualar la tensión ha 5 
clnstrmda, P ^ ^ ' ^ t j 
en cada par. Por10 d 
son los tirantes que s J 
be„ comprar. No haJsq 
sión para las pers^ 
los usan. ^nsuni¡doH 
Millones de consun 
satisfechos en todas v 
del mundo. . „shirW 
Busque el/ombre „j 
President" en las 
(esaes su garantía-
DeveotaporlosprlnclPj 
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PAGINA ONCE 
Í̂MERA PLANA) 
que supo esperar 
-o ••"c"̂ rtiino para reanudar S nt0 0 ^ y fraterUaI 
í ^ l S relaciones de anus-
ano; 
^^Tos países, itre .̂fdelicada misión S ^ Gobierno y que tanto 'tfafó ml 0i í.arii'o y respeto que ^S^ntíoirempre el Pueblo ¡J. insP'1̂ 0"— ^pmneñada X>or , 
que 
t t  
Met 
^OS Inl^^^nrdTla^oble obra-
tan e n ^ < - ° tod0 mÍ enlUSÍaSri'0 
escu 
u i^írser desempeñada pe. Puedfrto que anhelo, y logre j acorto q"5; v̂,̂  
lerfi'85' Vl,Mtra Excelencia acep-
$?" 3 ]UDara el Pueblo Cubano. 
P^.'íi ilutaciones y los más 
del Pueblo y del Go-
porque la paz, que 
universal rego-'•ero5 f̂éxico ecibida con 
. nflra estL 
^ m \ a grandes benfleios. y 
riío IoS S a y humanitaria tan-
^ ios pueblos fuertes cerno para 
' mentar asimismo Señor 
^0L mis más fervientes deseos 
Hdad y grandeza de Cu-
^¿stra felicidad personal." 
ôr Ministro: 
" Üihir la carta de retiro del an-
Vuestra Excelencia, el ex-
"«Sosoñor José F. Godoy, e.c 
^ Tía satisfacción qus me nrn-
311 hecho de venir acompañada 
qUe acredita", a Vuep-
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
M&quina "Traklayer" 75 H. P. rompiendo tierra con 10 arados ca •! Contr al "Portugaleto'*. 
Ke£a,"ante el Gobierno d« 
m̂o Enviado Extraordinario y 
í plenipotenciario de México, 
r^blo de Cuba ha seguido sietr. 
'r „ el más afectuoso interés to 
de la hisoria de Mé\i-i las fases a Vuestra Ex nuedo asegurar r - I qUe, a impulsos de ese serti- i 
•o mi país no ha podidr menes 
«̂¿tar como suyas las alegrías 
¡ íe Vuestra Excelencia y ccompa-
tamblén en las pesadumbres 
idas de las andanzas evolutivis 
.pnpblos en el derrotero do «ru 
áonamiento. 
tiene Vuestra (Excelencia al 
Lnr que entre dos pueblos unidos 
uidades tan manifiestas como 
.[¡e sirven de nexo entre Cuba y 
rico, no cabe otro camino quo t i 
[̂ tendencia a reforzar los víucti-
[enstentes, hasta llegar a una com- j 
•ación que la misma natural0- ¡ 
^ ha encargado de trazarn .̂ i 
jtándonos en el especial y agrá- j 
> empeño de buscar su más co'n- ' 
realización. 
,ede. por lo tanto, tener Vuestra , 
•elencia la seguridad más absolu-1 
je que en sus propósitos de estre-
• ios lazos espirituales, aumentar 
.relaciones comerciales y realizar • 
jBto pueda traducirse en bien de | 
[intereses de Cuba y México, no le 
de faltar nunca el apoyo d̂  mi Gv 
10 ni el mío propio, fácil tarca 
; Vuestra Excelencia dado el tra ) 
jial y mutuo afecto quo ha sido ' 
upre una característica dominan- i 
lias comunes aspiraciones de am- • 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R , , , e s e l t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n otro. 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i empo y d inero . :: T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s de repues to 
á 1 ^ 
Tractor "TRiCKUYEl", de 75 OP., tirando 6 carros de cata, en la (loca Santa Ana, del sefior Joan Mina, de Sagoa la Grande 
; asocio cordialmente a lo? deseos 
ados por Vuestra Excelencia al 
prirse al advenimiento de la paz 
(ha lenado de regocijo al mundo 
kro, para que ella sea garantía 
Ijasticia, tanto para los fuertes co-1 
1 para los díbiles, deseos que com': 
po sinceramente en la esperan̂ * 
T e n i e n t e R e y , 7 . 
H A B A N A . 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A . 
= = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . = = = = = 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
T e l é f . A - 8 4 5 1 . 
de que ella traiga también un nuevo! ble Nación Mexicana; y al aceptar 
caudal de beneficios a la rica y no- agradecido las cordiales salutacoines 
26L5 
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U4 Cedo bóveda coa 
yario. un Paníeon 
Abovedas l.^lasparaeaterrar 




0 r £ s i r v e n ¡ o s p e d í d c 
el bienestar: Relaciones Exteriores del Senado, con banda f J ^ 6 / ^ ' 
de Cuba hacen, por conducto de Vuea- doctor Cosme de la Tórnente, el Pre- cha fuerza el coraandante SS' J™*11 
tra Excelencia, el Gobierno y el pue sidente de la Cámara de Represen- tenía como ayudante al teniente Ca 
blo de México, los corresponde cía tants señor Verdeja, los SJbscreta-1 llava. 
toda la fuerza nacida de antiguos i ríos señores Patterson y García 
afectos, en los que palpitan loa meio-1 Echarte, el doctor Cristóbal Bidega-
ray; el Presidente de la Comisión 
del Servicio Civil doctor Font Stcr-
ling; el Rector de la Universidad, 
doctor Gabriel Casuso; el director ge 
neral de Comunicaciones señor Chal-
les Hernández; los Ministros de Cu-_ 
ba en Centro América; Méjico. Peril i casos las 
y Panamá; señores Piedra, García En- ¡ tadas 
señat, Baralt y Vasseur, respectiva-
mente y el Gobernador provincial se-
ñor Barreras. 
res augurios por la bienandanza, pros-
peridad y grandeza de la gloriosa Na-
ción Mexicana y de su Gobierno, a los 
que también me complazco en agre-
gar mis vots más sentidos por la ven-
tura personal de Vuestra Excelencis, 
El acto se verificó en el Salón Rojo 
de Palacio y a él concurrieron ade-
más de los Secretarioa del despacho, 
el vicepresidente de la República ge-
neral Emilio Núñez; el Pres:dent -Jel 
Senado doctor Ricardo Dolz y Aran-
go; el Presidente de la Comisión de 
La fuerza de caballería la mandaba 
el capitán Ruiz Pérez Arocha. 
El señor Ministro, fué conducido a 
Palacio y reintegrado a bu domicilio 
en uno de los automóviles del gene-
ral Menocal, siendo acompañado por 
el ayudante señor Ovidio Ortega, y 
dándole escolta de honor en ambos 
fuerzas de caballería ya ci-
1 9 S O 
Block de Almanaque Cubano 
con datoa astronómicos arregla-
dos al meridiano de la Habana, e 
Interesantes EFEMERIDES, todas 
cubanas. 
Su confección y precio compite 
con los del extranjero. 
Editores t Seoane 7 Fernándes, 
Com pe s te la 141.—Habana. 
El nuevo diplomático fui recibido 
a los acordes del himno nacional y 
despedido con ol himno de su país. 
c ^ l l S Inllita-i:es estuvieron a La ceremonia terminó antes de las 
J cargo de dos compañías de artillería! doce. 
S . A . 
H E Ñ I D A D E I T A L I A ( G A L I A N O ) 9 8 , A L T O S . 
P R E S T A M O S M U T U O S 
R O C I O S E N G E N E R A L - F O M E N T O D E I N D U S T p i A S , 
prá° 8U nombre indica, esta Sociedad se funda dentro de un plan de mutualidad o cooperación, 
in. , C0, Concede facilidadea a las personas de recursos modestos para hacerse asociados 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
J a r a b e D E P U R A T I V O 
Aprobado por la Academia de Ciencias Médicas 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . G A R D A N O 
Destruye el GERMEN SIFILITrcO, librando a 1» sangrre de Impure-
zas. deTolríéndcIe su natural energía, garantizando seguro éxito en 
KM casos de MANCIIÁS, E9CE0FÜLAS, TÍ/MORES, LLAGAS. DTFAR 
TOS, ULCERAS, ECZEMAS, REUMA. GOTA. Ventar Sarrá. Johnson, 
San JV>séw IMuecheL BELASCOAI Jf número 117, 
11677 31 jl 
I O ? 108 Provppĥ  tt 1U8 personas üe recursos mode 
, PESOS) c8 r 8 ̂  brlnda la C00Peracî  ^ «^cto 
Ka? 611 r̂loa Dia2anna J?11̂  al Portador. iue pueden ser pagadas por los suscrlptores, b 
'toT ^ êdio de i nien6uales- Avengan el 8 por ciento de interés fijo anual pagadero 
C 611 momento C0rresi:)l*lcIiente3 cupones y están garantizadas con todas las pro 
suma-
j quo obten-
se emiten Obligaciones Amortlzables de 
por los u crlptores, bien de una sola 
por semestres 
- r piedades y valo-
—-.cuto posea la ociedad, por lo que tienen carácter de verdaderos Bonos Hipotecarios. 3e 
^ garantía de préstamos o para cualquier operación. 
^ 108 diversos negocios de la Sociedad, se encuentran el de propender al TOMENTO DE3 INDD3-
ÂLfig ¡̂f168' facilitando los fondos que se requieran, que podrán ser reintegrados en cómodos plazos SS-
^ QUINCENALES o MENSUALES. 
W ^ ^ A M O S de cortas y medianas canüdades a limitado Interés, en Igualdad de condiciones de 
l̂ebl̂  CUaIe8<luiera garantía razonable, lo mismo de firmas solventes, que de mercaderías, automfl-
^ > «te, quedando estos en poder de los interesados. 
F U N D A D O 1 8 1 2 
y hace anticipos oonveasionales a cuenta de... las rentas y a 6̂mĉ 8tr&Cl6n de piedades, 
otro 
7 COmercial ^ País, concediendo todo género'de facilidades! 
toterés y fácil reintegro. 
' ^ ""«ímer otro 
d̂ustrlaw50̂ 0 líC!to Puede ser Propuesto a la Sociedad, que se encuentra dispuesta a contribuir 
las transacciones. 
Poluta y 
>̂ t0(l08 ^^CháMles^86 3 0fÍCÍnas: calle de Galiano númerJ 98' alt08. de 9 
completa seriedad en 
«Calcino si se d^a. 
a 12 a. m. y de 2 a 
alt !d.-S 
A B O N A M O S E L 3 % D E I N T E R E S A N U A L E N 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
T H E N A I I O N A L C I F Í J Ü K O F N E W Y O R K 
L o s d e p ó s i t o s d e l a s S u c u r s a l e s e n C u b a e s t á n g a r a n t i z a d o s p o r 
l o s r e c u r s o s d e l B a n c o , q u e s o n l o s s i g u i e n t e s : 
C a p i t a l , R e s e r v a y U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . . . $ 8 0 . 5 4 3 , 2 9 7 . 
A c t i v o $ 9 3 4 . 0 9 5 , 3 5 1 . 6 1 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A : 
O f i c i n a P r i n c i p a l e n C u b a : C a l l e C u b a 7 2 y 7 4 . 
C u a t r o C a m i n o s . - A v e n i d a d e I t a l i a . 
E N L A I S L A : 
A r t e m i s a , B a y a m o , C a i b a r i é n , C a m a g i i e y , C á r ^ 
d e n a s , C i e g o d e A v i l a , C i e n f u e g o s , G u a n t á n a -
m o . M a n z a n i l l o ^ M a t a n z a s , P i n a r d e l R í o , 
D R . F . L E Z A 
Laureado por 2a UDlrereldad de la Habana) 
MEDICO DEL HOSPITAL. 
"JiIERCBDES." 
EbpeclallMta y Cirujano Graduado <t' 
los Hospltnlsa de Is'ew I'ork. 
EST03IAGO £ DíTESTEíOS 
San Lázaro, 754, eaqnina a Peraererancî  Telúfono A-1S46. De 1 a 8. C 293tí alt 15d-8 
ÜN C Ü T I S J U B O 
Rosadas Mejillas — Brillantes 
Ojos Todos Pueden Tenerlos 
Dice el Dr. glbcuin, tmo de los 
principales médicos de Nueva York, 
quien durante treinta años ha tra-
tado hombres y mujeres con males 
del Hígado y los Intestinos. Du-
rante éstos años él dió a sus pacien-
tes una receta de los más puros 
Ingredientes medicinales, en forma 
de pildora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del Dr. Slocum para el Hígado." 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad 'superior, que 
causan una operación normal, lim-
piando el sistema de las materias 
nocivas. Si tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, so 
siente mal y no duerme bien tome 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
el Hígado todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y mujeres conflan en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
servar su salud. Las venden en 




Su Reuma es Articular 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E D M A T I C O 
Del Dr . Russell Hurst 
(OE FILAOELFIA) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a 
A N T I R f i E U M A T I C O 
Del D r . Russell Hurst 
(OE FILAOELFIA) 
S a g u a l a G r a n d e , S a n c t i S p í r i t u s , 
o a n t a C i a r a , S a n t i a g o d e C u b a , 
U n i ó n d e R e y e s , Y a g u a j a y . 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n ' 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E D M A T I C O 
Del Dr . Russeli Hurst 
(DE FILAOELFIA) 
Se Veodc en Todas las Meas/' 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
M a y o 2 9 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E W P r e c i o : 3 c e n t a v 
L A C A U S A P O R C O N S P I -
R A C I O N P A R A L A 
R E B E L I O N 
EL DOCTOR GARCIA SOLA NOM-
BRADO JTFZ ESPECIAL.—UN Dí-
FORME DE LA POLICIA SECRKTA. 
EL PLAN PARA ESTABLECER 
I T S X REPUBLICA SOVIET 
Habiéndose recibido ea el Juzgado 
de instrucción do la seceión opgunda 
tíe esta capital un escrito del Fiscal 
de la Audiencia de esta provincia, al 
cual se acompañaba un informe de la 
Policía Secreta firmado por los de-
tectives Domingo Rodríguez, Perfec-
to Guardado, Gregorio Suórez, Luis 
Beato y Nicolás Sánchez, y un escrito 
del señor Secretario de Gobernación, 
jara que se formara causa criminal 
por los delitos de conspiración para 
la rebelión, el Juez, Ledo. Alberto 
Ponce, en el acto Inició el correspon-
diente sumario, radicándolo al efecto 
t̂ on el número 550 y constituyéndose 
con los secretarios judiciales señores 
nhaple y Tamayo y oficiales señores 
González Ramos y Gutiérrez, en la 
fortaleza de la Cabaña, instruyó de 
cargas a 32 detenidos que figuran co-
mo instigadores de un movimiento 
sedicioso para constituir una repú-
blica soviet, según el informe de la 
Policía Secreta. 
La síntesis del informe, segiin nos 
bemos podido enterar, e n que por los 
:efes de los distintos gremios obreros 
y sus deltgados, muchos de ellos ex-
tranjeros, cuyos arrestos y expulsio-
nes ya se han efectuado, pretendían 
declarar una huelga general cu todo 
el territorio de la República el día 2 
del pro-dmo mes para proceder in-
mediatamente a dra un golpe de Es-
tado que trajera como consecuencia 
ti establecimiento de una república 
soviet, gobernada por los soldados y 
obreros 
También sabemos que en eso infor-
me se hace constar que en el mitin 
que dieron los obreros en el teatro 
"Payret" para la celebración del Pri-
mero de Mayo, los oradores insinúa-
É i d b 
T o m i e m o s l a 
a t e H u d M a p o r esqpeirtos d e l a f á -
a n o < B n c u I b r i c a p a i r a a 
q m e i r c a i r m i m i d l m o Fo ird l . 
€ ® í M ¡ p 
& 7 
m 
d i © A l t e y C a s í s i ñ ® ! 
m . 1 1 1 . ° I d 
C4528 ld.-29 
ron en sus discursos el plan fragua-
do, que en su día y según loa aconte-
cimientos que se produjeran en el 
extranjero, daría por resultado la 
cretamente con el fin político antes hicieron uso de la palabra en el ml-
mencíonado. 
Asimismo se hace constar en ese 
expediente los nombres de los prin-
huelga generaJ que se organizaba se cipaJes "leaders" del movimiento que 
rOMCRtl«LC5 w a m v u Q A 
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T r u e b a y C i ^ 
R o m a n a D u y o s * 
A . F a n d i R o 
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C O M E R C I A N T E S 
U c k deber\ s e r s u s propios defensores 
Al comprar licores v íaos y aguardientes 
cu¡der\ escrupuloíamente de que las marcas 
jearv legíh'rrvas.-Evií'eA que a) d e c r e b r 
cualquier Juzgado la ocupac ión de pro-
ducios falsificados o imitados Udss'ufraiA 
directamente |os'perjuicios que les ocasiona 
y perder el dinero que p a g ó por ellox I 
L a s m a r c a s que usa la C o m p a ñ í a L i -
corera C u b a n a S A e s f á n f o d a s reg is -
F r a d a i - S i U d s . compran nueslros pro-
ductas.ganaran siemprey no estarán expues 
ios a perdef iu dineroy el crédifo desu casa 
_ _ _ 
f co 
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iin de "Payret" del primero de Mayo 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia de la Habana en sesión extraordi-
naria celebrada a la una del día d̂  
ayer acordó, en vista de La gravedad 
que concurre en la causa número 
550, de la radicación del Juzgado de 
Instnucción de la sección segunda) 
por conspiración para la rebellón, y 
de acuerdo con el artículo 137 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicia.1, 
nombrar Juez Especial para la trami-
tación de dicho sumario al que lo es 
de Instrucción de la sección primera, 
ruestro distinguido amigo el licen-
ciado Antonio García Sola, quien a 
su vez ha designado para que lo auxi-
lien por ahora en dicha comisión al 
secretario Judicial señor Jesús GUiva 
y Crespo y ai oficial señor Eduardo 
Daumy y Boulart 
El doctor García Sola estableicerá 
el Juzgado en el local que ocupa el 
de guardia nocturna. 
En el día «le hoy se hará cargo de 
esa comisión, recibiendo del doctor 
Ponce las dillgenclaa sumariales. 
Ayer, ya de noche, regresó el 11-
icenciado Ponce de la Cabaña, ha-
biendo instruido de cargos a los si-
guientes individuos pertenecientes .i 
los distintos gremios de esta capital: 
Josf- Rodrfguez, Gabriel de Arums, 
Joŝ  Miró Riera, Juan José Valles. 
Félix Castillo; Rafael Mendoza, Leo-
poldo González Cruz, José Bravo, Al-
berto del Busto, Ramón Rivera, Fran 
cisco Vargas, Roberto León, Pedro 
Alfaro, Juan Manuel Alvarez, Josá 
Vázquez, Alberto Dentofen, Fernan-
do Matamoros. José Palmelro, José 
Dalbao, Rafael Buxaderas, Serafín 
Rencurrell, José Trinidad Prieto, Ce-
lestino Angulo, José Carreras, Gui-
llermo Moradela, Andrés Ctû tell. 
Hermenegildo Ostolaza Valdés, José 
Fernández y Pastor Blanco. 
E l P r e s i d e n t e d e l a . . , . 
(Viene de Pa PRIMERA PLANA) 
clones, mediando e influyendo, siempre 
que directa o indirectamente se ha soli-
citado su inlervenclón o su consejo, pa-
ra obtener la concillacUin y la armonía 
de los Intereses al parecer contrapues-
tos de capitalistas y trabajadores. 
Mientras los problemas se reducían o 
concrertabai a diferencias propiamente 
económicas o Industriales entre obreros 
y patronos, aún siendo, a todas luces, 
sospechosa la Intervención de determina-
dos agentes en el planteamiento y des-
arrollo de los conflictos, el Gobierno ha 
prescindido de los rlgrores de nuestras 
leyes vlg'entea, y adfelantándose a las 
reformas que el Poder Legislativo tiene 
en estudio, na reconocido con toda am-
plitud a los obreros el derecho de aso-
ciarse y reunirse para la defensa de sns 
peculiares Intereses y el de recurrir a la 
huelga cuando lo han creído convenien-
te, bien o mal aconsejados. 
Pronto pudo advertirse, sin erabarpo, 
qne no eran siempre de esa índole las 
agitaciones deliberadamente n̂ antenldas 
o foméntalas por los directores y sos-
tenedores .labltuales de las huelgas, de 
nacionalidad extranjera la mayor parte, 
conocidamente adictas a las teorías más 
disolventes y subversivas de todo orden 
social. 
Se ha ejercido, por, orden mía, sobre 
estos elementos y seflaladamente sobre 
los de ciudadanía extranjera, una estric-
ta vlgllancl-L, merced a la cual se han 
obtenido datos y antecedentes de positi-
va importancia y comprobada autentici-
dad, que njrf han llevado al convenci-
miento de .iae existe una verdadera cons-
piración para subvertir el orden consti-
tucional y la paz Interior, paralizando 
los servicios públicos y atentando a to-
dos los derochos que no se subordinan 
al plan de los perturbadores. Con este 
propósito se decretó la huelga general, 
eln motivo alguno, de carácter industrial 
o económico por comités cecretos que se 
dicen Bolicldarios de las organizaciones 
RECETA CASERA6 PARA 
EL CABELLO BLANCO 
La cosa más fácil del mundo es po-ner obscuro castaño, claro o como se quiera, el pelo más canoso, majehito o deslustrado. Todo se reduce a esto, que <fualquieau puede hacer «n su misma casa: 
Vayase a cualquier botica y consígase una cajlta de polvo Orlex. Cuesta bien poco y no trae más gasto. Disuélvalo en 4 onzas o sea 113 gramos de agua des-tilada o llovediza y con un peine, pá-seselo por el cabello. Guíese por las di-recciones que para mezclarlo y usarlo vienen con la caja. Uselo sin temor. Fíjese en que cada caja de polvo Orlex lleva un bono de oro por $100.00, garantizando que no contiene productos ni derivados de pla-ta» plomo, cinc, azufre, mercurio, anili-na ni alquitrán de bulla, nada, en su-ma que pueda hacer dafio. No se borra, no engrasa el pelo, sino ûe lo deja brillante y sedoso, quitán-
• nmámA VAIHÍM A Ü M 4* mnaA-mm^ 
obreras y a los que éstas en gran parte 
obedecen dogamente. La acción del Go-
bierno ha «ido rápida y enérgica y con-
fio en que las medidas de precaución 
y de represión que he dispuesto y que 
han sido ejecitadas con celo y actividad 
por las autoridades y por la Policía, ha-
brán dominado en breve el movimiento 
redlcloso en forma do huelga general que 
sorprendió casi Inopinadamente al ve-
cindario de esta capital. Pero la acción 
gubernamental tropieza con obstáculos 
que sólo pueden vencerse por los medios 
que instituye la Constitución de la Re-
pública. 
Para proc3der contra los extranjeros 
que olvidan los deberes que les Impone 
sn condición do tales, es suficiente el 
derecho de írpulslón que he ejercido y 
ejerceré cada vez que ha sido o pueda 
ser necesario. Pero no debo limitarse n 
este remedio fxcepclonal la acción repre-
siva del Gobierno. No son pocos los na-
ô onales que participando de las mismas 
Ideas y dejándose arrastrar por Iguales 
desvarios han cooperado a la obra de 
los perturbade res. Y tanto para ende-
rezar contra ellos, si necetsario fuere, la 
acción guberu-itiva con toda la necesaria 
eficlenca, como para realizar las investi-
gaciones y comprobaciones que iónicamen-
te pueden destruir de una vez núcleos 
peligrosos en que se forjan estas perió-
dicas conjuras contra el reposo público, 
receslto las facultades extraordinarias 
que la Coiijítltución ha previsto. , 
La Ley de 7 de marzo de 1917 autori-
zó al Presidente de la República para 
suspender en todo o en parte del terri-
torio nacional las garantías establecidas 
en los artículos 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 
y 27 de la Constitución, mientras durase 
la perturbación ¿el orden público exis-
tente a la sazón. Usando de dicha auto-
rización declnré suspendidas por Decre-
to de 13 do Julio de 1917 las referidas 
garantías; y a mayor abundamiento la 
Ley de 3 do agosto del mismo año es-
tablecía, en su artículo III, que mientras 
durase la guerra Internacional, no ter-
minada todavía, y Cuba figurase en ella 
como beligerante, el Poder Ejecutivo 
quedaba autorizado para intervenir y 
censurar toda la correspondencia postal 
y telegráfica. Teniendo en cuenta esta 
disposición de la Ley de 3 de agosto, por 
mi Decreto número 1.365, de 13 de 
.Agosto de 1918 restablecí las garantías 
constitucionales consignadas en los ar-
tículos 15, 16, 17, 19, 23, 24 y 27 de-
Jando subs'ptente de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo III de la Ley de 
2 de Agosto antes citada, y por el tiem-
po que ésta señala, la suspensión de la 
garantía constitucional establecida en el 
articulo veinte y dos de la Constitución 
sobre la in/'.olabllldad de la correspon-
dencia. 
De nuevo be de acudir al Honorable 
Congreso en t'emanda de la autorización 
que se sirvió concederme por la Ley de 
7 marzo de 1917 y que no utilizaré sino 
hasta donde lo exijan las circunstancias. 
MI proceder en el ejercicio de la autori-
zación que se* me concedió por la citada 
Ley es la mejor prueba de que en el 
presente ca:n me Impondré igual mesu-
ra. Previene la Constitución que la sus-
pensión do Jas garantías que autoriza 
la Sección Tercera del título IV pro-
cede "cuando lo exija la seguridad del 
Estado en cupo de invasión del territorio 
o de gran perturbación del orden que 
amenace ia paz pública". Y no necesito 
Insistir en Ja demostración de que la paz 
pública está amenazada porque así lo 
demuestra ôncluyentemente, por desgra-
cia, los nechos a que antes me referí 
y que, en jrran parte, están a la vista 
de todos. 
Con la protesta que reitero de que no 
es mi ánimo usar do esta autorización 
sino en caso do evidente necesidad, esti-
mo de mi deber solicitar del Honorable 
Congreso jue, en consideración a las clr-
cunstancins y para facilitar el completo 
mantenimiento del orden, se sirva votar 
una Ley «uíorizándome para suspender 
en todo o en parte del territorio nacio-
nal las ganntlas constitucionales esta-
blecidas en los artículos 15, 16, 17, 19, 
22, 23, 24 y 27. 
En todos los países, así beligerantes 
como neutrales, se agitan hoy las mis-
mas pasiones antisociales, bajo la direc-
ción de comías secretos en relación con 
los mismos centros de perturbación y de 
anarquía. En todos ellos los Gobiernos 
utilizan para la defensa social las facul-
tades extraorlinarlas de que están in-
vestidos por razón de la guerra o de 
que se les Inviste para que puedan do-
mlmnar y vencer el peligro social. Sólo 
el Gobierno Cubano se encontrarla des-
armado anta esa conjuración universal. 
Cumplo mi deber y salvo mi responsa-
bilidad solicitando la autorización que 
por el presente Mensaje os pido. 
De la sabiduría y patriotismo del Ho-
norable Congreso espero confiadamente 
que no me «erá negada. 
Palacio de la Presidencia, en la Haba-
na, a veinte y ocho de mayo de mil no-
vecientos diecinueve. 
M. G. ME NO CAL. 
M| 
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Publicamos a continuación el cuarto capítulo de la narración aulo-
¿gráfica en que Nicolás II revela, con patética ingenuidad, las angustias 
¿«corazón, describiendo el acto final de su dramático reinado. 
U entrevista celebrada entre ci y los representantes de la Duma en 
carro imperial es de gran valor histórico, a la vez que constituye una 
jj |ai escenas más pintorescas de la gran tragedia rusa, y se publica hoy 
primera vez en lengua castellana. 
CAPITULO IV 
mimitros fueron los que pro-
vocaron la revolución.—Móvi-
les aniestros.—Se acoge final-
mente a la Duma.—La históri-
ca entrevista con los comisio-
nados de este cuerpo.—No 
ouería separarse de su hijo.— 
Despedida amistosa. 
en manos de la Duma, que se ha-
bía negado a disolverse. Hicieron 
caso omiso de estas órdenes, y 
yo espero que cuando llegue la 
hora de fijar responsabilidades se 
vea quiénes son los verdaderos 
culpables. 
El día 13 nombré al general 
Ivanoff dictador militar para que 
se hiciese cargo de la situación, 
y, después de restablecer el or-
den en la capital, reconociese a la El día 3 de Marzo ya había to-cado yo la irrevocable resolución: r Lj 'i _ i : Uuma, preparando el camino pa-cí abdicar, y solo un motivo me .» k h« i 0 i J ra mi regreso a retrogrado, don-o enviar el documento a l a , , , . 0 j i i n '„ „ í,,^ ae hubiera yo podido leer mi ma-, Una vez mas—y esta me .f. i i i- , 
i última—me engallaron mis mi-,, 
. Mi gobierno no cesaba d e ] ^ * - 0 ^ ^ ' ^ J ^ -
•ciarme que la revolución ha- ^ d 'obre e5e cue1rP0' P 1 ^ " 
ado instigada por la Cort- do ^ de 511 seno sallese ^ Pn-
nifiesto de abdicación a la misma 
Su pro- mer ^1^stro' cJue disfrutase de 
riente, con excepcional sinceri-
i e inspirándose en los más al-
su confianza. mis reales parientes, feito era impedir mi abdicación.! 
lino de mis primos, sin em- . reroll10ls a(:0 êcumenl08 f 
ro. me dijo la verdad. Este fiel i Arrollaban rápidamente en la 
' capital. Ll mismo general Ivanon 
no pudo llegar a Petrogrado. A 
i motivos, procuró ponerme al!mí no me 5uecIaba más alterna-
nte del verdadero estado de;tiva ^ orcleIiar ̂  Generales 
le informó que el levan-Í3ue Permitiesen la Uegada al 
nento-esto fué el día 5 de!Cuartel General de cllalc5mera de' 
20—había sido instigado por 
propio gobierno. Se me hizo 
que mis ministros habían em-
ado nada menos que 300 ame-
adoras en un área de media 
cuadrada en lo alto de mu-
moradas particulares, hote-
el edificio de la Marina, y la 
ón. Más de 6.000 agentes de 
aierno habían ido a engro-
el cuerpo de policía, con el 
omiso de provocar un leván-
tenlo artificial que justificase 
actos de represión, 
también pude oir de labios de 
fíal pariente la insinuación de 
^ d gobierno obedecía a un 
algo más siniestro al pro-i 
un levantamiento popular, 
fechándose de estas turbu-
aquellos elementos que 
lente habían cultivado 
barcada parcialidad hacia 
tos enemigos, procurarían re-
del frente a una parte del 
jjo. para suprimir la rebelión, 
l̂itando así nuestras fuerzas 
^ campo de batalla, concerta-
. tediante un repentino golpe 
^ un tratado 
P&igo. le paz con 
«ola id me llenaba de es-
Bie era comprender que 
wicrno alentase y provoca-
^ isturbios con el objeto de 
^ inertes medidas repres;-
^̂ ando así un remado del 
c infundiendo pavor al pue-
['̂ a mejor dominarlo; pero 
J^ í̂a imposible que se re-
a semejante traición. 
o el ocho de Marzo re-
1 Agente mensaje de mi 
en el que me decía que 
^ íuerte dictadura militar 
^ar la situación, domi-
^ tantos elementos sinies-
f^»e acoge a la Duma. 
once de 
a mi 
legación que pudiese enviar la 
Duma para entrevistarse conmi-
go. 
El día 15 de Mayo, poco des-
pués del mediodía, el general Rus-
ky me dijo que una comisión de 
la Duma, consistente de dos miem-
bros, iba a salir para el Cuartel j 
General con el objeto de pedir mi 
firma a un manifiesto de abdica-
ción que habían preparado. Dx 
instrucciones a Rusky para que 
facilitase el viaje de la comisión 
de la Duma hasta Pskov, donde 
estaba situado el Cuartel General. 
Mientras tanto, repasé cuidadosa-
mente el manifiesto de abdicación 
que yo anteriormente había pre-
parado. 
Decidí entrevistarme con la co-
misión de la Duma en el carro im-
perial. Mi propósito, al disponerlo 
así, era estar a mano para recibir 
a la comisión a su llegada a la 
estación de Pskov, antes de que 
el Estado Mayor se diese cuenta 
de su presencia. Yo temía que al-
gunos de los oficiales que me eran 
más fieles y devotos cometiesen 
actos que pudiesen encender la 
hoguera de la trágica discordia 
en las filas. Yo sabía que una 
vez que mi abdicación fuese un 
hecho consumado todos los pa-
triotas rusos la aceptarían pacífi-
camente. 
Esperando a la Comisión de la 
Duma. 
rada en la mesa que tenía delan-) una forzosa separación de sus pa-
te, descansando la mano sobre la 
misma. Me complacía comprobar 
que ellos, también, eran seres hu-
manos, que luchaban contra pro-
blemas en cuy^ torbellino todos 
nos veíamos apresados. 
(La frase en el original raso 
dice: 'Todos estábamos marea-
dos en medio de un viento lo-
co ) . 
Gutchkov habló extensaminte, 
y me pareció que se agrandaba 
y ennoblecía, al no aludir ni una 
sola vez al pasado. Yo me echaba. 
en cara, al escucharlo, el haberlo' juramento de alianza 
juzgado tan mal, atribuyéndole puesta constitución 
formas duras y nada bondado-, futuro monarca- Este aspecto de 
sas. Habló de la actual situación, ¡ la cuestión había pasado inadver-
e indicó el desastre que espera-j ¿do. Bajo estas circunstancias la 
ba a nuestro país sí no se efec- comisión consintió en aceptar mi 
tuaba un cambio político mme- abdicación en favor del Gran Du-
diato. Shulghin no habló más que Alexandrovitck 
dres y hermanas amargaría el ca-
rácter del niño, fomentando en él 
la aversión hada el Parlamento, 
y que al llegar a su madura edad 
esta predisposición contra la Du-
ma intervendría con la perfecta 
armonía que debía cultivarse en-
tre el futuro monarca y sus sub-
ditos. 
Igualmente estuvo de acuerdo 
conmigo la comisión en que legal-
mente sería imposible que el re-
gente aceptase la corona en de-
pósito para mi hijo, prestando un 
a la pro 
en nombre del 
que una o dos veces, pronuncian-
do sólo unas cuantas palabras. 
Finalmente, Gutchkov anunció 
que la Duma consideraba conve-
niente que yo abdicase ai favor 
de mí hijo Alejo, agregando des-
pués, con alguna timidez, que la 
Se revisó la abdicación. 
Después de esto me retiré nue-
vamente a mi departamento pri-
vado, y leí otra vez el manifiesto 
de abdicación que había prepara-
do antes. Volví luego a ver a los 
comisionados, con dos copias es-
regencia se ofrecería al Gran D u - critas a máquina. Entregándoles 
que Miguel 
Gutchkov hablaba todavía, sin 
!que yo lo interrumpiese, cuando 
; el general Rusky, inclinándose, y 
en voz muy baja, le informó que 
la cuestión de mi abdicación en 
favor de mi hijo ya estaba deci-
dida. 
Yo, sin embargo, desde que me 
separé del general Russky por la 
tarde, había reflexionado sobre el 
aranto muy detenidamente, lle-
'o a la conclusión de que ni 
yo ni mi esposa podríamos so-
^ e ? ' * dÍeZ y 01 lo n,.. lamente 
que Pusie Se su dimisión 
Aunque repetidas veces me ins-
tó mi estado mayor personal pa-
ra que me retirase antes de que 
llegasen los comisionados de la 
Duma, determiné esperarlos. 
Eran las 10 en punto de la no 
pasar cuanto antes por esta prue-
ba. Temía rendirme a la emoción 
si transcurría una hora más ba-
¡jo esas condiciones, sucumbiendo 
a la tensión que durante las úl-
timas dos semanas me había te-
nido en perpetua zozobra. 
Llamando al general Fredericks 
para que recibiese a la comisión, 
me retiré a mi carro dormitorio 
para invocar la ayuda del cielo y 
pedirle fuerzas para resistir la 
tremenda prueba como buen ru-
so. 
Cuando entré en el carro po-
cos minutos después de las 10, 
encontré a M. V. Shulghin y M. 
Gutchkov, al general Fredericks y 
otro edecán. El temor que me 
inspiraba la entrevista con los 
representantes de la Duma se ba-
saba en mi creencia en que me 
iban a reprochar con crueles pa-
labras por haber causado el des-
membramiento de nuestro régi-
men político. Pero al entrar en 
el carro y contemplar los rostros 
de los dos diputados, repentina-
che cuando se me dijo que el tren mente me sentí fuerte. Advertí 
en que venían los comisionados que parecían estar cansados. Su 
entraba en la estación. Di ins- ropa estaba casi sucia, y no se 
tracciones inmediatamente al ge- me ocultó que ellos también se 
neral Fredericks para que envia- hallaban bajo una gran tensión 
se un oficial al tren y se escoltase • mental. No venían, evidentemen-
a la comisión hasta mi carro. te, animados de ningún espíritu 
Una gran tensión nerviosa se de venganza, 
había apoderado de mí. Deseaba1 Envió a buscar al general Rusky. 
[ Uianao les estrecne las manos 
¡descubrí que hacían sobrehuma-
inos esfuerzos para suprimir los 
fuertes latidos de sus propios co-
| razones. 
Invité a la comisión a sentarse 
a la mesita situada en el centro 
¡del carro. M. Cutchkov se sentó 
a mi lado, mientras yo indicaba a 
M. Shulghin el asiento opuesto, y 
mi edecán se colocaba cerca de 
la entrada. Yo deseaba que el ge-
neral Rusky estuviese presente, y 
ya iba a enviar al general Fede-
ricks en su busca, cuando se pre-
sentó. 
Transcurrió un minuto, poco 
más o menos, sin que nadie ha-
blase, pesando este silencio como 
una losa sobre mí. Deseaba ha-
blar, pero no podía materialmen-
te emitir las palabras. Por fin, pu-
de pronunciar la frase siguiente: 
"Amigos, estoy preparado pa-
ra oir el mensaje de la Duma." 
Yo deseaba y esperaba que M. 
Shulghin entregase el mensaje, 
creyéndolo más suave y conside-
rado. Gutchkov me parecía agre-
sivo y fogoso. Pero Gutchkov fué 
el nrimero que habló. 
No recuerdo cuáles fueron sus 
primeras frases, pero sí que las 
pronunció con un tono suave que 
me agradó. Cuando alcé los ojos 
para ver el rostro de Gutchkov, 
noté que al hablar fijaba la mi-
una de estas copiéis, les supliqué 
que siguiesen mi lectura de ur̂ a 
de ellas. Cuando hube terminado 
la lectura, la comisión propuso 
una modificación, que consistía en 
agregar la f r a s e **Y prestar ju-
ramento en público," al final del 
párrafo que d e c í a . : "Traspasamof 
a nuestro hermano los asuntos del 
Imperio en completa c inviolable 
unión con los representantes es-
cogidos de todo el pueblo en las 
instituciones legislativas, sobre la 
base que más tarde será determi-
nada por una asamblea nacio-
nal" 
Yo, en cambio, sugerí que la 
enmienda dijese: *T prestar un 
juramento inviolable, en vez de 
"juramento público," como ellos 
habían propuesto. 
Habiendo sido aceptada mi fra-
se por la comisión, ordené que 
se escribiesen a máquina tres co-
pias, y después de firmarlas, fue-
ron refrendadas por el general 
Fredericks, entregándose una co-
pia a los comisionados, otra al ge-
neral Russky, y reservándose la 
tercera para mí. 
Eran ya cerca de las doce de 
la noche. 
Dfespués de repetidos apretones 
de mano, nos despedimos y sepa-*' 
ramos animados del espíritu más 
amistoso. 
Yo me sentía profundamente 
aliviado, como si se hubiese le-
vantado de mis hombros una pe-
sada carga. 
(Continuará) 
B a j o l a H i g u e r a S a g r a d a d 
A V í U a e s p e s a 
El austero sanias! medita bajo la El sanias! sin oir, se oprime laí 
. higuera sagrada. sienes como queriendo desenterrar 
juane   l  co cl sió  e e m El poeta adolescente viene de con- unrecuerdolejano. 
templar el lago floreado de lotos 7! — ¡ A h í mi Bien Amada de labios 
i lap nieves eternales de los Himalayas místicos... Un día me reveló el a/-
portar la propuesta separación de bajo la Aurora de lila y de r-ea. i cano en el fuego de un beso... Tenía 
No podía I —Austero saniasi. yo te suplico que todo el inmundo instinto de la perra nuestro amado hijo. 
aceptar la idea de vivir separa-
do de él. ¿Y qué derecho tenía yo 
a decidir sobre un asunto de que 
dependía la felicidad de su ma-
me y sus hermanas? 
El afecto paternal del Zar. 
I abras tus ojos a la Belleza, como la ¡ 611 celoí 
flor del loto abre su corola al soL 
—Austero saniasi: haz de tu vo-
luntad el arco d e Rama, y quó la Glo-
ria sea tu blanco. 
—Si has cerrado tus ojos a la Be-
lleza y a la Gloria, abre tus eentidob 
a la voluptuosidad. Ahí viene la ap-
Expuqué a la comisión que eli sarar Su cuerpo es flor de placer; 
' sus brazos son gráciles como las lia-
nas; su cabellera desciende ondulan-
do sobre su vientre, tenebrosamen-
te... Y sus senos!... No te gustaría 
yacer entre las esferas de sus se-
nos? En sus senos se aspira todo ti 
perfume del mundo! 
¿Y así se-án todas?... dime, di-
me, viejo domador del Deseo. 
El saniasi cierra los ojos, y perma-
nece en silencio como un ídolo enig-
mático. 
El poeta se apoya al tronco de la 
higuera sagrada. Sobre su rostro rue-
da una lágrima. 
Suiria, ojo áureo del mundo que tí 
elevas todas las mañanas en el cíeL» 
prodigando tus dones de luz y de car 
lor; yo recibo hoy tu beso de sacri 
luz en la frente. 
Extático, yo me prosterno ante ti 
que flotas en un lago de dorados res-
plandores. 
¡Suria! ¡eres canto a la vida y 
fuente de esperanza. ¡Yo me baño en 
tu fuente de oro! 
Esta mañana en que fecundas y 
santificas a la Madre Tierra con los 
—Tú sabes, austero domador de la 
carne, que más de un asceta ha sido j 
tentado per las apsaras. Recordarás 
apsara Menaka se le apareció a la ori-
lla de un río. Eira en la primavera. 
Las abejas zumbaban embriagadas ai-
rededor de flores como llamas. El a¡-
en mí infinitamente tu vigor y tu pu-
reza. 
Y bajo mis besos castos surge la 
imagen de mi Bien Amada> purísima. 
cariño de un padre, una madre 
y unas hermanas se interponían 
en el camino de esa solución. Les 
supliqué que volviesen a conside-
rar el mensaje original de la Du-
ma y que no me separasen de 
mi hijo. Estaba, sin embargo, pre-
parado para sacrificarlo si la Du-
ma así lo exigía. 
En estos mismos momentos no 
nuedo contener las lágrimas, al . 
recordar que Gutchkov y Shul̂  ^ cálido estaba impregnado del J * r - \ ™ ™ ™ ™ ™ , . .£ i i fume de los lotos, la sabes lo que I »_!¡«~ 
gnm se mamrestaron de acuerdo: acaeció... La apsara Menaka conci-
conmigo y me dieron muestras de1 ^ ^ " V ^ . ^ f !aflj£íf . 0 _.. . ¡nes: ¡Sakuntala! Tú tiranizas hoy tu 
SU Simpatía. Dijeron, mientras carne :oh! almo hijo de Brahma, mao 
tanto, que no estaban preparados; 0^amrfbXúnqu! ttt Carne v° 
p a r a considerar este aspecto de j El raniasi alza los ojos serenos que 
la cuestión, y pidieron permiso™11 Profundamente- G o n c e s ha 
para retirarse a consultar sobre —Mala, esa fuente infinita de mira-
pl a«siintn fcfl seduce tu alma. Te tienta la Glo-
ci aauutw. ^ . r í a ; te extasías ante la belleza del 
Dentro de qumee minutos vol- mundo; y de todas las bestias te ce-
vió *>] «TM̂ ral FrívWírW v m*.! duce la má8 imP"ra- • • La bestia mal-
vio el general rredencks y me dita cuyo cueri)0 ̂  e¡ más bello teiT.. 
notificó que la comisión estaba Pie creado por !a Ilusión. Y tu te des 
. v . _ i vives por saborear en sus labios fala-
nuevamente dispuesta a verme.; ceg> la miel que en tósiso se ha áó 
Fueron conducidos otra vez los trocar mañana Con que deleite olfa-
. . i i t teas entre sus senos los efluvios que 
comisionados hasta el carro, y me parecen venidos del mar... Entonce» 
informaron que estaban prepara- ^desencadena en tí el animal inno-
dos para asumir la responsabili-1 ¿¡̂  no has comprendido el vacío 
dad de aceptar mi abdicación en eterno que hay en el amor camal? 
k r . i j Me figuro la imagen de un vaso sin torma revisada. i fondo, dentro del cual nos cansáramos Gutchkov me dijo que la Duma:de vertir ' i i i ' i • UJ- El poeta como fascinado, mira al solo había esperado mi abdica-1 saniasi en los ojos. 
Astro tutelar, besa a mi Bien Ama-
da en la frente, y hazla eternamente 
pura. Y dame Suria de los mil cabi-
llos do oro, la omnipotencia de tu san-
to amor! 
Bajo la higuera sagrada permaneco 
inmóvil el austero saniasi con los piea 
cruzados bajo las piernas y el cabelio 
• gris enroscado en el vértice de la ca-
j beza. Su voz se oye profundamente: 
—Esta noche llegarán las tinie-
blas, y borrarán los colores y las for-
mas de las cosas... 
El poeta siempre repite: 
—̂  Suria de los mil cabellos de 
oro, dame la omnipotencia de tu san-
to amor! 
Sufrido del liba. 
Benarés, 1915. 
(1) Del libro próximo a publicar»,-
Lotos, Impresiones de Viaje. 
U l c e r a s y P o s t e m a s 
Son frecuentes males que se tienen en todos los meses del afio y en todas la* casns. En las fincas de campo, es co-rriente ver ¿rente con esos males. Por id so presenta ea casa uno, bueno es tener «311 Un̂ íianto Monesia, que cura las úl-ceras, las postemas, rápidamente. Tam-^ 1 blén granos, polondrlnos, diviesos y que-ClOn. pero que l  CO iSlOn Creía! —Yo 8e adolescente de alma gene- madura8. ungüento Monesia es la curs , i . . . , rosa, que tú has soñado con la SIe-n- IdeaL Se vende en las boticaa Cuest» que el Parlamento no insistiría en pre Amada, fiel v heroica como S a r r í - i r̂ o y es «1 remedio casero por excelen-
i i , _ "j ___ _ _. _ oa . cía. para sanar pronto. Mas si supieras cuantos g1ron?s de miseria hay en el manto venerable 
de la Fidelidad... 
—Tus palabras son espadas vone-
, níferas que se me hunden en el c o -
los comisionados conmigo en que i razón.Calla, calla. ̂ -
imponerme su propia voluntad en ^ 
detrimento del afecto paterno. 
También estuvieron de acuerdo 
alt rw-23 
Di? FEDERICO TORRALE AS 
ESTOMAGO. ÍNTESTJJSO Y SUS 
ANEXOS 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
i D í n c i ó i i Cableyráíica 
(Viene de Ta PBIMBRA PLANA ) 
7 • cuestión de l a s reparaciones se 
susoUará más larde. 
tíJíÁ CO>TKA PROPOSICION ALE-
MANA 
Yersalles» 3Iayo 28. 
La delegación alemana de la paz 
sê ún se arcrguó h o y , presentará 
una contra-reclamación de 12)650 mi 
(Diies de marcos por el daño causa-
do a consecnef.'cla del bloqueo aliado-
ajo contraposición a las demandas de 
reparaciones presentadas por las po-
tencias aliadaii. 
ANUNCIO DE VADIA 
I N S T A L A M O S 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
R e p a r a m o s m o t o r e s e l é c t r i c o s 
d e t o d o s l o s t i p o s . 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i ó c 
d e m a q u i n a r í a e l é c t r i c a . 
C a r g a m o s 
a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
5 0 C t s . 
I iS COMHA-PKOPOSICIONES 
ALEMANAS 
Londres, Mayo 28. 
Las contra-proposiciones alemanas 
publicaron en Berlín, .según un 
despacho al periódico Telegram, pro-
cedente de Coimliagrue. 
Lss alemana se manifiestan dls-
piji-itos a reducir sus armamentos 
n t n m á s de lo que piden los aliados-
Alemania, dl.'e la contestación ale 
mana» se niega a aceptar el castigo 
ÍMado por el tratado de paz, declaran-
do que los aliados no pueden a la vez 
ayusar y sentenciar a los alemanej 
clpables de responsabilidad por ac- í 
tus criminales 
SINTESIS DE LAS CONTRAPKO-
POSICIONES ALEMANAS 
Berlín, martes, Majo 27. (Por la 
Piensa Asocióla.) 
Las contra-proposiciones de Alema 
v i » a los términos del tratado de paz 
p ese atados a sus plenipotenciaríoj r.os del tratado austríaco serán en- de Slmnga, alrededor del 
en Aersalles incluyen los puntos si ronces comunicados a los represen- al Noroesíe db 
íiuieutes, según sumario oficial que tantos de los países qne rompieron letrogrado. 
ta podido obtener hoy: [las relaciones con Austria, 
"Alemania se compromete a des-
almar todos sus acorazados, a con-
e \ E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
W | c \ R O M A N ! y C a . ! 
jl Bemaza 72. HABANA TeI.M-1029. | 
to demuestra que no hay etpírita en el h o j ante la comlslfin de aatmtoe navales 
motor." de la Cámara en Q.ue el Departamento de 
Eeto fué acogido con el mAi absoluto Marina no Intentaba pedir al Congreso por 
silencio por parte de loe hombres reani-! ahora una marina mercante de doscien-
dos en el almuerzo, que estaban en nú- j tos cincuenta mil hombres, Bino solo 
mero de dosdeutos docueota y hasta 
trescientos, caal todos ingleses. Pocos mi-
nutos antes hablan aclamado cordialmen-
te y apjuudido la declaración de <iu« lo« 
aviadores do la Maxin americana hablan 
llegado con buen éxito a Kuropa. 
Ilawker reveía el hecho de que en la no-
che del sábado, Inmediatamente antes de 
su partida, él y ilayuham hablan acor-
dado que si el viento do cambiaba sal-
drían el domingo para un vuelo por la 
vía de las Azores y de Portugal. Bu vien-
to varl6 un tanto en la noche del sábado, 
lo bastante para dar a ilawker y Grleve 
la oportunidad de arrancar desde su ae-
ródromo, pero fué desfavorable para Bay-
nham. 
Declaró que aunque el tiempo no fué 
propicio para él, el éxito de los ameri-
canos al' llegar a las Azores lo obligó a 
emprender el vuelo. 
"Cualquier Inglés aquí, agregó, hubie-
ra hecho lo mismo bajo iguales circuns-
tancias," 
El teniente comandante Grleve dijo que 
estaba muy uervloso y desconfiado de 
su capacidad como navegante aéreo al 
arrancar, aunque creía que podría com-
pletar l travesía. No hubo dificultad nin-
guna sino hasta que las nubes le im-
pidieron las observaciones necesarias. 
La gratificación de ̂ 5,000 fué presenta-
da a los dos aviadores. 
una fuerza temporal bastante uomerosa 
para cuidar del trabajo que se presente 
en el período de transacción entre la 
guerra y la paz. 
JUOS KKPUBLICANOS TRIUNFAN EN 
EL 8ENADO 
WASHINGTON, Mayo 28. 
Después de tres horas de un rlvo con-
flicto de partido entre demócratas y re-
publicanos, éstos completaron la organi-
zación del Benado hoy eligiendo al Pre-
sidente y mayorías en todas las comi-
siones importantes. 
EL SUFRAGIO FEMENINO EN EL SE-
NADO AMERICANO 
WASHINGTON, Mayo 2H. 
La resolución de la Cámara proponien-
do someter la enmienda constitucional del 
sufragio femenino a los Estados Unidos 
fué informada favorablemente al Sena-
do hoy a una hora avanzada. 
¿üílón de que se le dcTnelva ana par 
te de su flota mercante. 
P̂ropone que no haya ningún cam 
Hi» lerritorial sin consultar a las po 
hmeiones ínteieradas 
MEMSAJE INALAMBRICO RUSO 
Londres, Mayo 28-
Un mensaje inalámbrico ruso reci' 
AVIADORA QUE QUIERE CRUZAR EL 
ATLANTICO 
CHICAGO, Mayo 28, 
Ruth Law, aviadora, antes de salir pa-
ra New York, hoy anunció que se propone 
emprender un vuelo trasatlántico dentro 
de seis semanas. 
Usará un nuevo biplano Curtiss con dos 
motores Curtiss Kirkham, de 400 caba-
llos de fuerza cada uno. Irá acompañada 
de James Lamont, su mecánico. 
La máquina se está ahora construyendo 
EL AUSTRI A ALEMANA T LAS 
LNITERSIDADES ESPAÑOLAS 
París, Mayo 28, 
Una Súplica dirigida por el Austria Para ella por la Compañía Curüss, se-
alemana a las facnltades de Medicina dice ella misma. Espera que la Ma-
íiido hoy desmiente la noticia de quo yarlas nnirersidades españolas pa- rina de 108 Estados Unidos la ayude en 
han ocurrido explosiones en Petro 1)ara floe enŷ n deleirados aue infor- su vuelo, Miss law recientemente regresó 
FALLECIO EL GENERAL ASA BIRD 
GARDINER 
NEW YORK, Mayo 28 
El Mayor General Asa Bird Gardiner, 
ex-Catedrático de Derecho en la Academia 
Militar de los Estados Unidos en 1872 y 
a quien se adjudicó la medalla de honor 
del Congreso por actos conspicuos de 
valor y conducta distinguida durante la 
campoüa de Gettysburg falleció hoy en 
su residencia de Suffern. Fué electo pro-
curador del Distrito del' Condado de New 
York, en 1807, y en 1000 fué destituido 
por el gobernador Roosevelt por acusa-
cionel presentadas por el City Clnb de 
New York, Esa fué la segunda vez en que 
fué objeto de acusaciones de Incompeten-
cia y negligencia, habiendo negádose en 
la primera ocasión el gobernador Roose-
velt a proceder contra ¿l, declarando que 
las acusaciones no estaban apoyada» en 
pruebas suficientes. 
para que e ríe  eleg s qne i f r 
tradj co nmouvo de la próxima eva- m( n sobre los efectos del hambre de- del Oriente, donde había estado dedicada 
"L;; cesión de la Alta Silesia y las 1 ««ación. oídos al bloqueo de los aliados, haifl 13 aviación, 
aciones a la Prusia Oriental £1 despacha declara que no hay jiado por 1© general nn resultado ne-
li) l'rnria üccldcníal y Memel se re- intención ninguna de abandonar la catiro. 
tbnzan enórgicitineiito. tindad y que ya se están enviando LftS Unlrersidades de Barcelona, 
"So estipula que Danzlg llegue a refuerzos al frente de Gatchina, al Granada y Valencia se han negado a 
•r pcerto libro y que se neutralice *ur de Petrogiado, los cuales están cooperar en dichos moylmientos. 
rechazando al tnemigo. La Universidad de Sevilla decidió enviar nn delegado; p.ero antes de la 
partida del representante de la Uni-
versidad, el Gooierno español se opu-
S'» al viaje, fundándose en qne la 
Universidad n » debía intervenir en 
TRASATLANTICO 
«ter 
v i río Vístula, 
'Ki ferrltorh ocupado será eva 
rü d (uíro de seis meses, I RECORD MUNDIAL DE ALTUBA 
' Si se establece la Liga de Nació-) París, Mayo 28, 
nes con Alemania como miembro,1 El Ayudante Cásale, aviador fran 
A inania continuará administrand ) ees, en un vuelo emprendido hoy s» 
roplas o'onias e n conformidad remortó a nna altura de treinta y un asunto ese icialmWte político • 
,<< ».. los princii/,!os de la Liga y como n i l l pies, lo cual constituye un record | 
U!-mli'-íaria. mund.al. r i VTJEí O 
• lein viia ofrece pagar veinte mil ; Cásale dnrau'e la guerra libró nu w v m a * * 
rigiónos do iMrircos en oro para el morosos combates en el aire y se le (De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
año Í t i 2 6 como indemnización, y efec ncreúitan doce máquinas alemanas 1 
trr r pagos aúnales desde 1927 en por fl derribadas. 
jid» lüufí? hasta un total que no exceda | 
MONSEÑOR CEPJRETTI EN PARIS 
París, Mayo 28. 
Monseñor í'prretti, Subsecretario 
Papal ha llejüdo a París, en repre-
septaclón dej l apa, para discutir el 
v'Mius de las misiones católicas en 
ULTIMA HORA 
d?* cien mil ii.ilíones de marcos en 
•O;'». 
M(tv se esperaba que las contra-
, p' ..posiciones se diesen a conocer ofi-
pfn'ioonte el lu'ércoles. 
Le contestación se queja de qu? 
tuerza antes que el derecho*» do-
mfna en el triado de los aliados-
S»' nianffiesíix oposición a la de-
m-Hida de qm; sean entregados !os los 
rlemanes para ser enjuiciados en los 
n;'-.unnles enemigos, sosteniendose 
que del>e instituirse una antoridaf] 
inpnrdol para determinar todas los 
> ii¡-aciones «'oí Derecho Tnternacio-
r.ni, sean quienes fueren los culpa-
Mes, 
EL N-C-4 SALDRA HOY PARA 
PLYMAUHT 
WASHINGTON, Mayo 28. 
El hidroplano de la Marina americana 
N-C-4 saldrá de Lisboa para Plymouth en 
EL N-C-4 NO SALDRA MAÑANA 
WASHINGTON, Mayo 28, A las 12 m. 
El hidroplano de l'a Armada americana 
N-C-4, no saldrá mañana para la Jorna-
da final de vuelo desde Rockaway Beach. 
Long Island, hasta Plymouth, Inglaterra, 
según noticias recibidas por el Departa 
mentó de la Marina esta noche a una ho-
ra avanzada, en despacho de Lisboa, Por-
tugal, el' cual dice simplemente: 
"X-C-4 no saldrá mañana." 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, recibido por el hilo directo,) 
comandante Albert C, Reed, 
tolo el mundo- No ha sido recibido: permlte según de8pacho reclbi(lo h 
oLcialmeníe p̂ r el Consejo a causa ; el Apartamento de Marina del teni. 
(Id pacto de T ondres qne prescribe 
¡viir;'piiíjintes de la Santa 
Sede no ten̂ in permiso de discutir 
la ifccíón dlpíomática respecto a la 
rcífnlacivui do las cuestiones relacio 
luida- con la irucrra. 
EL GOBERNADOR HOBBY DEPARA 
PASAR LAS TROPAS AMERICANAS 
AUSTIN, Texas. Mayo 28, 
El' gobernador W. T, Hobby, de Te-
la última jornada del vuelo trasatántico, I xaB' telegrafió esta noche al Departa-
ol Departamento de Marina, delppcmfwy 1 mento de Estado ̂  deJará pasar la8 tr0" 
pas mejicanas por Texas si se protege 
a los americanos en el Estado mejicano 
PARA PERSEGUIR A LAS TROPAS 
VlLLISTAS 
WASHINGTON, Mayo 2a 
El gobierno ha pedido al gobernador 
Howy, de Texas, que reconsidere su ne-
gativa a permitir que las tropas do Ca-
rranza atraviesen por el Estado en busca 
de bandidos villistas en el Norte de Mé-
jico. 
El gobernador, primeramente, dift sn 
asentimiento, y después b retiró, a causa 
de las protestas de los téjanos que te-
mían una incursión sobre la frontera en 
represalia, como la que se efectuó en Co-
lumbua, Nuevo Méjico. 
Decíase hoy en el Departamento de Es-
tado que el cambio de parecer del gober-
nador Howy había dado origen a una 
delicada situación, porque las autorida-
des americanas abrigan el convencimiento 
de que los Estados Unidos deben propor-
cionarles todas las posibles posibilida-
des para combatir a Villa 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S . A . 
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DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada, recibido por el hilo directo.) 
LAS ARAÑAS INTERRÜMTEN EL 
SERVICIO C A BLE ORA FIC 0 
Rueños Aires, martes. Mayo 27. 
Las arañas están haciendo estra-
gos en la comunicación cablegráflca 
í iitre los Estados Unidos y la Argen-81 el gobernador Howy no da o ^ BragI1 y ^ y 
lizando al mismo tiempo la comuni a las tropas pâ a que pasen, el gobierno federal no puede hacer nada. 
yew Tork, ?íayo 28. 
C. RE. 
Pitts»mrg. „ . . 0000000024-6 5 l 
yew York . . 0000100100-2 8 0 
Baterías: Adams, Hanülton y Swm 
my por el Pitcsburgr; Blackwell, Dn-
?»uĉ  Benton, Oeschegw, Wlnterg y 
Me Carty por el líew York. 
Boston, Mayo 28. 
Cíilcag-o ^ 
C. E B 
mafiana a primera hora si el tiempo lo 
teniente' de Chihuahua c ntra los villistas. 
l'eclárase oor los alemanes qu'í 
aunque el discurso pronunciado por 
.el Presidente TTiíson en Octubre de 
Î IC reconocía que la responsabilidad 
de la guerra recaía sobre todo el sík-
tema europeo, el tratado exige a Ale-
nimia que reconozca ue ella y sus 
aliadas fueron las responsables do 
todos los dañ< s sufridos. Dícese quj 
es incontestable que algunas de las 
pô ondas allanas y asociadasr como 
IfaJif y Rumania, entraron en la gue-
rra movidas por el afán de conquista 
territorial. 
L«w contra-proposiciones alemanas 
arguyen que no hay base de derecho 
©•na obligar u exigir compensación 
AL(JL\AS ESPECIFICACIONES 
DEL TBATÁBO DÍ PAZ CON AUS-
TRIA 
I WASHINGTON, Mayo 28. 
i El teniente comandante Alberto G. 
I Reed espera partir con su hidroplano N-
j C-4 de Lisboa, Portugal, mañana para la 
última jornada del vuelo trasatlántico 
I desde Rocpaway Beach, Long Island has-
j ta Plymouht, Inglaterra. 
BROTES REVOLUCIONARIOS EN 
MEJICO 
WASHINGTON, Mayo 28. 
Brotes revulucionarios figuran promi-
nentemente en lus noticias recibidas hoy 
! de la ciudad de Méjico. 
I El general Ernesto Damy, un coman-
dante, cuatro oficiales y cuarenta sóida ' J „„„„^„f„1n minrHla Ha III : dos que componían la guardia de un 
l'arK « . - (P.r ,a PreBsa,.^ ^ 7 ' ^ T ¿ ¿ X Z ^ ^ J Z T l X 
asociada.) | lántico debe recorrer la distancia de 775 tntativa de los rebldes mandados 
LOS Estados formados con partes millas en nueve horas aproximadamente. [F ™lix Dfaz 
(h 1 íintigu© imperio austríaco han , Las autoridades de aquí habían espera- j P" ' adáver del general' Damy, fué lle-
acordado vlrtlialmente pagar parte de \ do que el comandante Reed continuase su | de Méjlco a un entierro público 
¡a indemnización austríaca» no como (vuelo a primera hora de esta mañana; pero j . djce concurrieron miles de 
enrmigos de la Entente, sino en re- i los mensajes recibidos hoy a una hora i 6 <lue 
conocimiento d e SU emancipación, y I avanzada de él y del contrlmlrante Plun- ¡ Pe2Í10ntar̂ n eu aue Tiajaban los soldados 
también redimir propordonalmente kett, jefe de las fuerzas de dcstróyers que dinamitado por ios rebeldes, qule-
bls partes que les corresponden de Ir. se halla en Lisboa a bordo del crucero! Jl_ 7 * 1 - - * * - _ ivv= 
emisión de papel moneda austríaco | -Rochester" revelaron que el oficial no 
de cuarenta mil millones de coronas i intentaba emprender esta última etapa 
del viaje sino hasta mafiana. m e todaví  circulan en estos Est -dos. El pago de la Indemnización f f i r 
Austria acced?rá a unos dos mil qui-
uientos millones de coronas. Oíípo-í 
nes han advertido a los empleados de los 
trenes en esa parte do Méjico que deten-
gan todos los trenes en ese territorio, pero 
no desean matar ni lastimar a nadia. 
Las perturbaciones en el sur, junto con 
el hecho de que las actividades de Villa 
en el Norte han hecho necesario enviar 
manía. , tríbufran entr- Hungría, Cesco-Eslo-íT"a"u™ ^ y ítL l"vu-i tropas para la campaña contra él han 
formula la neja de que la «»> Yl"ro Bumanía, Pohí- " N'C'4' cuaudo lleguen a este. reaccionado seriamente en la capital, se-
lldad do la ompensaciÓU Ta a ser ¡ ma « Itilíia. Puert0' nue es el extremo del vuelo al! gún se dice. Las guardias militares en la 
fría da por una comisión hostil, cuyas 
PLYMOUTH, Inglaterra, Mayo 2a 
Los arreglos para la recepción del te-
Un rastro peculiar de esto arreglo 
facurtades le "i,ermítirían"admhiiŝ ar ' es f P é , Itlalía ŝtá compartiendo el 
a Alemania co.uo a un estado en ban-! d̂  ,a ^erra del Austria contra 
ia:;ota. Esto es Incompatible con el Ital!a- Esto resulta de la adquisición 
de-ocho innato de las naciones. 
l!ícese además que los Estatutos 
de la Liga de las Naciones contradi-
<cu varias declaraciones hechas por: 
Ies gobiernos opuestos a Alemania y ' 
través del Atlántico, se completaron hoy 
en una conferencia entre las autoridades 
navales americanas y el Alcalde. 
La única ceremonia proyectada con-
sistirá en que el Alcalde c el Ayuntamien-
to den la bienvenida a los aviadores en 
que la Liga no es más que una con 
t.'nuatión de la coalición enemiga 
Agrédase que no hay realización do 
una verdadera Liga de Naciones, y 
que en su forma actual la Liga, eu 
ofreto, realiza la alianza de 1815 
La contesíación mantiene que el 
tratado señala a Alemania, simple-
mente como nación que debe ser 
d -(raída-
La sección tercera de las contra-
por Italia del Trentino, Trieste y 
otras secciones que comparten la in-. ;í espigf)n de Mavfair 
demmzaclon total Impuesta al Aus-] La8 autoridades" nabales americanas 
x* j i. n oí i 3 , f . -.creen que el N-C-4, llegará aquí el jue-
LOS detalles finales de los ténnlllOf ves o e! viernes; esperan quo entre en la 
financieros del tratado se concluye-: bahía a eso de las siete de la noche, 
ron bey en las conferencias 
ciudad de Méjico han sido redobladas y 
se han emplazado ametralladoras en las 
azoteas del palacio nacional y de la ca-
tedraj. 
Dícese que reina gran inquietud en la 
ciudad y que han ocurrido algunos mo-
tines. 
Ln parte oficial de Torreón a la ciu-
dad de Méjico decía que Villa atacó a 
¡as tropas federales en Cuencame, y des-
pués do una batalla de cinco horas las 
. 000000000-0 6 2 
eaclón telegráílca del interior. La Boston. . . . 10002100x—4 8 1 
araña de tierra teje urna espesa tela Baterías: Tanghn, Alexander, Mar-
oue el viento algunos reces envuelve tfn y Killlfer por el Chicago; líehl j 
en torno de los alambres. Es.tas ma- Cíowdy por el Boston, 
sas se hunred̂ cen mucho y de esa ma-
nera vienen los corta circuitos. 
Un personal numeroso está siguien-
SE RESTABLECE EL ORDEN EN LIMA 
Y CALLAO 
WASHINGTON, Mayo 2a 
Se ha restablecido el' orden por com-
pleto en Lima y Callao, donde estallaron 
motines ayer, durante los cuales varias 
personas fueron muertas y muchas más!do el curso de los alambres a través 
heridas. .de las Pamous y las montañas esta 
así se informó a la Legación perua-¡ noche, quit.Tido las acumuladores, 
na hoy en despachos recibidos de Lima, 
los cuales dicen que los desórdenes fue- PETICI0> D E L CONGRESO 
ron resultado de una huelga "promovida CATOLICO 
por agitadores." Buenos Aires, martes. Mayo ?7. 
La primera sesión plenaria del 
Congreso obrero católico qne se halla 
nquí reunido adoptó una rerohic'ón 
boy pidiendo al Estado y a los patro 
LA EXPANSION DEL CONSEJO DE 
JOYAS AMERICANAS 
NEW YORK, Mayo 28. 
En la primera de una serie de coníe-1 nos que reconozcan el derecho del tra-
rendas públicas ante los manufactureros bajo a organizarse en defensa propia. 
y exportadores de joyas y artículos de j 
plata americanos. S. W. Rosenthal, co-1 T,AS AHÍEIVAZAS DE PA"NT*IO misionado industrial de los Etados Uni-
dos, habló ' oy sobre las posibilidades del 
desarrollo de esta clase de comercio en | 
los países hispano-americanos. Dijo que êz ]os ferrocarri]fls ,lor. 
había pasado dos anos en Centro y Sur • „̂ „i„ _ „ ¿ , A„ T„ 
América y Cuba, investigardon la situa-
LAS AJÍIEIVAZAS BE 
VILLA 
El Paso, Texas, Mayo 28. 
Trenes fueron despachados de Juá-
ción como representante del gobierno, en 
cooperación con la Cámara 
oeste y central para traer a Juárez 
1 «as gnarniciones de Tilia Ahumada y 
KEGEESO Ijr. T OS DELEGADOS ! ^ de lo que se hará con el N-C-4, cuando 
" ALEMANES j negué aquí. El almirante Plunkett se-
A ersalles, Mfiyo 28. ! guirá al N-C-4. hasta aquí desde Lisboa, 
El primer frrnpo de agregados a hl trayendo las tripulaciones del N-C-3 y 
delegación alemana de la paz que del N-C-L 
regresa a Alemania salió de Noisy-Le 
Jfol a las tres y media do esta tarde 
Herr huno y Rerr Aruhold. dele-
No seh a recibido orden ninguna del tropas del gobierno se vieron obligadas 
contralmirante Plunkett en Lisboa acer-! a retirarse. 
proposiciones reitera la declaración f P á o * «"•"«fe'W» eon este con- ¡ LONDRES. Mayo 2 
de que el provecto del tratado de pa* Vnfrente' cnyo nmm>ro do •eintl-1 La tripulación d£ 
l a TRipri.Acroff nn. x-cm 
CONDECORADA 
ne el r yect  el tr t  e az 
erntradice muy marcadamente la ba-
se <> una paz duradera. Dice ue el 
tratado enrnelre la destrucción de la 
vida económl.u alemana y somete ai 
jiurMo alemáa a una esclavltnd 0-
u: uciera **sln paralelos en la historia 
06] mnndo.,' 
Declárase que si se pusiese en vi 
d ós-
LA SANTA SEDE T ALEMAMA 
Berlín, Mayo 28 
Asociada.) 
Jlerr Yon Bergen. ex-Consejero d»' 
la Legación, na sido nombrado mi-
nistro en la Santa Seda en rep.resen-
INVESTIGANDO LOS GASTOS DB 
LA GUERRA 
WASHINGTON. Mayo 2& 
Los republícauos emprendieron su pri-
mer movimiento en el Congreso hoy para 
llevar a cabo su propuesta Investigación 
de los gastos de la guerr». 
Una resolución, aprobada por los je-
fes de los partidos, fué presentada pi-
diendo el nombramiento de una comisión 
el hidroplano america-
no N-C-4, que realizó el primer vuelo tra-
satlántico, llegando a Lisboa anoche de j especial "para investigar plenamente to-
las Azores ha sido condecorada con la j dos loa contratos y gastos del Departa (Por la Prensa Gran Cruz de la Orden de la Torre y de 
. la Espada, dice un mensaje de Lisboa. 
La condecoración fué presentada por 
e) Ministro de Relaciones Exteriores por-
thffoéa. 
gor semejante tratado significaría <aclón del Imperio Alemán, sucedlen. 
una nueva catástrofe para todo el , «lo •! representante prusiano. Yon LA 
mundo. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
Berlín, Mayo 28. 
Los periódicos comentan prolija-
mente las contra-proposiciones ale-
manas . 
Teodoro Wô ff, en el Tageblatt, di-
ce que todo e| documento correspon 
de a los ideales democráticos del de-
r . m o , y por n i n g ú n concepto a las 
Ideas militares nacionalistas. 
E! Yorwaettfrs dice: •'Todo el mnn 
do (n Alemania ha leído el texto con 
el corazón conmovido SI prevalece 
nn sobrio criterio en París, esta pro-
posición será aceptada inmediata-
mente. 
El Yarwaerís, sin embargo, cree 
one se Insistirá en la firma del tra 
fado tal como está redactado. 
BOY CELEBRARA SESION PLENA-
KIA LA CONFERENCIA DE LA PAZ 
Par's, Mayo 28. 
I'na sesión plenaria de la Conferen-
cia de la aPz se celebrará mafiana en 
el Ministerio de Estado. Los térml 
Bergen es protestante centrsilistn. 
Esperte qne un delegado papal 
sea enriado a Berlín, desviándose as>' 
i $ las tradiciones diplomáticas. 
LAS TROPAS SIBERIANAS ATA-
CA KON A OROfBl K«, BALUARTE 
BOLSBEYIKI 
Londres, Mayo 28. 
Las: tropas siberianas del gobierne 
de Kolchak estaban asaltando a 
Orembunr. nao de los últimos ba-
luartes bolshevikls en el sudoeste de 
Pnsla e Imperante empalme ferro-
viario, el día 21 de Mayo, según te-
legramareclbido aquí hoy de Omsk. 
DiPIClL SITUACION DE LOS B0L3 
IIEYIK1S 
Londres, Mayo 28. 
Los bolsheykis tienen que hacer 
frente a nuevps pertnrbaclones Inte-
rteres y el parte oficial recibido aquí 
por ¡a telegrama sin hilos desde Mos 
OnTT alude al "frente InterIor,% dondt; 
"Iki sido contenido un arance contra 
Înnltsa." 
lia habido también un levanta-
miento contra el soviet en el distrito 
mentó de la Guerra o en que se haya 
incurrido bajo sus direcciones durante 
la guerra actual." 
Aunque se pide el nombramiento de una 
comisión especial, los leaders del parti-
do dijeron que la resolución meramente 
tenia /or objeto ensanchar la comisión 
permanente de la Cámara encargada de 
intervenir en los gastos del Departamen-
to de Guerra, comisión que se compone 
de cuatro republicanos y dos demócra-
PRKNSA INGLESA Y EL VUELO 
TRASATLANTICO 
LONDRES, Mayo 28. 
La noticia do la llegada del hidropla-
no americano N-C-4 a Lisboa, completan-
do su vuelo trasatlántico palideció por âa 
completo esta mañana con la descripción ! jefea ,ie i08 partidos Indicaron que 
detallada que publican los periódicos de jas investigaciones podrían asumir mu-
Londres sobre la recepción de Ilarry O. , y0r amplitud, yendo más allá de una 
Hawker y el teniente comandante Grleve. mera investigación en el Departamento 
junto con las narraciones de estos avia- ¿e ia Guerra. 
dores. Ninguno de los periódicos comenta. Decíase iiue la Comisión posterlormen• 
la primera travesía aérea del Atlátnco, te puede investigar los gastos del feudo 
ni publica las noticias del acontecimiento | (ie guerra de cien millones de pesos con-
Nacional do ;:asa Grande Chihua uia, quo consis 
Joyeros, y boy podía dar seguridades do , te!l ? ™0S 5£í,h0mbf?: , , 
que el gobierno por conducto de su De- L ^ «Cto Obedece al hecho de que 
partamento de Comercio Exterior e I n t e - ] l T * 1 ™ 1 * ™ Y11*» ,ia amenazado COU ÍU-
rior estaba preparado para ayudar al des- t̂ f""1?11, Ia :linoa ferroviaria entre 
arrollo de esta rama del comercio exte- JTI:í̂ e»,' T la de Chihuahua, an-
ríor. En conexión con la sesión celebrada tes ilG «B1* termine la semana, 
hoy se mostró ai público un muestrario, Díeese qne YlUa está en las Inrae-
preparado por Mr. Rosenthal durante su dlaclones de Parral COU UUa fuerza 
viaje por la América Bnpafiola. Coneistía eada vez mayor, que se calcula que 
do t o d a * clase y estilos de joyas y ar- consista ahora de tres mB homlires. 
tículos de plata populares en la Amírica bien armados J equipados. 
Central y del Sur y en Cuba. Estos ar- j El servicio de trenes entre la «U-
tículos se fabricaron en Europa y declaró dad de Chihuahua y Jnírez, excepto 
que los manufactureros americanos pro- para fines militares, SO ha snspendl-
dudendo efectos de igual calidad y me- do, y los alambres fueron cerrados a 
jores podrían obtener y retener perma- los mensajes Comerciales hoy. 
nentemente este comrcio de que se apro- I 
vechaban los europeos casi exclusivamente'MEDIDAS PARA NORMALIZAR LA 
antes de la guerra. | SITUACION EN EL PERU 
Dijo mlstcr Rosenthal que era preciso | Unía, Perú, Mayo 28. 
copiar ros estilos europeos, porque las al- j;i Gobierno peruano está adoptan-
hajas americanas por regla general eran ^ seTeras medidas para restablecer 
de un diseco demasiado sencillo. Agregó Ia normalidad y las tropas doraluan 
que es necesario adoptar las modas w \ h „ la situación en Lima J Callao, 
prevalecen en Paría. Dijo también que era 
muy beneficioso para los americanos el 
reconocimiento por los comerciantes his-
pano-americanos de que los artículos ame-
ricanos son por lo general' superiores a los 
que se producen en Europa. 
Mr. Rosenthal dijo que el Departamen-
to de Comercio en breve publicaría un 
Filadelfla, Mayo 28. 
C. E B 
C'nchiatf ¿ * . . 001050000-6 15 * 
Filadelfla. . . . 100003200-6 f l | 
Baterías: Fischer, Ring y Wlngo 
por e1 Cinclnatí; Smith, Jacobs y Ca-
dy y Adams par el Filadelfla. 
HERMOSA LABOR DEL PITCEER 
CUBANO TUERO 
BrooHyn, Mayo 28. 
Osc?r Tuero el pitcher cubano pe 
contuvo a los Gigantes de New York 
que no pudieron pasar de tres hits el 
snoado, demostró su supremacía so 
bre Jeffe Pfeffer, la estrella del Br«w| 
hlyn, que había ganado siete jtaê osi 
en una batalla de trece Innlnirs Jinr, 
toiminando su magistral exhibición 
con pn ortortnno single en el Innlne 
Ü ? A que dló origen a las dos carreras 
donde ayer se declaró una huelg  ge-
neral. 
El tráfico en el ferrocarril central 
al interior del Perú fué Interrupipido 
hoy por la huelga. No hay comunica-
(ión con ( erro de Pasco: pero se cree 
que las minas de allí no han sido afee 
informe para ayudar a la industria ame-1 *arta8 V o r ,a h"6'^ 
ricana de joyeros, exponiendo cuales son ( Más de temte fondas chinas fueron 
los artículos que están en demanda, ios! sa<iníia<,as. ? incendiadas en 1^ moti-
tipos o estilos que se'desean, los méto-
dos financieros que se prefieren y los 
métodos de venta que prometen dar buen 
rebultado, junto con una lista de respon-
sables casas hispano-amerieanas. 
D e la Secreta 
HURTO 
A la Secreta denunlcíó Matías 
rano Pérez, vecino de Egldo 36, qn« 
de su habitación le han jufrtraldo na* 
maleta, siendo el autor del hecho nn 
indi-v-lduo nombrado Manuel Espinosa 
ce los Monteros. 
E! denunciante so «estima perjndl-
cado en 90 pesos. 
FALSEDAD 
Manuel Camilo Rodríguez, r t d n n 
de Animas 177, altos, denunció a I» 
Secreta que el propietario de la capa 
donde reside, señor Vicente Vida!, 
tiene declarado en el Ayuntemlento. 
a los efectos del Impuesto territorial. 
U t i l Ulljun . .v, 
<7ue su casa renta analmente Jl-MO. 
cuando es lo cierto que la cíUda casal 
renta $,000 pesos. 
ARRESTO 
El detective Mario Vázqnf» arreetfl 
Praneisca Calcada Sánc.'iez, vecina 
Colón 2 9 , por encontrarse rec'amada 
por el Correccional de la sección ««• 
ûnda, en causa por estafa. Fué re-
mitida al vivac. 
AMENAZAS 
Guadalupe Martínez Goníález. J 
ciña de Agramonte 61, en R*^ .̂̂ . 
iiunc;ó que su hija Carmen Aímid . 
• omAnnzada de muerte por -cl'l 
bajo grandes titulares. 
EN HONOR DE HAWKER Y GUIEVE 
LONDRES. Mayo 2a 
En un discurso pronunciado en un al-
muerzo qu© le di6 hoy el "Daily Mail" 
tanto en honor suyo como en el del te-
cedidos al Presidente pura que dispusiese 
de él a su discreción. 
EL PROGRAMA NAVAL AMERICANO 
WASHINGTON, Mayo 28. 
Aunque el Departamento de Marina ha 
hecho constar que se opone a los nuevos niente comandante Mackenzie D. Orleve, programas de construcción naval que co-
Harry O. Howker criticó la organitacirtn loquen a la Marina de los Estados Unidos 
que había conquistado para loa Estados I en un puesto insuperable en el' mismo 
Unidos el honor de haber cruzado el At- no deja de recomendar que ae adelante 
líntiso por primera vez en una máquina cuanto antee en la construcción de los 
más pesada que el aire. Derlaró que ésta barcos ya autorizados para mantener,1 
no era una serie tentativa don una es- temporalmente al menos una fuerza ca-
taclón de barcos a cada veinte yardas. pa» de hacer frente a "cualquier emer-
Hawker continuó: "Si se coloca un bar-. gencia»' 
co a cada trecho de cincuenta millaa es-1 Mr. Daniels hizo hincapié, testificando | 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Mayo 28. 
Llegaron los vaporea Oorsicana, de! 
Nuevitas y el Barharbor, de la Habana, 
Sagua y Caibarién. 
Salieron los vapores Tuunton, noruego, 
para Antilla y Sagua y el Corrales, para 
Sagú a. 
GALVESTON, Mayo 28. 
Llegd el vapor Frednes, noruego, de 
Zaza del Medio. 
PORT BADS, Mayo 2S. 
Salló el vapor Morgan Sea, para la Ha-
bana. 
NORFOLK, Mayo 28. 
Salió el vapor Craycoft, para la Ha-
bana. 
MOBILA, Mayo 2a 
Llegó la goleta Annio Murphl, de Ñipe. 
C o m p r e 
MARINA 
s osbín redhiendo grandes refuer-1 Vedado, <ienuIJf,a,na,e sustrajeron ° 
. seirúu nn despacho de Jíicarag-ua. drurada del s.i. ado e 




San Salvador, M a j o 28, 
La revolución contra el Gobierno 
del Presideínte Tinoco, do Costa Rica, 
no ha sido vencida y los revoluciona 
ríos 
zos. 
Otro despacho de Mcarâ ua di 
ce qne los partidos Hheral y propre 
pista en ese país oslan conspirando 
contra el Gobierno del i'residente 
Chamorro. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada, recibido por el hilo directo.) 
CABLES DE BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
Jíesnltado do los jnegros celebrados 
•h-v: 
Breckljn, Mayo 28. 
0. H. E 
ba sido a enazada "c ;"-flue poB« 
nte Franc-sco Brlto, q"« ^ 
cabaret en el P«e/0Jdei en est» ama un cataret e 
i c . 
capital por el detective Ni 
c h e z y r e m i t i d o al Vivac. 
OTl'O HURTO En la Jefaíu.-a de la Secreta coral P» ecíó ayer ífmacio P̂ rez Díaz. r n 
c i ñ o de Toreara número 2 6 S . * e \ « en la •JJ 
^ domicilio wwdai 
Iíí suma de sesenta pes" 
Mario MartinfzTufrju.^^ 
San Mariano i ^ ^ ^ ' L . de U * * 
Faustino Barros A!71fRreZ'denunci«̂ 1 
Agramonte 86. » t i e n e n W 
que de un escritorio Q Q ( 0 * * j l 
Ulado en la ^ ^ ^ e n t o ^ 
han sustraído ^ R. Ajg] 
ôr íes señores ^ e Í T 0 á * l ¡ ¡ Z \ 
Jesús M. BouzaJ Pea dicho» 
referente a n n j oPc,OIi„ mieinbrf9̂  
la comisión .' ̂  pompany, ^ ^ á ^ 
Sugar Refin.ng pudieran ve0 m 
San Luis . . 0200020100002-7 15 3 ¡a fi"Sda ¿Vr-pañía. la H 
Brooklyn . . (1030001100000-̂  10 ^ Jnfec ^ s ^e el d 
Jíateras: T.̂ rro y Clemons por el ¿enu"c„ n Ly^ e r o P ^ 0 
San Luis; Pfeffor y Krueger por el tracción nay 
i Brooklyn. í^s&-
les 
AfíO LXXXVll DIARIO D h LA MARINA PAGINA QUINCL 
- fi gt Louls, con la 
írbaS;ri% "TrTores- En 1c 
'v'rr0 Inn'nes, sólo cuatro l^^rlaB^oo^¿ Ue^on a p^e 
Mes " 
rí -̂ V omi»o Tuero derribó con su 
i* el S ' d a dos fuertes golpes 
r̂ 0 -Sh r de Wheat y recupero la 
^ r,rJís para poner fuera a 
a»6 el a Z triples, un paso y un 
i ' i í .^Tue^fné dueño de los 
^th ^ nu¿ alcanzaron sus otras 
1—nág.  los ul-
hon; 
-M* s en primera. 
^ ^ V e n í a seis Player, del 
R s. Callforuia, Mayo 28 
lnS wnfaird. el campeón, sallo d-
J^Lr nira Toledo, Ohlo, acompa 
í*"" ̂  Multfl Hemple, socio de bo-
»),d0 Boo Edgren, cronista de 
Cnmro socios más de bo-
¿fporte!>- contratados por Ray 
^ T8n«n representante para los 
í^.mUto para Jack Dempsey la 
z z x ^ c o m o r e s u i t a . d o d e 
^ decisión a que llegaron esta no-
0 íi nianagef Jack Kearms y Jim-
i^nliWt i-fe de los entrenadores 
p} i rampamVnto del retador, 
'"nln-nsey, dicen sus entrenadores, 
ían ™r™ de hallarse en la rer-
! condievm necesaria ahora quh 
I a entrar en el redondel mauann 
'„ ondiclonos físicas muy buenas. 
¡ ¿ como las que presentara el día 
! Julio. Aumento sus toreas hasta 
Tn ronnds hoy, y casi le dio el 
Sk ont a Bâ is, puprilista de peso 
"mnleto- Bill Ta te, el iwso comple-
L Hp color, recibió otra terrible zn 
L m e duró cuatro ronuds, y Demp 
Ĵastigó tanDién a TeiTy Keller̂  
Tora Jones, ;I manager de Willard 
«iranfe seis y medio años, llegó aquí 
¡rnara haĉ r arreglos para treneá 
Lúdales qne traigan delegaciones 
v i < nmbns, Ohio. 
jones todaTÍa admira la habilidad 
willard en el redondel a pesar de 
L ruptura o o el campeón después 
Je liaberlo lie rado la victoria sobro 
Uiok Jhonson en la Habana. Jones 
íiin qne, a si juicio, la única opor-
Unidad que tiene Dcmipsey de ganar 
, dar iin kn")"k ont. 
Jones reveló que TVillard tiene cua 
renta años do edad, lo cual causó al-
fana sorpresa entre los conocedores 
! deporte; pero declaró que Wi-
ll'id no ompez,? a boxear sino hasta 
one tenía treinta y dos años de edad 
; a causa de mis tardíos desarrollos 
hríticos no había nerdido parte nin-
hnna de sn fib-'a de peleador. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
SALTEADOR ES DETENIDOS 
Puereas fiel Ejercito tictiivieron en Ce-
- (Camagüey) a Manuel Moseda Ló-
| | y Josí Casado Î ópez, autores del 
• Ito y agresión al señor Cleto Avila 
|) a su osposa la sonora Amparo líosa-
l hffilM uve ocurrió on la finca Ja-
fícy, propiedad del (Htado señor. 
ahiorcapo 
Kn el p:eMo de Orue.i3, se ahorcó el 
|wlno Praucisco Delgado Huiz. 
De ios Juzgados d e 
I n s t r u c c i ó n 
- FRACTURA 
I/Wí» . eaí10 (le socorros del primer ifw, fuL' 'lsisti«lo ayer Ignacio Lovola IfcSí0/' Ilííriiral de España, de 29 años 
Ibw. y vccino ^ Sevilla 35, en Casa ir/líl01' I'(>seilta'- la fractura del bra-
Lmp̂  ' ;̂ l6u Z * * ™ Oue se produjo • «tiene e?. habana y O'Reilly. 
« SUSTRACCION uas Mandano P é r e z , vecino de Egi-P»̂ 0010.81116 la Policía que Ma-l«üstmi,u 8a de 108 Monteros, le H t o Z . nn,a mHletíl conteniendo l-̂ Por valor de ochenta peeos. Chin. „ , CAIDA 
lfes«u óll .n31}8 ,0ría' de 0fici03 SO, se \* renflL aleo10 1!!q"ierdo al caerse de h P« el ,1^ 8U ',omicilio. Fué aslsti-de (.corro0r aroso' en 61 Prtmer 
I «Jaonin ^^ECIMIENTTO I tó^^ le s Guerra, natural de Es-
V l̂os n, ' i» 6 e á ? d ' B o l t e r o y vecino I'-1* de Saín,? A !íre180 el día ^ ^ la 
l̂ lmente .-n i da de bala r e c i b i ó 
1 0 a>or en dicho Sanatorio. JNJURIAS iez Portiand. vecino do letra H. denunció ayer -t chauffeur —.¿o concurre bodega situada en - verter su go-
ob-
í̂ üguel Í-^T:  r1» PoHcIn' no1̂1"11 H' de unció ayer Lqoie" solo rn̂ l0nal (lue un chauffeur l̂ » loa ? conoce por Justo h» v c'̂ 8 a la b0(lega si kno, lnJuriosas para Cuba J 
| > PerSr̂ 1̂? JUDICIAL l̂ J"e" deQ̂ 'cos informado al KS*"1 qne er,m" tr,ucc,rtn de Ia CuarU ferfo^n^os los zapatos y la» 
I2!bla' ̂ 'isuin ^ Procesido Antonio 
Ifil̂ nll. hw-hn0 la muerte de Hum-
liit ""111»!. Ve¿n̂ 0"lente en Ayester.ln •"UEK. • se encontraron huellas 
L^nin^Sa1̂ 0 ^TADO 
\ s t - n n v i < > Inte w ' J6,0.'1?0 de Oistina ICuio * hnrta.iAn P0licIa ine de su 
m ¿ r " " i «me estímn" uu, caDalio de su V í 0 s««Peehan,rnen ̂  suma de cien ^2jiefho 3 0 qulen Pueda ser el 
O F I C I N A S 
^ PALACIO 
bh»PÍ4?8NClA AC T̂ADA 
IC^eV?rJffrez de frâ ta José p*. túrbelo, de la Marina de 
l Í ^ S j T 0 , ^ERICANO 
Iw.̂ iam "̂ n !, 08 Atados Unidos. 
IC^noca! nTfi,ez' «̂Itó ayer al Ge-
P Í! ^ a t a hablarl̂ -dijo- de 
1-L .tar1e ^ DEL PUERTO 
, 'leí p 6 al General Menocal 
rt>le enent. 8oñor Carricarte. 
b:ib;a.i J : qne 108 obreros del 
'w f̂ sld JrERcHANT 
U,;taMarl(5 T>s,t̂  «1 señor Presidente 
V̂rAC?oMaTt08 Particulare8. 
t » ^ 1 S^1I'E UN -ARTISTA 
^ «T V 6 Andrade. presen-
H ^ "1 esculT ' I,re8ldente de la 
i «oto, a;ci,t<"- itall:i„o señor Nl-
t'l f̂ral L proyecto de monu-









Se lavan con 
agua y jabón 
blanco, como 
las de plata 
fina, y siempre 
como nuevas. 
Muralla 20, (entre Habana y Compostela.) Teléf. A-8886. 
Santa monte de la Dirección Subsistencias. 
a n K i P ? 1)11 ? A 8 E o 
1 101 señor I'i i-ule do 
I EI acTI8a<lc> fuá puesta a la fllspo-j sl<5n ya sea para lo vendido a loa Es 
^ T i t í T t l ^ 6 * - ^ ] , ? " * 2 Guardia, autoridad tados Unidos o para Europa, y dicho 
Comité Internaclonnl, solicitó y usí 
tan óayer tarde do paseo en automóvil. [ quo lo dejó en libertad, •leudo acompañado por el sellor Raúl , 
(.iiy y bu -lyudauto señor Morales Bro-
derman. 
NUEVAS NOTARÍAS 
Han sido creadas dos nuevas notarías, 
una en la ciudad de Santa Clara y la 
Cira en Manjnito. (Matanzas) nombrán-
dose para deFempeliarloa a loe doctores 
Pedro Manin Cainiis y Cauips y Carlos 
I'trez y Jor>;e. respectivamente. 
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
LA GUARDIA DE HOY 
Corresponde al Juzgado dj Instruc 
ción de la Sección Primera. 
Juez, Dr. 
jón. Casuso, Secretario More 
E i C o r r e t a j e a l o s C o -
r r e d o r e s p o r i a s V e n -
t a s d e A z ú c a r e s . 
íJobornador interino 
Clara, habfa suspendido en su cargo al 
alcalde de Cienfuegos. señor Rey. 
El, GENERAL. CARRILLO ' 
El genexMl Carrillo. Gobernador do 
Santa Clan, visitó ayer al señor Presi-
dente de la República. 
LAS RESTRICCIONES SOBRE LA HARINA 
señor Osorio, encargado in terina-
estuvo ayer en Palacio acompañado del 
Subsecretario de Hacienda, señor García 
Echarte, para solicitar del general Meno-
cal que deio sin efecto las restricciones 
vigentes sonre la harina. 
MAS ESCOLTAS 
El señor Presidente de la Repiiblica. 
por decreto de ayer, ha nombrado va-
rios escoltuj para el Presidio. 
CARRERO LESIONADO 
El carrero Manuel Rodríguez y Fe 
rrer, vecino de Ayesterán 11. al caer-
se del vehículo que conducía y pa-
sarle una de las ruedas por encima, 
en la Avenida de la Independencia 
entre Belascoain y Santiago, se abrió 
una gran contusión en el vientre, coa 
tusiones diseminadas por el cuerpo y 
fenómenos de conmoción cerebral, de 
cuyas letsiones fué asistido en 1̂ 
Hospital de Emergencias. 
INTOXICADA 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito, fué asistida anoche la 
menor Elena Herrera y Hernández, í.e 
3 años de edead y vecina de ¡Estevez 
14, de una grave intoxicaciín produ-
clda por potasa, que tomó en un 
descuido de sus familiares. 
MENOR HERIDO 
Al recibir un golpe contra un ca 
mión que pasaba por frente a su do-
micilio, en ocasión de ir patinando s*1 
produjo lesiones graves el menor Al 
fredo Echemendía y Nuñez, de 11 años 
y vecino de Peñalver 103, 
Fué asistido en el centro de ê cc 
rros del segundo distrito. 
ABANDONO 
El soldado Manuel Ignacio Anto-
nio Yazco y Dávila, de&tacado en 
Camagüey, denunció que su esposa 
Esperanza Rodríguez, de .'5 años, 
abandonó el domicilio conyugal, sito 
en Vives 158, en esta capital, sin causa 
justificada. 
El vigilante especial de pspectácu 
los número 50 Rafael Figueroa acusó 
anoche a Carlos Prida y Villalba de 
17 años y vecino de Zanja, 73. por 
que al tratar de detenerlo en el ciño 
sito en Zanja y Lucena, por estar 
ofendiendo a la moral, le hizo agre-
sión, teniedo que sostener con él una 
lucha para reducirlo a la ob-ídíenria. 
Acusado y abusador fô nn o"1̂ »-
dos en el segundo centro de socorros ' vendan al Comité Internacional, es 
de graves lesiones. tán sujetos a un corretaje o comí 
El señor Julio Font, Notario Co-
mercial de la plaza de Clenfuegos, hi-
zo ayer entrega al señor Presidente 
de la República del siguiente escrito, 
que está apoyado por la representa-
ción villareña del Congreso: Senador 
señor Antonio Rivero, Representan-
tes señores Rafael Cabrera, Manuel 
Villalón, etc.: 




Julio Font y Jorge, Corredor Nota' 
rio Comercial de la Plaza de Clenfue-
gos, por propio derecho y a nombre 
del Colegio de Corredores de dicha 
Ciudad, con la autorización especia1 
que su Junta de Gobierno le tiene 
otorgada y que no le ha sido revoca-
da, según lo acredita el Certificado 
que acompaña, a usted, con el debido 
respeto, expone: 
Que en nueve de Enero del pasa-
do año, una comisión integrada por 
Corredores incorporados al Colegio 
de la Habana, formada por los señô  
res Bonet, Díaz Garaigoitia, Várela, 
Benavídes y algún otro, acompañado 
del señor Erasmo H. Mendoza en re-
presentación del Colegio de Corredo» 
res de Matanzas y el que tiene el ho-
nor de dirigirse a usted, en represen-
tación del Colegio de Corredores de 
Clenfuegos. solicitó y obtuvo audien-
cia, visitándole a usted, en su des-
pacho de Palacio, cumpliendo de es-
ta manera el acuerdo de iniciar ges-
tiones cerca de la autoridad de usted, 
encaminadas a obtener algo que afec-
taba grandemente los intereses de Ja 
clase de Corredores y que estaba sin 
tetizado en la Nota que le fué entre-
gada, la que guarda relación con otra 
que el día anterior se puso en manos 
del señor Secretario de Agricultura, 
que decía: 
"Ha llegado a conocimiento de lo* 
Corredores Notarios Comerciales que 
todos los azúcares de Cuba, que s 
parece lo tiene acordado al Gobiern'-. 
que se favorecerán de ose modo a 
los intermediarios americanos e ri-
gieses. 
Los Corredores de Cuba aspiran o-
Marzol, y otros en Matanzas; vario» 
más en la Habana, y los señores Ber-
nardo Castillo, Gustavo Haalrlve, Ra-
món Delfín, Joaquín Bosque, y el quo 
suscribe la presente, todo» antiguos 
Corredores de Clenfuegos, surgió 1* 
protesta, per parto de los compaBs* 
roa perjudicados en forma dlstlnU» 
mo cuestión de equidad y a que nues-| sin que la Secretaría de Agrlcartur» 
tro Gobierno reconozca legalmente la| ni el Comité Exportador a cuyos cei>' 
necesidad y conveniencia de su inter-
vención, con lo quo se protejerán los 
intereses productores y los de la muy 
respetable clase a qne pertenecen." 
trys se ha cot saltado y acudido por 
algunos, hubiesen resuelto nada, so" 
bro el particular de tanta importan̂  
cía, por declararse ambos deporta* 
Oflmez. 
DE rey duraba «y,r t^ . 
C O N S A G R A D O P O R F R A N C I A 
Cuando Francia-la fuente del automo-
vilismo-escogió el MARMON 34 para el uso 
de su listado Mayor, confirmó así el crédito 
que ya toda la América le había concedido. 
Su fama es internacional, pues prevalece 
en países corao Inglaterra. Suecia, Norue 
ga. Dinamarca. Lspaña, Argentina, Brazil. 
Cuba, Puerto Rico, Chile, Perú. etc. 
La construcción científica de este carro 
constituye una maravilla de ingeniería mo-
derna: de esto, su reputación bien cimentada. 
L s t a m o s Recib iendo Varios Modelos 
LIO CE.5AR ANA 
JLFL DE. VENTAS 
t X P O ' . 
i J R O I 




La redacción de esta Nota explica! mentes incompetentes para admlni*' 
el objeto de la reclamación de los* trar el acto de Justicia que de ello» 
Corredores cubanos, la que al ser for-¡ se Interesaba y ahora espera, obtener 
mulada, dló origen, como usted recor-j de usted el exponente, 
Y no fueron solo lo» perjodfcados, 
los que se han interesado por una s t f 
luclón que armonice y proteja l o » 
intereses de tantos Corredores pre-
teridos. Los hacendados TÍIlarefto» se-
ñores Rafael G. Abren, Propietaria 
del Central "Santa Rosa", Solero B. 
Escarza, Gerente del Central Torta» 
galete"; Rafael García Capote, e n r e -
presentación de la "Xorth American 
Sugar", Compañía propietaria de lo» I 
centrales "Parque Alto", "Dos Her-
manas" y "Narcisa',' y lOgiiel Her-
nández, apoderado del señor Pedro 
Estévez Abren, dueño del Central 
"San Franciscov; celebraron una 
reunión en 35a Capital e interpretan-
do el sentir de los demás hacendados» 
estuvieron a visitar a principio d« 
Enero del año en curso, acompañado 
de algunos Corredores de esta plaza» 
al señor Secretario de Agricnltura 
siendo presentados por el que snscrf- 1 
be, exponiendo la Comisión de Hacen-
dados la postergación de que eran . 
víctima laboriosos corredores de es* 
ta plaza y solicitaniío su intervenclCn 
para que los beneficios del Decreto 
1994 les alcanzara en proporción que 
resultara más equitativa, 
Y como si no fuera bastante la pro 
testa de Corredor©» y Hacendados*» 
respetables órganos de la Pronsa de 
la Capital, de Santiago de Cubá y de 
esta ciudad, han mostrado ya »u ia 
conformidad con la forma adoptada 
para ei reparto del producto de la 
recaudación autorizada por el D«or»>' 
to 1994. 
pa, hacer pública demostración del 
Complemento de estas gestiones en 
favor de una solución conciiiadoia al 
conflicto piaiueaüo es que persona 
üe tanto prestigio como el doctor 
cardo Dolz, Abogado y Presidente da 
nuestro Senado, de cuyos sentimien-
tos de honorabilidad y alta concep* 
ción del derecho no puedo dudarse, 
aceptó gustoso la representación Je 
un grupo distinguido de compañeros 
Corredores Notarios Comerciales de 
la plaza de la Habana, que a mi jui-
cio pudiera alcanzarle, los beneficio» 
del Decreto por las razones aducidas, 
en la brillante exposición que le ha 
sido a usted presentada. 
En tal virtud: demostrado que la 
redación dada al Decreto número 
1994, se ha visto en la práctica quo 
resulta un irritante privilegio en ía-
vor de determinados corredores, en 
abierta pugna con preceptos termi-
nantes fijados en nuestra Constitu» 
cion, y teniendo en cuenta las demáí 
razones aducidas a usted. 
SUPLICO 
que se digne aclarar el Decreto. 1994 
de fecha 30 de Diciembre de 1918, en 
sentido que el producto de la recau-
dación que se obtenga de 1 centa/a 
por cada saco de azúcar que se ex-
porte en la presente zafra y que es-
tán autorizados a cobrar todos los Co-
rredores Notarios Comerciales (de 
azúcar) que actuaron en el trienio 
zafras: 1914 a 1915; 1915 a 1916;: 
1916 a 1917; sea repartido on lo que 
será justa proporción o sea por par» 
tes iguales, entre todos los Corredo-
res autorizados por el precitado De-
creto 1994 a prestar el servicio da 
"autenticar" las solicitudes o permi-
sos de embarques de "azúcar'' cual-
quiera que sea el número de saco» 
que hubieran movido en uno o má* 
años del trienio citado 1914 al 17. 
acreditando la operación Intervenida 
con la declaración certificada de cada 
Corredor, ante el Síndico del Cole-
gio de la Habana u otra persona que 
tenga usted a bien designar. 
Segundo. Caso de declararse pô" 
usted con lugar la fórmula de repar-
to o modificación sugerida en el es-
crito exposición presentado por el 
doctbr Ricardo Dolz. Presidente del 
Senado, sea esta resolución adoptada 
en definitiva, y no la anterior pro-
puesta por el que suscribe, lo quo 
aceptaremos reconocidos porque cual-
quiera de las dos formas de distribu-
ción mencionadas y no otra, respon-
de al levantado espíritu de jutticia 7 
protección de la Clase de Corredores 
Notarios Comerciales, que informó la 
promulgación del Decreto Presiden» 
cial número 1994 de fecha 30 de Di-
ciembre último, cuya aclaración soli-
cito. 
Es justicia que pido y espero obto-
ner de usted, én Clenfuegos a loa 9 i 
días del mes de Mayo de 1919. 
De usted reopetuosamente, 
(f) Julio FONT. 
dará a una prolongada controversiü, 
cruzándose diversos escritos entre la 
representación de los Hacendados y 
la de los Corredores de Cuba, cuyes 
documentos, sin duda, se encontrarán 
incorporados al expediente que al 
efecto se formó en la Secretaría de 
Agricultura. 
Entre esos escritos hay uno, cuyr̂  
copia autorizada acompaño, d'j fecha 
31 de Enero de 1918, que el señor 
Sindico Presidente del Colegio de la 
Habana, por sí y en representación 
de los señores Síndicos Presidentes 
de los Colegios de Corredores de Ma-
tanzas y Cienfuegos, dirigió a los s> 
ñores del Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación de Hacendados, por conduc-
to del Honorable señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabaje), 
cuyo escrito expresa con tocia clari-
dad, al igual que la nota enteriermen 
te transcripta, que la gestión formu-
lada por los Colegios de Corredores 
establecidos entonces en la Repúbli-
ca, se encaminó a recabar protección 
y beneficio para una clase, y no pa-
ra determinados y muy contados Co-
rredores, como en la práctica sucede 
rá, si el Decreto Presidencial núme-
ro 1994 de fecha 30 do Diciembre d* 
1918 no se aclama por usted en la for-
ma que procede y vengo a Bolicitar, 
de manera que sus beneficios alcan-
cen a todos loa Corredores de Azo-
car por igual, que han actuado en el 
trienio, zafra 1914 a 1917. 
Entre las razones aducidas por la 
representación de los Corredores cu 
baños en el escrito antes menciona-
do, citadas para recabar un correía-
jp Sr. Presidente, se mencionó rei-
teradamente: "El deber1 u obligación 
que se les exige de hacer la cotiza-
ción y fijar los promedios que sir-
ven de base para las liquidaciones en-
tre Hacendados, Colonos y Refaccio-
nistas, sin remuneración de ninguna 
clase." 
Y se da el caso, que miembros do 
la Junta de Gobierno, de los citados 
Colegios de Corredores de la Repú 
blica, que ejercen la expresada tun 
ción de cotizar, etc., no percibirán 
cantidad alguna de la recaudación 
que por concepto de honorarios Col 
servicio creado de "autenticar" líif* 
solicitudes o permisos de embarques 
de azúcar, habrá de obtenerse y se 
hace ascender a: $280.000. en el su-
puesto que la producción azucarera 
habrá de alcanzar $2.̂ 00.000 sacos o 
sean los 4.000.000 de toneladas esti-
mados. 
En cambio; hay otros Corredores, 
que no obstante haber percibido mu-
chos de ellos, en la guerra, como en 
la paz, sus corretajes; por el hecho 
de haber movido en uno o más años 
del trienio 1914 al 17. un promedie 
de sacos grande, cuyo corretaje de 
venta se ha valorado al 1(2 por ciento 
alcanzarán suma fabulosa. Enere es-
tos afortunados compañeros Corredo 
res, se encuentran el señor Delfín 
Tomasino, Corredor de Sagua la Gran-
de, quien según la documentación prt?» 
sentada alcanza un promedio de co-
rretaje que se hace ascender a mAs 
de $50.000 y hay otros Corredores de 
la Habana, como los señores Isidoro 
Benavídes, Francisco Díaz Garaigor-
ta, Guillermo Bonet, Leandro Méjc-r. 
Antonio Arocha, Pedro Várela y al-
gún otro que según los cálculos yo 
realizados percibirán, más de $45.000, 
30. 20. 15 ó 10 mil pesos cada uno. 
por consecuencia de la redaóción r> 
interpretación que se quiere dar a 
Decreto Presidencial 1994 de fecha i ó 
de Diciembre de 1918; quedando ab-
sorvldos por 10 ó 12 compañeros lo 
que en justicia correspondería dístrl 
huir, entre los 24 ó 30 Corredores No-
tarios Comerciales, que ejercieron en 
el trienio 1914 a 17. 
Y no puede alegarse por est03 
apreciables compañeros que ellos han 
sufrido rrCs perjuicios que otros, con 
la venta global de la producción azu 
carera a un precio único; porque to 
dos sabemos que mientras se trami-
taba lentamente el expediente de la 
reclamación formulada por los Corro-
dores de Cuba, muchos Hacendados 
usaron para sus transacciones de ven-
ta del fruto a Comerciantes Exporta-
dores, la intervención del Corredor 
y otros expontáneamente reconocie-
ron y pagaron a sus fieles servidores, 
los Corredores, su corretaje, como er> 
épocas normales; al extremo que el 
Colegio de Corredores de Matanzas, 
en escrito fecha 15 de Febrero do 
1918, dirigido por el Síndico Presi-
dente, al Honorable señor Secretario 
de Agricultura, del que también ad-
junto a usted copia, declaró solem-
nemente que los Corredores Notario!» 
Comerciales estaban protegidos por 
los Decretos 70 y 71; intervenían opo-
raciones de compra-venta de azúcares 
como en épocas normales; que las 
gestiones para obtener un corretaje 
debían por tanto cesar, etc 
SI todo esto es cierto; si el go-
bierno de acuerdo con los señorea 
Hacendados y Colonos que pagan el 
arbitrio de 1 centavo por saco, esti-
pulado, reconociendo los eficaces S3r-
vicios prestados por la clase de Co 
rredores Notarios Comerciales, en 1í» 
paz y durante la guerra, ha querido 
ya terminada la lucha, por la libertad 
que ensangrentó los campos de Euio-
aprecio que lo merece la laboriosa 
clase de Corredores Notarios Comer-
ciales, por medio del tantas veces 
citado Decreto 1994, estableciendo ^ 
manera de estímulo y reparación pa-
ra la clase ese servicio de "autenti-
car". ¿Por qué los beneficios no han 
de alcanzar a todos por igual? 
Y una demostración de que la forma agradílble b̂or y que 
de distribución, no ha satisfecho mas lesultadoa en el tratamiento de miles de 
que a un grupo determinado que no ] afecciones, consecuencia de desarreglos en 
G r a t a N o t i c i a 
Nos es grito el saber que la Moda Ame-, ricana. S. A. ha tenido la buena suerte de conseffuir la representadAn exclusiva de los vestidos de BKTTY WALES. tan famosos entre las jóvenes de nuestro mun-do elegante y en todas partes. Con tal motivo están de plácemes las damitas cu-banas puosto qu« con esta adquisición no tendnin que esperar al ir al Norte para adquirir tan renombrados vestidos, puesto que 'os podrán eterntrar en La Moda Americana. Vaya nuestra felicita-ción asimismo al progresivo estableci-miento, por ti éxito que con esta adqui-sición ya tienen asegurado. 
San L á z a r o oportuno 
Ta están entrados los meses de los ca-lores, los m̂ ses en que la saivfre des-compuesta, se manifiesta más y por lo tanto, es ia mejor época, para empezar e! tratamiento de los males de la sangre, tomando Turificador Sun Lczaro. que se vende en las boticas. 
Pnrificador San Lázaro sólo contiene sustuncias vegetales, es una magnífica preparaciSfi en forma de Jarabe, de muy tiene excelentes 
excede de 8. a 12 Corredores favore-
cidos en el Decreto es que al cono-
cerse por la redacción dada al mismo, 
que sus beneficios no iban a alcan-
zar a Corredores tan meritísimos 
como los señores J. D. Bolívar Giró 
y José B. Taquechel que ejercen en 
Santiago de Cuba; Alfredo Quirós, en 
Ciego de Avila; Enrique Pertierrp_ on 
Remedios. José M. Amador, en Cár-
denas: Gustavo Estorino. Antonio 
la sangre. Son muchas las personas que no han tomado Pnrificador San Lázaro, pero son muchas más, las qne habiendo sufrido afecciones le la sangre doiicompuesta, se han curado en corto plazo, tomando Pu-rificador San Lázaro. Su laboratorio e»-tá en Colón y Consulado. Habana. Tomar I'urificador San Lázaro y co-menzar la eliminación de los malos ele-mentos que dan la impureza de la san-gie. es todo uno. Pnrificador San Láza-ro, es un rónlco general del organismo, de magníficos resultados. C 37i>3 alt- Sd-13 
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L E V A D U R A D A V A ¥ 
E N P O L V O j R . V r 1 - r l . l - i 
La famosa ROYAL BAKING POWDER AMERICANA 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s 
U n a p r e p a r a c i ó n p e r f e c t a p a r a m e j o r a r t o d o s l o s a l i m e n t o s h e c h o s c o n h a r i n a . 
Inmejorable para hacer tortas finas, bizcochos, panecillos, pasteles, etc., y 
usado para este propósito por los mejores cocineros y las más exigentes amas 
de casa en Norte y Sud América. 
A continuación damos una receta para hacer una torta muy exquisita que vale 
la pena probar. 
T O R T A C O N C R E M A E N T R E V E R A D A 
1 taza de a z ú c a r 1 huevo 
1 taza de leche 2 cucharadas de mantequilla 
2 tazas de harina 1 cucharadita de aromatizante 
4cucharaditas de ROYAL BAKING P O W D E R 
H á g a s e una crema del a z ú c a r y la mantequilla y r e v u é l v a s e con el huevo. 
D e s p u é s de cemir-juntos la har ina y la levadura en polvo dos o tres veces, 
a ñ á d a s e a la mezcla. Gradualmente a g r é g u e s e la lecha y b á t a s e con cuchara 
hasta obtener una crema l íqu ida bien batida. A ñ á d a s e entonces el aromati-
zante. E c h e s e en dos platos chatos de hoja de lata untados con grasa y 
p ó n g a s e en un h o m o no muy caliente por 20 minutos. P ó n g a s e entre las 
dos tortas "Crema para Rel leno," y c ú b r a s e l a parte superior y los costados 
con Confitura Blanca . \ 
CREMA PARA RELLENO 
54 taza de a z ú c a r 1 cucharadita de mantequil la 
2 cucharadas de maicena 1 taza de leche 
1 cucharadita de aromatizante 
M é z c l e s e la maicena con un poco de la leche fría y é c h e s e l e a l a 
leche hirviendo, revolviendo continuamente. A ñ á d a s e la mante-
quilla y el a z ú c a r ; d é j e s e hervir 5 minutos. Cuando se ponga casi 
fr ío , a g r e g ú e l e el aromatizante y e s p á r z a l o entre las dos capas. 
El Manual Royal del Panadero y Pastelero, conte-
niendo muchas otras recetas se enviará por correo 
gratis a toda persona que nos mande su nombre 
y dirección. 
S i l a b o d e g a d o n d e U d . c o m p r a n o v e n d e l a l e v a d u r a e n p o l v o R o y a l , 
e s c r i b a n o s y l e d i r e m o s d ó n d e p u e d e c o n s e g u i r l a . 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . S . A . 
iiiiiiiiiiniiniiiiiiniiiiiiiiniiiiin 
L a concurrencia fué selecta y nurao-
rofC 
Señoras: Mnrííi Labarca 'le Uffalrte. Au-
rora Díaz 'le Bango, Jacinta Valdrá de 
Verano, Lucia Carbonell de Foro, María 
Sánchez de Mera, Margot Llera de Car-
bonea, Angélica Costa de Fernández, Gre-
goria Pérez de Alfonso y María Luisa 
Díaz de Oamooamor. 
Señoritas: Elsa y Eloína Día». Ana Te-
resa llerniudez, Angélica y Ssther Llera, 
Josefina Cano, Angelina L6p«*. Gloria 
Sánchez, América y Hortensia Camacho; 
Nieves y Berta Carbonell, hijas estos úl-
timas del re_'to Jefe do Sanidad, doctor 
SlmAn Carbonell. 
Formabnu un gruplto encantador las 
señoritas Ana L . Sánchez, hija del señor 
Alcalde Municipal, Antonia Piedad, C.irl-
ded Llera y Merceditas y Catalina £u-
rranz. 
Caballeros: José Angel Alfonso, doctor 
Simón CarbonoU, José M. Ugalde, Eduar-
do Alfonso, doctor José II- Carbonell, 
Armando Camacho, Roqué García, Deme-
trio Sandín, Uamón OilderAn, Vicente Lle-
ra, Laur<íuiio Ferníndez, Wenceslao Vera-
no, José Ugalde y otros. 
Todos fuimos obsequiados por la aten-
ta familia Llera, con dulces, licores y 
sorbetes, _ 
Eterna felicidad le deseamos a alaría 
do los Angulos. 
E S P E C I A L . 
Del Central Franciseo 
Mayo, 22. 
TUANÍ IS( O S O C I A L CLUB." 
Kosultó muy lucida la gran fiesta quo 
«sn motivo ('e la inauguración de la sim-
pática socieílad se celebró el 20 de Mayo. 
A lo 1 le ja tarde, la Comisión de fes-
tejos so dirigió al paradero para recibir 
.n orquesta que venía de Manzanillo di-
rigida por el profesor señor Joaquín Cau-
ta. 
Después se celebró un Interesante de-
M-fío de Baso Ball entre los clubs Patria 
Y Libertad, sUlendo vencedor este úiti-
no. A continuación carreras de biclcle-
¡r.s, corrida de sacos, cucafii». encebada y 
otras diversiones que fuerou amenizadas 
'.•or la onjiKMta. 
E l día estuvo hermoso. Fin embargo, 
rr.mo en ios días anteriores había llovido 
i! señor Cónsul de España en esta pro-
rlnela don .iuan Mata, su distinguida fa 
Mlla y un grupo de lindas damitas ca 
u i ylleyamis no se decidieron a visitarnos. 
A las ocU'> p. m., empezi el bulle, que 
tstuvo muy animado. Citar'; algunos nom-
bres de la coucurrencla. 
Señoras: E l sémor C. Kmith, Josefa 
Fanjul de P.albona, Dady de Isacks, H . 
Bcssett Chase, Lima de I'craza, Bétan-
Vconrt de Garcés, Moya de Sosa, Moya de 
Komagosn, .Sr.ra A. de Alvarez, Castella-
üos de Perazn, Ques.ida de Moya, Ponse-
ca de Escanella, Abascal de Cabrera, Del-
gi;do de Marrero, Ecplnet de Irizarry, Ba-
callao de Bezos, Pino de I'.amou, Pino de 
Cueva, Marrero de Sampedro y Moya da 
Fftrada. 
Señoritas: E n primer lugar, un trío 
•encantador; Elenita León, Uoselia Be-
zoh y Delfloa García; un grupo de agra-
ciadas camagiieyanas que desde hace días 
se fncuentnn en este Central: María del 
Itisco, Carld id del Risco, Emilia del Ris-
co. Alicia iel Risco, Lollta Garcés, Pilar 
Garcés, Aurelia Garcés, Gloriii Fonseca y 
María de Quesada, y las niuables jóvenes 
Rosa Maestre, Elena P. Bulx. Angela Ro-
nagosa, Esívla Moya, Calmen Cardóse, 
Cj-rmellna Hernández, Ana María Bi'.sta-
mante, Ana j l r sa Nápoles, Ofelia Cardoso, 
FlolMa Hamos, Concepcl6n Quintana y 
Ana Muñoz. 
Durante t i baile la concurrencia fué 
cbsequlada con champagne, sidra, mante-
cado y •lulce». 
L a Directiva de la sociedad debe en-
contrarse Batisfevha por su triunfo. Re-
ciba mi sincera enhorabuena. 
Según rumores al terminar la zafra, 
que será pronto, habrá otra gran fiesta. 
Ulglnio Hodrí^iiez, 
Corresponsal. 
D e S a n C r i s t ó b a l 
Mayo, 24. 
RATJriZO 
A.ver tuvo efecto en la morada de la 
señora Angelina A . viuda «le Llera, el 
bautizo de la hermosísima riña María do 
lot Angele.?, Mja del rico comerciante do 
< Kta ) 'caliil:id s"f>or Javier Lamas y de 
bu Ixjlla esposa la señora Delfina Llera. 
-A» •••'ri'rir-vi n la nueva cristiana, sus 
tíos Tomás y Vliginla Llera Alfonso. 
T b e E q u i p m e n t C o . 
O F C U B A 
I n i c i a r á sus negocios para el primero del p r ó x i m o junio en Gal iano n ú m e r o 16. Es tamos dobidameu-
te autorizados para establecer esta E s t a c i ó n de Servicio y somos los agentes exclusivos de las siguientes 
f irmas manufactureras de a p á r a l o s e l é c t r i c o s para a u t o m ó v i l e s : 
W i l l ^ r d Storage Battery Co.. Westinghouse E l e c t r i c Meg Co. 
The E l e c t r i c Auto-Lite Corp. Conneticut T e l . & Elect . Co. 
Leece-Neville Blec. Mfg. Co;\Spl i tore E l e c t r i c Mfg. Co. 
Acabamos de recibir un completo surtido de acumuladores W l l l a r d , y dentro de pocos d ías reci-
biremos otro de todos los accesorios necesarios para magnetos, generadores y arranques a u t o m á t i c o s . 
Nuestro d e p ó s i t o de acumuladores y nuestro departamento de reparaciones e s t a r á n montados con 
los m á s minuciosos detalles, contamos con Instrumentos y equipos de fábr ica y con verdaderos expertos 
en esta clase de trabajos. 
Podemos en todo tiempo garant izar a l p ú b l i c o el m á s acabado servicio en todos los trabajos e l éc -
tricos relacionados con a u t o m ó v i l e s . 
A G R A D E C E R E M O S M U C H O V U E S T R A P R O T E C C I O N 
E L E C T R I C A L E Q U I P M E N T C O M P A N Y O F C U B A 
E M w r t o s electrlclsbis en Eqnipos p a r a a n l o m ó i i l e s , 
G A L I A N O , 1 6 . - H a b a n a , C u b a 
P e r m í t a n o s probar y destilar su acumulador a menudo. 
Tenga presente que este servic io del W i l l i a r es gratis. 
C4524 29my. 
D e M a t a n z a s 
Mayo, 27. 
E L C O W P U C T O D K L Aí . l A 
Todavía ao puede tomarse el agua del 
acueducto; pero la Jefatura de Sanidad y 
«1 Ayuntamiento han organizado un ser-
vicio con varios carros, que surten de 
agua los barrios más pobres de la eluda». 
Bu ¿1 central "Jesús María," donde es-
taba depositada la miel que ha contaml-
uedo los mmantlales de Bello, se ha echa-
do por orden de sanidad una considera-
ble cantidad de cal. Esta operación se 
hizo de los manantiales y en el tMiique 
que tiene de depósito la Empresa en el 
Naranjal. 
Después de esta operación, el agua lia 
mejorado mucho, y se espera que pronto 
sea potable. 
BL TORNEO D E AJKDRBZ 
E l torneo de Ajedrez organizado por | 
la culta sociedad Casino Español, es ca-
da día más interesante. 
He aquí el resultado del torneo hasta 
la fecha: 
S e g u r a s 
Dr. Macan. 
Dr. Guiteras. 
A Cruz. . . 
A. Pérez. , . 
Campuzano. 
Perrera. . . 





Guerrero. . , 
Alvarea, . , 
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L A Z A F R A 
Hasta la fecha, han entrado de la ac-
tual zafra 2.iil8,863 sacos de azúcar en el 
puerto da Matanzas. 
E L T B R R O C A B R I X i D E H E R S -
H E Y . 
Están llegando.a Ibarrio de Versalles, 
las lineas del ferrocarril do Mr. Hershey, 
que unirá a esta ciudad con la Habana. 
E n los últimos dfas del entrante Ju-
nio, quedará terminada esa vía de comu-
nicación que tan grandes ventajas lo re-
serva a Matanzas. 
Mr. Hershey tiene el propósito do ha-
cer un magnífico hotel en la estación da 
Versalles. 
Según nuestris noticias, esa obra costa-
rá 600 mil pesos y estará kvantada en el 
I-lazo de un año. 
Será, p'K's, uuo de los líeteles mejores 
d<. Cuba. 
Grandes son los proyectos que tiene e/f 
cartera el «nillonario nmerlcnno y los irá 
dfsarrollaudo sin perder tiempo. 
Por lo pronto, el ferrocarril ha mul-
líplicado el valor de las tierras por don-
de pasa, que son las más fértiles de la 
Trovlncla niatanci-ra. 
lumurf. Corral Nuevo y Sf.nta Cruz del 
Norte, están de plácemes con estos proyec-
to*. En n * t ¿ último lugar, Mr. Hershey 
bu levantado uno de los mejores ceutra-
Icr y fomentado un pueblo que está lla-
mado a ser C e los más ricos de la pro-
vincia. 
Esa gran zona, que estaba abandona-
da por la falta de comunlcnción, es en la 
pefualidad una poderosa fuente de rique-
za tn amplio desarrollo. 
:. • E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C a m p o F l o r i d o 
Mayo, 20. 
Atentamente invitado por la culta direc-
tora escolar de ste distrito, señorita Ma-
ría Teresa Tellechea, tuve el gusto de 
asistir a una fiesta escolar que con moti-
vo de la celebración del día de la fecha, 
17o. anivrsario de la proclnraaclón de la 
República, st efectuó en la escuela núme-
ro 38. 
A mi llegada pude observar que una 
selecta concurrencia de señoritas y padres 
de familia honraban aquellas aulas salo-
nes decorados con cortinas y banderas, 
destacándose en el testero donde se situé 
la presidencia los retratos del eximio edu-
cador cubano don José de la Luz Caba-
llero y de los patriotas José Martí, Bar-
tolomé Masó y Antonio Maceo. 
Reunidos en dicha escuela todos los 
niños que asisten a las demás aulas del 
distrito, con sus respectivos maestros, for-
maban un conjunto encantador. 
A la una Je la tarde y puestos en co-
rrecta formación en el portal del colegio 
se proedió a izar en el asta la enseña 
nacional ni compás del himno a la ban-
dera entonado por todos los escolares, 
siendo muy aplaudidos por toda la concu-
rrencia. 
Pasamos al Interior del colegio y acto 
P e c t o r a l d e 
T e b e n q u e 
Medicamento por excelencia para com-
1 batir las afe?cloúes de las vías resplra-
torilis, garganta, pulmones y. bronquios. 
Preparado a base de Tebenque, balsámi-
co de eficacia grande y de condiciones 
medica mea tosas asombrosas. 
Jarabe de Tebenque, se vende en to-
das las farmacias, su depósito principal 
está en la Droguería Central, de Matan-
zas y en todas las droguerías de la l l á -
bana. E l empleo del Jarabe de Teben-
que, es una garantía para la curación 
do los catarros, toses pertinaces, asma, 
ahogo y dificultades en la. respiración. 
Tebenque, es una planta, a la que so 
extraen ciertos principios y con ellos s e 
prepara el Jarabe Sebenque, balsámico de 
los asmáticos, de los catarrosos y de 
los que t o s ? . i y no duermen. Jarabe Te-
benque cura en corto plazo el catarro 
más rebelde. 
C 40'.,S nlt. 4d-10 
R e s i s t e n t e s 
5 o n los tres requisitos esenciales 
para la eficacia constante de los 
Camiones. - Estas cualidades 
están reunidas en las 
G O M A S M A C I Z A S f I S K 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
SOLICITAMOS A G E N T E S D E R E S P O N S A B I L I D A D E N E L IMTERtOR DE LA R E P U B L I C A . 
seguido ocu,»ó la tribuna la señorita Telle-
chea pronunciando un interesante y bien 
pensado discurso de apertura en el que 
con palabra fácil e inspirada explicó a 
los niños '.-i motivo de la solemnidad del 
día. 
Le sucedieron después varias alumnas, 
algunas de muy corta edad, que recitaron | 
discursos y poesías alusivas al acto, sien-
do muy aplaadidas y agasajadas por sus ¡ 
profesoras y público asistente; y cerró 
el acto con broche de oro el veterano e 
lÉtellgente maestro, señor Fernando Ba-
rrutia, con un discurso magistral en el 
que entonó un canto de gloria a la niñez, 
a la floreciente nacionalidad y a la unión 
y concordia de todos los componentes de 
esta sociedad, siendo muy felicitado y 
aplaudido. 
Por último, se entorió por todos los ni-
ños el Himno Nacional que la concurren-
cia oyó de nie y con el mayor respeto. 
Mi felicitación a los distinguidos maes-
tros que intogran esto distrito escolar y 
muy especialmente al señor José Fernán-
dez de Castro entusiasta y competente Se-
cretarlo de la Junta de Educvción de «¡na-
nabacoa y principal organizador de estas 
fiestas de •nxltura. i 
E L C O R R E S P O N S A L 
P u b l i c a c i o n e s 
R E V I S T A B Í Ü N I C I P A I Y P E D . T E -
K E S E S K ( , ( ) > O T I C O S 
E l ú l t i m o n ú m e r o que acaba de pu-
blicarse de esta importante R e v i s é 
t é c n i c a de que es Director propieta-
r io el doctor "F. C a r r e r a J ú s t i z , con-
tiene las siguientes materias: 
1. Aviso, de A d m i n i s t r a c i ó n ; 2. E l 
nuevo Municipio de Aguada de Pasa-
jeros; 3. L a interpretación de las L y 
yes; 4. Desde Washington; 5. E l pre-
dominio e Ideas de la Revista Muni-
cipal; 6. Embellecimiento de la pla-
za de C a t a l u ñ a ; 7. L a Cría de Gnl-
neas; 8. Proteoclonismo y libre caa-
bio; 9. L a s Garantías para el porve-
nir ; ICi. E l Famoso Manifiesto d» 
"Wilson sobre el Adriático; 11. Biblio-
g r a f í a ; 12. L a calle Leopoldo Cancio 
en P i n a r del R í o ; 13. Un discurso de 
altos tonos; 14. Por los Municipio»; 
15. U n a s ú p l i c a ; 16. Bases para el 
Premio a Ideas de la Revista Muni-
c ipal; 17. Secc ión Judicial; 18. De-
beres Prefijados; Sección do Consul-
tas. 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E 
K O P P E L 
K O P P E L INDUSTRIAL CAR AND EQUIPMENT Co., de Pittsburgh, P a 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
Especialistas en: C A R R O S P A R A CANA» D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A ' 'PRECIOS D E PAZ". 
Nuestro Departamento de Cuba cuenta con un personal 
técnicc americane muy competente en materiales de fe-
rrocarril. 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . N. ROBAINA, Gerente. GEO. W. G R A S E R , Ingeniero Jefe 
S E A J O V E N 
SI usted qne pasa de lod cuarenta na 
übandoua, pronto será un vkjo, porque ya 
su cabeza va blanqueando y las canas ha-
| cen viejos a los que tienen 15 ailos. ligan-
do Aceite iCamiI. se vuelve al cabello el 
color'neirro. intenso, brillnnte y natural, 
ue tanto frusta. Aceite Khbul se unta 
vu las manos y no las mancha, se ven-
«• en •odorfm y boticas. 
C r.TiVS alt. 3d-23 
12d-23 
Número 5. 
COMO CURAR LA SORDERA 
CATARRAL 0 LOS 
ZUMBIDOS DE CABEZA 
Si usted tione catarro, sordera catarral 
o siente los zumbidos de cabeza qus «1 
cuiiiiro ocr.siona o las flemas que a » -
nrm^-al fondo de la gaiganla, o siente 
catarro Mfotural o intestl'ial, se .ile-
graré de saber cómo se puede librar cn-
Uramente do lodos otos m'hIoiuks aflic-
tivos con muy poco trabajo, a muy po-
| ca costa y en su propia casa. Todo se 
' reduce a conseguir un pomito con una 
¡ c n 7 A de rarmentc (i.)cble Tuerza), lle-
várselo a casa, ugrtparle l|ó litro d3 
i ftírua caliente y lltí gramos do az'lcar 
granulado, batirlo ha«ta que se disuel-
va y ds ello tomarse una cii'-bnrada de 
las de postre cuatro veces al día. l>es-
ilc el primer día de tratamiento notar! 
la mejoiíu; como va respirando con más 
faci.'idad. ios ruidos y dolores de cabe-
za dlsipAndose t,Tndi jilmente. así .como 
la bensac:6n de fstupor y conftuiAn .le 
ideas, etc, l n.fo la acción tónica del tra-
lanii'mto. Lo que s? habia perdido en 
el olfato y en ptladnr, aquel gotear de 
flenia» en ti fondo de la garRanU. . \ u í 
inmliión son síntomas sugestivos de ca 
tarro, todo e'ls >a cediendo a la acciAn 
( f i r u r . de ( f t f tratamiento. Casi el no-
venta por ciento de afecciones al oído 
provienen del ratnrro y siendo rato así. 
muchos h » a da ser los bei.eficlados per 
un tratamltüita casero tau (¡Implo com > 
este. i 
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
Si la humanidad doliento s« tomara el trabajo de averiguar por qué no g o » «<j**Di 
vigorosa salud y fuerza á que üene derecho por naturaleza, no habría tanta geato como « » 
Beceeidad padece hoy. 
Kn este país es considerable el dafto que causan el constante beber agua, la manora da t í t í * 
y al clima. Los ríñones y la vejiga se vuelven defectuosos y se da lugar á que vayan acumulindoss 
ciertos venenos en el organismo con la resultante de que al cabo nos domina un estado general 
de laxitud y debilidad, muy á menudo acompañado de dolores en los músculos, articulaciones y 
espalda. Al poco tiempo sa presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal de piedra c i a 
cistitis (inflamación de la Yejig».). Todo ello es debido al estado de debilidad de los riñones. 
Las Pildoras De VVitt para los Riflonea y la Vejiga proporcionan contra todos estos síntoma» 
rápido alivio, á las veinticuarto horas. E n casi todos los casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De Witfc para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botellas 
ron sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntimos y $1.40 
por caja. Despés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente de on color turbio azulado 
' peculiar. Esta es una prueba positiva de Isa propiedades curativas de que esta pequeñas 
maravillosas pildoras han penetrado hasta las más recónditas g-ietas de los riñones y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras riuia los riñones. Esía es 
ia razón particular del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
L a s Pildoras De Witt para los Riñonea y la Vejiga procuran alivio rápido en casi todos lo» 
casoe de dolor de espaldo, gota, debilidad de los riñones, reumatismo, ciática, mal de piedrs, 
cistitis, debilidad general é irritabilidad. Todos estos síntomas son producidoc. por la presencia 
de ácido úrico en la sangre. Las Pildoras De Witt purifican la sangre, y cuando 1» «angra esta 
pura, rica y fuerte, la consecuencia natural es ana buena salad. Las 
P i l d o r & s D e W i t t p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
al mismo tiempo que son de efectos tan escrutadores y penetrantes, no contdona» *n8r̂ (íie1t*f 
venonosos ó perjudicialea. Están garantizadas poaitivaments contra todo daño para el honju ®» 
la mujer ó el niño m á s delicados. S i Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, quS 
tienen un sello azul en el tapón del franco que las contiene, pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; J o a ó Sarrá, Habaos , 6 4 0 . Morales, Santiago de Ouoa, 
que le s e r v i r á n immediatamento. 
A N O O X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 de P A G I N A D I E C I S I E T E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
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^ r n r * 11 Habana. Cable 
O R ^ E G A T a X T L O Z A N O 
r incaj Rústica» 
Tnbacco ¿ o d « " g * 1 , a n d s „ 
l O D a ^ v naia el público: Ue 
^ ^ A p a r c o de Correo, 
- g e ó r g é X h á y é s 
I ABOGADO j 
^ vork- -lü Broadway. Ha-
| S K d ^ ' 0 500. ^ Uüuoruble 
l^»01 ^'.Tt de la ZoTia del Caual de 
^ baila al freute del búlete eu 
üai)»1"1- 30 ab 
DR. E M I L I O J A N E Y N O T A R I O S ^ g ^ G A D O S i-specialista cu laa euíurinedades de la 
piel, m i i U d y veuereab del Hospital tíau L.UÍB, eu París. Couaultaa, de 1 a 4. Cam-
panario, i ¿ . alto». Tela. A-i7^J y A-^ub. 
D r . LAGE 
Eufermedades betreUia; tratamientca e«-
peciaies; sin emplear layecclouea m « -
cunaiei», de rialvaibúu, ^eoo«llvark;án, eu* ¡ 
cura radiuaJ y rápida. Lie 1 a 4. 1̂0 n-
silo a ilurDicilio. Haüaua 158. 
C ÜC75 ta 28 d 
D r . f 1 L I B E K T 0 R 1 V E K 0 
Gsptcialista eu eufermedadea tlei pecbo. 
Inatifjio Oe Kadiologla y Blectriclüad 
AlédiC-a. Bz-lnteruo del Sanatorio de .New 
iork y ex-director del ¡áauatorio "La Ka-
perau/a." Kelua, 127: de 1 a 4 p. m. T»-
tetuuoa 1-2642 y A-Í15üi 
D r . M I G U E L V I E T A 
lú a.e0r «ia. C'^ra *.i Ctítreüiraíeuto y to-
d^S lab t.uíerxu«.UaiJes del eatómago e in-
:tstiuoo y ei'fermeüudes cecretaa. Con-
huí ta» jior corito y de 2 a 4, en Carlos 
Lili ai ero ¿ÜU. 
D r . A l b e r t o de B u s l á m a n t e 
CfttetlrAUvo auxiliar. Jefe de Clíuica de 
i'artub por opoaic'ón de la Fi.cultad tle 
Aiediciiia, Kapeeialldad eu pa.tos y au-
turuitdadea ue beuuraa. CouK'iiiaa de 1 a 
ü, luuea y vie.uea, eu So.', uúmero 7U 
Uotuicíllo: calle ifi, entre J y u., Véda-
lo. I'eieíouu uuiuero ii-l&U. 
522« so my 
' 0 6 
U J C 1 L 0 D E I A P E N A 
I taiíf0§áS?'»o A - m 2 . Sólo 
k f i k ^ iu 1. « u 
1 c íí* 
B U F E T E S 
de 
1 MANUEL R A F A E L A N G U L O 
L e o de Canadá. Woolv/orth B u ü d i n s . 
Habana. New Y o r k . 
l¡!¿¿*. ^ — ^ 
¡ í ¡ m í G A R C Í A Y Ü A W i i A G O 
^ HOTAKIO l ' l 'BLJCO 
i GARCIA, r t K K A K A i DIVINO 
' ^ ^ e r i u e Z " ^ ^ C i r u g í a ' 
Î miibm im — 
Ur. l ' L L Í A f A i í i ^ 
I - 'j o ü»- la guir.U de Dependientes. 
. , en geueraL myecciouea de Neo-
1 X 1 Ma*-mjue. tó; de 2 a 4 Teleío-I >i .Wi iJouiicilio. Buuuíí. entre ZX y 
], V(<J»i!& leieíouo 1- Ho¿. 
^ ü M e l K ¡añdaT-
IripefMiidau; .Nan/., (^irtauia y Oídos, 
j >; J a -i , en u'.ueiliy, oO, altos, 
•iir VlueS»8- Oficinas: doctor Nv'aruei". 
T' too «-1441 y A-OToO. 
in 20 m 
^ a d o I f o k e y e s " 
liiiómagü e inlestinoa exelusivaiuecte. 
l.jiisi¿Ub de 7Va a K'/a a. m. y de 1 a 
I ,. m. Laiupanlla, i i , altoo. Teléfono 
9 a 
Dr. S . P I C A Z A 
lEifermeiladca del Katóiua^o, Hígado e 
..suuu.i. ^Ncptuiio, 4J, aitoa. Cousullaa 
| i ! u L Xeiéíouo M-ltíiO. 
ata ^ ju 
í DR. C E L I O R. L E í ^ D I A Ñ 
I- irasiadaiio su domicilio y cuuaulta 
IReneTeraucia, núuiero áitoa. Teié-
Iai ll-itiil. t'unaulias todos lúa diaa bá-
putt de 2 a 4 p. ni. Mcdiciiiu iuterua es-
I Uta del Corazón y de; loa l'ul-
••et Partos y eiií'eruieoadei de niños. 
U i a i c a " S A W A i Ü K l O C U B A " 
Iníaa'.u, ¿ i , (trauviaa del Cerro). Xelé-
lono A-3Uoo. Director: uocior o ose C, ¡TÍ» 
nau . i . . . euta Clfutrtt pueden acr a'avsa-
doa ios enieiuiua puf los médicsK eiru-
jauoa y espceiaiisiaa î ue deaeeu. Cou-
suitas extema^ para caualleros: lunes y 
vieruos, Ue 11 a D Señoras: martes > 
j'ieva^) a ra uiiauia Uuia uouorai'iou: ¡(o. 
.1 o ores gratuita: aúlu los uiarlea paia 
stuorua, y aanaaos, caballeros, da > & 
o p. JU. 
D r . r t ü K Ü A B U b U i 
.Med'-.iiiB y Cuu¿ia. Cou prelereucla par 
iw», cnlcriiieiu.ucs de uiüo^ del pecbn y 
¿.li-üi c- LouoUilaa de 2 a 4. J taús jUaría, 
a.COM. 'lelclouu A-lri^3. 
12073 31 m 
. A Ü K A n A i W JTLAL/. IWIKÜ 
Catediauco de la Lulverauiau de ia xui-
omia. cuu&ultas de ¿ a b. i-i»!l y euier-
lucuadés becretaa lelclouo ^-0203. aau hikû i. loo, altos. 
D r . t . t i . b U ^ l ¿ U t l 
Cousu.'tab 3 iiatauileuLos üe Vlaa Urtaa-
rui.s y ciectiicidad .Médica l'.ayos X. Ai-
La trecuencla y corrientes, ti. Aianrlquo, 
óó; ue xJ a 4. 'Icléiouo A-4474, 
C ü l ' J l la 31 ag 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médico-Cirujano. Kx-iutcruo de la Clí-
nica Núfiez Buatauiaute. Médico del Sa-
nator.o Covadouga y ayudaute de la b'x-
cultad de Ciencias de la Luiveraidad do 
la Habana. Cirugía y med^iua cu ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, en Caliauo. 02. 
Teléfono A-uM3. Miércoles; gratis. 
Utslb 19 12 Jn 
ü r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Dcinicllio: Aguila, 76. 
altos. Teléfouo A-12^8. Habana. Cónsul-
Las; Camuanarlo, 112, altes; de 2 a 4. Kn-
iermedadea de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-lu tea t lúa 1. luyoc-
cionea de Keosaivaif>áu. 
D r . fc. K Ü M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Ten-
sylvanla. Bápecialidad en IncrusUciODes 
de porcelaua, oro, coronas y puentes re-
uiovlbles. Consultas de » a 12 y de 2 a 
5. Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres Consulado, lü, bajos Telé-
fono A-679,2 
12500 31 m 
D r . A L h R E D O G . D Ü W I N G U t Z 
Hayos ü . Piel. Enfermedades se retas. 
Teugo íseosalvarsan para luyecclonea. Da 
1 a o •.. ui. TelétoL-o A-5807. San Miguel, 
número luí. Uabaua 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, haugre y enfermedades secretas. Co-
raclfiu rápida por sistema modernisimo. 
Couauitas: de 12 a 4. roors^: gratis. Ca-
li e de Jesús María, 91. Teléfouo A-13J2. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia;» 
OiuecClogo del Uiepeusario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento medico y 
quirúrgico de las ai'eccioues especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
a ú i dé! Monte, ¿t*u. Telétouo 1-2(328. Ga-
binete de consultas: iietaa. to TeléÁo-
uo A-9121. 
D r . JÜ5IL £ . F E R R A N 
Caledraático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Uoncornia, número 25. Habana. Consul-
tas de cua a dos. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de laa encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 52. Tidéfono A-3&43. 
10CS4 30 ab 
Idem, vista, 60. 
Hon Kong 
Idem, vista 
P E E C I 0 D E L A J A R C I A 
Sisa l de % a 6 pulgad&d, a $26.50 
Quintal. 
S i sa l "Rey", de «4 a 5 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 imlga-
das, a |37.00 quintal. 
Manila "Rev" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 614 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T r Z A t I 0 > O F I C I A L 
Comer-
B a c a oeros CiaBiOs 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Esporlallsta sn las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 8L Horas de consulta: de 11 • 
12 m y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775& 
F 1012 Habana 
Londres , 2 d v . . . 
I Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 d'v, , . . 
Alemania, 3 d|v. . 
F . Unidos, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . . 
Flor.<n . . . . . . 
Descuento p a p e l 




C A L L I S T A S 
F . TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
U r . i , U b t . m O A L t t Ü \ C A t t K L K A 
iiiediciua eu geueraL Especialmente tra-
tamiento de las ateccioues del pecbo. Ca-
sos incip'entea y avanzados de tubercu-
losis puanou.ir. conauuaa diariamente, ue 
l u ¿i. Atíptuuo. 1211 Teléfouo A-199ti. 
L?r . A W I O M U K l V A 
Corazón y i'uxmoaes y Eutermedades del 
pecuo excl nal •'amenté. Couauitas: de 12 a 
<, ¿emuao. 32, bajoa 
12499 31 m 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Eiilermedades de UlOoa, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: ¿.unes. Martes, Jueves y 
bu bu dos, de IVs» a 4. JMalecón, i l , altos. 
Taléfouo A-440o. 
D r . J . D l A G Ü 
Afee:;enes de lus v.as urinarias. Enfer-
medades de las señoraa i.nipeilradu, 19. 
De 1 a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirufcia en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres tvilneco-
togia; y tumores del vieutre ^estómago, 
lutestlQOB, bigado, riñon, et';j / Traca-
mieu.o de la ulcera del estómago por el 
proceuer d« Emuoiu. Ccusulta de 1 n J 
î t^cepto los dumiugosK iiiiupeüiado. 02. 
'.Ve.erouo A-̂ oÜO-
12U5o 31 m 
' Especialista en callos, ufias, exotosls, 
1 onicogriíosis y todas las afecciones co-
1 muñes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animaa Teléfo-
1 no (V'-2300. 
¡ 13013 SI m 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naúz y oidos. Especialista del 
''Centro Asturiano." He 2 a 4 eu Vinu-
de«, 3U. Telefono A-52ya Domicilio: Cott-
cordia número &íx l'eléíouo A-42W 
12070 31 m 
U r . H t A M U & U J . UE V L L A i t Ü 
Enísrmedades del CorazOn, Puimonea 
Nerviosas, l'iel y enfermedades secretas, 
(.uusmtas: He 12 a ^, los días laborables. 
S'ilud uúmeru i>4. Ti lé íouo A-541Í*. 
A L F A R 0 
QOIKOPEDISTA 
54 OBISPO, 56. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad ,economia 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
•m 82 Cfini 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3S17 E n el gabl-
uete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manlcure. 
D r . J O S E A . f K L M i O 
Catedrático por oposición (!• la Facultad 
de Mediciua Clrujauo del Hospital nú-
mero Lmo. Cousuiuis: de 1. a ü. Consu-
lado, número Tei^louo A-4514. 
CÜitA KAHICAJL i bECUKA U E l̂ A 
D I A B E T E S , PClt E L 
D r . Makiunll t A ^ l aiLLON 
Consultas; tomen tes eléctricas y masaje 
vioraiorio, eu 0"Keilly, 9 y medio, ai-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, osquma a Sau 
ludaieclo, Jesús del Monte. 'teléfono 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado eu Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Mauzaua de Córnea. 
Departamento 203. P'so lo. Üe 8 a 11 y de 
1 a « 
12253 31 m 
D r . t l x m v í ' J t L/CL K t Y 
Cirujaao ue la Quiüta de Salud "La Ba-
lear. Eufern)edu<U'.i do señoras y ciru-
gía en geueraL Cunauitas: de i a 3. Sau 
José, 4» TViéfono A-2v/71. 
K A J f A E L P E K E Z V E N T O 
CatPdríitlco de la E. <*« Medicina. Sistema 
nervioso y enfermeMaues mentales. Con-
uultab. Lunes. Miércoles y Viernes, da 
1% a •"• - Bernaza, 32, Sau't.torio Barre-
to uuauabacoa Teléfouo ox-i. 
i-ia.Mi | 
D r . K U U U t i A « t t l t ¿ 1¿UHÍÜ¿> 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oidoa 
Cousuitaa de 1 a 3, en Aeptuao, JU, tpa-
gas k vuinriquej lo» Tel. M-20ttó. 
12072 31 m 
D r . G A L V E ^ G U l L L t M 
Especialista en emermedad^s aecretaa 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Cou-
! sullas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
G i K ü i U E UlTKAS 
U . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
J H Digestivas. Tratauiieuto moderno do 
I tes, según el método de Alien. 
Ii-Siiueu do ahiueuiución especial. Exa-
P" del azútlir de la sangre y del aire 
pjirado. (Jousultas: martes. Jueves y sá-
P«o«: de 1 a 2 p. m. Galiauo, 52. Telé-
| 101. A-UMo. 
j ^ i iud 27 ab 
Í Ñ A C Í O B . P U S E N C I A 
?. trujano ,¡e la Casa de 8a-
Ci^4 Balear." (trujano del Hospital 
Pj™ 1 Especialista en euíermedades 
r.r„i. lmnü,í y «-'rugía en general, 
faltas: de 2 a 4. Gratis para los po-
^jnnpeurado. 60. Teléfono A-2558, 
D U Ü A N M . D E L A P U E N T E 
• wnJl1 ,,rentro Asturiano. Medicina 
híHiV -Lollsulta3 diarias (2 a 4). 
fwr;.¡nun(i.l,ie{;0 7Ü- altüt). DomicUio: 
i^aalo. 2. Teléfono 1-1107. 
Dra . A M A D O R 
aw^t .en 189 euíermedades del «>i-
S 'u, a,1a l»01" procedimiento es-
t ,„ ^'sbepslas, úlceras del estd-
1 Tiri Jar. ei)te,riti'' crónica, asegurando 
lI^orn ^líra8: fle 1 R 3. lleina. 
• í m t ! ^ ' 6 0 5 0 - GraMK 11 l08 Pobres. 
^«iCrcoles v Viernes. 
U r , b O l M ¿ A L Ü A K U S Í E G U I 
Médico de la Casa de Beueficeucia y Ma-
ter udid. Especial'.sta eu las eutermeda-
(u-. 11- los niños. Medicas y Qulrúrg.ras 
Consultas: De 12 a 2, Liuea. entre F y 
G. Vedado. Telefono l)"-4233. 
S a D a t o n o d e l U r . I V l A L B E K l í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
las y nerviosas. «Unico en su clase). Cris-
tina. 3». Teléfono 1-1911. Casa particv.lar: 
Sau Lá/aro. 22L Teléfouo A-4693. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergf.ncia» y 
del Hospital Número Uno. Eapeclallsfa 
eu vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, cate/ismo de los uré-
teres y examen del riñón por ios Hayos 
X. Inyrccior.es de Necsulvaríán. Consul-
tas de 10 a '-' a. m. y de 3 a 6 p. ra., 
en ¡a calle de Cuba, uúmaro 69 
noó2 ' 31 ra 
D r . G A R C I A RIOS 
De laa Facultades de Barcelona y Ha-
uaui Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Márlz y Oidos. Especialista de la 
Asi'daclou Cubana. Couauitas paiticula-
! res de 3 a 5. Pasn pobres de 8 a 10 a. m. 
uu peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-171ii. Cliulca ue 
Operaciones: Carlos 111. uúmero 223. 
L A B Ü K A i Ü K i O S 
•N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS. /guiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, fucilitaa car-
tas d i crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades imper-
taules de los Estados Luidos, Méjico y 
Europa, usi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New SíorJt, Filadelíla, New Orlean.*, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go. Madrid y Barcelona 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de Dlfios Consultas: de 12 a 3. 
Cbacón 31. casi esquiua a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . J . B. RUI7 
De los hospita'.es de Filadeifia, New York 
y Mercedes. K.speclaliBta en enfermedades 
secretas Exámenes uretroscópicos y cls-' 
toscónicos. Examen riel riñón ñor los K a - ' 
yos X. Inyecciones del 600 y 914. San K a - | 
fael. SO altos. D el p. m. a 3. Teléfcno 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
<2;t> COMPLETOS D E © O 
í^iW OIUNAS 
San Lázaro, 291. Teléfono M-loóS. 
14000 22 Jn 
A N A U S i S D E O R I N A S 
Completos, *2 moneda oficial. Laboratorio 
Auallt'ío del doctor Emiliano Delgad'» 
Salud, 00, bajos Teléfono A-3Ü22. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5. excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La í'ij-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-837 3. 
12754 8 jn 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sob.'/e isew i'org. 
Loudies, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
puiíui Seguros contra iucendijs "Bo-
yabj 
Z Á L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y V ó . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New üork, New ürleans, Filadel-
íla, y demás Capitales y ciudades de 
loe Estados Cuidos, Méjico y Europa, asi 
como scoi-e todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 





P . % 
1 
10 
i Z C C A R L S 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enere 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n públ ico , h 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
A z ú c a r de miel, po lar írac lón 89, pa« 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervonir la co t i zac ión oficia) 
de, la Bolsa P r i v a d a : Franc i sco G a 
rrido y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, 27 de Maj'o do 1919. 
Antonio Arocha, S í n d i c o Prealderte 
p. s. r . ; itfariano Casquero. Secretario 
C o n f a^r. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mujo 27. 
Ó 3 L I C A C I 0 N B S Y BONOS 
B 0 X 0 S Comp. Vená. 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega' 
c l ó n . Pref . . . . . . 
Idem Idem Comunes . . 
L . H Anu-xicana de 
Seguros. . . . • 
Idem Idem Beneficia-
r l a s . 
U n i ó n Oil Company. . 
Cuban T i r e ¡iml Rub-
ber Co., Prcf . . . . . 
Idem idem Comunes . . 
yuirioiics Harware Cor-
poration, Pref- . • . 
j Idem idem Comunes. . 
Ce Manufacturera Na-
cional, Pre f . . . . 
. Idem idem Comunes . . 
¡ c ^ . .«acioi iai ue Camio-
nes, Pref . . . . . . . 
Idem idem Comunes . . 
Lic-oreia Cutiana, Pre-
feridas. . . . . . . 
¡ I d e m idem Comunes. . 
i Ca. a'hci. .iai de Perfu-
m e r í a , Pref 
i Idem idem Comunes. . 
Cu . \Vcionai ele P i a r o s 
v F o n ó g r a f o s , Pref . 
jdem idem Comunes. . 
Ca mterrr-icinnai de 
Seguros, Pref . . . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca Nacional ue Cal -
zado, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca ^« j y c ' f » üe Ma-
tanzas. Pref 
wi Kiem Hrcferiaas 
Sindicadas. . . . . 
Idem idem Comunes . . 
iti'Mi iftam c o m u í i e s 

















































M A T A D E H O D E LUÍ"ANO 
Peses sacrif icadas hoy: 
Cañado vacuno p^ 
Idem de cerda • • ^9 
Idem lana.- •. • • W 
94 
Se d e t a l l ó la carne a loa siguiente*! 
Ceróa. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48* 5 0 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
L a n a r , de 70 a 75 centavos, 
fío vendieron las carnes ben«fl«S»-
4 4 ^ 45,-i 
MERCADO P E C Ü A R i O 
M A Y O 27 
M A T A D K F . C l l - V u ü STRLAX. 
Lese s sacrif icadas hoy: 
Ganado vacMi'O 177 
Idf-m de cero?, 83 
I c e m lanar 38 
;' 298 
Se d e t a l l ó la carne a los Biguituieo 
¡.recios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, » 
48. 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 











Rep. Cuba Speyer. . . N. 
Rep, C u b a ~ 4 i i % . . . X . 
Rep. Cuba (D" L ) . . . 
A. Habana, l a . h ip. . . 
A. Habana, 2a. h ip . . 
F . C . Unidos. 
Gas y E lec tr i c idad . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. Co. Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int. l a . h ip. 
buos. F . C . del Norofcá-
te a Guane (en c ircu-
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o . . 
Obligacior^H de Manu-
facturera Nacional . 101 103 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l 109^2 
Banco Nacional . . . 183 
P. C . Unidos. 92% 
H . E l e c t r i c , Pref . . . . 108"ji 
Idem idom Comunes. . 100% 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 220 
ü e i v p c e r a Inter., P r e -
feridas. . . . . . . 80 
Idem idem Comunes. . 40% 
Telefono, Pref . . . . . 1Ó0 
Idem Comunes. . . . . * 98 
Naviera, Pre f . . . . 91% 
Idem Comunes. . . . 77% 























L A V Z N T A E N P I E 
Se cot izó '^s corraleis dnrants «1 
ál^ de boy a ios sigii le:uees,preclot: 
Vacuno, de 13 a 13.l!2 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lau^V a 12. 14 y 15 centavo» . 
CanlUa? de Bes . 
£ e cotizan entre 20 y 22 pesos l a 
'onelada. 
P e z u ñ a s . 
Huesos corrientes se paga por i» 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Se paga entre 10 y 12 pesos «1 
tiuiiital. 
Astas de res 
E l precio do ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
L A P L A Z A 
A r r l b .s do ganado 
E l lunes a r n t a r o n a este mercado 
tres trenes de ganado procedentes de 
C'j maguey. 
Vienen dest i lados uno l a Casa L y 
Vea Btos! otro para Belarmino Alva-
ros y otro pa* 1 S era f í n Pérez . 
i:i Precio 
^ odos estos ganados fueron repar-
t dos y vendidos entre los encomen-, 
d-ros a l precio de 13. 13.l|4 y 14.l!2 
contavos, teniendo esta c o t i z a c i ó n 
narcadas tendencias a la baja. 
Ganado americano 
F s r a la mencionada csaa L y k e s le 
llegr./on hay T ôr la m a ñ a n a doscien-
tos cincuentas floridanos flacos, los 
cuales son d e o í i n a d o s a los potrero^ 
gp esta casa. 
'Jambién le a r r i b a r a n hoy por la 
tarde mil reses gordas procedentes de 
Ct.Icmbia, las cuales por su buena 
c i ! dad y gordura son destinadas in-
mediatamente a la matanza. 
E L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
p A p A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos v 
las alquilamos para guardar valores da 
todas clases bajo la propia custodia da 
los lateresados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
C 8?M 
B A N Q U E R O S 
ln fi o 
S e c c i ó n 
(Viene da la D O S ) 
C o m p a ñ í a .Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 75 a 75 .US. 
Idem idem Comunes, de 47 a 48 
C o m p a ñ í a L corera Cubana, Prefe-
ridas, de 65 a 65.318. 
Idem idem Comunes, de 26 "Is a 
27.1|4. 
Compañía Nacional de Calzado Pre-
feridas, de 78 a 85. 
Idem idem Comunes, de 59 a 60 114 
C o m p a ñ í a de Jarc ia de Matanzas 
Preferidas, de SO a 85. 
Idem idem Prexeridas Sindicadas, dp 
o0 a Sd. 
Idem idem Comunes de 44 a 50 
Idem Idem Comunes Sindicadas. * de 
44.1|2 a 45. 
CAMTBIOS 
New Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 100. 
Londres, cable, 4-65. 
Idem, vista, 4.64. 
Idem, 60 dias vista, 4 «1 . 
P a r í s , cable 77 .1Í2 . 
Idem, vista 77. 
Madrid, cable, 100.718 
Idem, vista, 100.112. 
Zur lch , cable, 99./ 
Idem, vista,. 9S.1|2, 
Milano, cable, 61. 
L L E V E S U D I N E R O 
g J ^ A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : 
A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 1 3 . A f ? 0 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C a t e c i s m o ( l e l a I g l e s i a 
d e l a x M e r e e d 
C A T E C I S M O D E I .A I G L E S I A DBS I*A 
M K K C E U 
P R I M E R A COMUNION 
E l Catecismo que con gran celo BosMe-
ren los Padres de la Mlslfm o de San 
Vicente de Paúl, bajo la nctiva dirección 
del K P. Carlos Roqueta, C . M. , na 
celebrado el pasado domingo la festividad 
do la primera Comunión. 
DMbaes el Director distribuyó trajes 
y za|iato« a los que de ellos carecían, y 
a los de primera Comunión habilitación 
completa para este acto. 
E l domiogo con sus .trajes nneros, y 
los de prlmiTa Comunión ataviados con-
íorme a la costumbre entre nosotros es-
tabelclda, se reunieron en el templo, a 
las siete y media, a. m., con sus piado-
sas maestras. 
E l Padre Roqueta dló comlenro en el 
altar mayor, a la Misa de Comunión ge-
neral, la cual fué oída por las alumnas 
con gran devoción. ^ 
Las sefiorltns alnmnas del Colegio de 
Jesús María, que dirigen las hermanas de 
la Caridad on Revlllaglgedo, amenizaron 
el acto interpretando variados motetes. 
E l acto Jo la Comunión fué altamente 
conmovedor. 
Dadas gr-irrlas al Señor, pasaron al Jar-
dín adjunto ni templo, donde las maes 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C H A U F F E Ü R S 
AVISO: PAKA f 
H A B A N A 
J J A B . 1 VEDADO. LOS F R E S C O S Y elegujites altos de San Lázaro, 48L en-
tre M y N, de terraza, sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno de «/otea, comedor, do-
ble servicio, $130 Informa: Carballal y 
Hermanos. San Rafael, 138. TeL A-4Go8. 
Llave en los bajos. 
14732 1 Jn-
AYUDANTE 
feur, se ofrece un Joven, asturiano, 
con titulo y conocimientos de mecánica 
del automóvil, tsabe manejar pero no co-
1 noce el tráfico; tiene referencia» y* no 
• tiene, pretensiones. Para avisos dirigirse 
n la Fonda L a Machina. Tel. A-8874. Cor-
sino Rivero. „, 
14552 31 m. 
!
• frente cantería, $4.500 Lealtad y ot a E s -
tación Terminal cérea, sala, comedor, cua-
tro cu&rtos. $2.600 San Rafael a dos cna-
mii ti | 'iras, stla, saleta, dos cuartos, cocina, ba-
C H A U F - fl0. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A y u d a n t e de T e n e d o r d e L i b r o s 
Un Joven, cubano, de 23 aflos, desea em-
ros por 24, 
Vives y 
pt>r cercan» » ^ « | e 
é ^ J ^ S ^ ™ ^ ^ b ! ? ^ ¿ l ^ í s e como afuda^^^^ le Tenedor de L l 
^ 1 EsneT.nza P r o ^ p^ra depósito I bros, Mecanógrafo o trabajo de oficina en Itt p, . . . . 
ui i a ^Terminal o para pequefia 1 ^ Tiene antecedentes muy limpios , CaUo C, esquina, a $16 metro. 22-66 
industria. _ 
a Esperanza, informa: A. 
Unión y Ahorro, 48, Ctrro. 
14737 
11. de Beche. 
5 Jn. 
V E D A D O 
Se alquilan los ba jo i de la esplendí -
tras v '•limnnas de SewftH María les sir- , rMÍHencia calle M eSOllina a 18. vieron on almnene compuesto de choco-1 a a resmencia calle m , esquina d i o , 
V e d a d o , . c o n todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. I n -
forman en la obra del lado-
6 Jn. 
late v gallotioas. 
E l Director les regaló estampas y otros 
objetos piadosos. , . , . , . . , „ , 
Por la tarde hnbo la distribución de 
fbjetos, celebrándose una agradable fies 
teclta. . . . 
Deapnís de ellas fueron obsequiadas 
con dulces por el Director, el cual mere-
ce un aplauso por su generosidad, y una 
felicitación conjuntamente con sus maes-
tras, por la educación e instrucción que 
de ellos reciban esos centenares de niñas 
del pueblo, que sin su generosidad y sa-
crificio serían desgraciadas en su alma 
v cuerpo. , 
Dios lea pague tanto amor como loa 
Padres Paülea, tienen a los pobrea y de 
un modo especial a los niñoa, pues sólo 
Kl , puede dar recompensa digna de tales 
obras. „ , 
Alas ocho de la mañana, expuesto el 
Santísimo Sacramento, celebró la Misa 
nolemne. el R . P. Mullca, predicando el 
R . P . Saturnino Ibáfiez. C . M. , sobre 
el Evangelio de la Dominica. 
A las siete de la noche hubo el acos-
tumbrado ejercicio de las Flores de Ma-
y0La parte musical fué interpretada por 
el Coro de la Comunidad, acompañada 
al órgano y canto por el maestro Saurí. 
Mfcy bello el ofrecimiento de flores. 
147 
\ 7rFDADO. S E A L Q U I L A UN C H A L E T tn 13, entre 8 y 10,,que reúne todas las 
condiciones necesarias para una familia 
de gusto. Informan en el miamo o al la 
do, íáhrlca en construcción. Por teléfo 
no 1-1717. 
34703 1 Jn. 
teléfono A-Ü817. Pregunten por Vázquez. 
14741 1 Jn. 
I-
T E N E D 0 R D E U B R 0 S 
Un tenedor de libros, cubano, de 35 aflea, 
con experiencia en Cuba y Méjico, desea 
colocarse. Conoce todos los sistemas de 
contabilidad modernos; tiene referenciaa 
y es persona competente. Llámese 'nme-
diatamente al A-9817. 
14741 1 Jn-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila una h a b i t a c i ó n en casa de 
familia honorable a caballero que d é 
referencias. Vedado, calle 19, n ú m e -
ro 302 , entre B y C . 
14659 1 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS A c o s -tumbradas a servir. Buen sueldo. Be1-
lascoain, 28, altos, eutre Sun Rafael y 
San Miguel. 
14733 1 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dura en Calzada esquina a I , para una 
nlfiita de seis meses; tiene qne estar dis-
puesta a ir a New York, y teiene que te-
ner muy buenas recomendaciones, si no 
que no se presente. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. 
14743 1 Jn. 
CONTÍREG \CTON D E HIJAS D E MARIA 
Y T E R E S A D E .IKSTJS. D E I i T E M P L O 
D E SAN T E L I P E 
Ceelbró el pasado domingo, su función 
n.ensual en honor a la Virgen sin man-
cilla, y a Teresa de Jesiís, su maa fiel 
Imitadora, 'a fervorosa Congregación de 
Hilas de MiTÍa y Teresa de Jesús. 
A las siete a. m.. Misa de Comunión 
general. fístuvo concurridísima. 
Amenizó "1 hhnnupte eucarístico, el. 
coro de la Comunidad bajo la acertada 
dirección iel orjranista del templo, R . P. 
Enrique .le I» Virgen del Carmen, C . D. 
A las nueve. Junta general, celebrada 
baio la dirección del Director de la Con-
gretración, H, P . Fray José Luis de San-
ta Teresa, C D . 
A las siete de la noche, rezado el San-
to Rosario y el ejercicio de las flores, 
se cantaron ' las Letanías Carmelitanas, 
ñor el coro de la Comunidad y el pue-
Siguió el sermón por el R . P . Direc-
tor. 
Versó sibre la conducta que debe ob-
servar en el mundo la Hija de María y 
Teresa de Je^ús. 
Después del sermón, se verificó la pro-
cesión por las naves del templo. 
Ficrnrah'i'i en primer término larga fi-
la de homb'.-e?; lesmiés las Teresianas, Co-
lotrio Hoí»nr y Patria; sesruían a estos 
miembros de la Orden Tercera, Corte de 
María, etc.; y fieles en creneraL 
Presidía el R . p . Mateo de la Santf-
sima Trinidad. 
Las Teresinnas y laa alnmnas del Co-
legio Hogar y Patria, cantaron durante el 
recorrido un precioso Himno a Sanfla 
Teresa, original del P . José Luis, de San-
ta Teresa, C D. 
Muy biei cantado. 
Acompañó al órgano el seflor Jaime 
Fonsoda. 
Recocida 'a procesión tuvo lugar el 
ofrecimiento de las flores por numerosas 
niñas, y ms de Hhgar y Patria, que al 
¡par entonabin bellos motetes a la Santí-
sima Virgen. Una de las 
alumnas. saludó a la Virgen María, con I monio americano. Informan: calle C, nú-
el ¡Bendito sí a tu pureza!, muy bien glo-1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Contador competente, con largos años de 
experiencia desea emplearse en la ciudad o 
en el campo. Habla Ingl'és, español y 
francés. Puede supervisar. Instalar o per-
feccionar sistemas modernos de contabi-
lidad o actuar como Jefe de oficina. Di-
rigirse al Apartado 2201 o al teléfono 
A-9S17. 
14741 1 Jn. 
V A R I O S 
t PAQUIGRAFO E N E 8 P A S O L , S E O F K E -
X ce Práctico en correspondencia comer-
cial sistemas modernos para archivar y , 
manejo de immiógrafos. Se hacen trabajos , iar con cuartería, 12 por 40 metros, aer 
en máquina. Marcos A. Romero. /ulue|a, Tici08 p ¿rboles frutales, a |3.300 
V E D A D O . V E N T A S 
$120.000, precioso chalet, el precio lo di-
ce todo. $30.000, chalets, parte alta, solar 
completo, todo fabricado Otro $40.000. 
$33.000, lote tres casas esquina, con esta-
blecimiento y una jardín, portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, doble 
servicio, un cuarto criados, un cuarto 
de baño, traspatio. $20.500, chalets, calle 
.T, pegado Calzada, solar completo, todo 
fabricado. 
S 0 L A R E S V E D A D 0 
Icrlesla del" Vedado. A 100 metros y brisa, 
or 50. parte fabricado, a 137 metro, 
le C. esquina, a $16 metro, 2 -6  por 
50; otro pegado a 14. Calle 27, esquina, 
a $16. 38'60 por 36. Calle D, parte baja, 
esquina a $20. Chile 11, esquina a $22. Ca-
lle 17, esquina, a $22; calle 19, esquina 
fraile, a $30 a plazos. Otros más. 
J E S U S D E L M O N T E 
S7O.0O0 gran Quinta de Recreo, Calzada. 
Otra pegada Estrada Palma, $3.000. Apro-
ximadas muchos árboles y sobrebia casa, 
$30.000. Calzada, casa vs. aproximadas, 
$20.000. Otra, $17.500 $12.000 Calzada, a 
media cuadra, casa Í0 por 60, todo fa-
bricado y traspatio. $0.000 Correa. Jardín, 
portal', sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, un cuarto baño y traspatio; otra 
con laa mismas comodidades y paraje en 
lugar de traspatio, $7.700. A $6.500 Calza-
da, 1 cuadra 2 portal, sala, saleta, tres 
cuartos, traspatio, cielo raso. $4.200, $2.650 
y $2.000 por embarcarse su duefla se dan 
baratas. Rentan $35. $25 y $20, respecti-
vamente. 
S O L A R E S , J E S U S D E L M O N T E 
Reparto Mendoza, Avenida Santa Catali-
na, 35 ptfr 45, a $6.00, dejo plazos. Para 
industtta, en Municipio, vendo esmilna, 
25 por 33 a $5.000, también fracción, L a w 
ton a $4.80 (dos solares) 6 por 18 y 0 por 
30, dejo a pl'azos, cambio por Ford 
P R O F E S O R A G R A T I S D E I N G L E S 
Una distinguida Joven, maestra de estríe-
la del Board of Education of Cnicago, 
con titulo universitario y oablando es-
paflolj desea ponerse en comunicación con 
una familia distinguida de la Habana u 
otro punto de la Isla de Cuba para en 
cambio de la pensión solamente, enseñar 
gratis el Inglés a las hijas de la casa, du-
durante los meses de vacaciones: Julio y 
Agosto. Escríbase a Miss Harriet Meese-
Iheim, 134, Oakdale Av. Chicago, E . U. 
Od 29. 
D I S P E P T I C O S 
Ko se lamenten ni protesten de sus 
males. Busquen C A R I C A L L A , vino di-
gestivo compuesto, tomen unas cuantas 
dosis y se convencerán de que sufrían por 
no tomar C A R I C A L L A . Cura la dispep-
sia, acedías, gasea, gastralgias y otros 
males del estomago. Se vende en todas 
lat* boticas. 
C 4309 a l t 2(1-24 
12, moderno. 
14751 2 m. 
T A Q U I G R A F I A E N I N G L E S 
Señorita americana, muy competente ta-
quígrafa desea emplearse. E s rápida meca-
nógrafa y exacta en su trabajo como ta-
quígrafa. Tiene magnífica ortografía e 
Inmejorables referencias. Sueldo: $175. Mlss 
Lañe. Teléfono A-9817. 
14741 1 Jn. 
C O R R E S P O N S A L 
Un Joven colombiano, habla y escribe el 
inglés y español correctamente, desea em-
plearse. Sabe mecanografía, tiene letra 
clara y tiene quien lo recomiende. Está 
acostumbrado a puestos de importancia. 
Llamar al teléfono A-0817. 
14741 1 Jn. 
V E N D E D O R 
Un señor sudamericano, desea emplearse 
como vendedor en el ramo de maquinarla. 
M A N Z A N A S D E T E R R E N O 
Con 13.000 va. a $3.300, $1 a plazos. Fran-
cisco Figarola y Obregón, Mercaderes, U ; 
do 3 a 5-l|2. Véame que no le pesará. 
SI viene pronto llevará el mejor negocio. 
14720 1 Jn. 
Se vende hermosa residencia en la par-
te m á s al ta de la Loma del Mazo, 800 
metros cuadrados de terreno. Precioso 
j a r d í n , con pérgo las . E n planta b a j a , 
tiene portal, sala, living room, dos co-
medores, l avander ía , cocina, pantry, 
una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y on cuarto de 
criado. E n planta a l ta : portal, c in-
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermo-
sa terraza. Garaje , dos habitaciones 
para criados y servicios* Todo nuevo y 
muebles, víveres y otros renglone*. Habla . . , j c j « c i m 
inglés y español, y hace un año resida I u K U GeconulO. OU d u e ñ o : K . J . ule-
neses. Obispo, 21 . T e l . A-4131. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
rior y cuidar el jard ín . Sueldo: $20 
y ropa l impia . Cal le H , esquina a 19. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 6 a 9 de la tarde. 
14713 1 Jn. 
EN PASEO, ESQUINA A 10, S. P A R A -jón solicitan criado de mano. Se exi 




C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA que sepa de cocina, para nn matri-
üfdo a nna poesía, cuyos versos finales 
era una de las estrofas lo la expresada 
aabitación a ia Virgen María. 
Con la despedida a la Reina de todos 
los Santos y. Madre del Amor Hermoso, 
concluyó el iicto. 
ZiA f A P I I . r v D E L S A G R A R I O B E 
W X T V lOI^KRTA CATEDP.Ai; 
E l .11 del eetmu, a las siete de la noche, 
solemne función como final del mes de 
las flores. 
Dará coin!en7,o con el rezo del Santo 
Rosarlo, l.eianína cantada»', ejercicio de 
las flor^, 'notetes a la Virgen; sermón 
lor el M. T. D . Alfonso Blíizqner^ Ca-
t ónlcro Lectoral. procesión, ofrecimiento 
do las flores y despedida a la Virgen. 
mero 101, altos, entre 10 y 21. 
14738 1 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE E N -tlenda algo de repostería y que sepa 
cocinar bien en la misma una muchacha 
para babitacioues. Tel. A-í)443. Amistad, 
número 87-l|2. 
14740 1 Jn. >_ 
SE D E S E A UNA COCINERA, BLANCA, para un matrimonio y tres niños; buen 
sueldo; plaza hecha o se le da. Lucena, 
6, altos. Entre San Miguel y Neptuno. 
14748 1 Jn. 
V-
en Cuba. Excelentes referencias. Llamar 
al Teléfono A-0S17. Pregunten por mis 
ter Villafranca. 
14741 ' 1 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
DA 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V V E N D E CASAS 
Y TOMA D I N E R O EN H I P O T E C A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
14742 8 Ja. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN E l . MAS E L E V A D O Y PINTORESCO punto del' Country Club tengo un so-
lar de 2.500 metros, aumenta de valor dia-
riamente. Puede usted adquirirlo por 4.500 
pesos de contado y $8.000 en doce años. 
También se le presta el dinero para fa-
bricar. Aproveche, Llame M-1577; de 12 
a 1 p. m. 
14734 13 Jn. 
S E R M O N E S 
Q U E SX HAN D E P K E D I O A B , D. M., 
E N X.A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A L , DURANTK E X , P R I M E R 
HEHiSSTRK UBI, C O R R I E N -
T E ASO 
Jnnlo G: Pascua de Pentecostés: M. I . 
señor C . Penitenciario. 
Junio 15: i-a Santísima Trinidad; sefíor 
Pbro. D . J . J . Roberes. 
Junio 19: Smutn. Corpus Chrlstl; M. I. 
seflor C . Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. I . señor C . Arcediano. 
Haban-j, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la ilistribución do los sermones 
que durante el primer semestre del año 
pióximo han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
loa fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de 'a Pe, por el Romano Pontí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. ü R. y de ello 
certifico. -|- E L OBISPO. 
Por mandato de E . E . R., Dr. MEN-
der. Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en ia 
S. I . Catedr.il cada media hora, desda 
las 7 hasta las 9 a. m. E u los Domingos 
? demás días de precepto hay Misa a las . 7 y media y 8. A las 8 y media se 
cflebra Misa solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 11, Misa rezada. De acu9rdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
tedas las Misas rezadas, y durante me 
día hora en la Misa solemne. 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONORBGACION D E HIJAS D E MARIA 
D E B E L E N . — T R I B U T O D E AMOR A 
MARIA INMACULADA 
Día 81 de Mayo.—A las ocho a m — 
Misa de comunión general con Orquesta 
aue celebrará el R. P. Director de la 
Congregación f predicará en ella el R P 
Casimiro Calzada, S, J . * * 
L a Comunión General se dará al prin-
cipio do la Misa. 
Al fin de ella leerá la sefiora Presi-
denta en nombro de toda la Congrega-
ción el Acto de Consagración a la Vir-
gen. 
Nota—Se gana Indulgencia plenaria. 
81 m. 
PP0 C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A Y 16 
E l día 31, a laa ocho, se cantará una 
misa solemne a Nuestra Sefiora del Sa-
grado Corazón costeada por una familia 
del Vedado. 
Por la noche, a las ocho, (lltlmo día 
de las flores, so hará la coronación de 
la Virgen por un grupo de niñas y pre-
dicará el R. P. Juan José. 
14590 a m. 
U f t x v i i 
EJ vapor correo 
V E N E Z l 
no» L u z . ^ " " ^ 
de eos hélices 
de ~ X e ^ 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de k 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona, 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos, T e L A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los so-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extiaujeros. que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pok el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 1917. 




A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
L A S M . M . U R S U L I N A S 
Inrltan a las Angélicas alassháXKxTSOOO 
invitan a Tas Angelinas, a sus antiguas 
alumnas y demás amistades para la fies-
ta que en honor de su Santa Madre An-
gela da Mérlci, se celebrará el sábado 31 
de este mes, a las ocho y media a m. 
con la asistencia del Kxcmo. y Rvdmo'. Se-
ñor Obispo. 
Estando el sermrtn a cargo de su muy 
Ilustre Capellán Santiago G. Amigo. 
L a víspera a las siete i», m., se canta-
rá la Salve. 
14625 29 y 30 m. 
Cuba . . . . $500.00 
Empedrado 4*0.00 
Salud 220.00 32.000 
Santo Tomás 100.00 12.U00 
Industria 3U0.00 40.000 
Revillagigedo 105.00 23.000 
Aguacate 220.00 82.000 
Monte 350.00 53.000 
Kvelio Martínez. Empedrado, 40; da 2 a 5 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Cuba, |85.000; 
Se vende un solar en la Avenida 5 a . 
del Reparto Buena Vista , punto alto 
y entre dos l í n e a s de t ranv ías , es una 
ganga. Mide 15 por 48 varas, a $2-80 
la v a r a . S e e s t á vendiendo al l í a $5 . $85.000 
Informes: M . G ó m e z . T e L A-6955 . 
14723 7 Jn. 
V A R I O S 
I G L E S I A HK I .AS E S C r ü L A S PIAS D E 
fitr.VXABAC'OA 
Celebra en el templo de las Escuelas 
Pías de? G'innabacoa, el próximo domingo, 
Ja función anral, la Asociación de Nues-
tra Señora lUl Sagrado Corazón de Je-
m's, (Centro de las Antillas) erlcida ct- . 
üónlcamente en la expresada Iglesia. 
A las nueve, la solemne con sermón _ . . , 
ML A las nupve, la soemlne. con sermón ¡ B U E N S U E L D O . S E E X I G E N R E F E 
•or el R . P, Prudencio Soler. Director de 
Rector de las referidas 
CJE N E C E S I T A UNA COCINERA D E I i 
O país, blanco o de color, para corta fa-
milia, aseada y formal. Neptuno, 102, prin-
cipal, letra A, 
14T40 1 Jn. 
S E N E C E S I T A U N B U E N V I A J A N 
T E V E N D E D O R D E M A Q U I N A R I A . 




Después de la Misa mayor se dará la 
Beid ic ión Papal a los fieles. 
T N C A T O L I C O . 
R E N C I A S . A L A P A R T A D O 9 5 1 . 
14744 v 1 jn. 
XTN HOMBRE, VARA L I M P I E Z A D E CA-J sa, se solicita, en las horas de la ma-
ñana, a mediodía, o más tiempo, según 
convenio. Y una criada Jamaiquina, que 
sepa coser y una muchachita para ayudar, 
con sueldo. Carlos 111, 163 cerca do Be-
lascoaín. 
14730 1 Jn. 
S E N E C E S I T A 
R e y , 61. 
1 Jn. 
I M P O R T A N T E 
DIA 20 D E MAYO 
Este mes ebtá consagrado a la Santí-
•Ima Virgen 
E l Circular está en las Reparadoras. 
l ia Ascensión de N . S. Jesucristo a los 
fieles.—Nuestra Sefiora de la Luz.—San-
tos Maximino y Gandencio, obispo, y 
Pólix. emitafío, confesores; Sisinio y 
Restituto, nirtires; santas Teodosio y un encuadernador y cortador para la 
Cn&nS ^ a n d í sea3 la clemencia y piedad imPrenta de " E l Debate." Teniente 
de Mnn.i. 
Dice San Rernardo, lo que pertenece a 
María está lleno <]* írracla y de piedad, 
porque ella ?omo Mmlro do piedad se ha 
hecho toda pnra todos, y por su ilimi-
tada caridad so ha constituido deudora do 
Justa y pe.M lores; mira todos abre el se-
no de su inlserimrdlu a fin de que todos 
participen de ella. 
Debemos pues nfendor, dice San Ger-
mán, que la protección do María es más 
grande y poderosa de lo que nosotros 
podemos comprender. jOh, cuanto tiem-
po ha que ratuvlera aniquilado el mun-
do, dice San Fulgencio, si María no le 
hubiese sostenido con su Intercesión po-
derosa! M-is nosotros, prosigue diciendo 
Amoldo Otmotense, podemos acudir n 
Dios con piona confianza y esperar de M 
todos los bienes, ahora que el Hijo es 
nuestro medianero para con el divino Pa-
dre y la Malre para con el Hijo. >. Có-
mo podrá el Padre dejar de oír al Hijo» 
t j cómo .lejirá el Hijo de oir a la Ma-
dre ? 
Solicito un socio con poco dinero para un 
negooio ya establecido o vendo mi ofi-
cina bien acreditada, por no poderla aten-
der. Informes: González. Dragones, 44. 
11715 1 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
H a b a n a , n u m . 9 1 . T e l l A - 2 7 3 6 . 
V e n t a d e s o l a r e s e n e l V e d a d o . 
Galle 23, cerca de Paseo, segunda esquina 
Grandes casas en venta. , *83. con 2.500 metros a $35. Otra esquina de 
Prado, $75.000, Malecón, $65.000; Agular, £a i l e , con 2.o00 metros a m . Otra en 
$72.000; Consulado, $28.000 y $50.000; H a - P a s e o , cerca de 23, con 2.500 metros a 
baña. $35.000: San Lázaro. $53.000; kefu- H ^ t r a en 19, una cuadra de Paseo, con 
gio, |32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 mil *.B00 Petop». §30. Otra en 21, con 1.133 
pesos; Amistad $35.000. Evello %rtínez , metros, a $30; dos solares de centro, cerca 
Kmpedradu, 40; de 2 a 4. de,í£La 528 y otro8 n™0110» desde $20. 
• 14673 5 Jn. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $6.500; dos en Tenerife, 
$6.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás, 
$8.500; Muralla, $7.000; FactoPIa, S8.000; 
Lealtad, $9.000; Maioja, $8.000: Santo To-
más, $3.8Ü0; San Carlos, $4.250. Kvelio 
Martínez. Empedrado, 40; da 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23/ vendo un solar de 
13-06 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A N A S 
E n el Cerro, rendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Ereiio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a & 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
6 Jn. 
Se vende en la calle de Neptuno, una 
tienda de sombreros de señoras , muy 
acreditada y con buena marchanteria. 
I n f o r m a r á n : Campanario. 145, bajos. 
14736 6 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
María. di< ? Ran Antonlno. es aquel tro-
no de la grada al cunl el Apftstol nos 
exhorta que ncudamos con confianza, para 
alcanzar m divina misericordia v loa 
auxilios ?onvnlentes para nuestra salud 
Por lo cnnl Santa Catalina de Sena l l a m n -
M a María 1 adispensadora de las dlvl-
r.as misericordias. 
Snn Max<mino, obispo y confesor, en 
Trf-veris, rl cual hospedrt honrosamente en 
•m casa a San Alanaslo cuando andaba 
huyendo de (a persecuclrtn de los arría-
nos. San M.i\Imino murl.l en el alio 349 
F r K S T A S R L V I E R N E S 
Misas Somuines, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre 
Corte Je Marfa - D í a 29—Corresponde 
Tisltar a Nuestra Sefiora del Sagrado Co-
razón, en Sun Felipe 
1 / üí 
8 MCCHIACHAS, PENINStJLARKS, 
desean colocarse, una para comedor y 
la otra limpieza de habitaciones y coser 
o viajar con familia al extranjero, tienen 
referencias. Informan en Calle 13. eutre 
D y C. Tozo de Agua Dulce, Vedado. 
14729 1 Jn 
COLOCARSE TINA J O V E N , 
montafiesa, de camarera o para un 
matrimonio sin hijos; es formal y tiene 
referencia8< No admite tarjetas. Cárdenas, 
4. moderno, altos. 
14750 1 Jn. 
U I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E V E N D E UNA CASA E N E L R E P A R -
l 3 to do Mendoza, cerca de los Parques, 
de Jardín, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, galería al freute, bafio, saleta de 
comer. Dos cuartos de criados. Oaracho y 
techo de hierro, situada en la calle de 
Milagros. Precio: $2g. Se puede dejar 13 
mil pesos cu hipoteca al 8 por 100. 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E de Cortina, entre Milagros y Libertad, 
do nueva fabricación y compuesta de Jar-
dín, portal, sala, saleta de comer, dos 
cuartos bajos, cocina y baño para cria-
dos, escalera de márámol, cuatro cuartos 
altos, hall, bafío para familia, terraza al 
frente y con fabricación de primera. Pre-
cio: $14.500. 
DOS CASAS SITUADAS E N I A C A L L E de Carmen, entre Flgueroa y Des-
trampes. frente a los dos parques de 
Mendoza, Jesús del Monte, compuesto da 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño, cocina, patio y traspatio 
con techos da hierro. Su precio: $7.000 
cada una. 
PR E C I O S A QUINTA ESQUINA D E fraile, frente al gran Parque do Men-
doza, en la Víbora, cercada con verjas de 
hierro con un palmar, muchos árboles fru-
tales muchos de ellos paridos, gran Jar- . 
din, con catorce llaves de agua, casa para | 
el Jardinero, entrada para automóvil, mag- j 
nifica posición para una persona de gus-
to Se vende en muy buenas condiciones 
y con facilidad en la forma de pago. 
VENDO UN SOLAR E N E L VEDADO, en la calle A, esquina a 25, manzana 
limitada por las calles 23 y B, con mil 
ciento treinta y tres metros con cincuen-
ta centímetros a $22 el metro. Precio rtl-
timo y se puede dejar en hljoteoa, $15.000 
por el tiempo que quiera al 6 y medio 
por ciento. Informa de'todas estas propie-
dades en el Nuevo Edificio del Boyal Bank 
del Canadá. Aguiar, esquina a Obn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l lágase taqufgrafo-mecanógraso en espa-
fiol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las 8 de la mañana hasta las 10 
de la noche, ciases continuas de tene-
duría, gramática, aritmética para depen-
dientes, ortografía, redacción. Inglés, fran-
cés, taquigrafía Pitman y ürellana, dic-
táfono, telegrafía Pitman y Orellana,ís20 
táfono, telegrafía, bachillerato, peritaje 
mercantil', mecanografía, maquinas de cal-
cular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Precios 
bajísimos. Pida nuestro prospecto o visí-
tenos a cualquier hora Academia "Man-
rique de Lara". Consulado. 13a Teléfono 
M-2766. Aceptamos Interno» y medio in-
ternos para niños del campo. Autoriza-
mos a los padres de familia qua concurran 
a Tas clases. Nuestros métodos son ame-
ricanos. Garantizamos la enseñanza. Con-
sulado, i s a 
14009 l jn. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemnes cultos que la Asociación de la 
Corte de Muría Madre del Amor Hermo-
so consagra a su Excelsa Patrona al 
terminar el mes de Mayo en la Igle-
i sia de San Felipe. 
Viernes, día 30.—A las siete p. m., ro-
sario, letanía cantada, sermón por el K 
P. Cayetano del Niño Jesús, Director de 
esta Cofradía y Salve solemne con or-
questa y ofrecimiento de las flores. 
Sábado, día 31.—A las siete y media, 
misa de comunión general. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta y sermón por el R. P. Flosentino 
del Corazón de Jesús, Prior del Convento 
y Vicario Provincial de los Carmelitas de 
esta Isla. 
Por la noche, a las T, los ejercicios del 
mes, rosario y letanía cantada y sermón 
por el B. P. José Luis M. de Santa Te-
resa, Procesión con la Imagen del Amor 
Hermoso y ofrecimiento de las flores, ter-
minando con la despedida a la Santísima 
Virgen. 
Las niñas del colegio Hogar y Patria 
cantarán en la procesión y dirán algunas 
poesías a la Madre del Amor Hermoso. 
En nombre de esta Asociación tengo el 
gusto de invitar a usted a tan solemnes 
cultos.—LA P R E S I D E N T A . 
14580 31 m. 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d í a tres de Junio-
Admitiendo carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
E l vapor 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T E R M I N A C I O N DB L A S F L O R E S D E 
MAYO 
E l día 31, a las 8 a. m., misa solem-
ne en la cual se dará la comunión a los 
niños y niñas del Catecismo de la Pa-
rroquia. Sermón por el' Rvdo. Padre 
Abascal. ^ 
A las 7 y media p. m. los ejercicios 
acostumbrados, cánticos, ofrecimiento de 
flores, sermón y procesión por el inte-
rior del templo. 
U ñ l 8 31 m 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga , pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
S ^ r a Sobre eI 3, 
Y , V ^ C R U Z 
C O R I N A , 
G 1 J 0 N , 
S A N T A N D E R 
V E N E Z U E L A 
<« dos h é l i c t í y 7 non . , ^ 
hilo». uc lelegrafía ̂  
Sa ldrá sobre d 20 de Junio 
v . V E R A C R U Z ^ 
U N E A D E 
^ VRE Y BüRDEoSj ^ 
Hces) ; R O C í ^ M B E A U u ^ ^ 
R R A I N E . L A S A V 0 I F r t l h i ' 
L A T O U R A I N E , etc C H l C A ^ 
Para todos m í o r m ^ fc^ 
E R N t S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
Te lé fono A-1476. 
Habana. 
no: 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A A NUESTRA SEÑORA D E L 
SAGRADO CORAZON 
E l próximo Jueres, día 29, se celebra 
rá en esta Igrlesia de San Francisco, a las 
9 de la mafiana, una misa solemne con ser-
món, en bonor de Nuestra Señora del Sa-
grado Corarón. 
Se la ofrece en acción da gracias a la 
Santísima Virgen una devota aírriideclda 
H5G8 29 m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo Jneves, día 29, será la fies-
ta mensual de Santa Marta a las ocbo y 
media do la mañana.—LA P R E S I D E N T A . 
14Ó93 29 m. 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l viernes, 30 de Mayo, a las tres y 
media a. m., se celebrará una misa solem-
ne a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesfls, en la cual harán su prime-
ra Comunión las niñas externas del Co-
legio de San Francisco de Sales. 
14552 3o m. 
N . G E L A T S & C o . 
J L C U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B M M Q V K W t O S . H A B A N A 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Recibimos é m p é m m o m m n esta Seoolén, 
— pagando intereses al S £ anual. — 
Tadaa astas apsraalonaa pueden afeotearaa tambféc per eorrao 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
D vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
el d í a 2 0 de Junio. 
Admiten carga , pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a eu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
V A J P O J K E S 
E M e W Ü A N A V i t K A 1)£ C U f i T 
S . A . 
A V I S O A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una wlucíó, 
que pueda favorecer al comercio 
barcador, a los carretoneros y » e«« 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que d 
que pueda tomar en sus bodegas, a u 
vez que l a aglomeración de canet> 
nes, sufriendo estos largas demorai, tt 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes dt 
mandar al muelle, extienda los conow 
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DL 
P Á R T A M E N T O D E F L E T E S de «ti 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar dd cono 
cimiento que el Departamento de Fie 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo dd bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sdia* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿1 manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hu-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-1 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-| 
l a ; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue a l muelle sia el conodmeinto » \ 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA.—iSECKETABIA | 
D E OBUAS PUBLICAS.—Negociado de 
Servicio de Faros y Auxilios a la Naveg» 
clón.—Autigua Maestrauza de ArtlUerla.-
Cialle de Cuba.—Habana.—Habana, 24 a 
Mapo de l'JIO.—Hasta las dluí de la m« 
flaua del día li(J de Junio do 1919, s« «• 
cibirán en esta Oficina proposiciones « 
pllegoa cerrados para la contratación aei 
Servicio de Comui.icaclOn y Abaítecimi' 
to de los faros de: 1.—.Cabo do »«" ¿*D"1 
tonlo, 2.—Cayo Jutlas, 3.—Funta Oon 
nadora, 4.—Punta de Maya, o .—ía .T0 U' 
na, Cayo Piedras del Norte, Caro crui i 
Padre y Cayo Babia do Cádiz «-^X. 
Sagua y Cayo Cristo, 7.-Csyo w n m 
C & y o C&lmán Grandu de Santa Jww. 
Cayo Paredón Grande, a—runta_de^ 
I 
L I N E A 
W A K D 
L a R h t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Guano del Est«\ y entonceí» di 
8Ícioa?8 se ibriránfl y leerdl ' ^"';7's0ilcl-
Se daráo pornit-aores a l09./!"? 'T.íe dd 
tec . -E . J . P.ALBIN, ^ Jc^nXi. 
Negociado del Servicio de laros y •» 
1ÍOC 4516 y T O C Í ? d J 8 _ T n _ 2 d 3 j ! ^ 
T w Ñ i O T i o n D í T i X ^ 
D E P A R T A M E N T O D E c^nM'N1>l 
x T R A C I 0 N D E IMPUESTOS 
Cuarto trimestre de " M ^ J * * 
fadas" correspondiente al ejerce 
de 1918 a 1919. ntH 
So hace saber a los contrlbuy^ aoud,r| 
el concepto expresado que 
. J.fio/.map aun respCClUaH i¿8-oficinas .recabe satisfacer b s recargo alguno, » 'f0, "*7Ta¡lUilla •: • 
ras de este Municipio <T"'i ude la ta-
tuada en lofl..bajo8_ de ¿a y.ObM 
mlulstraclOn Munloi 
po todos los dias 1 
(orriente al 2S del 
O K DS8BA COLOCAR UNA P E N I N S U - Segundo piko. Departaínento 205. Teíéfo 
lar para habitaciones; tiene recomen- D0 A-8450 \ 
1 Jn. 
A G U L L O 
daciones 
14728 
Dirigirse a Aguacate, 86, altos. 
1 Jn. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COEOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad, pnra la cocina o para 
todo servicio, no siendo mucha familia. 
Kelna, 69. bajos. 
14740 1 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A 7 a c o n c i é s e en el D I A R I C D E 
L A M A R I N A 
ii7;r. 
F R A N C I S C O F I G A R O L A O B R E G O N 
M E R C A D E R E S , 11; D E 3 A 5-112. COM-
PRO, VENDO B H I P O T E C O FINCAS. 
CENSOS, PAGARES, A L Q U I L E R E S 
H A B A N Á T V E N T A S 
Estación Terminal, a 200 metros, casa dos 
plantas, establecimiento, $100.000; San Lá-
zaro, dos casas, buena renta y Becura 
Polo Inquilino, $30.000. Casa tranvía a i 
frente y dos cuadras de altos, 12 por 25 
metros, $12.000; San Lázaro, a media cua-
dra, casa moderna, sala, saleta, tres cuar-
tos, $110. Hay un colegio. Censo pe-
queflo, $10.000. Reina y Gallano, a dos 
cuadras, casa moderna, dos ventanas, sala, 
eczaedor, tre« cuartos, en el alto igual. 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U 1 T 
C o C E L A D O y C a o 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
Prima-
r a 
$00 a $S3 
60 a 66 
66 a 30 
66 a «0 
38 


















S E R V I C I O i - i A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Vera cruz y Tampico . 
W . R S M I H i Agente ü e o e r a l pa-
ra C u o a . 
Of ic ina C e n t r a l : 0ficiosl 2 4 . 
Dexpacho de Pasajes : T e l é f o m 
A-61H Prado. 118. 
(Orneme i ¿o u^. i.. . tora» VT*! 
días inclusives, duranto Ja» ^ j l * 
prendidas entre 8 y 1|2 " 11 £ sAfado,,S 
a 3 p. ia., a csceIHl6,u'£eiri,oente e" * ; | 
que el cobro se bara ""'V.lbidos d e . , L 
horas do la mafiana, aperr^^ no ^tii 
s i transcurrido el/lt"'rl'r¿n en el ̂ ¿ p , 
facen sus adeudos lncu nntjnuar* f' ,j ,d 
del 10 por 100 y s0 de confon»"^ 
de" título 4. de la vigente l * f ^ 
tO€. Af, 1019.— 
^ T h ^ C ^ ^ ^ e o n ^ - l 
NOTA:—Se recomienda • ^ a \ 
yeí tea «¿udan pronto'. J ^ . d e» 
¿atlsfeclio. para major ^ ^ 
R E P U B L I C A " ^ i N e g o c l a J o d* j W 
D E G O B E R N A C I O N . — ^ , ,.H« « tf.-
sonal. B i 6 ? 6 ' , ^ ^ de Ma.ro ê ^ 
9 «• fti fel i este Negociado V 
se recibirán *" est.:errado8^ PaI?.vtoa 
clones en P^f K ^ ' e t a r l a Ao t f % \ « 
ministro a ^ m ^ l 0 l , durante ^ 
Escritorio e i()20: y ent ¡ g 
p^onómlco ne I J W n.-mfnte , 
leerán P '^ '^rAn v " c S l t r * se íac',1.' .^licite ^ ' n J«-| abrirán 
wndiciones a quien V 
21 de Abril de UW» 
fe del Negociado de S ^ L J t t i - " Pe"00'1' 
4d-24 »b 
C O i W A A i A G L N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno F r a n c i t . 
DB GOREIlNACIO>-
rán pflb'Kf^in pliej 
y se '"í1 .^licite.—* 
a quien lo» Aranpf 
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REGLA, L^a' 
^ ^ I N T E R N A C I O N A L ) 
Londres, en 
^ • O » del Dividendo par-
' ñ ^ ^ S ^ n A moneda 
de S ^ ^ a título. debe-
[ l ' dor** ^ S b r o desde el día 
fc^t.r P»1* 6"„^9 correspondien-
I fT^OÍic ina de ^^ar,amento de 
C ^ o . número 309. reco-
Ij E^^ercer l ' ^ ctiva8 en cual-
^ f M t v o „ d e _ 1 9 1 0 . - F B A N . 
SS RGXGA A LOS C H E N T E S D E L S E -ñor José M. Utrera, que tengan tra-
bajos pendientes pasen por el gabinete 
denta Aguila, 04, altos, pora que sean 
atendidos. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
12230 4 Jn. 
'. 0 * 
j j ^ V c R M I T O C0-
U f l A L E INDUSTRIAL 
1 N r f f e £ « r ^ 
r.rfen de Conis tas de esta Com-
sefiores tt^' C}enerAl extraordi-
V . l a /e Alebrarse en el local 
1 n» r^r» 12 de Junio próxi-
GO L E T A S : VENDO UNA D E 1.000 T o -neladas, en construcción; una de 300 
3 palos; una do 250. dos palos; una d¿ 
125; tres de o5 toneladas; una de 50-
una de 100. con motor; una de 80 coií 
motor; una de 90; un balandro de 25 Hl?torJ ua vivero con capacidad 9 
mil libras; un vapor de 400 toneladas-
una chalana nueva 370 toneladas; un 
lanchfin 200 toneladas; tres calderas lo-
coiuobil, de 2;, II . P.; una id. vertical. 
30 1 Í ; , K \ ' ^ancesa; una ranchita gasoli-
na. 514 H. P„ Ferro. 8 personas; dos bo-
tes de 18 Píes largo; dos tanques cerra-
dos, de 60 pipas cada uno; mío de 4 ni-
V ^ s . c e r m á o - c&denRB Vei tente para bar. 
eos de 150 a 300 toneladas; anclas de 12 a 
18 quintales; alambre de 7|8 para aman-
te; chapas para chimenea, de 3116 muv 
buenas condiciones, a 5 pesos oúintal-
motores de gasolina de 75 H p ¿ita ve-
locidad ; de 15 H. P.; un Caml<5n Che-
vrolet; una máquina Overland. Matías 
F . Corujo. Apartado 1094. Habana 
14251 2 Jn 
I V n .ircionista
|,w j l fi
I V j 1 de cel  
| ^ f el día o róxi-
F . U ^ ' n ? » se tratará del nom-
l^cba J ^ u n 6 ¿ Añores que han 
l ¿ o d" t)irectiTa de esto Compa-
p.-rar JcD8e encarece su más pun-
V ^ h S o 24 de 1019. ' 
E l Secretario, 
P. S. B. 
Leopoldo García. 
27 m 
A K T E S Y O F I C I O S 
Ij^L C E N T R O COMERCIAL. D E M. Bur-gos y Ca., gran fábrica de toldos y 
cortinas. Sol, número 8. Teléfono A-;U85 
14711 . 1 Jn ' 
D E A N I M A L E S 
SE M I L L A D E CASA JAPONESA, Y E R -ba gigante y yerba de guinea. Se desea 
comprar para sembrar enseguida. Finca '•AIDntrros." Apartado. 104, Habana. 
1«92 3! m 
A V I S O S 
je Santa María del Rosario 
Iblico.) ¿Por que no se cura us-
ía ataques reomaheos articulares 
ares? ¿Por qu« padece usted 
de eczemas y de enfermeda-
g »ngre? ¿Es que usted igno-
la$ prodigiosas aguas de este 
¡0 curan radicalmente todas 
ifecciones? Santa María del R o -




1 de Beneficencia y Maternidad 
JEFATURA DE DESPACHO 
ANUNCIO 
Inca a subasta el arrendamiento de 
ta potrero titulada "Curbelo," de 
rtballerlas de tierra, situada en el 
a "Guanábana," partido do "Santa 
término municipal y provincia de 
as, propiedad de este Asilo, para 
lito se aefiala el día 2 del entran-
1 de Jimio, a las 9 a. m., los plie-
.;» condiciones y demás anteceden-
¡«airán de manifiesto en las oflci-
M Establecimiento, sitas en la Cal-
de San Lázaro, esquina a Belas-
todoi los días hábiles, de 0 a 
.2. y de 1 a 4 p. ra., donde podrán 
tirios los que deseen hacer propo-
Habana, 15 de Mayo de 1919. 
Dr. Ti . M. Alfonso, 
Jefe de Despacho. 
alt 3d-18 
GRAN VAQUERIA: S E V E N D E UNA gran vaquería, de las mejores en la 
provincia de la Habana, compuesta de 61 
vacas de raza, con sus crías, tiene gran 
despacho diario, bueyes, carros, muías 
camionofl, cria de gallinas y la opción 
de una inmejorable finca a 10 minutos 
do esta ciudad, con un gran chalet de 
mampostería, con servicios aanitarioa 
completo, con dos carreteras y agua co-
rriente ,en toda la finca. Informan en 
Escobar, SO. Teléfono A-4335 
14635 1 ín 
CONEJOS LEGITIMOS, B E L G A S , D E gran tamaño, se venden, machos se-
mentales, por menos de la mitad de su 
precio, por exceso do número. También 
se venden algunas jaulas para la cría. 
Jesús del Monte, 418. Teléfono 1-1515 ca-
sa del doctor Vleta. 
14243 . 27 m 
T R A D E 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compro los papelillos "AMER" contra la 
íJ.'frrea de los terneros. Compre la "AVI-
i i íSA para las enferrifedades de las 
"YVírX.paloma9- Compre la pomada 
•A.MüiK para la viruela de los pollos. 
Kemedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor Q F . Abreu. 
/ 1. ' Jollnson. Taquechel. " Langwith. 
Obispo. 6(5. Kepresentante, doctor Vicen-
^E-..Amer' Veterinario. Ciego de Avila. 
. £ 4308 30d-16 
SE V E N D E N DOS P A R E J A S C A T A T U -_ Jos, un perico alemán. Varias parejas 
húngaros blancos, grises y mixtos. Tres 
calandrias de Méjico, aclimatadas y muy 
cantadoras. Tres cardenales rojos, tam-
hien aclimatados y varios pájaros más. 
También varias pajareras y plantas de 
mérito. En la misma se compran dos 
o tres baúles que estén en buen estado 
por dentro y buenas cerraduras, pues son 
para embalar. San Benigno, 55, esquina 
a San Bernardino. De 1 a 3. 
14679 1 Jn 
CABALEOS NEGROS: PARA F U N E R A -ria, se venden tres parejas de ocho 
cuartas, acabados de recibir. Varios ca-
ballos, más de tiro y monta. No pierdan 
tiempo. Colón, número 1, Establo. 
14479 6 jn 
M . R0BAINA 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein: 
llegarán otras clases en la según 
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
PE R R O S SABUESOS PARA R A S T R E A R venados. Dos años de edad. Orejas lar-
gas. Precio: f 25 uno. lian probado ser los 
mejores en Cuba y América. Ordene por 
este anuncio .Se embarcan cuando se pi-
da. John Donaldson Sncffleld. Ala U, 
S. A. 
P. 6d. 24. 
MANTES A CHAÜFFEURS 
mes y más gana un buen chau-
i Erapiece a aprender hoy mismo, 
la folleto de instrucción gratis. Man-
H Kilos de a 2 centavos, para fran-
i Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
M A R K 
Se vendan ÓCO mulos, ¡600 mu-
los! i 25 va as. Acabamos de ha-
cer una compra de 600 mulos al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
a un precio mucho más bajo que 
el mercado. Estos mulos podemos 
venderlos a un precio muy bara-
to. Compradores, aprovechen gan-
ga. Para el día 20 de este mes 
esperamos un lote de vacas de 
raza» lecheras, muy buenas. Har-
per Brothers, Concha, número 11, 
Habana. 
29 m 
Caballos finos de 
silla, pura raza de 
Keutucky. y burros 
sementales. 
2 cabaU'oa «e-
mentales paso y 
marcha. 
5 jacas de paso y 
marcha. 
^ 4 jacas de trote. 
4 yeguas gran-
des mnrehadoras. 
Un caballo entero de trote. 
Un par da Jacas de tiro muy buenas 
y ganadores en exhibiciones de caballos 
finos en Kentucky y Chicago. 
3 burros sementales. 
Estos son los animales más finos que 
lian venido a Cuba de la Cook Farms, de 
Lexington Kentucky. 
:i de estos caballos son medio herma-
nos de la famosa yegua Hazel Dawn. 
Si usted necesita o desea comprar al-
guno de estos animales, puede pasar por 
ésta su casa a verlos, después del día 
25 del presente mes, que se pondrán a 
la venta. 
M. ROBAINA 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECHE) 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, aue serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
11796 Si m 
L. BLUM 
MULOS Y VACA! 
J . F. COOK. 
14010 28 m 
SE V E N D E UNA CRIA D E G A L L I N A S propias para cría, que las tengo ra-
za inglesa, legas, gabaddas, españolas 
y Japonesas, las vendo baratas. Vengan 
a verlas antes del día 30 de Mayo. In-
forman : Castillo, entre Omoa y Monte, 
número 40; preguntar en la herrería; y 
4 chivas en el mismo. 
12530 28 m 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
H o í s t e i n , Jersey, Durahm y Suizas- 4 
razau. paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
cabai-os enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e L A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
12408 SI m 
M A Q U I N A R Í A 
MAOUlNAKlA—K0MANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar cafia y de todas clases calde-
ras, donkeye o bombas, máquinas moto-
rea, winches, arados, gradas, desgrac" 
duras de maíz, carretillas, tanqnes, etc. 
Bíisterrechea Hermanos. A-ampanila. & 
F a ha na. 
13606 10 jn 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5 J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recoriadores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor 
"MÜNC1E" 
de petróleo crudô  de 3G caballos 
de fuerza. 
Molino de maíz, de piedras 
francesas de 14 pulgadas, con 
cernidor acoplado. 
Dos tostadores de café 
"R0YAL" 
para gas 7 gasolina, de 15 y 25 
libras. 
Motor de gasolina, de IVz H. P. 
"JAC0BSON" 
Divididora pan, alemana, de 30 
partes. 
Varios motores eléctricos de 
V4 a 5 caballos. 
MAQUINARIA DK PANADERIAS. Mo-tores de gasolina y petróleo refinado, 
molinos de café y carne, eléctricos, etc. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Habana. 
Apartado 1728. 
C 4521 10d-29 
MANGUERAS 
para jardín; aire» vapor, incen-
dio, conexiones entre locomotora 
y alijo; entre carros, etc. R. A. 
López, Belascoaín, número 48, al-
tos. Habanac 
C-4243 17d. 14 
Cables de acere. Y a llegaron toe nues-
tros. Preciof muchisime m á í baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s j podrá comprai 
¿ o c cables por el precio antiguo dt 
ano. Jul ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575 . Habana . 
c-1211 TIL 2 t 
VENDOS DOS P U E R T A S D E H I E R R O propias para finca, para entrada 
carros, tres puertas rejas ^3 1.50 metros 
por S.75 metros de alto; Z. puerta reja de 
1.20 po» 345 de floree. 1 cancela ae esca-
lera. Vario; tramos de bafanda de flo-
reo, propia para fachada. Informes: Car. 
men, 58 l lábana. 
115900 2 Jn. 
VENDO: TANQUES D E H I E R R O , nue-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunones, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 10 pedestales de 1|15; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta; calentador de agua completo. Apo-
daca, 51. T. J . 
1>H)0 19 Jm 
LIMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNA buena limpieza al mes, para conser-
varla nueva. Una cocina sucia consuma 
mucho más gas. L a llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Evite^ las explo-
siones que son peligrosas. Teléfono A-tfUi4. 
11688 8° m . 
SE V E N D E N DOS MOTORES D E P E -tróleo crudo, marca Veunseverln. nue-
vos, sin estrenar, uno de nueve caballos 
uno de 35. Precio de nueve cabaUos, $1.0oO 
y el de 35, $3.C00. Monte, número 2, ta-
Uer del italiano. 
14119 30 m 
ROTATIVA "DIAMOND" 
A propósito para un periódico pe-
queño o para cualquier imprenta, 
22 por 30, se vende en $500; 
puede verse en Paula, 44, fábrica 
de Cajas de Cartón. 
GANGA: S E V E N D E UNA C A L D E R A 
de vapor, de 4 caballos, en Cris-
tina. 7 y 0. 
14513 4 Jn 
ALQUILO MOTORES 
eléctricos, trifásicos y monofásicos, 
desde 112 HP. a 25 HP. Precios 
razonables. Pídanse detalles a E. 
De Bernard. 0'Reilly, 15. Teléfo-
no M-1699. 
C 4262 T. 31 
P A R A L A S D A M A S 
Pidan el afamado Carmín liquido 
"CRISTINA" 
••• . =3-
C R I S T I N A 
Para el cutis, los labios y las uñas. 
Tintes pnm el cabello: Negro, Cas-
talio, Oscuro y Claro, 
De venta en la farmacia Americana. 
Prado, 115; Bazar Inglés, Oallano, 72; L a 
Mariposa: L a Casa Grande; sedería L a 
Estrella, Reina, 23; L a Nuefa Isla, Mon-
te, 61; Palacio Azul1, Aguila y Estre-
lla; y en Sederías, Droguerías, Farma-
cias y Perfumerías. 
DfT"teito: Salud, 18. Teléfono A-8209. 
14670 5 Jn 
PELUQUERIA 
JUAN MARTÍNEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
ctmpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qtíe es-
tén , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema- especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
PELAR, RIZANDO, NWOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a mbién te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
11963 31 m 
Suprema elegancia, novedad, dlstlndfln. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, ^higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Allei: de Fernán-, 
dez. Ncptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 4031 lüd-5 
E l depós i to de l a m a g n í f i c a l o c i ó n "Na* 
car ina", se ha trasladado a B e l a s c o a í n , 
36 , altos, t e l é f o n o M-1112, donde m i l 
machas favorecedoras s e r á n servida! 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacar ina" a base de almendra h e n 
m o s e a r á vuestro c u t í s por ser exclusa 
vamente una p r e p a r a c i ó n para esta 
cl ima tropical. No o l v i d é i s : Telefona 
M-1112. 
13579 16 ín . 
VENTA Y COMPRA DE AUTOMÓVILES Y CARRUAJES 
AUTOMOVILES FORD, GANGA. 
E MOTOCICLETA HARI/KV-
t r j " ' Piante, tres velocidades, 
IftAu011, ^mb'én una Indian, úl-
V V f11 car. DaiI ra-
i». Garaje Terminal. 
SI m. 
buen estado, también un Mltcheil, 6 cl-
llndroR, 500 pesos. Egido, 18. 
14149 1 Jn 
STUTZ 
[Ñeros, se vende. Meca-
% vestidura y pintura, 
tolo. Se puede ver en 
135, garaje; pre-
^ por Don Nazario. Su 
h : Malecón, 337, bajos. 
el coche mí 
K ÜN r n \ vta. Habana, casi 
• * 6l«e Pasawj'121*' C.ASI nu«- repuesto, gomaf 
C0, P^ticulir. ^f' Pr?pl0 pari locarse bu d 
..'"forman? i " ? , " 6 '"m^orable Postal. 858. Hí 
^ U m Jovellar. 5. Sabatés. 14431 
CA B B I O L E T : F A M I L I A AMERICANA, que so embarca, vende un hermoso 
automóvil Singcr, carrocería Cabriolet, el 
más elegante Que hay en la Habana. E s -
tá en venta y puede verse en el Ga-
raje de Prado y Colón. 
14450 31 m 
SE V E N D E UN CAMION "BK1TON," con carrocería, nueva, cerrada, y 4 
gomas nuevas, listo para trabajar. Precio 
rtltlmo, $575, al contado. Cerro, 400. 
14460 31 m 
GANGA: U R G E V E N T A : SE V E N D E un camión europeo, de cuatro cilin-
dros, magneto Bosch, de alta tensión, 
listo para el trabajo; puede verse en 
San Isidro, 63 1¡2. Garaje Zazá. 
14504 2 J 
C u ñ a Mercer, la m á s bonita y elegante 
que ha llegado a la Habana , e s tá com-
pletamente nueva, pues só lo tiene cua-
tro meses de uso. Se vende garantiza-
da y e s t á equipada a todo lujo. M a r í o -
ty, Blanco, 8 y 10. Garaje . 
139CS 27 m. 
T^ORD D E L 15. SE V E N D E UNO E N MUY 
I ' buen estado. Cuatro gomas casi nuevas. 
Fuelle y vestidura acabada de poner. Pue-
de verse de 12 a 2 en Salud, 34. Precio: 
600 pesos. 
14430 1 Jn 
1 Jn 
^ último modelo de-
^ cuatro pasajeros, 
^0 ^ nuevo y garan-
10 Por la agencia> se ven-
rpre«o de sacrificio por 
r i de su dueño. Verlo 




T ^ l T ______ "* jn. 
^ S V ? 75 c ^ I o s de 
V0,,«aL1Wneíorable,con-
S U c ^ ^ d e a r a . 
i V - M f o r m e s en 
kA^432 Otero- T e l é f o n o s 






H l DSON 8 C P E R . H I X , T I P O SPORT, l  fls lindo de esta clase en la 
a a a, c si nuevo, con dos, ruedas de 
repuesto, go as nuevas, se vende por em-
iieño| Dirigirse: Apartado 
abana. 
23 m. 
Al ,08 CHAÜFFEURS: ¿QUIEN GCAR-da vuestra máquina 1)161» y económi-
camente. Vayan a Velázquez, esquina a 
Luco, una cuadra de Concha. Jesús del 
Monte. 5 Jn. 
Stutz, de ocho v á l v u l a s , tipo Sport, t n 
flamante estado. Se vende o se cambia 
por una c u ñ a o m á q u i n a chica con 
tal que sea buena. S r . V i d a l . Oficios, 
1. V é a s e Blanco 8 y 10. Garaje . 
15067 27 m. 
Cuña Hudson 6-40. Mecanis-
mo, pintura y vestidura todo 
espléndido, 4 gomas cuerda 
nuevas y una de repuesto. 
Se da barata por embarcar el 
día lo. Concordia, 22, entre 
Galiano y Aguila. 
SE V E N D E UN DODGE, E N MAí iM-fícns condiciones, con 5 gomas nueva*. 
Informan: Espada, número S3; de 1 a 
4 p. m. 
14292 27 m 
SE V E N D E UN "IJUICK," D E CINCO pasajeros, en buen estado, cuatro go-
mas nuevas. Puede verse: Garaje "Lei-
dig." Santa Marta y Lindero. Informes: 
Teléfono M-2768. 
14314 31 m 
14390 27 m. 
CUSA F O R D , C O M P L E T A M E N T E E Q U I -padn, se da a tuda prueba en $600. E n 
Facclolo y Calixto García. Regla. 
13883 4 Jn. 
CON $1,000 MENOS D E L O QUE L E cuesta en la agencia puede usted ha-
?cer8e de un Chandler Sport, cuña de cua-
tro asientos, con asiento extra para ayu-
dante, que se halla en perfectas condi-
ciones de pintura de gomas y de funcio-
namiento. Puede verse en Monte y Mata-
dero, café; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
14201 28 m. 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, un cilindro, magneto Bosch, está en 
nuiy buenas condiciones. Precio $110. An-
tón Recio, 26. 
14304 8 Jn 
C¡E V E N D E UN MAGNIFICO AUTO-
I J móvil do 7 asientos, seis cilludros, 
en perfecto estado, marca Chalmors, la 
que mejores resultados ha dado en Cu-
ba por sus buenos aceros y perfecta cons-
trucción. Se da muy barato por tener 
que embarcarse su dueño. Jesús del Mon-
te, 418. Teléfono 1-1515, casa del doctor 
Vieta. 
14244 27 m 
HUDSON SUPEK SIX, E N E 8 P L E N -didas condiciones. Se vende por mar-
charse al extranjero su dueño. Precio 
ll.fiOO. Morales, 13 y F , Vedado. Telé-
fono F-1236. 
14250 31 m 
S E V E N D E 
un c a m i ó n , marca Stewart, en perfec-
to estado. Virtudes, 97 . 
14357 29 m 
Carro de reparto Berliet, en 
condiciones de nuevo. Cuatro 
cilindros. Gomas nuevas y 
pintado de nuevo. Sirve para 
tonelada y media y se da en 
proporción a la primera 
oferta. Garaje. Marina 12. 
14100 27 nu 
V E N D E N DOS FOBDS, D E L ..,16. 
O uno en 450 pesos y el otro en Bou 
pesos, los da con buenas gomas, mo 
tor a prueba. Informes en Sol, 15, gara 
Je; antes del día 28. 
14413 80 m 
8d-2a 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, E N magníficas condiciones. Puede verse en 
Barcelona, 13, pregunten por Bonito. 
14321 31 m. 
A los señores del Vedado: L u i s Mo-
rales, chauffeur, ofrece a los s e ñ o r e s 
u n magnifico a u t o m ó v i l de 8 cilindros, 
a precio sumamente reducido, con un 
excelente servicio, pues es un experto 
chauffeur que siempre estuvo a l ser 
vicio particular, como servirá a los 
s e ñ o r e s . P a r a ó r d e n e s : A y 17. T e . 
l é f o n o F 1382. Vedado. 
CAMION FORD 
Cuesta como ana, pero 
— dura por dos 
b.üCK "MiCHELIN." Reina, 12 
12771 5 Jn 
Do» toneladas, de cadena, garnntirado. 
Ganga. Egido, 18. Teléfono A-0846. 
14149 1 Jn 
rTUUBfl CAMIONES POR AUSENTARME, 
JL vendo, aceptando en pago igual dine-
ro como garantía o cambio otra propiedad 
o cosa que tenga valor aproximado, son 
tres buenos motores con sus chassis pora 
cualquier carrocería. Trato directo. San 
Nicolás, 240 (altos.) 
13S33 20 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B U I C K , de cinco pasajeros, modelo D, 45, 
completamente nuevo y con solo 1.000 
millas de recorrido. Tiene varios extras 
v se vende en proporción. Informes: K. 
Betancourt, en los talleres del Overland, 
en Arbol Seco entre Desagüe y Bcuju-
meda. de 7 a l l y de 1 a 5. 
14309 28 m 
Plantas para vulcanizar 'Haywood' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, especialidad en lonas y cemento. 
Belisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13506 ^ J"- _ 
A u t o m ó v i l e s franceses Delahayes. S e 
venden varios en muy buen estado, 
acabados de revisarlos, m á q u i n a muy 
e c o n ó m i c a y fuert, apropós i to par» 
transformarlas en carros de reparto 
se vende desde 500 pesos en adelante. 
H a y un gran surtido de piezas de re-
puesto. Dirigirse a su agente L . G a -
zel l , taller de m a q u i n a r í a . S a n J o s é , 
128, Habana. 
14324 31 m. 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR, S E vende un camión, propio para casa do 
comercio o cualquier ciase de reparto, 
está en buenas condiciones y tiene las 
cuatro gomas nuevas, precio muy barato, i 
puede verse en Marques Goneález, núme-
ro 60, entre Maloja y Sitio». Teléfono 
A-018n. 
13308 31 m 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Marmon "34," casi nuevo; puede verse 
en el garaje "Eureka," Concordia, fren-
te ni Frontón. 
13113 27 m 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco oso. Se venden por te-
ner que ansentarse su duefio. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
14008 21 Jn 
SE O F R E C E UN CAMIONCITO C E -rrado, europeo, para un reparto l i -
viano ; bien lo trabaja su dueño, corrien-
do con todos los gastos o bien se vende 
Diríjase a M. García. Gloria, 29. Teléfo-
no A-3626. 
14129 28 m 
SE V E N D E UN CAMION I>E UNA T o -nelada, con carrocería cerrada, grande, 
propio para reparto, se da barato, está 
trabajando continuamente en carretera. Se 
le puede dar la prueba más rigurosa. 
Puede verso los domingos y de ocho a 
dies de la noche los demás días. Infor-
man en Factoría, 70, bajos, derecha. 
14317 31 m. 
CO L E 8, SE V E N D E , E N MAGNIFICAS condiciones, con ruedas de alambre, 
en $1.100, puede verse en Santiago, entro 
Salud y Zanja, garaje. Pintado crema. 
13í»6tí 31 ra 
BARATO Y E N E X C E L E N T E S CON-diclones, se vende un Ford, en Con-
cepción. 0, cutre Delicias y Buenaven-
tura, Víbora. 
14486 1 Jn 
i ^ R A N OPORTUNIDAD: S E V E N D E un 
vJT Ford, con poco uso y barato, por 
motivos que se expondrán al que lo ne-
cesite. Informan de precio y vista: ga-
raje E l Chauffeur; San José, entre E s -
pada y Hospital 
14181 27 m 
Acumuladores 
La mejor carga en la Habanac 
mmmm 
Bajos del Payret. Parque Central 
Precios 50 centavos y un peso. 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Tenemoc surtido a to-
do lujo, Limousin part bodas, l a úl-
tima palabra y surtido e r abiertos. Re-
bollar y F e r n á n d e z . C u b a , n ú m e r o 22, 
telefone A-1328 . 
13210 11 Jn. 
Dodge Brother, que está casi nuevo, 
equipado con comodidad y esmero, se 
vendc por haber adquirido otra m á -
quina mayor en $650. V é a s e Blanco, 
8 y 10 G a r a j e . ' 
1396» 27 m. 
S e vende un elegante Cadi lacc , tipo 
especial. Puede verse en Manrique, 96. 
13299 29 m. 
ÍJ E V E N D E UN FORD, D E L 10, SOLO 3 lo ha trabajado su dueño. Una bici-
cleta inglesa, de rueda libre, con caja 
de velocidades. Un foro mejicano que 
habla mucho. Todo se d& en precio ra-
zonable. Belascoaín, (W7-C, entre Campa-
nario y Tenerife, altos. 
13917 22 m 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
m a r s e a c e r c a 
TeiMonos también de otras mareas 
cambiados por Autocar. r 
p ü W K f t O B I N S £ 0 . ' 
• t ' A B A N A • 
esos ln 2» • 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON Super Six, de 7 pasajeros, con seis 
ruedas de alambre, su porta ruedas atrás 
y defensa. Se puede ver en la calle de 
Morro, número 30. Su dueño: Constanti-
no Martínez. 
13004 l jn 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-
O dler, urge su venta por embarcarme, 
cuatro pasajeros. Ruedas alambre, 5 go-
mas cordel, se da a toda prueba. Puede 
verse en San Lásaro, 99-B. Pregunte por 
sefior Lecuona. 
13440 27 m 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptunc, 38. 
Ind. 22 ab C-344Í 
"MACK" Camiones ' m C í T 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7 y 2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: P R A D O , 39. 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E S PARA bodas y paseos. Llame al M-1167 y 
encontrará un esmerado servicio, con cha-
pas particulares y de alquiler. Tengo 
Hudson Super Six en venta, cerrados y 
abiertos para los novios. Si usted quiera 
ser feliz y gosar bien de la vida pida 
la máquina al garaje de los Silva. Nep-
tuno, 200. 
13134 27 m. 
DE OPORTUNIDAD s S E V E N D E UN automóvil Win ton, completamente nue-
vo, con seis gomas cuerda, nuevas, y seis 
ruedao alambre. San José. 174, entra l íos -
pital y Espada. 
13205 28 m 
AUTOMOVILISTAS 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l|2, sin pestafla. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio Uarcia. Bernaza, & TeL A-63tt3. Ha-
bana. 
12247 • 4 Jn. 
FORD, D E 1618, » • " K N D E POR R K -tirarse su dueúo • fafia, está nuevo 
y con buenas gomas na trabajado so-
lamente por su dueño; se puede ver de 
12 a 2 p. m. Oquendo, 24. entro San 
Josí' j Zanja, garaje. 
uicn «S m 
Autos de o c a s i ó n : S e desea cambiar 
un auto cerrado. Sedan, de todo lujo , 
moderno, arranque y alumbrado in-
ter.or, por otro abierto, siete asientos, 
aunque esté en mal estado, es para 
llevarlo a una f inca en el campo. 
Vendo c u ñ a Cadi l lac , cuatro cilindros, 
casi nueva, 1.200 pesos. Unico ven-
dedor de los carros de reparto de to-
do lujo, chassis F o r d , con carrocer ía . 
Cerezuela, precio $1.100, hay seis en 
existencia- S a n Lázaro , 388. L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o M-2230. 
14128 6 Jn 
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A MOTO-cicleta. Informan: 17 y 16, bodeaa Ve-
dado. 14035 29 m 
CARRUAJES 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercio» 
de tabaco. Informan en infanta y San 
Martin. N. Varas. TeL A-3517. 
C-4016 30d. 6 m. 
L I B E O S E I M P R E S O S 
G R A T I S . 
Con $ 3 se p o d r á adquirir o mandarsa 
donde se indique un m a g n í f i c o trata* 
do de M e c a n o g r a f í a a l tacto, sin Mae») 
tro, valuada en $50. N i ñ o s de 10 a ñ o s 
en poco tiempo han aprendido sin nin* 
guna dificultad. C . Ribas . P e ñ ó n , 2* 
H abana . 
13181 28 m. 
ESTABLO D E B U R R A S 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces a l d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. S e al-
quilan y venden burras paridas. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Mayo 29 de 1913. ANO 
l?xxvn 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAN-
(ON VIUKIEKAH Mo-
dernas al frente, lo ofrece Acebal, 
cu Neptuuo, ¡ÍL Tiene buen contrato. 
14(505/ 1 i a 
"I TN JLOCAI. 
V (l  ni 
(JK ALQl'ILAN L,OS MODKKNOS AL-
kj tos de la casa San Uafael, 10."i. com-
puestos de recibidor, sala, comedor, tres 
cuartoti. l>;iño < on todos los aparatos, ga-
lería, y en los altos cocina, un cuarto 
de criados y baños para los mismos,-̂ es-
calera de mármol. Informes: 17, entre 
A v n . Tek'fono F-IOL'O. 
14648 
QK ALQUILAN DOS 
kJ amparados, uue 
soria.s y el zaguán 




hermosa casa en la 
de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 81, 
altos. Tel. A-4005. 
C 3518 ln 2g :ib 
L;10 Al.tail.A.N DOS l'l>»)> Vl.lo.s, ^ K AI.(Jl 1KA ('.\t> \ I)E DIKZ CX'ARTOís, 
kJ iitiiliados de construir, en la callo - ó , O incluyendo hvIh dormitorio», en lo me-
t ntre <> y 8, Vedado, «son de cielo raso, ] jor de la Víbora Dos bafloa aparte servl-
todos sus techos; con baño completo de'dumbre. Se pintnrft de nuevo. Teléfono familia y servicio de criados, indepen-
dien u-, Jnformau: Teléfono F-2114. 
14»̂ <I B Ja 
Instalado. Nunca ha habido enfermedad en 
está casa. Su dutño calle C, 184. Veda-
do. Tel. F-2585. 
146M 31 m. ÍJK AIAÍULA I.A HERMOSA CASA que , 
D OCUpa actualmente la Legación Chi- 1̂ ^ , SANTA FELICIA Y CCETO, JE-
na en F y 15, Vedado, consta de Jardín,.-*-' «rts del Monte, se alquila tina casa, 
portal, sa"la, saleta, comedor, 17 habí- , <-on muebles, compuecta de portal, za-
la i.-iM S, 4 cuartos de baño, garaje, co-1 fc'uán. sala, saleta, tres cuartos, come-
Hna de gas v de carbrtn, patio, etc. In- dor servicios, ducha, baño, patio y tras-
fonun: I. Iztinl.Tdo Linca y M, Veda- P"tio y también entra coa la casa, al la-
do. Teléfono F-B087. 
14(iiM Ja 
h c \8 \^, fn i»i:s- Inquilinos. Se avisa por este medio que c i dksea alquilar i vv casa, 
; S^sSü^juntas- el apoderado legal del dueño de la [ ^ ' r ^ 7 V ^ M r " ^ ^ ^ 
informal.; ruba.' casa Máximo Gómez, ntes Calzada del, 38. Teléfono A - s m . 
..a.^ficina.'munero^ l̂D¡¿̂ 0% ¿̂] Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su autorización ' 
2 Jn 
bav teléfono. 
i+710 1 Jn 
/^ASAS. SE ALQUILAN TRES EN I Mal 
EL 
alecón, amuebladas, propias para per-
sonas de gusto. Precio de cada una. 110 
pesos Informes: Obrapla, 98. Tel. A-305,J 
Departamento 2L Basullo y Ca. 
14573 31 m. 
g E AI-Ql LUJOSOS ALTOS de la casa Oquendo, 2, esquina a Ani-
mas, lujoso cuarto de baño, ocho departa-
mentos, tres servicios completos. Gana 
SllTi. Informan: teléfono A--<74. 
145W M 
A LQUILKBK8. UNOS ALTOS, CALLE 
JTX Oquendo, cerca de San Lázaro, esqui-
na a la brisa, tiene tres cuartos, sala, co-
medor, un cuarto en la azotea, gana $.», 
se cambia por casa de San Rafael a San 
Lázaro, con alquiler aproximado. Infor-
man al teléfono A-2'J74. 
145tJl 31 mz. 
I EQUILERES DE CASAS. NO GASTE 
j r % . su dinero ni su tiempo, antes véa-
nos. Sn usted desea alquiler una casa lla-
mo al teléfono A-80B0 lo mismo a los due-
ños que (luieran tener un buen inquilino 
podrán escoger entre los encargos que te-
nemos diariamente. Vendemos cocinas de 
fcstufines, limpiamos y compramos. Obra-
pía, '.tS. Uet. -1. Basulto y Ca. 
14543 M m-
A i.OS COMERCIANTES: EN LA CA-
lie de Neptuno, próximo a Galiano, 
alquilo una casa, propia para estableci-
jiiicuto, se garantiza un contrato de 4 
años. Informa en Aguila, 66, altos. 1>. 
Ansa ; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
11021 31 m 
¿JE ALQUILA IN SALON DE 115 ME-
¡J t r u n , próximo al muelle y estación 
r ir.., n-ril. ricota, 73, la l'lave en la bo-
dega dé enfrente. Informan: A-.'MKJO. Cu-
ha, f-atn- LUB y Santa Clara, Convento. 
i 1185 íLjlL. 
T/N I.A CAXiLB DE O'REILLV, l NA 
1 j casa para industria, ceden contrato 
i,é trea años, alquiler ü5 pesos mensual. 
I Coman: Empedrado, 43, altos. Alber-
to. 
11.128 • m 
f"> ANQTTXBS8 V 
JL> l.i calle de Neptuno, de Galiano al 
pui'Que, se <,ede una casa de altos y ba-
mide 300 metros, contrato seis años. 
Informan: Lmpedrado, 43, altos. Alberto. 
1 1528 6 m 
J -1 f«Jrt rt 7 iKSDK K L DIA TRIMERO DE JCMO 
nadie puede arrendarla en el todo ú , } J v r , - , x i n ¡ 0 i 8t> ^Muiia la casa calles n 
y l i . Tiene magnificas comodidades y 
, i i i - j i también garaje. Informa su dueño: Fe-
Los que tomen en alquiler algún depar jí,,, Gutiérrez, Teléfono i ..ia. 
tamento de la citada casa se exponen: 14501 . Jn 
a perder su dinero. Habana, Mayo I4:>Q> a lq i i l a la esplendida s j a a u -i iaia n /-> 'i n i » • ^ mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84; de 1919.—t. üonzalez Bobes, Animas, en ¡a mUma informan. 
22. primero, izquierda. j , 1 l:::iS -s_'n_ 
inCOO 18 Jn ' ¡ l /N EL LUGAR MAS CENTRICO DEL 
do, una huerta y patio para cría 
amplio y fresco." Teléfono 1-2935. 
14487 6 Jn 
todo 
PARA LA TEM TORADA DE SANTA María del Rosario: se alqrflla una espléndida casa con todas las comodi-
dades modernas, en la calle Ueal, nú-
mero IS. Informan en la Notaría del doc-
tor Sdlés. Kmpi'drado, 40. 
13420 30 m 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JESUS del Monte, 018-A, paradero de la VI-
bora. Informan: O'Farrill, 13. 
C 4400 10d-25 
/TANGA: EN 100 PESOS MENSUALES, 
\ J t se alquilan, completamente amuebla-
dos, los preciosos y frescos altos. Mi-
lagros, 125, en el' pintoresco reparto de 
Mendoza, en la Víbora, durante 3 me-
ses. Informan : Teléfono 1-2514. 
14273 31 m 
f QB'AIfQDtLAM H ABITACIONES, Mon-
' k J serrato, número 5, altos; no se ad-i 
mlten muchachos 
14076 1 Ja 
QE ALQUILA UNA ESPLENDIDA IIA 
kJ bitación, amueblada, con balcón, In/. 
agua caliente y fría, 1̂0 al mes; otra 
interior, $25. Animas, 24. Una cu el Tra 
do. 






0 SIN ELLAS, 
0BRAPIA, 16. 
esquina a Mercaderes 
TELEFONOS: í A-2260 
yt T'IRORA, REPARTO MENDOZA, AL-
T quilo en $50 una casa, acabada de 
construir, con portal y Jardín, sala, co-
medor y 3 cuartos. Servicios completos. 
Se vende en $4.500. Reconoce $2.8()0 en 
hinoteca. No admite corredores. Juan Do-
mínguez. Manrique, 71. A-7324; de 7 a 
10 p. m 
14241 27 m 
) JlJ Reparto La Sierra de Mendoza, yalle 
1 (i y A, doce cuadras del Vedado y tres 
_ del tranvía, se alquila una espléndida re-
' sideucla. Tiene portal, vestíbulo, sala, sa-
I leta, hall de doce metros, siete habita-I ^„ 
i ciones, dos baños, garaje, habitaciones t^N LA VIBORA, AVENIDA DE P O R -
' para criado y chauffeur, con baños y Jar- A-i venir, entre San i ranclsco y MUa-
tlín. Acera de la brisa. Informan en la gros, precioso chalet recién estrenado. 
misma y en el teléfono A-llOl; de 3 a 5. Nardín, terraza, portal, sala, saleta, cua-
14;j4<}" 29 m. tro hermosos cuartos, lujoso baño, come-
: | A-5268 
HOTEL MANHATTAN 
CüUMrucoion a prueba de laceudlo. To-
1 uaá las. üauitaciout's uenen baño priva-
- I do y agua cállenle a toda» horas üle-
vador uia y noche. Bu piopietario • Aa-
| touio VillauuevH. acaba de adqnlrlr el 
™ CONSUI^DO, 90, ANTIGUO, AL-| [ k " ' ^ T h ^ ^ t o "a! 
JJJ tos, casa de lamilla, de moralidad, j cocida a uno de t o j mejore'»' maestr^ 
so alquilan dos habitaciones. Juntas o , cocineros de la Habana, donde eucontra 
separadas. elegantemente amuebladas. ! rá.. las persoutt de «usto lo mejor 
muy frescas y con vista a la calle. No I tro de» precio más económico. 
_ 13600 m<"íkQK 
hay anuncio en 
14e51 la puerta. 
ue ocupa la plan- | H 1 ^ " 1 ^ CAS \ ——1» 
Jn 
EN AGUACATE, 20, ALTOS, SE AL-quila una espléndida habitación amue-
blada, con todo confort, a hombre solo 
o matrimonio sin niños. 
14008 1 Jn 
San Lázaro y Belascoam. frente vmrii'/e de Maceo. 
Teléfonos A-C3Ü3 y A-4907. 
al 
31 m | [irní1 casa para familias 
TIN BUEN DEPARTAMENTO: | del frcintra'f'T^V NePt"noa ^ 
K J dos grandes habitaciones y recibidor, el conlort ne. esari» r0 A-7031*̂  • 
balcdn a la calle, propio pañi oficina o 
profeslonaly en ol centro comercial. San 
, dor al fondo, garaje, servicio completo 
hermoso i,|(i,.i,yiidiciite ¡.ara la serTidumbre, am-
t chalet, calle 11, esquina A, con gran piísimo hall, cielo raso, instalación eléc-
trica invisible. Precio único $125. La lia 
TT'EDADO: SE ALQUILA 31 m. 
31 m 
QE ALQUILA UNA HABITACION CON ' Ignacio, 106, altos, casi esuuina a Luz. 
O luz eléctrica, propia para liombres o! l^"^ 
En Sitios, 40. Ha-j-^x 0.KiILLY, ALTOS, ENTrITT?-
¡ X ^ i llegas y Aguacate, se alquila por 10 
! pesos, una hal)itación alta. Otra por $12, 
z r i  
matrimuniu sin niños 
baña. 
14.-)KS 
Jardín, doble portal, sala,' comedor, 
hermosos cuartos, con agua corriente, 
hall, buen baño y closet. Dos cuartos más 
en los bajos, dos de criados y servicio, 
cocina. La llave al fondo. A, entre 0 
y 11. Precio $150. Informan en Real, 
148-A, Marianao. Teléfono 1-7298. 
14250 27 m 
C 427 15d-15 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y grstulto. .Prado y Trocadero: 
Ov b a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
'» iu. Teléfono A-&417. 
Se alquila para los primeros días de 
Junio la amplia y ventilada casa en 
el Vedado, calle 23, número 305 y 
307, entre B y Co, al lado del Parque 
de Medina. Su terreno mide 18 me-
tros de frente por 50 de fondo. La ca-
sa reúne todas las comodidades con un 
amplio garaje y terreno al fondo, con 
árboles frutales. Luz eléctrica y ser-
vicios de gas. Las habitaciones a la 
brisa y un amplia y bonito comedor. Se necesita una casa de planta baja, puede verse a todas h ac. 
amplia preferiblemente de construc-; hialmente ^ aI lnfonna su 
cion antigua en la parte de a cm- j ^ . ^ , N Inquisido 44. 
COMBRCIANTKS: bn dad comprendida entre las calles dej-j-gi .̂1320 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. La renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará espléndidamente al que la pro 
• esqmna a i i. veuai 
í" hall, 5 dormitorios grandes, hermoso 
Gómez, 205, de 9 a. m. a 12 m. Te-' t'll¡lI t<) d'; l'a""1 espléndido comedor, gran 
i'£ A /ioóo I cocina con calentádor de agua y pantre, 
leí OHO A-4oJZ. 14 habitaciones más con su comedor y 
C4296 30d 16 ¡demás servicios para criados, portal al-
• " • | rededor do la casa, garaje y extenso 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASITA J Jardín. Vale $300 al mes, pero si ofre 
T^tilDl), 2-B. ENTRE CORRALES Y 
Â i Apodaca, se alquila en 55 pesos el 
entresuelo de esta caen, para familia u 
ulirinas. Verlo y tratar, solamente de 
2 a ü. 
1473 31 m 
14171 1 Jn. 
Mercaderes y O'Reilly. Se traspasa, 
mediante una regalía, el contrato de 
arrendamiento de este amplio local, 
propio para almacén. Tiene tres am-
plios salones en los altos, para ofici-
na. Informarán: Departamento, 410. 
Edificio Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75. 
14301 2S m 
JjTM 1,1'(iA R QUE SEA CENTRICO, PI-
JLj so bajo y cu oficina, que esté ya es-
tablecida, se desea obtener concesión pa-
ía poner un escritorio para negocio de 
romisiones. Escribir. Apartado 2412. Ha-
bana. 
I4:'.7S .1 jn 
OE ALQUILAN DOS PISOS, QUE REÜ-
O nen las mejores condiciones modernas, 
para oficinas, do la magnífica casa Te-
niente Rey, número 71. Para informes: 
dirigirse a la Oficina, en los bajos 
i 1422 28 m 
"IT'N PUNTO CENTRICO SE ALQUILA 
i ^ i una Kran casa, 550 metros cuadrados 
de superficie, de bajos solamente; puede 
Hervir para depósito o industria. Se da 
contrato. Dirigirse: Apartado Postal, 858. 
Habana. 
14481 CS m. 
CEDE 
i i |s. 
El, LOCAL DE BERNAZA, 
sin regalía, al (pie compre las vi-driaras y armatostes, propio para cual-qnler negocio pequeño, módico alquiler. Para informes a todas horas en la mis-ma. 
"DABA FAMILIA DE OUSTO: POR sa-
X lir de viaje el propietario que la 
ocupa. Se alquila con contrato, la có-
moda y fresca casa, calle 10, número 10, 
porcione. Informan en la Manzana d e ! T a r ^ níít io6^0- ^ rt'c,b,(l r' 
ve e informes en el Colegio de San Fran-
cisco y Porvenir. 
1410G -7 m 
17N CASA PARTICULAR DECENTE, i otra por ?15, únicamente a hombre solo; 
XJ donde no hay inquilinos, se alquila ¡ jardín.̂  brisa, ducha, luz, llavíu, etc. 
una habitación con o sin muebles, bien i 14420 28 m 
sea a seilora sola o caballero. Se da co- ' — —• 
mida si lo desea. Reina, 181, primer piso,! f>*1CINAS. SE ALQUILAN IIABITA-
dere<,ha. , V/ clones y departamentos. A. Deprit. 
14563 31 ni. | üanco de Canadá. -¡14-110. 
14340 27 m. OE ALQUILA HERMOSA CASA, JOSE 
kJ A. Saco, número 2, casi esquina a Mi- ABIT ACIONES CON MUEBLES Y TO-lagros, jardín, portal, hall, comedor, ga-
binete, servicio criados, cociua, garaje, 
jardín. 5 habitaciones, baño lujo, térra 
iias, uueva. Llaves: bodega Milagros. In 
formes: A-3837. 
14090 28 m 
XJERMOSA CASA, SE ALQUILA LA 
AX de la Calzada de Jesús del Monte, 
número 70, compuesta de portal, sala. 
A i da unlstencia, frescas y ventiladas, ^ TJOTEL' "HABANA," DE CLAUDIO 
cerca de los parques y teatros. Se exigen ' XA Arias, BelaBCoaiu y Vives. Teléfono 
referencias y se dan. Empedrado, 73, es- A-8823. Este hotel está rodeado de to-
quina a Monserrate idas las lineas de los tranvías de la ciu-
14558 SI m. | dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
desde 14 QE ALQUILAN HABITACIONES ALTAS tiladas. pesos adelante al , ,„ i mes, con todo su servicio, ropa, aseo v 
TelélLo A-bT;¿' ubraPla' núinerü , alumbrado. Doy obouos de comida ba-
145 31 m. _ 14114 saleta, tres espaciosos cuartos a la bri- Z ÎERCA DE LA ESTACION TEKMJ-
sa, comedor, servicio completo para la nal, y a dos cuadras de In Callada 
- de Monte, en casa de un matrimonio sin 
niños, se alquilan dos espléndidas ha-
bitaciones, muy claras y cómodas, Jun-
23 jn 
la milla, con agua caliente y fría, patio 
cou reatas, traspatio, cocina, despensa, 
servicio y cuarto de criados, y un her-
moso salón alto. Precio $70. Se puede 
ver de una a dos p. m. Teléfono A-71Ü7. 
14162 26 m 
tas o separadas, también a matrimo 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-.ri032. 
Este Kran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de lu dudad. Muy cfwnodo 
nlos sin niños o" señoras solas. Se dan 1 I,ara familias, cuenta con muy buenos de-y toman referencias. Apodaca, 19, bajos. P̂ "111"̂ "1"3 ".'a .«r"̂ 116 y babuacioues De 11 a 2.v do ü a 8 p m desde $0.60. 50.i5, $1.5u y 52.00; comida 
14524 " ' " 31 m pian europeo; >50 centavos, liaños, luz —. eléctrica y teléfono, l'reclua especiales 17N AVENIDA DE LA REPUBLICA, EN-tre San Francisco y Espada, se al- ip^- CASA BAJA, MODERNA Y VEN- para los huéspedes estables, 




Trato eSmernVI°8pe(JuJe' "ceien¿Q^o , o esmerado. 114(7 
" E L CRISOL" 
"«Jor casa de huésn^o. ^ Pública acabada de fabP£8r d,VU U lia Litaciones con servicio artf, ,' loda» J teléfono, agua caliente y U t a H vicio esmerado, buena comid, 0 fl % mude sin verla, pasan Io° car' ^ esquina. Lealtad. 102, e s a u i n * * * * * * fací. Teléfono NO ^""¡a a s»n j 
i:;:::;7 
nASA I)E HUESPEDES: gITu^TH 
y esquina a Barcelona rp „i m0' «I 
hermosa habitación, amueblada } 
esmero y confort, con vista . ? S 
y ventana a la brisa nronit 2 8 
%310010 0 matrim°n'o ^ n f f ^ 
H «I 
análoga. También se arrienda toda 




apartiBuento amueblado. Telefonear ce garantías se hará una rebaja. Puede 
para informes al número A-4770 y pre- verse llamando antes al Teléfono K-1031. 
gunte por M. l i . I 14160 28 m 
C f023 ind 5 al> 1 .— 
— .-r-^j) | (> M vs ALTO DE LA LOMA, EN 
QE ALQUILA UNA HERMOSA PLAN- el V'edado, calle 8. número 10. es-
kj ta baja, sola, próxima a Reina, pro-' <iuina 11, con vista al mar, desea al-
pla para almacén de tabaco o cosa aná- Q'iilarse una casa amueblada, con gran 
loga. Mide 10 metros de frente por coa- V 0 T t > ^ t corredores muy frescos y jar-
renta de fondo. Su precio S160, contrato din cuatro habitaciones, dormitorios y 
por seis años. Informa: Oficina de alqui- g¡>r*Jp- Telefono F-2150. Apartado 1)23. 
leres. Salud, 20, altos. Tel. A-0272. c 44(,5 10d-24 
14323 27 m i — • 
— TTEDADO: CALLE 17, ENTRE 8 Y 10, 
' V número 451. se alquila hermosa real 
' dencla 
QE ALQUILA UNA CASA, CON 4 cuar-
kJ tos o Instalación eléctrica, en la ca-
lle Florencia, número 4, reparto Betan-
court. Cerro; precio $26. Razón en la 
misma: calle letras, C, D, la galleguita 
Elena. 
14458 31 m 
MAKIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTT! 
HOTEL PALACIO COLON 
ño y dos servicios, familia muy reducida ' 
cede dos amplios cuartos, juntos - o se-1 
parados, a matrimonio sin niños u hom- I 
bres solos. Concordia, 165, a media cua- I Propietario, seüor Manuel Rodríguez Fi-
dra del Jai Alai. I Hoy. Espléndidas habitaciones. Bién amue-
14473 31 m I bladas, todas con balcón a la calle, luz 
. j eléctrica y timbres, baños de agua ca-
"I>EFRIGEBADOR CENTRAL, OBRA-1 liinte y tría. Teléfono A-4718. Por me 
Xii pía, 08. Alquflanse modernos depar-
tamentos: uno, $20; otro, $15; UinpíeEa, 
luz, lavabo, agua abundante, etc., a ofi-
cinas, com'slonistas, bufetes, hombres 
solos, moralidad. Tortero enseñará. Ajus-
te: Mantecón. Teléfono F-4043. 
14400 1 Jn 
/CARNEADO, ALQUILA EN BUENA 
X J Vista, Marianao, paradero Ceiba, ca-
rros Aguila a Marianao, 2 cusas. Pa-
saje A, entre 4 y 5, y entre « y 7, los 
Inquilinos informan, y en los Baños Car- j 
neado. Vedado. F-3131. F-4343. 
14612 1 Jn 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA una fresca y ventilada habitación, a 
hombre solo, se desea persona de orden. 
Se da llavfn: Misión, 15, altos, esquina 
a Cienfucgos. 
1455Ü 31 m 
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, %% diario. Prado, 51. 
1205* 31 m 
El Crisol. La gran casa^Tíñé^ 
se inaugura el día lo. de Junio J M 
tad, 102 y San Rafael 
14191 
30 
l^N OFICIOS, 17, SE ALqFiÍwI 
-Lí departamento, con vista a i» «r1 
eanléndido; y un cuarto para hJm", 
solos o matrimonios sin niños- J , T a \ 
referencias; en la misma se v'endti ^ 
pies de tabla, pino tea. * 
TTIN MARIANAO, PROXIMO AL HIPO-
lli dromo, se alquila un magnífico y mo-
PARA MATRIMONIO SE ALQUILA UNA habitai-ión grande, con balcón a la ca-lles, buena comida y buen baño, precio 
módico, quedará desocupada para el día 
primero de Junio. Cárdenas, 3, segundo 
piso. 
14440 28 m. 
O'REILLY, 4, BAJOS 1 denciu, compuesta de seis habitaciones. 
Local propio para oficinas de Vapores, Se-' familia, dos departamentos criados, dos <'Uartos"para''criados, caballerizasr Jar 
guros, almacén, etc. con 550 metros de baños lamina, ̂  aguai calientê  otro de diñes, mucho terreno, en $125 mensual. 
derno chalet, estilo americano con todas ] . hOMBKEs SOLOS SE ALQUILA UNA comodidades. Tiene sala, hall, antesala.,^ habitación grande, con balcón a la ca-4 habitaciones, comedor, _ce^ lle caben muv 1)i(Ml tres (.amaB en Ja 
misma se da comida y hay baño de agua 
GXAN H 0 1 E L "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con aen habitaciones, cada una 
con íu baño de agua caliente, luz, 
tituDíe y elevador eléctrico. Te-
•éíono Á-2998. 
119G1 31 m 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. 
Amplias y muy ventiladas habitacio-
nes amuebladas, para caballeros solos, 
en el segundo piso. 
];;,J77 .U m. 
M I S C E L A N E A 
rpüLEFONO: SE ( EDE 1X0. K\ 
A dico precio. Monte. 240; de 8 a lt a ] 
1^" 31 mi 
T ANCHA. SE VENDE, CON MOTOR 
Jl̂ i dos cilindros. S caballos do t w r i 
magneto, pilas y reversible. Puede rer 
en el embarcadero de la punta, preguj 
ten por Alejandro. 
i.'!'.»;« a> mi 
PANTEON: SE VENDE UNO. CO p< veda y osario, nuevo. Impondrán: l reí la, 18. 
KMiC JO mi 
HORTALIZA 
de superficie, se alquila en ?tK)0 y con los ifiados, magnífeo, dos patios, uno baos del nümero J, lo que hace la esquina : ellos decorodo. Amplísimo garaje. Infor-
de O'Reilly y Tacón en ?1.000. Informa 
D. Polhamus. Habana, 05, altos. Las lla-
ves en el café de la esquina. 
13S71 29 m. 
man eu la misma, 
13000 todas horas dei día. 
21 m 
VEDADO: SE ALQUILAN EN $125. es-plendidos altos con gran sala, come-
dor, doble servicio sanitario, cinco cuar-
tos y otro de criada y todos los adelan-
tos. Iníormaríín en 1SS, calle C. 
14247 2 Jn 
IMPORTANTE AL COMJSRCXO: SE Ai»-mlten proposiciones para im magnífico 
local de una superficie de 3858 pies cua-
drados, construido de cemento armado, sin 
columnas ni muros, con doble frente al 
Malecón y a San Lázaro, muy próximo a1 icviiv: Í \ C \ MrMtfTC Galiano, propio para Bancos. Exposición o JLoLO ULL IflUri 1L, 
cosa análoga. Informan: Salud, 20, altos; 
A-027-'. Oficinas de Alquileres. 
13S51 29 m. 
1 (282 m 
\ LQUILO LA MANZANA, BELAS-r-oaín, Teñalvcr, División y Parque do 
Pe/ialver, como está o fabricada de uue-«•>. toda <• en partes. También la vendo An:;<I Fernández. Inquisidor, número 15. 'J i-i'-tono A-3300; de 1 a 3 p. m.; no co-rre Ion s. 
29 m__ 
OJO, BABBKBOSII SE DA BAKATO Y en buenas condiciones un local apro-
pósito para dos o tres sillones, al lado 
del r-afc. Avenida de la Kepübllca y Es-
pada. Informan cu el mismo. 
13051 31 ppj 
AHOKRE TíEMPO Y DINEKO. 1NFOR-mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-65C0. 
11828 1 jn 
VIBORA Y LUYAN 0 
AVISO: SE ALQUILA I'OIl Slys ME-ses, en Malecón, una casa chica, 
atniieblada, con teléfono y cocina de gas. 
Informan: Malecón, 328, bajos; de 9 a 
12 a. m. 
1379» 3 Jn 
VEDADO 
tJE ALQUILA HERMOSA (ASA, JOSE 
kJ A. Saco, número 2. casi esquina a Mi-
lagros, jardín, portaj. hall, comedor, ga-
binete, servicio criados, cocina, garaje, 
jardín, 6 habitaciones, bnño lujo, terra-
za, nueva. Llaves: bodega Milagros. In-
formes : A-3S37. Precio $110. 
14t;i>7 3 Jn 
OB ALQUILA UNA (.KAN ( Asa en la 
KJ parle más fresca de la Víbora. Calle 
Segunda, número 30, compuesta de portal, 
tala, saleta corrida, cuatro grandes cuar-
tos, cuarto de baño completo, patio y tras-
patio. Para más informes su dueño Casia-
no Veiga, al lado, eu el 32. 
14541 3] in 
C E ALQUILA, EN EL VEDADO, EN | ^J''- ALQIII.W .' HABITACIONES, al-
k-» la calle J, entre 9 y 11, número 7. O tas, mu-y frescas, a señoras solas o 
puede verse. Ta llave al lado. Alquiler1 matrimonio sin niños,, t-e piden refe-
.<130. Informan: Aguiar, 110. Piso 4o.,! rendas. Informan en Quiroga, 7, Jesús 
doctor Carcía Koly. del Monte. 
14630 I jn l 14522 31 m 
Para más Informes y para verlo: llame 
al I-723L Señor Maurlz. 
14(549 2 Jn 
MI Betlro" un chalet moderno, con gara-
Je. Doble línea de carritos al frente. Pre-
cio: .$85. La llave e informes en Ueal 33. 
11432 28 m. 
Se alquila por año o se vende ia casa 
Sama, número 40, en Marianao, con 
portal, sala, saleta, salón de comer, 
doce dormitírios, cinco baños, cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería eubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho-
ras. 
12173 
fría y caliente. Precios módicos. Cárdeuas. 
3. segundo piso. 
14440 28 m 
OE ALQCII.A 
O dos 
PARA MATRIMONIN O 
Jóvenes, dos babltaclones en la 
fresca casa de (Menfuegos, 44. segundo pi-
'. Se da comida. Precio módico. 
14440 28 m. 
IfN TENIENTE REY, A MEDIA CUA-J dra «leí Correo, se alquila una her-mosa y fresca habitación alta, a una se-
íiora sola o dol» caballeros; luz, teléfo-
no y limpieza, en $30. No hay más in-
riuilinos y se dan y piden refereucias. 
Para informes al Teléfono A-9071. 




QE ALQUILA UNA FINCA, 
io en 
SITUADA 
el Caimito, Provincia Habana, de 
caballerías, está en carretera; j- tie-
ne casa de vivienda de madera, una de 
tabaco, un bohío, un granero, un galli-
nero grande, 2 corrales para aves, uno 
para cerdos, un techado cercado para 
terneros. Está bien cercada y dividida 
interiormente. Tiene tina laguna. Renta 
$900 anual. Su dueño en Calzada de Ma-
rianao. número 14<), frente al Mercado. 
14023 7 Jn 
lN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones, en la azotea; tiene 
luz y servicio ssnnltarios; también al-
quilo un zaguán. Agu'la, 115, casi esqui-
na a San Uafael. Teléfono A-3651, 
14374 30 m 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia, /.ulueta. 3H 
esquina a Teniente Uey. Tel. A-1628. 
U.SOO 31 m 
K 0 T E L PALACIO VANDERBII.T 
Espléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua callente, esmerado 
servicio. Precios módicos. Consulado, 77, 
entrada por Trocadero. 
18880-10 . líí Jn 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después Oe 
grandes refutmas estb «credltaao bote*, 
oírecj espléndido*, departamentos con ba-
ño, para lamillas estable», «recios du 
rerai"». Teléfono A-4556L 
12254 31 m 
HOTEL ROMA 
Semillas frescas de hortaliza y fio 
Uaná su pedido por correo o «PMÍ 
Katnbla de las Flores. San José )' 4 
laeta. . 
1340?-04 18 m 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los priraeroí 
cosos. Operación sin dolor de la hidr 
le, pudiendo el paciente dedicarse a 
ocupaciones. Doctor Gargauta. Lampar 
70; de 2 a -1. 
127i'0 3 m. 
C?K VENDE LA ACCION DK VN TKLl 
lO fono de la letra A. Apartado a» 
I ) OS HAIUTACIONES: JUNTAS O SE-
lleros, señoras o matrimonio sin niños. 
No se admiten perros. Casa muy tran-
quila y decente. Puen bnño, luz toda la 
noche v llavin. San Ignacio, 10G, altos. 
1 l.'.Os" 31 m 
Í^L PRADO." ORAN t ASA DE IIUES-j pedes. Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. Magníficas habitaciones con 
vista al paseo e interiores. Comidas 
M0TQRES ELECTRICOS 
Tengo en existencia. Son trifáj 
icos, de 220 y 440; 60 ciclos, 
de 1 HP. hasta 50 HP. E. De 
millas establer, el hospedaje m¿s serio, i , . T i M 1 £11 
módico y cúmodp de lu Llábana. Telé-:n-rJ O Reillv. lo. ICl. "P1"'1 
Bs'e hermoso y antiguo edificio ba sido 
comoietaroeute reformado. Ilay en él de-
partamenuv; con bafios v demás er«l-
dos privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua orrieute. Su prople-
tárip, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
íono: A-»26S. Hotel Roma; A-IKW. Quln- I 
ta Avenida; y A-153.S. Prado. 101 
/ "lASA RLFFALO, Zl'Ll ETA, », 
\ J tre Pasaje y Parque Central. 
EN-
Hay célenles, moralidad y esmerada iimpic-I'm gran salón en la azotea, con servicio ve cuit . j i Hanitano. En los altos Payret también 
1 tengo habitaciones, 
14233 27 m 1321) i Jn 
ro •>. 1424S 
léfono. Informan Vedado. Regalía 5<0, 
COMPRA Y i VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Tengo comprador para un buen 
restuarant y posada, en punto cén-
trico, con contrato, de $15,000 
a $20,000. Trato directo. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-12. 
Habana. A-3070. 
C-4473 3d. 24. 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almeudares y Miramar. I'ara In-
formes : diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dnmas. Calle « y 12. Teléfono 1-7241). 
Reparto Almeudares. Marianao. 
11S24 1 Jn 
COMPRO CASAS 
En la Habana y sus barrios directamen-
te a sus dueños, sin que paguen correta-
je. Figuras. 7H: cerca de Monte. Tel. A-0Ü21. 
De 11 a i». Manuel Llenín. 
13S9SU 30 m. 
VI'N i A DE FINCAS URBANAS 
ACEDADO: SE VENDE UNA MAGN1FI-
• ca y moderna casa, de coquina, de 
altos, construcción sólida, tiene 5 ha-
bitaciones, garaje y todos demás servi-
cios. $45.000. (i. Maurlz. Obispo, 04. Te-
léfono 1-7231. 
"ITEDADO, CHALET DE ESQUINA, bien 
• situado. muchas comodidades, se 
vende con todos sus muebles o sin ellos, 
con muebles ?Ó5.000; sin muebles $52.000. 
G. Maurlz. Obispo, (M. Teléfono 1-7231. 
AfEDADO, PROXIMO AL COLEOIO LA 
V Salle, se vende un gran chalet, mu-
cho confort, $70.iKK>. C. Maurlz. Obispo, 
04. Teléfono 1-7231. 
}7N MALECON, SE VENDE BONITA Lá casa, tres pisos, próxima a Prado, 
$42.0C0. G. Maurlz. Obispo, 04. Telefo-
no 1-7231. 
14040 2 ju 
1/N LO ME.IOK Dfl H ERCED, SE íco-
AJ de hermosa casa, de una sola planta, 
con sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
cuarto de baño completo, cocina. Todos 
los cuartos tienen lavabo de agua co-
irlente. Precio ?10.00D. Otra en Víbora, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño, etc. Cielo rusos. $5.500. Manri-
que, 7S; de 12 a 2. 
1462S 1 jn 
i r\-sA DE ESQUINA, EN OBRAPIA, 
| so vende, con seiscientos metros, 
i Trato directo con el comprador. San 
Menigno, 55, esquina a San Rernardlno. 
De una a tre«. 
14077 ( 1 jn 
(COMPRO UNA ESQUINA, ANTIGUA O J moderna, rn cualquier barrio, de 15 
« 30 mil pesos, todo de contado. Jesús 
María y Picota, bodega. 
14232 27 m 
/COMPRAMOS: TEENEMOS COMPRA-
dores para buenos chalets y casas en 
todos los barrios de ciudad. También te-
nemos encargo de comprar varias fincas 
en las seis provincias. Compramos una 
quincallería por Belascoaín a Neptuno y 
varias casas de huéspedes bien situadas. 
Damos y tomamos dinero sobre blpote-
<-.-ís y en pagarés. F. Espiñeira, S. en C. 
Trocadero, L antiguo Hotel Sevilla. De-
partamento 10Í). Tel. A-yj35. 
13734 28 m. 
C1K DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
15 a 20 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato cou su dueño. Informes: 
Teléfono A-22S7. 
1267(5 30 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN/> v anunciése en el DIARIO DE 
, LA MARINA 
/QUIERE USTED COMPRAR EN A CA-
•> ¿ su bien situada y de sólida cons-
Irucción, propia para una familia de 
gusto, con un bueu baño, en la Víbora'.' 
También cambio casas modernas y con 
buena renta, por solares, bien situados 
y que tengan alcantarillado. Compro una 
esquina, que tenga 800 ó 1000 metros, 
en lugar alto. Trato directo con los in-
teresados: Infante y Hermano. Milagros 
y 8a., Víbora. 
14602 13 Jn 
í*1.300, CASA, 6X20, CALLE ONCE, nñ-
«¿J mero 2, esquina San Erancisco, Ví-
bora. Portal, sala, comedor, cuarto, co-
cina, patio; suelos mosaico. Verla de 2 
a 4. Dueño: Vedado, hotel Royal; cuar-
to, número 5. 
14050 1 jn 
X VIBORA: CASA DE MADERA. EN buen 
V estado, compuesta de jardín, portal, 
sala, puutro dormitorios grandes, come-
dor corrido, cuarto para criados, coci-
na, baño, dermis servicios sanitarios y 
un gran traspatio con muchos árboles 
frutales en producción. Mide su terreno 
10 metros de frente por 50 do fondo y 
donde está situada esta casa se venden 
los solares a diez y doce pesos el metro. 
Su precio: $5.000. Informes: F. Blanco 
Pol'anco. calle Concepción, 15. altos, Ví-
bora ; de 1 a 3. Teléfono I-1G08. 
14620 1 Jn 
VEDADO 
Se vende un chalet, recién 
construido, con todos los 
adelantos modernos, comodi-
dades y confort. 
Precio sin corretajes, 
$60.000, tratando directa-
mente con sus dueños. In-
forman en 13, entre 8 y 10. 
Fábrica en construcción; y 
por teléfono al 1-1717. 
14700 1 jn 
piASITA EN LA CALZADA DE CON-
\ j cha. de mamposteria y azotea, se ven-
de eu $2.500. Tiene portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y demás servicias 
sanitarios. Informa: F. Hl'anco Polauco, 
calle de Concepción, número 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura. Víbo-
ra: de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
14620 1 jn 
SE VENDE UNA BONITA CASITA. TO-_ da de cielo roso, en Reyes, número 
10, dos cuadras Henry Cl'ay. Informan 
en la misma. Su precio $2.100. 
112CS 20 m 
M ARIANAO, CALLE DE MARTI, < A-sa con portal, sala, comedor y diez 
luibila.Mones, gura.1»>, servicio sanitario, 
agua de Vento, luz eléctrica, maniposte-
ría y tejas. 13X35. Para informes: dirí-
jase. Habana, número 7, bajos; de 6 a 0 
y de 12 a 2. 
14288 1 jn 
1/N ?3.(>;:o SE VENDE LA CASA CA-
JLli lie de San José, en Jesús del Mon-
te. Tiene sala, saleta. 2 cuartos, coci-
na, servicio sanitaro, patio, etc. Su due-
ño. Calzada de Jesús del Monte, 438 1|2. 
entre Luz y Poclto. 
14089 2 Jn 
MANUEL LLENIN 
i $4,500. CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
x*. portal, sala, columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Decorado. A la 
brisa. Pegada a la Calzada del Cerro. Ca-
lle buena. Figuras, 78. 
A $ó,000, CASA, PORTAL, SALA, CO.ME-
n̂L dor, saleta, tres habitaciones, saleta 
al fondo, cielo raso decorado, traspatio, 
calle de arbolado, pegado a la Calzada dé 
Concha, a la brisa. Figuras, 78. 
IfN $54,000, ESQUINA, DOS PISOS, CON J establecimiento, renta $523 mensuales. 
« alie Concordia. Figuras. 7í>. Tel. A-Ü02L 
De 11 a 3. Llenín. 
T^N $4̂ 500 ESQUINA, AZOTEA, SALA, 
JLj saleta, tres habitaciones, sirve para es-
tablecimiento, una cuadra del tranvía de 
la Calzada de la Víbora. Figuras, 78. Te-
léfono A-C021. Llenín. 
EN $7.000, CASA, PORTAL, SALA, DOS i cuartos, azotea, dos ventanas y un te-
rreno llano, pegado S80 metros, todo re-
parto Lawton. Figuras, 78; A-0CC1; de 11 
a 3. Manuel Llenín. 
14471 31 m 
ATEN DEMOS (ASAS, PROPIA (OMER-
\ ció, $16.500 a ifm.tm Chalets, Ve-
dado, $7.">1H) a 1150.000. Víbora, .>.">.000 a 
SI00.000. Casas Luyanó, ?'J.0U> a ¡ĵO.OOO. 
Oficina*: Jiménéi y Freljo. Obrapía, 48. 
14072 1 Jn 
A TEN DO SEIS CASAS. CON SALA, CO-
V medor, tres cuartos, todas de cemen-
to armado, modernas, a tres cuadras de 
Belascoaín, a cuatro mil quinientos. Ju-
lio CU. Oquendo, 114. 
14(VK} 7 jn 
VENTA DE (ASAS: SE VENDEN Ocho • asas, en la calle Kstévez. entre Nue-
va y Ctonsejero A rango, y una en Uni-
versidad, esquina Consejero Arango. Tam-
bién 2 grupos de accesorias, de 0 acce-
sorias cada uno, en Estévz y Nueva y 
en Kstévez y Consejero Arango. Infor-
marán : de 2 a 4 de la tarde, en la ofi-
cina de V. Loríente. Amargura, 13, al-
tos. 
14717 6 jn 
¥ \I( EN LOS MEDICOS Ql E LA VI-
: J i J bora es el barrio l/iás saludable do 
U Habana, y dice el DIARIO DE LA 
BfAKINA que para comprar o vender fa-
lsas en dicha barriada, lo más práctico, 
i para ahorrar tiempo y dinero, es acudir 
' a Blanco Polanco, que se dedica a 
• vender casas v chalets exclusivamente en 
i Jesús del Monte y la Víbora ; por cuya 
razón tiene siempre muchas propiedades 
ene ofrecer al público. Oficina: calle 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Bnenaventnra, Víbora; de 1 a 3. Te-
lefono 1-1Ü08. 
14372 28 m 
Se vende una casa en la calle de 
O'Reilly. Para más informes: 0' 
ReiUy, 49. 
12 Jn. 
TTXDADOt EN $11.500 SE VENDE IA 
V cusa de altos, calle E (o Baños) nu-
mero P.t3, con 8 metros frente por 34, 
renta $ss. y en $10 mil la del 18Ü, con 
12.r)0 metros frente por .".1. renta $132, 
y las dos Juntas en $24 mil y sin au-
mento de precio se les harán algunas 
reformas que pudieran desearse por ser 
urgente lu venta. Informan en los altos 
del 1S0. 
14704 5 jn 
Í«8.0(K», UNA BUENA CASA, CON 8 ME-
«¡p tros 50 centímetros de frente por .)0 
de fondo, a media cuadra del tranvía; 
tiene cocina do gas, 4 cuartos, sala, sa-
leta v comedor y traspatio; KI dueño: en 
Su., húmero 21, Víbora, de 12 a 2. en-
trada de automóvil. ' „ 
14:;i5 2< m 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
Todo el que quiera vender su propiedad, 
tanto casas como solares o tomar dinero 
sobre las mismas a módico interés, con 
prontitud y reserva diríjase a Oficina Real 
Estate. Aguacate. 3.S. A-U2f 3; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual, se facilita sobre casa y 
terrenos en todos los barrios y repartosí 
Prontitud y reserva en las operaciones. Di-
rigirse con títulos a Oficinas Real Esta-
te. Aguacate, 38. A - V I T A ; de 0 a 10 y l a 4. 
14603 0 Ju-
r̂ OMO «A NO A VIENDO EN SAN JOSE, 
K J cerca de Belascoaín. casa de habitacio-
nes, mide 7(M metros, renta 170 pesos, cyn 
medida excelente para garaje y un solar 
en la calle C. esquina de 2.000 metros. 17 
pesos metro. Habana y Obrapía. sombre-
rería; de 10 a H y 3 a 4. 
14336 28 • 
C m VENDEN TRES CASAS, I.«70 VARAS, 
O media cuadra de 'Poyo. S'.MM); otra, 
inainpostería, perímetro Henry Clay. ren-
ta $100, mitad contado, $!».000. Negocio. 
Santos Suárez, dos casas San Indalecio. 
San Leonardo, 3-B, Villanuevu. 
n.-.si »1 Tin . -
C'E VENDE, TAMARINDO, MEDIA CUA-
O dra cateada, acera brisa, cielo raso. | 
portal, sala, saleta, ocho cuartos frutales, 
palmas, dos pasillos, terreno, 1000 varas. 
Otro $1>.000, un palacete, tres chicas, bar» 
Leonardo, 3-R, Villunucva. 
14581 " m' -
COMERCIANTES 
Se rende en la esquina de Toyo el con-
trato do un magnífico local, preparado 
para un gran establecimiento tiene ai-
tos, los cuales tienen sala, saleta, •» cusuv 
tos v uno en la azotea, cocina Tdoa ser-
virlos sanitarios Para más .V'^V^mo 
dal Uobalna. Bernaza, 1, alto», lelefono 
A n-::.; ^ i m 
VIDAL R0BAINA 
Ilernaza. 1, altos. Teléfono A -5405. y ̂ " " 
do grandes fincas de recreo y «le camro. 
Vendo casas en la Habana y sus barrios 
y Repartos. Vcmlo THrios tnble. mlen-
tos, bien situados y barato. Vendo so 
lares al contado y a plazo, en t n A o * ™ * 
Repartos. Dov y admito dinero para hipo-
teca v paga réŝ  Bernaza. 1. alto, esquina 
a o-Rpiny; de 9 a 11 y de 1 a u. 
H.-r.o 31 m 
PARA E L VERANO ^ 
Se vende una espléndida quinU A 
creo, a media hora 1 He desear 3 
todo lo que usted el « -mudarse <ínf S""1" Ltería. !"« «íf Oran casa de mamposter^^ -v auna. .Muchos ,rl,oU* ios proP1!? ^ásSodeada de f'"^aV&c uStedn son personas conocidas- * jni(.nU«iP 
qulrlHa dando " " ^ quedará I**" de contado, y el "£0 $ acepU?*» en hipoteca al *» 'Se pu** * tregas pardales de postrando e ñar las fotografías > " ^ ea arbolado J 1« ^ ..,74 i na 82. Teléfono A-»»* ^ J J X 
11329 . ^TTT^O1! 
( ;, .res cuadras ¿le , ^ 
Víbora, con sala, sai. ^. de «s, * J 
'•","",l01r COv''trispatio granáV^J sanitarios y í™8̂  "rM-io. Inr., " nfll fM" $.-,.200, / ' ' ' ^ " ^ ¿ n c e p c i ^ ^ Blanco ^^pñtre Delicias i ^"l ^ 
ro 15, n""?;̂ 6"».0 de 1 » 3-naventura Víbora, de ^ 
I-1C0< -
K j antigua, de °-v 'mpradoi 
entenderé (-onraeilaC 50. • * 
.1 González. Pauu, 







ua de Nepiuno y E o S ^ n t ^ «o.u nueva, a prueba ?Jlíldo. constrnÜ11! 
dor TodoJ'Vos cuanos11^ Ti"e d3 ticulares, agua calien,» Henen baioTS 
1 (Jr-) 
(TI 
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iTx $8.000 SE ^ ^ o r t a l . ' ^ ' - i , Y j mide « J ^ v á 0 t cali» ^ 
14218 k \ 
S i g u e a l 
^^^^^^^^^ JL^^' 
El DIARIO PE J £ ^ v r 
í09 ias pobl-d^9^ ^ 
B^públlca. 
o x x v i i J I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 1 9 . / A G I N A V E I N T I U N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
^ T d e l f r e n t e 
¡ en 6 , ^ , . ~ 
^ i v espaciosa Quin-
f d 0 ̂  ^an portal 
d.a i? J esquina a tres calles. 
\ ^ s e , suplicando no 
o hay solvencia para el 
1 0 Calle Máximo Gómez, 
^GaaDabacoa Informan en 
^„úm. 28, » duena.^ m 
p0^nde la hermosa casa 
t» vc?-r j e s ú s del Monte. I ^ J í n " « / ^ T J  t . 
t f á a 6 » i n \ tr'aJides habltacloues. 
F , r i» l e t a ' t d o s cuadras de la P k f e Ir tranvía por la^puer-
patn Neptun^, 178. 
U ^ d o r e s . 
v ^ j«i Monte. < 
(¿4,200 VENÜO, A 5 METK 8 t 
«¡P lascoaín y un paso de Lealtad, casa V i U M Ü ü , E S Q U I N A D Y 1 3 i U N I C A O P O R T U N I D A D 
í s ^ e ^ ^ l ^ f i S ^ ^ - Í S : ! * ven.e esta h o j o s a casa, de ^ g g ^ % ^ ^ ^ ^ coláa, 224, pecado a Monte de i l a 2 ne , tonst rucclón. Trato directo con el com- embarcarse bu uueuu 
5 a 9. Berrocal. ' ' í?™??1"- Informau en la misma y en el ™ * n t . \ n c c w i v i . v T n n v  rr l. 
' ie létono A-61<J2. 
•5.500 VENDO MUY CEKCA DE MTLA- ' laS87-02 
30 m 
$1,200, VENDO. A MEDIA CUADRA DE Angeles, casa moderna, de altos, de 
sala, comedor, tres 
dera y mampostor ía , mide 8 por 37. Telé-
fono A-SSIL Obispo, 40, en el caft .̂ 
14218 
"\ TEDADO, UN SOLAR COMPLETO, DE 
V centro, acera de la brisa, a 50 metros 
de la calle 17, rodeado de grandes real-
dencias y terreno alto y parejo. 
ACEDADO NUEVO (REPARTO MIRA-1 
V mar.) Dos solares con frente a la 
Gran Avenida que unirá a i Vedado con 
. la Playa de Marianao. La única en la Ha-
£ _ baña que tiene 50 metros de ancho y 20 
g m- | parques centrales. Dos solares de centro 
que es la más ancha del 
i R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a 
Solares a plazoj cómodos. Vendo en pre 
ció ventajoso, varios solares. Juntos o 
1 separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A- Dumas. Ofici-
na: calle y y 12. Teléfono I-724Ü. Almen-
i dares. Marianao. 
11824 l Jn 
C A S A D E H U E S P E D E S l C o m p r e 
I E s p e j u e l o s 
. Vendo una, sola y de esquina, 48 hablta-
cionea, amuebladas. Deja buena uti l idad. 
$5.000. Dando la mitad de contado. I n -
formes: Amistad, 130. García y Co. Te-
léfono A-3773. 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos, 7 
G A R C I A Y C O . 
SK VENDE UN CUARTO DE MANZA-1 Vendo un negocio establecido, que deja na. en 25 y B, y dos solares unidos, libre al mes íUOO o se admite socio, con 
en 23, entre B y C. Puede formarse un i.üOO pesos, para con el que queda que 
solo lote de cinco solares o también se es práctico, informes: Amistad, 136. Te-
venden separadamt-nte. Por informes ocú- léfono A-3773. 
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú- ' , 
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. i n n D I C D A C 
Teléfono M-2517, V I D K I t K A o 
- 1265t> 7 Jn ge yenden, una en 250 pesos y otra en 
500 pesos; otra cu 200 pesos y otra la 
arriendo; todas tienen contrato y en bue-QE VENDE EN EL REPARTO MENDO 
I O za e i la Víbora, la esquina de la ca 
t aci del , dos plan-
-,íd». eDÍeS nortal. sala, comedor. 
1 ^ J ^ ^ h f p servicio, cociua, pa-
r » 6 n ' t r * d e r n & r m o l . terraza. 
Ks ebcalera cuarto do baflo, 
' ¿ V r l / c n o s 210 m. fabrica-
' ^ m , . ^ ^ persona ^ e 
líuel Balaunde 
| & S S i a t) 'Kel l ly . de 9 
B * ^ p r o p i o PaI? ? r-oderno. / „ L 0 C i 0 . Precl 
L > 1)116 S15§X) Miguel 
BUENA R E N T A 
v „„- '1 m.. ñor 21 m.. produce «d ^ « « ^ " r f n S y hierro, toda de 
11,r^ü^erna, 5 habitaciones bajas 
' ¿ S D E L M O N T E 
Mí ín^ Otra a tres cuadras, dos 
¥ ^•^habitaciones bajas y cuatro 
» tns ^ l íü loo Otra, dos plantas, 
fprwlo: ^ ^ T ^ p X c i o : S12.000. M i -
A N I M A S 
. i l'Hraue. con 447 metros ren-
,r(Wü Ks de ocasión. Precio: 
lagunas, cerca de San Lá-
K0ln, 40 m Ubre de gravamen, 
mensuales. Prfecio: $36.000. í p v j ensua dog 1.anta8( 
1^?' Precio $32.000. Miguel Ba-
V f l ) CoTa. 66,%»quina a O'Rell ly; 
f / i l y de 2 n j ^ 
BONITAS C A S A S g 5 o o ^ 
^"•M^C'ampanarlo, V-000. Cu-
Hi<«0 Indio, $S.200. Lamparilla, 
c*r?7 W» San Nicolás, $15.000 
¿ m i ¿e $7.000 y $8.000. Para 
fcm»:J Wrtlnez. Cllbfl' ««• e8; 
P"KdÍly; de 9 a 11 a. m. 22 a 5 
z z ^ J m E S I N D U S T R Í A L E S : 
• barrio de esta ciudad vendemos 
m rasa antigua, pero en muy bue-
w m o w * , con 38 metros de frente 
Cde fondo, o sea 2.983 metros p í a - | 
«de alto v bajo, tiene muchos fru-
ronlioiilto Jardín, los carros pasan 
k frente y la vendemos por la ter-
arte de su valor. Informan en Cu-
li esquina a OTteilly. J . Martínez. 
111 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
3 Jn. 
por 23. punto bueno y sano, cerca del ca-
rr i to . San Nicolás. 224. pegado a Monte, 
do 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
$31.000 VENDO, ESQUINA CON BODE-ga. a una cuadra del nuevo Palacio 
Presidencial. 14 por 26. punto ideal para 
fabricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada melor en la Habana. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
(£4,500 VENDO, A DOS CUADRAS DE 
<P Monte y una de San Nicolás, casa de 
sala, comedor, tres cuartos, de 7 por 18, 
azotea, losa por table. servicios comple-
tos y pegada a la esquina. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 10 a 2 y de 7 
a 9. Berrocal. 
$17,000, VENDO EN LA CALLE DE A N -geles, de lleina a Monte, casa con es-
tablecimiento de primera, con servicios 
completos, es buena inversión. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte, de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
$4,100, VENDO, A CINCO METROS DE la Calzada Lupanó y muy cerca de 
I^enry Clay, casa moderna, de sala, saleta, 
tres cuartos, amplia cocina y buen baño, 
azotea corrida, pisos sanidad. San Nico-1 
lás, 224upegado a Monte. De 11 a 2 y de 
5 a 9. BerrocaL 
$15,100, VENDO, A 10 METROS D E L A calzada de J e s ú s del Monte, muy cerca 
de Milagro», casa modernista, de 7 por 
37, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, de cielo raso, cuarto cria-
dos, patio y traspatl. San Nicolás. 224. 
pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
$3,000, VENDO, SAN NICOLAS, DE MON-te a Reina, casita de 6 por 12, toda de 
azotea, servicios completos, punto supe-
rior ; es negocio. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. De 11 a 2 y do 5 a 9. Be-
rrocal. 
C»6,500 VENDO, f .ALIANO, MUY CERCA 
de gran enlazada, dos casitas en m u y 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por tabla, pisos finos, servicios completos; 
es negocio de oportunidad. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
tí¡»3,000 VENDO E \ CALI/K DOLO-
«IP res, J e s ú s del Monte, muy cerca de la 
cjilzada, casa moderna, de manipostería, 
con sala, saleta, tres cuartos. Urge la 
venta. San Nicolás, 224. pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
14526 31 m. 
entresuelos. Teléfono A-5618. 
13796 
Se vende la casa de manipostería Mer-
ced, 93 (antiguo), compuesta de sala, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, bañe con dos servicios de 
inodoros, gran patio y azotea: mide 
403 metros. Informan sus dueños. Mer-
ced, 69 (antiguo.) 
l'-747 l Jn. 
res, que se puede ver está casi lista la 
iq i cimentación y au estructura de acero esta-
" a» —' rá aquí para fines de Mayo. Estos so-
lares los vendo con 10 por 100 al conta-
do. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna casa, a dos cua-
dras de la Calzada, en $3.200, renta trein-
ta pesos, y otra en $2.300 y renta veinte 
pesos; no trato con corredores. Informan sona de gusto y capital. También es un 
eu San Cristóbal, 11. entre Primelles y soberbio negocio para un persona o com 
FINCAS DE RECREO Y CULTIVO, CIN-CO finquitas con frente a carretera de 
unos 30.000 metros cada una, situación i n -
mejorable. Se venden por separado, pero 
si se toman todas se hace una rebaja 
importante A l lado se está fomentando un 
gran reparto y una vez terminado hab rán 
doblado o más su valor. Se admite poco 
contado. 
TRINCA A TODO LUJO. L A FINCA MAS 
X lujosa de la Habana, en la carretera 
central de Guanajay, con una Gran Ave-
nida a todo costo, tierra superior, más 
de 1.208 frutales, 3.000 palmas, gran gua-
yabal. Es una finca ideal para una per 
Milagros y Luz Caballero, que mld¿ , «08 Pu"tos^ ^"í0"1163: ^-r"lstad' 136- Gar 
2 varas y se da barato; para más l u - cla * Ca- Teléfono^A-37<.t. 
E N S O O l ' E S O S 
lie 
1.112 
frmes: Dragones, 13, barbería 
10870 4 Jn. 
C E VENDEN DOS SOLARES: EN LA l Vendo una gran casa de inquilinato, que 
Ampliación de Almendares, cerca de deja al mes 80 pesos. Tieue buen cen-
ia linea; frente a la calle tí, manzana trato. Informes: Amisead. 136. García y 
51C; tiene mi l ciento cuatro varas, a $4.70,; Co. A-37J3, 
l.ay que pagar $1.730, y el resto a $40 ai I 
mes. i ' otro en La Sierra, 1] ' 
dueño, en Monserrate, 7L Teléfono A-293L i 
O J O , C O M P R A D O R E S 
13'jT5 27 m j No compren nada sin hacerme una visita 
O M n ñ ¥»iínpiT.-Tiiíií*.t ^ T Z — 7 S S S S S . • en nuestra oficina; tenemos negocios de 
U S « .ñ . . ^ ^ h ^ ?! USTED boo pesos hasta 10.000 pesos y de todos 
S A?*™ ^coarqU HenA ' ^ e v i 8 6 ei los giros y proporclonaiios socios. Hága-
no de su casa y halló conformidad en nos una visita y se convencerá que tene-
Pues ahora señálese su electricis- m n « fiA i n t a r m a á t ' . A m i s t a d . LM 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
¿i i mos de todo. ' I n fo rmes : Amistad, 
ta y no permita que la chavacanena en- r;nrpía v p., Telefono A-3773 
tre como electricista para alumbrar su, a i ¿elélono Aá<<d. 
morada. Adrián Zulueta le hará su Ins-I A i r n T A D f \ T \ m i V T > n c 
! talación sujeto a las reglas precisas del! ALLK1A, I > U l J t . l l U £ i K U i 3 
! oficio. A. Zulueta, 21 y D, Vedado. Te-1 c-
| léfono F-30tí9. F-1805. j jj® 
30 m '$8.000; todas muy cantineras y con con 
Prensa, Cerro, Las Cañas 
13942 29 m 
CJE VENDE UNA CASITA EN EL RE-
parto "Los Pinos," media cuadra de 
paula, que pueda atenderlo y terminar la 
Avenida Central y venderlo en lotes de 
10 a 30.000 metros cada uno, haciendo una 
uti l idad de no menos de $80.000. La finca 
tiene 400.000 metros planos y puede ad 
estación Mlraflores. Pasaje 6 centa/cs. QUirjrge éon solo $30.000 al contado, pues 
Tiene 3 cuartos, baño, cocina. 59tí varas gi resto se ^ crandes facilidades. 
GRAK {^i O l ú i J i i l D A D 
do en la cal le d e V i l l e g a s , 
\ m cuadra de O b i s p o , d o s 
antiguas que m i d e n 1 4 
28 metros. S u d u e ñ o e n 
ptuno, 24 , a l t o s ; d e 8 a 9 
Íile5 a 6. Sr. G r a n d a . 
27 m. 
1HJ0I BE VENDE UNA CASA EN 
p del Monte, calle Zapata, esqui-
lan Julio letra B, portal, sala, co-
•tre» cuartos, baño moderno, renta 
«'i está desalquilada. Tel. A-8811. 
J González. Obispo, 40, café. 
30 m . 
*XDE UNA CASA NUEVA, EN EL 
n,.7rca de la Calzada, con sala, 
'l-í!Ü0 cu«rt08. azotea. Precio: 
/-lormes: B'actorla, número 1-D, de 
i ' le 5 a & 
_ 30 m 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otra 
en $5.500, $8.500, $10.500, hermoso chalet 
en $11.500: bonita casa en $17.000. Va. 
r íos modernos chalets de $16.500. $18.500, 
$25.000. $29.000. $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas, 
Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
11824 ' 1 Jn 
terreno. Se da barato. Se embarca due 
ño. Hotel Belvedere. Consulado. 142. 
120Ctí 2 Jn 
EN EU PRADO, VENDO UNA CASA, bien situada, precio $32.000. Loma del 
Mazo, calle Patrocinio, vendo un solar, 
a $9 metro. Julio C Peralta. Trocadero, 
40; de 9 a 2. 
14152 30 m 
TTUNDO O ARRIENDO UA MANZANA 
v Belascoain, I'efialver, División y Par-
que de Peñalver , como está o fabricada 
de nuevo. Angel Fernández, Inquisidor, 
número 15. Teléfono A-3300; de 1 a 2 p. m 
No corredores. 
U M i 29 m 
T N F O R M A DE TODAS ESTAS PROPIE-
X dades su dueño : S. Knight, Cuba, 32; 
' de 3 a 3. Si le interesan no pierda tiempo, 
pues se trata de una liquidación a l que 
primero llegue. 
13603 27 m. 
VENDO EN CAREOS I I I , TERRENOS trato. Informes: ^Amistad, 13tí. García p a veinte pesos el metro, y un loto i C"0- Teléfono A-3h3. 
de 1554 metros, entre Infanta, y Ayeste-
Í Í r u e n d o r V 6 8 0 8 ^ metr0- ^ ^ C A F E S ^ $ 3 , 0 0 0 
14113 ' " 1 Jn * Vendo uno solo en esquina, buen contra-
. | to y no paga alquiler, buena venta y mu-
^—M——,™''^^™BBB,I,'—""^,BI'B™,B^^™Dlías'. cha barriada. Informes: Amistad, 13tt. Te-
R U S T I C A S léfono A-3773. García y Ca. 
i*© use espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
lis una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte o «U 
venden bodegas de todos precios; las salud pues la falta de vista puede llegar 
y de $1.500, $2.400 y $3.800 y otra de a producir trastornos orgánicos. 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos v i . 
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para 
rreglrlos. 
VENTAS: DOS CASITAS NUEVAS EN Luyanó , $5.000 cada una. Un chalet 
nuevo en la Víbora, $15.000; otro soberbio 
en el Vedado 
quina en el cen 
comercial, $500. Una magnífica finca en 
Matanzas para caña y crianza, $90.00í); una 
manzana de terreno en los Quemados, fren-
te a la linea, y muchos sol'ares en los re-
partos Mendoza, Sierra y Almendares. F . 
Espiñeira , S. en C. Trocadero, 1, antiguo 
Hotel Sevilla, departamento 109. Teléfo-
no A-0035. 
13733 28 m. 
V E N D O V A R I O S 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Calle de Patrocinio, acera de la brisa, 
se venden dos solares. Juntos o separa-
dos, que miden 10X30 metros; se dan 
facilidades. Informa: Vidal Robalna. 
Bernaza, 1. alto. Teléfono A-54C5. 
14356 31 m 
Country Club Park. 3.087 metro» de 
esquina, con agua de Vento y perfec-
tamente urbanizado donde ya existen 
$50.000. Una magnífica es- w . «i • j j * 
entro de la ciudad, punto diterentes residencias de persanos ais 
tinguidas, a $4 metro, fácil pago. No 
corredores. San Rafael, 1. Néctar Soda. 
O E VENDE: EN E L CAIMITO, UNA 
finca de 3 cabal ler ías , menos unos puestos de frutas finas y de viandas, con 
cordeles, eu carretera. Para Informes, en local para vivir , bien surtidos y con vida 
Calzada do Marianao, número 146, fren- propia, situados en puntos céntricos, uno 
te al Mercado. 1 en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
14624 ' 7 Jn cerán. Informan en Amistad, 136. Teléfo-
¡ no A-3773, García y Ca. 
T^OS 1 INGAS: VENDO SU ACCION, 
± y una de tres cabal ler ías y otra de 
una, tienen cultivos menores, yerba del 
paral, mil lo, arboleda, platanar, palmar, una gran fonda y café y una bodega, p 
pozos, río, casas, establo, garaje y ca l - ' una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
S E A R R I E N D A 
zada, 4 años contrato. J o s é Diaz Min-
chero, Guanabacoa, en Vil la María. 
14603 5 Jn 
Informes: Amistad, 130 García y Ca. 
Q E VENDE UNA CASA, PLANTA BA-
O Ja, en San Nicolás, número 26; de 
10X30 metros, sin intervención de corre-
dores. Informes: calle 8, número 54, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
13929 29 m 
SE VENDE EN E L REPARTO MENDO-. za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragones, 13, barber ía . 
10876 2 Jn. 
Víbora. Una cuadra del paradero y de 
la Calzada- Cuatro solares de 8 por 
15 a $6 metro. 5 de 8 por 28. 4 de 
d  10 por 28 a $6 metro, y una esquina 
de 15 por 32, a $5.50, y una de 28 
por 40, a $5.50. No corredores. San 
Rafael, 1. Néctar Soda. 
14143 1 Jn. 
S E V E N D E 
DE en $1.0*10 una frutería y dulceria y ex-
Are- hibicióii. mucha venta y en local Inmejo-
B a y a - O p t i c o 
SAN K a t a E L esquina a AtfiiMAD 
TELEFONO A-2250 
/^JO. BUEN NEGOCIO. EN UNO DE LOS 
V / mejores barrios de esta capital, ven-
do una gran fonda, garantizanao $60 dia-
rios de renta. L a doy casi regalada por 
motivos que explicaré al comprador. Pa-
ra más informes dirljanso a Gregorio Del-
gado. Habana, 75. De 0 a 8 p. m. Nota: No 
se admiten corredores n i otras ofertas que 
dinero en mano. 
13716 Jn. 
l ^ U S T I C A S : EN L A CALZADA 
J l * i Guanajay, al salir de Arroyo . - - . , 11,,,.-! r - fn - - - i ' 
ñas, entre el ki lómetro 15 y 16, eu l a , rabie de la Habana. Informes: Amistad, twmmtmm^m ¿ , i , * i , , 
mica vina Dolores, a.- venden lotes cíe 136. (Jarcia y Ca. iraspasar roaa clase de estableccniea-
14446 31 m • 
terreno, propios para finquitas de recreo 
en su mayoría con arbolado y frente a 
la Calzada, precio barato, ..condiciones 
ventajosas, para el comprador; ya que-
dan pocas por vender. Informarán en la 
misma, de 8 a. m. hasta 6 p. m., y en 
Arzobispo, número 4; de 7 a 9. Teléfo-
no 1-1100. 
14355 28 m 
SE VENDE EN BUEN PUNTO DE LA calle Corrales, una casa de dos plan-
tas, buena construcción, los bajos: sala, 
comedor, seis buenas habitaciones y de-
más servicios. Los altos iguales menos 
una habi tac ión. Informan: Compostela. 
167. altos. Teléfono A-5154. 
14382 28 m 
SE VENDE L A CASA JIORENO, 43, CE-rro . en $2.500. con portal, sala, come-
i c'or, tres cuartos, cocina, patio y traspa-
tio. I n f o r m a r á n : Tel. A-97Ü7. 
14057 29 m. 
l ^ N $9.000 VENDO UNA CASA, VRO-
JCj xlmo a la calle del Carmen, es de 
azotea, escalera de mármol , buenos p i -
fos; tiene sala, saleta, cinco cuartos en 
cada planta, renta $110, es una ganga. 
Informan en Monte, 2-D. 
14406 28 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
V A R A D E R O 
Se venden o se alquilan dos hermosos 
chalets, amueblados, de dos plantas, con 
ocho depai amentos cada uno, cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
dueño : Jo sé V. Aguirrcgaviria. Mijala. 
Cárdenas . 
12831 30 m 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE l a 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa Son 
reservado». 












^GUEL F . M A R Q U E Z 
r.?P0'rECAS EN TODAS 
CANTIDADES 
I lf. ENTRE EMPEDRADO T 
I S ^ f a l c a r , a^era de la 
V 4 iel Palacio Presidencial., 
R m ^ S ^ ^ A A NEPTU-
r ' 0 » « V . 5 o o c a c l 6 n ' a z o t e a ' p i s o 8 
K V?8h ^ELI'ES' AL-
M o . ÍTiJ»6 frente y 388 de su-
PUnta8, agua redimida en 
t ' ^ b u e ^ ^ ^ V A S I O T BE-
eu $3?S»' ProPia Para fa-
P¿»UB de CENTRO, 20 POR 
j H Í a c ^ d i 1 ? 0 ? ^ ANTES DB íabrlo! I * br'8a. dos plan-, «orlcación, en $24.000. 
t * " T £ : ^ ' t A * ' MODERNA, H ««alera de mármol, 11 
P «^(WO. E8^I>'A8, DOS 
K» * ¿ VEDADO, 1.800 ME-
R ^ í ^ 0 ^ PALMA, CA-
«̂.000 e £"ente 7 400 de 
11 8 Por' i(K).adraite 1* mitad 
. ^ ^ í o S ^ CALLE H, 
N S Í V ««r^L.88^- comedor, 4 P ^ í r ^ a ^ t ^ i o 8 . Con 
l ^ D o ^ S ^ n 1 1 / ^ PABRICA-l 'foteca, en 56.000, se admite 
feíSda^A DEL CRUCE 
T g a * * * » ^ ^ « « " a j e , para 
11*°. L i x ^ ' 
fe ^ V f í ^ A CON JAR-
^ ^ ^ - - - a n o s . 
^ e t f r d f f ^ A . 
• " is ia j cuadras 
i ^ J f i ^ K t - V b e es-
1 í r ^ ^ d a r e , i venlda 5a., a 
lk V!üS«os.8 m0jores sl-
T ÍI?- aUhPnTl:CAS EN TODAS 
29 m." ¡ 
BUENA OCASION. SE VENDE UNA CA-sa en la calle do Snárez, cerca de los 
muelles, sirve para comercio, tiene ocho 
metros por treinta y cinco de fondo, con 
sala, recibidor y cinco habitaciones, to-
da de manipostería , pisos de mosaicos p 
servicio sanitario. E s t á libre de gravamen. 
Se da en 11 m i l pesos. The Becrs Agency 
O'Ueilly, 9-112. 
C. Sd 25. 
Z A N J A 
En esta calle se vende una hermosa casa, 
de gran apariencia y situación, teniendo 
de superficie 335 metros cuadrados, propia 
para a lmacén o casa particular. Su pre-
cio, $25.000 y admito algo en hipoteca si 
se quiere, luformcs en Neptuuo, 25; de 
2 a 6. 
14200 26 m. 
T OMA D E L MAZO: SE VENDX I H A 
JUi manzaua de 10.000 metros de terre-
no y en muy buen punto. Se da en 
$45.000. informau en 13, entre 8 y 10. 
Vedado. Fábr ica en construcción y por 
tedéfouo 1-1717. 
14701 1 Jn 
T VVA.NO: A DOS CUADRAS D E L PA-
J i J radero, se vende una parcela de te-
rreno, de 30 por 40, a $4 metro. Infor-
raun en 13, entre 8 y 10, Vedado. Fábrica 
eu construcción. Teléfono 1-1717. 
14702 1 Jn 
Q E TRASPASA E L CONTRATO DE UN 
que 
Veiga y 20 por Luis Estévez. Su precio ci¿Veí,' una casa destrú 
$3.25 metro. Informan eu la calle Sol, tros a $5, con el nün 
número 64, bajos. Tel. A-7472. 
14507 
CJOLAR DIVINO, REPARTO L A W T O N , 
O callo Dolores, 15^1 frente, 40 fondo, 
aceras, luz, agua, t ranvía, teléfono, far-
macia, bodega, a $3.30 metro, contado 
$1.080. resto mensual, ?7Vj. no so admi-
te corretaje, fíjese que esta compra que 
usted puede en esta oportunidad reali-
zar en todos tiempos aumenta la citada 
cantidad, el vendedor le precisa hacer 
evolución, dicho terreno es ganga. Pico-
ta. 30. 
1 iS.'.2 27 m 
Q E VENDEN, V CENSO O A PLAZOS, 
k5 de uno a tres solares, situados en la 
calle Juan Delgado, Reparto Mendoza, 
Víbora ; le pasa el t ranvía por delante. 
Informes: Teléfono 1-2^72. 
14263 27 m 
EN L A AMPLIACION DEL REPARTO de Almendares, se cede la accióu de 
un solar de esquina, por lo que hay pa-
gado a l a Compaüía , y está en la misma 
línea del carro. Ib mejor del Reparto. 
Calles 9a. y 11. Para más detalles: Eg i -
do, número 5. La Cuchida. 
14246 27 m 
[/"ENTA DE 
V He 25, es( 
SOLARES: VEDADO: CA-
esquina a J. con 1.800 metros, alar, esquina, en el reparto Vivanco, hav unas casas destruidas en él, a $18 
mide 4W metros por la calle Concejal metro; y cu el Cerro, Piñera esquina a 
4 Jn. 
A V E N I D A D E A G O S T A 
xVnexo a ella vendo un solar de esquina, 
20 por 51, a la brisa, colindando con resi-: iumbia 
dencias de lujo y valor. Propietario: s 
ñor Santos. Ajnistad, 44, antiguo. 
14570 31 m. 
/COUNTRY CLUB PARK. SE V^ENDE UN 
loto de terreno, compuesto de 5.700 
Ida, con 1.Í47 me-
moro 15 de la ca-
lle Pifiera; y en Las Cañas, 2 solares, 
con 880 metros, a $4.75 el metro y están 
en la calle Cintra, a la entrada, por la 
Calzada del Cerro, en la Loma; y un 
solar con 556-13 varas, ó 400 metros, a 
$5.50 metro, frente a la Avenida de Co-
muy alto, en el Buen Retiro, 
es tá Junto a la calle Reina; Consulado, 
54; de 11 a 1 y de 6 a 8 noche, dan ra-
zón. Teléfono A-7782. Dionisio. 
14301 27 m 
REGALADO, EN E L REPAR-
letros, con den 
mensuales, hay 
por $24. Picota, 
pues se desea efectuar esta operación corí 
toda urgencia. In forman: En el edificio i 
"Quifiones." Departamento 307. Aguiar y 1 r- i ' i i • ̂  
Empedrado. De o a i i y de 2 a 1 i tn el mas elevado y pintoresco punto 
- 14650 '8 I»- Idel Country Club tengo un solar de 
11232 27 m 
VTEGOClO DE OPORTUNIDAD. SE VEN- 9 5 0 0 metros anmrnJan A * va lo r rHa. 
de en el Reparto Buena Vista un «o- A;ouu metros, aumentan ae valor cua-
iar con 5 cuartos de mampostor ía . que riamente. Puede usted adquirirlo ñor 
renta 30 mensuales. Precio: $2.500. Este • •! j l j • i 
negocio es necesario realizarlo lo más sels m" P ŜOS de contado y SClS en doce 
pronto posible, por estar liquidando pro- a ñ o s T a m b i é n I * nre^h» a1 rlinorn 
piedades. E l que compre propiedades v vea ^0*' 1 amDle". «2 « presta el dinero 
ésta con toda seguridad que efectúa el para fabricar. Aproveche ahora- quien 
negocio en seguida. Informan en el edi- • ^ j / i . i rk 
! i "Quifiones^. Departameiu o 307, sat>e mañana sea tarde, urameia. De 
C ^ N CORREDOR, VENDO L A CASA 
íuárez. número 133, antiguo, de mam-
posterla y teja, pisos finos, instalación 
sanitaria, moderna, mide 180 metros 
Aguiar y Empedrado. De i) a 11 y de 2 a 4. 
14051 8 j n . 
E S Q U I N A , R E P A R T O 
Almendares, de 1.014 varas, calle 12, es-
7 a 11 y de l a 4, por teléfono A-6840, 
14200 so m . 
V E D A D O 
Ganga: En la calle 11 se vendo un solar 
quina 3. a una cuadra dej t ranvía de la muy bien situado, con Í3.C6X«>i a 18 me 
Playa. Precio: $...-... cuatro solares mas tro. l l á b a n a , 82. Teléfono A--'174 
con frente a la i..a<a <¡e la naya. Calle _ _ 
D, entre Lairastá y r e ius. m.de cada uno 
cen t íme t ros ; puede verse de 1 a 4; pre-j 10 por 47. Previo: v i . ,o . i . . . . i . >: iOscri-
cio $50.600. Su dueño : Gloria, 52. altos. • torio A. dei budu . . * .a Já. A-Ü278 
14148 30 m 
V E D A D O 
^ De 0 a 10 y uj i 
14604 
A media cuadra de G, y una de la Lí-
nea, se venden dos bonitas casas de dos 
pisos, acabadas de fabricar. Cada una 
con 5 habitaciones, entrada independien-
te, escalera de mármol y garaje. Pre-
c io : $30.000 cada una. Habana. 82. Te-
léfono A-2474. 
V E D A D O 
Callo 17, se vende en esta calle una gran 
casa de dos plantas, techos de cemento 
armado, 5 habitaciones y muv cerca de 
la calle de Paseo, en $26.500, libre de gra-
vamen. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
H A B A N A 
En la calle de Animas, cerca de Ga-
llano, se vende una hermosa casa de dos 
pisos, con sala, saleta y 5 habitaciones 
en cada piso. Renta $225. Precio: $35.000. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
14151 30 m 
31 m. 
T I N A joven, pi; , i .vs i aj;, deska 
colocarte, .le toci-.e.a, no sale fue-
ra de la Ciudad, i u f v r m a u : Rayo, 31, 
altos. 
14531 ; j l m 
I M f A K I A M A O l por asuntos de he 
X»X rencia, se vende en Reparto Loma 
H A B A N A 
Eu la mejor cuadra de Empedrado, cer-
ca del Palacio Presidencial, se vende un 
lote de 10X20, en $14.000, propio para fa-
bricar dos cusas. Facilidades en la for-
ma de pago. Habana, 82. Teléfouo A-2474. 
V E D A D O 
En la calle B, cerca do 23, acera de la 
brisa, se vende un solar de 16.66X50, l la-
no y rodeado de buenas casas, a $14 me-
Llaves, un solar de 21-22 varas cubanas i t ro ' ,1,0,r telle^„ 8U dueño que embarcar 
frente por 80-54 fondo, dando un total i He-1 Ji^a11"- 62- Teléfono A-2474. 
de 839.03 varas- cubanas, está a plazos | 30 m 
SK VENDE CAFE Y RESTAURANT con Inquilinato, o se admiteu proposi-
ciones por el contrato o se alquila la 
planta baja. Punto céntrico y comercial, a 
dos cuadras del Parque Central. Infor-
mes: Fac tor ía , 1-D. D e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . 
133S5 29 m. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende, a una cuadra de los tranvías, 
una hermosa casa, toda de citarón, con 
sala, saleta y tres hermosos cuartos, un 
cuarto alto para criados, tiene sels de 
frente, en $5.500; no trato con corredo-
res. Informan en San Cristóbal, 11, 
entre Primelles y Prensa, Cerro, Las C i -
ñas . 
13043 29 m 
I T ' N 1,600 PESOS, FLORENCIA, NUME-
H j ro 1, Cerro; en $4.000, Santa Felicia, 
19, casi esquina Acierto; en $5.700, Do-
lores, 5, entre Octava y Porvenir; Law-
ton, en $8.000; Octava, entre Concepción 
y Dolores; Lawton, en $1.500; Quiroga, 
número 8, en la Iglesia de Jesús del Mon-
te; en 3.300 pesos, San Cristóbal número 
21. Cerro; en 2.200 pesos, Peñalver. 82-112. 
A-881L Camilo González. 
13703 . 28 m. 
cómodos, hace esquina, hace calle Dolo 
res y Llaves. . Para más informes: Real, 
182. J . Vaidés Pedraycs. 
14518 2 Jn 
/ ^ A N G A ! E N E L MEJOR PUNTO D E 
VJT Los Pinos, casi frente paradero, 20 
minutos en el tren de Rincón, grandioso 
terreno, de 3.500 varas, dividido en 6 so-
lares, bien encercados, con dos casitas de 
madera, muchos árboles frutales y ca-
si todo sembrado, instalación de agua, 
pres tándose muy bien para hacer un cha-
let de veranear o para 6 casas separa-
das. Hay aceras y pronto habrá exten-
sión de t ranvía a ese Reparto, lo que 
aumen ta r á considerablemente el valor 
Su precio hoy $13.000. Informes: M. a! 
Apartado 1912. Habana. 
14488 4 jn 
OMA D E L MAZO: EN LO MAS A L ^ 
to de la calle de Patrocinio, se ven-
den 1|200 metros. No hay nada compa-
rable con l a si tuación de estos sol'ares 
por su elevación y el panorama que de 
ellos so disfrutan. Informes: su dueño. 
Teléfono M-1346. 
14451 31 m 
(JE V E N D I ! UN LOTE DE TERRENO, 
K J de 3024 metros, parte do ello fabri-
cado de altos y bajos, situado en Bom-
billo, n ú m e r o 29, esquina a Clavel Ce-
rro. Su dueño en la misma. 
14010 31 m 
r V O , VEDADO. VENDO UN SOLAR 
con «83 metros. Calle L, 173, entre 10 
y 17, dos cuadras de 23. En el mismo iu -
torinan. J . Uérez. 
13878 4 j n . 
BUENA OPORTUNIDAD: DOS SOI \ -res esquina, a media cuadra Justa 
del nuevo parque en la Víbora, con una 
arboleda corpulenta de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausen-
tar, « u e n a oportunidad. Escr íbame al 
Apartado 825, Habana Lo llevaré a ver-
los y quedará encantado. Es una verda-
dera finquita de recreo. Si no necesi-
tara dinero, no venderla 
_ c W 8d-23 
l ^ I N C A RUSTICA: SE VENDE UNA, EN 
jL la Provincia del Camagüey, de 470 
caballerías, 420 de monte firme, con her-
mosas caobas, grandes cedros, yalas, ro-
bles, sabicú y otras muchas más , tiene 
embarcadero propio por vía estrecha, ha-
biendo un calado do 30 a 35 pies, muy 
propia para un gran corte de madera, 
quedando sus tierras propias para caña 
y frutos menores; tiene de potrero 30 
caballer ías , con buenas aguadas. Para 
más informes: Cuba, número 66. J. Mar-
tínez. Horas de oficina: de 0 a 11 a. m. 
2 a 5 p. m. 
14420 3 Jn 
CAFE Y RESTAURANT: SE VENDE, haciendo un diario de $150, con un 
buen contrato, no paga alquiler, tengo 
otro p róx imo a Prado, haciendo un dia-
rio de $40, con buen contrato. Informa-
r á n : Cuba, número 66. J. Mart ínez; de 
9 a 11 y de 2 a B. 
CASA DE HUESPEDES: SE VENDE, con 40 habitaciones, a dos cuadras det 
Parque Central, paga muy poco alquiler, 
tiene buen contrato y deja una util idad 
mensual de $450 a $."¡00. I n f o r m a r á n : Cu-
ba, número 08, esquina a O'Reiily. J. 
Mar t ínez ; de 9 a 11 a. m., 2 a 5 p. m. 
C^IASA DE I N Q U I L I N A T O : TRASPASA-7 mos un contrato por $200, más otro 
eu $8(0, estas casas están muy bien si-
tuadas. In fo r innrán : Cuba, número 66, 
esquina a O'Rellly. J. Mart ínez; de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
14420 3 Jn 
E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
proporción, en Aguacate y Sol; 
en el mismo informan. 
14037 1 Jn 
Centro General de egocios. Me h a g o 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
tos, hoteles, casas de hué ped s y dt 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43. 
altos. Tel. A.9165. Alberto: de 8 7 
10 y de 12 a 2. 
. 28 m. 
C¡E VENDE LA FONDA SITUADA 9SW 
O l a esquina Neptuno y E ^ o b a ^ * a $450 
14354 
28 
\ LOS COCINEROS: SE VENDE UNA 
XA. casa de comidas, casi regalada; en 
ciento ochenta pesos, los vale el f¿gón 
de hierro que tiene. Informan en Amar-
gr ra y Compostela, carnicería. 
14427 28 m 
S F R E N T E A C A R R E T E R A 
Eu la carretera de San Pedro, se vende 
una buena finca de una y tres cuartos 
caballerías, de muy buena tierra y con 
varias edificaciones, toda cercada y tie- ^ 
ue agua. Precio: $12.000, que es una gan- Poco 'nquiler Para infor 
ga. Informes en Habana, 82. Teléfono ^ k ^ P f * ' Galiano, 99. V id g 
A-2474. 
14329 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN 
afé, fonda y cantina. Buen contrato. 
mes dirigirse a 
riera. 
1457_6 4 Jn._ 
GRAN CASA DE HUESPEDES, SE ven-de una, do esquina, muy acreditada; 
T I E N D O UNA GRAN COLONIA DE CA- también situada en buen punto; utilidad 
V ña. situada entre dos Cen t r a l ^ en m & a goO pesos mensuales; se garan-
la Provincia de Santa Clara, cou tres tiza. Informan: Empedrado. 43, altos; de 
Alberto. trasbordadores dentro de la colonia, .nu- , j j a jo- de 12 chas casas para trabajadores, buenaj ca- 145^8' 6 m 
sas de vivienda, barracones, gran potre-
ro, toda clase de vías de comunicación, 
con carretas, bueyes, caballos, crias de 
puercos, gallinas y aperos de labranza. 1 Vendo una en la Habana, con buena venta 
l ' r ec i» módico y grandes facilidades pa- 1 diaria y un hermoso hotel en la provincia 
ra el pago. Dará informes: Angel, es-i de Matanzas. Informes: Amistad, 130. Gar-
crltorio del Hotel "Perla do Cuba." Ha-', cía y Ca. 
baña. 
14239 8 Jn 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
A L 6 1|2 POR 10O, DOY $25.000, CON 
buena garantía, dentro de la Habi-
na comerc al. A l 7 por 100. doy $3.000, 
en cuajquier lugar de la ciudad! cor 
ie^.e:arantía- f r i q u e , 78; de 12 a' ¿ 
. iq{l¿v 1 Jn 
H ^ H ^ ' ? < 0 ? R F C A S A 8 ' 
- i -x ro&tlcos. Colonias, censos, al más 
bajo interés de plaza, absoluta reserva: 
antes comprar o vender propiedades na-
O b i a p í f S f : oficlna8 J ^ é n e z y Freijo. ipía, 48. 14671 1 Jn 
licencia 
14479 6 Jn 
D A V I D P 0 L H A M U S 
A-3695. REAL STATE. HABANA, NUME-
RO 95, ALTOS 
Especialidad eu la compra-venta de f i n -
cas urbanas, solaren, dinero eu hipoteca 
a buen tipo y plazos cómodos para la de-
volución, admin i s t r ac ión de bienes dando 
referencias. Ofrezco casas y esquinas en 
la ciudad, sitios céntricos y comerciales, 
^ k E J ¡ ^ ^ é Í ^ J ^ ^ ^ J a i ^ q»e embarcar su dueño ; se da "muy ba 
T & ^ A ^ T T v J ^ S f / S S S f - t a ; buen, contrato, y poco a l q u l l J . In 
del Monte. Antes de comprar pídanme no-
ta y comparen precios y condiciones. 
13872 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en toda» cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
prador. Figuras. 78. Teléfono A-6021; de M M * - " " " ^ M i n 
11 a Manuel Llenin. Corredor Legal con , Tj. . ^ « S Cantidades COU mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
B O D E G A S E N V E N T A 
De todos precios y en todos los barrios, 
en condiciones ventajosas para el com-
29 m. 
VENDE O SE ARRIENDA UNA f in 
K J ca rúst ica, propia para potrero, com-
C A S A D E E M P E Ñ O 
Se vendo una casa de empeño, por tener 
rma: Vidal Robalna. Bernaza, 1, alto. 
Telefono A-5466. 
14356 31 m 
14001 26 j n . 
P O R 3 7 5 P E S O S 
T V M ^ R O , SE F A C I L I T A PARA P i u -
JU* mera y segunda hipoteca. Pairarés 
usufructos, etc. Compro propiedades l a-' 
baña y Vedado. Censos. Créditos h pote-
« r i o " 7 acciones. Pront i tud y R Ü n r ^ 
A ,}¿l?r7- (-uba. 48, al tos; de 3 a 4. 
31 ra 
31 m. 
H IPOTECA! SE OFRECEN PARTIDAS de $o00, $10.000 y $15.000, en p? m ^ 
ra hipoteca, sobre urbanas o rús t icas . Ha l 
baña. Manuel L . Méndez. Manrique 37 
" ' i 0 ^ 0 ^ a 1 7 de tt p. m. en a d e í a n t * 
tí j n 
Denard, 23, número 185, Vedado. 
13827 27 m 




6, Vedado. Habana. 
18 Jn i;!75(j 
1V N E R O : LO DOY CON HIPOTEC V V S compro y vendo fincas, casas y so-
O lares. Pu lga rón . Aguiar , 72. w-aft*--^ Teléfouo 
27 m 
XJEOOCIO V E R D A D : POR CIRCUNS-J 
G R A N N E G O C I O 
Por $000, cedo un negocio dondo estoy 
JL\ tandas especiales, se vende en este* ganando $100 mensuales con casa y 
mes una finca dedicada a caña, arren- mida más 7 pesos para gastos, en seis 
dada en tres mi l cien pesos anuales. No i horas diarias de trabajo, es fácil de hacer; 
j o lo pongo al corriente y le garantizo 
este negocio; para más detalles en Mon-
te 155, café. Fernández. 
14320 27 m. 
se trata con corredores. Informes: Ga-
llarlo, número 37. Alfonso G. Canales. 
13823 27 m 
ES I AtíLECUWlEN 1 US VAKIÜS Bodega, vendo una, sola en esquina, 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A ! ^ / ^ r a r í . ^ r . : 5 ' 
Vendo dos solas cu esquina, bien surtidas I n ¿ n C e r r n í*?? e s t á oa/min* o Tc_ de todo, muy cantineras y coa vida pro-: na i i aez» ^ e r t O , O ó i , Casi esquina a 1C-
pia, punto céntrico, una en $3.000 con la Jijo corredores 
mitad a l contado, por su dueño tener otras | « 14085 
b t da dinero en hpotecas en gran^ « 
cantidades pudiendo cancelarse 
ciaüfieate con comodidad 
nos hacemos cargo de la venU. > ci 
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Eenites Fuentes. 
lascoaín, 32 Apartado 1*65. 
ocupaciones, alquiler $10 mensuales, para 
m á s detalles en Monte, 155 Café, F e r n á n 
dez 
H O S P E D A J E 
Vendo una casa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y 
jn 
XJOR TENER QUE EMBARCARSE por 
X enfermedad, se cede uu contrato por 
8 años y todos los úti les para explotar 
una industria Importante. Se cedo muy 
barato por ser urgent ís imo. Informes: 
ü r b ó n . DIARIO DE L A MARINA. 
13l>65 29 m 
la brisa, situada en el mejor punto de l a | T ^ v . e r r rTrara 34, ENTRE TENIENTE 
28 ni. 14441 14l'1H( 
Q E VENDE UNA V I D R I E R A DE TABA- X ) O R TENER QUE EMU ARCARSE SU 
k3 eos y cigarros y dulces, con contra- I j . dueño, se vende una vidriera de ta-
to y propiedad por teuer^que embarcar-1 bacoa, cigarros y quincalla, muy b i -
lletera. Se da barata. Plaza del Polvo-
rín. Animas y Zulueta, esquina. 
14291 27 m 
su dueño por caso familiar. Se da ba 
rata. Informes: Egido, 71, a todas ho 
r a í l - • 4 
14C47 5 Jn 
"TIENDO LOS MEJORES SOLARES D E L 
V Vedado y Repartos, y casas de to-
dos precios. Pulgarfin. Aguiar, 72. Te-
léfono A-5804. 
14280 27 m 
QE VENDE UN SOLAR, EN LA CALLE 
O C, entre 10 y 12, en el Reparto A l -
mendares. Informa el Jardinero del Par-
que La Sierra. 
13032 27 m 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra* so 
í S r í S IUre3. polares. Miden cada uno 
loA40. Precio de oportunidad. Informa 
M. Dumas. Teléfono 1-7249. Calle Carníeu I 
11, > Ibora. 
11Ŝ  1 Jn 
SOLARES: VENDO DOS. JUNTOS O separados, propios para Industria, en 
Serafines. 14 y 15. entre Vegas y Flo-
res. Reparto Tamarindo, muy cerca de 
la Ambrosia. Cada uno mi de 8.21 por 
50 metros y se dan baratos. Otro de 10 
por 50 metros n $1. en Arroyo Apolo. 
También en la Habana y barrios. Y u n a ' « u a r t o de manzana del Vedado 2 500 me-
casa de portal y seis habitaciones. en tros, se vende en precio mOdico' Llama 
$8.500. renta $65. Enrique Alvarez, Pra- i Para Informes ai Teléfono F-lü09' 
do, a I 11587 29 m 
ATIDRIERA, NEGOCIO URGENTE. POR 
Y enfermedad se vende una de tabacos, 
cigarros y quincalla, en punto sin com-
petencia. Buena venta y largo contrato. Es 
negocio, l íazrtn: Pernaza, 47. altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
14216 30 m. 
UN BUEN NEGOCIO*: 
y 
no poderla atender su dueño. Se garan- i cigarros, por no poderse atender. Se da 
tizan 100 pesos mensuales. Informan en I ?P .500 pesos, deja libre de todo $100. Di 
la misma. Aguiar. 37. 
SE VENDE UNA CASA DE I N Q U I L I -nato. parte de habitaciones amuebla-
das, pagi) poco alquiler, contrato 20 me-
ses. In forman: Empedrado, 43, altos 
Alberto. 
14528 7 Jn 
OPORTUNIDAD: se vende una vidriera de tabacos T_>UEN NEGOCIO. SE VENDE UNA BUE-
14010 31 m. 
A T E N C I O N 
Vendo un hermoso garaje donde deja un 
rigirso a la misma, a todas horas: Ra-
yo y Dragones. Mauuel Vivero, café. 
13060 20 m 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
so la r e n 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a ] Es ta -
t e . O ' R e i i l y . 3 3 . T e l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
C 10817 in 31 O 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ñ s del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é i 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12038 31 m 
EN $4,0 el ba , 00 VENDO GRAN BODEGA EN rr io Colón, muy cantinera, gran 
margen, a prueba, de 10C0 pesos mensuales,; local, bien situada; otra en $2.000 en To 
v otro en 1.500 pesos. Informes: Amistad, 
136. García y Ca, 
14607 31 m. 
E L M E J O R G A R C I A Y C 0 . 
yo. Figuras, V& Tel. A-6Ü21; de 11 a 3 
Llenin. 
13900 30 m. 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. Calle de 
Cuba, 52, bajos. Tel. M-2665. 
13347 12 Jn 
Compran y venden ráp idamente toda cla 
se de establecimientos desde 150 pesos y una entrada de $250 mensual, pudién 
hasta 20.000 pesos. Hagan su visita. | dose montar a l doble. Puede verse a to 
Amistad. 136. Tel. A-3773. i das horas. 
11607 81 m. I 13794 27 m 
P
D I N E R O DESDE E L 6 POR 100 A N l A I . 
de 100 pesos hasta $100.000, para hipo-
de on $1.200, el garaje de San Rafael \ tecas, alquileres. usufructos. „ Pagorés. 
y San Francisco, con 3 años de contrato I Prontitud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar. 80. altos. 
A-9115. 
13724 
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A N O 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E mano, una para comedor y otra para 
cuartos, y una manejadora. Se les da 
$-5 de sueldo, uniformes y ropa limpia. 
F-ai41. Vedado. 23, esquina A 
14016 1 Jn 
i 
t ! E S O L I C I T A UNA CRIADA, Q C E E N -
K J tienda algo de cocina. Sueldo $25. Con-
eulado, 10, altos. Puerta de la Izquierda. 
14621 1 Jn 
Ü E S O L I C I T A UNA NISA, D E 14 A 10 
k J años, para la limpieza, y una coci-
nera, en Escobar, 90, altos. 
14C20 1 Jn 
CBA< (»n. licita NUMERO 4, BAJOS, S E SO-una criada de mano, que sepa 
obllgacian Sueldo $25 y ropa limpia. 
14240 2? m 
COCINEROS 
E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E | 
mano, con recomendaciones 
20, bajos. 
1434S 27 m. 
S' 
SOLICIT^l , PARA LA LOMA D E L 
j Mazo, un buen cocinero, _ de ^color, yue 
OE 
s 
E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora, blanca o de color, que traiga , 
recomendaciones, buen sueldo y viajes de 
tranvía pagos. Informan: Bruno Zayas, 
casi esquina a Milagros, número 8. 
14230 31 m 
t tenga referencias. Sueldo de $35 
Informan: Administración de este 
RIO. 




SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio. Poco trabajo. 
Belascoain, 42, altos. 
143% 27 m 
C E S O L I C I T A UNA BUENA S I B V I E N -
kJ ta, para comedor. Tiene que traer 
referencias. Sueldo $30, ropa limpia y 
uniforme. Calle G, número 42, bajos, en-
tre 17 y ll>. Teléfono F-1627. Vedado. 
14654 1 Jn 
Q K SOI.H ITA UNA BUENA MANEJA-
M dora, que tenga referencias para una 
niña de dos aflos y una criada de mano. 
Sueldo $25. Malecón, 12, bajos. Izquier-
da. 
14006 1 Jn 
Q E N E C E S I T A UNA MANEJADORA, 
kJ blanca, para la Víbora. Sueldo 30 pe-
sos, uniforme y ropa limpia. Calzada 
Jesús del Monte, entre Lagueruela y Ger-
trudis. "Villa Loreto." 
14675 5 Jn 
SE SOLICITA ninsular, para limpieza l NA MUCHACHA, P E -de babitacio-
nes y que sepa algo de costura. Buen 
sueldo, se exigen referencias. Línea, es-
quina a 8, Vedado. 
14641 1 Jn 
Americana, blanca, se desea como ma-
nejadora. L í n e a y L . S e ñ o r a de Solo. 
14257 31 m 
Criada de mano, que entienda de co-
cina, se desea en L y L í n e a . S e ñ o r a 
de Solo. 
14258 31 m 
SE * lor N E C E S I T A UN COCINERO. D E CO-
sos. SI no lleva recomendación por es-
crito que no se presente. Para tratar: 
Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
14C74 5 Jn 
Necesitamos nn segundo cocinero, pro-
vincia Habana , $40, ropa limpia y 
fuma, un ayudante cocina para la 
misma casa, $22, ropa limpia y fuma, 
dos dependientes c a f é , $25 , un pasan 
te para Colegio, $30, viajes pagos a 
todos. Informan: Villaverde y C a . 0 ' 
Rei l ly , 32 . 
14437 28 m. 
E N LA CASA C A L L E 17 Y H , V E D A -do, se solicita una manejadora, de 
color, con referencias. 
11296 27 m 
L I N E A Y M, ALTOS, CASA nueva, 
solicita una criada para cuartos, 
q u o duerma fuera. Sueldo $25, ropa lim-
pia y uniforme. Teléfono F-IJÍO. 
11313 27 m 
P E R S E V E R A N C I A , NUMERO 13, 
solicita una criada, que entienda 
algo de cocina, para un matrimonio. No 
bay niños n* animales. L a casa es chica 
14112 28 m ' 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, con buenas referencias en la Quinta 
"Jesús María." Calzada de Marianao, fren-
te al tejar de Pogolottl. 
14325 27 m. 
SE S O L I C I T A UN BUEN COCINERO O cocinera, con referencias con 
dispuesta a Ir de témpora 








EN GERVASIO, criada y una 
14040 
33, S E S O L I C I T A ni 
lavandera. 
1 3n 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E S pañola, para criada de mano, puede 
dormir fuera do la colocación. Para in-
formes: Amargura, 90, primer piso. 
146£g 1 3" _ 
iK SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-
un niño do tres meses. Sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Santa Ca-
talina, 34, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, Víbora. 
14081 1 J " _ 
1E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, para corta familia. Manrique, «1, 
altos. .. . 
14084 1 ÍU^ 
( J E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, que entienda algo de cocina; 
se da buen sueldo. Compostela, 129, al-
tos. 
14CS5 1 Jn 
DOMINGUEZ, g, C E R R O , S E SO-
j licita una criada, con referencias, pa-
ra cuartos. 20 pesos y ropa limpia. 
14690 1 Jn 
S ' 
S ' 
TOABA UN MATRIMONIO S E S O L I C I -
X ta una criada, peninsular, de me-
diana edad, para cuartos y coser, si co-
se bien se íe daríi más de $25, ropa 
limpia y uniformes. Informan: Calza-
da de la Víbora, 700, después del Cru-
cero de llavana Central. Presentarse des-
puéd de las dos. . M 
14692 1 Ja 
t J E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
K J ayude a la limpieza en la calle 2, nú-
mero }>, entre 9 y 11. Vedado. Sueldo: $25 
ropa limpia. 
14577 31 m. 
Q B SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
K ) no. Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. 
Reina, l.U, primer piso, derecha. 
14504 31 m. 
( J E N E C E S I T A MUCHACHITA PARA 
K J cuidado de una niña blanca o de co-
lor. QuinUi Avenida, Zulueta, 71, habita-
ción número S. 
14562 31 m. 
t J E — S o I T c i T A UNA CRIADA D E MA-
K J no, con referencias, para 3 de fami-
lia, en 11, 124, eutre 13 y 15. Buen sueldo. 
14483 31 m 
14238 27 m 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA 
K J limpieza de habitaciones, que sea for-
mal, trabajadora y que sepa zurcir. Buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes. Ca-
lle G, esquina a 19, número 175, Ve-
dado. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA,v 
K J que sepa algo de cocina y que esté OeC^SltaO 60 Ci A u t O m O Y U ClUD de 
dispuesta a embarcarse con la familia 1 • 
para Nuera York. Dirigirse de 10 a 12 y 
de 2 a 4, a Linea, 69, esquina a Paseo. 
14519 31 m 
O E S O L I C I T A 
O sueldo y Vedado. 
14087 
l N A CRIADA, B U E N 
ropa limpia, en Calzada, 72, 
30 m 
DESEA UNA MUCHACHA, D E ME-
diana edad, para cuidar a una niña. 
Informan: Monte, 223, altos. 
14101-02 28 ra 
PARA UN MATRIMONIO, UNA Mu-chacha, blanca, de 14 a 16 años, pe-
queños quehaceres, buen trato, sueldo, 
casa y ropa limpia. Informan: Aguila, 
215. Peletería L a Iberia. 
14182 30 m 
OE S O L I C I T A CRIADA O CRIADO, D E 
O mediana edad, para asistir a un señor 
paralítico, que no está en cama. Llamen 
al teléfono F-4007, donde darán infor-
mes. Buen sueldo y buen trato. Se exi-
gen referencias. 
"176 so m 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, que entienda cocina vegetariana. In-
forman : Monte y Cárdenas, café España, 
pregunten por Domínguez. 
14298 27 m 
"AYUDA MUTUA" 
NKCBSITAMQS INMEDIATAMENTE. 
Un Taquígrafo en español, para el 
campo, $125, v cuarto. Cinco taqul-
gnafos, inglés-español. ?20^. Cinco 
taquígrafos, inglés, que hablen es-
pañol, $175. Tres señoritas taquígra-
fas en español, $80, $100, $12o. Una 
señorita de trato agradable, para 
trabajo fácil, S50-$60. Una señorita 
taquígrafa, principianta, en español, 
$60-$05. Un tenedor de libros com-
petente, inglés-español, $150-$175. Un 
principlante de tenedor de libros, que 
conozca Inglés. $100-$125. Una seflori-
ta taquígrafa' español, que hablo 
Inglés, $130. Un muchacho de oficina, 
que escriba en máquina y hable In-
glés, $5O-$00. Un auxiliar de carpe-
ta que conozca bien la teneduría de 
libros, $80-$100. Una señorita que 
hable Inglés, español, $50-$60; y otros 
muchos. 
HONRADEZ Y S E R V I C I O . 
No cobramos cuota de inscripción ni 
comisiones adelantadas. 
"AYUDA MUTUA" 
Departamento de colocaciones do la 
ACADEMIA "PITMAN." 
Manzana de Gómez, 202. 
Teléfono A-448L A-49C3. 
14418 27 m 
SOCIO PARA AUTOMOVILES 
Egl -accesorlos y taller bien establecido, 
do, 1S. Teléfono A-9&46. 
14119 1 Jn 
CRIANDERAS 
A LAS FAMILIAS 
Desea colocarse una Inmejorable criandera, 
con certificado de sanidad. También so 
ofrece un magnífico chauffeurs, mecáni-
co, español, sin pretensiones; nn buen 
criado de mano, un portero, un matri-
monio y dos criadas. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. L a Palma. 
14439 28 m. 
S ' E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, que sepa leer, para los quehaceres de 
una casa de corta familia. Ha de traer 
buenas referencias. Se dan buena comida 
y buen sueldo. Informan en la calle de 
Hospital, número 25», entre Zanja y Va-
lle; de 11 a 1 solamente. 
18930 29 m 
UNA (RIADA. PENINSU-
lar. Joven, para limpieza de habitacio-
nes. Buen sueldo. Dirigirse al Hotel 
Trotcha, Vedado. 
13963 29 m 
CRIADOS DE MANO 
¡¡OJO AQUI, OJO!! 
Necesito un criado de mano, sueldo $40-
dos chauffeurs, españoles, $60; un porte-
reo $30; un jardinero $30; dos dependien-
tes $2o; un sirviente clínica, $25; un co-
cinero $40- diez trabajadores para fábri-
ca ?2.u0 diana y casa. Tengo muchas más 




ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana, Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y Tinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i 
rígirse a l Apartado 2565 . Habana . 
2606 27 JL 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R £ N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en ios Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5 . 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2578 Ind, 29 mz. 
"MARA CASA 
J L tante, se solicitan BE COMERCIO IMPOR-1 - dos jóvenes ayu-1 
dantes de carpeta, que conozcan cáTcnloa 
y mecanografía. Dirigirse por escrito a 
señor S. Montaves. Apartado 400. Ciu-
dad. 
14211 27 m 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 





eos para detallar estructuras Diríjanse 
L A MARINA 
14408 
m i U JANTKS P R A C T I -
de ace-
Señor 87. DIARIO D E 
28 m 
SO M B R E R E R A S Y APRENDIZAS A D E -lantadas, se necesitan, con buen 
sueldo. Departamento de sombreros de la 
peliKiuerla Josefina, üaliauo, 54. 
1401U 31 m 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE sepa la int'canogrnfla y taquigrafía 
en francée, para trabajo temporal. Re-
ferencias indispensables. Dirección: Te-
niente Rey, número 71, bajos. Habana. 
14423 28 m 
DOS JOVENES, DE 18 A 20 ASOS, So-licito que deseen aprender reparar 
aparatos eléctricos. Sr. Díaz, Zulueta, 36 
y medie. 
14587 81 m. 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y APKKN 1 dlzas para hacer gorras y sombreros 
de tela. San Ignacio, 42, altos, entre Obis-
po y Obrapía, 
46" 1 008 31 m. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SEÑORA DIGNA PEREZ 
Se solicita para asunto que le puede inte-
resar en la Oficina Real Estate. Victor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
140O4 31 m. 
¡iOJO, MUCHACHAS!! 
Necesito dos mujeres jóvenes para ca-
mareras en Morón; sueldo, $40, casa, co-
mida, muchísimas propinas y todos los 
gastos pagos. Trataráu directamente con 
el dueño aquí. Uabaua. 120. La Palma. 
14006 31 m. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Alaría Pérez de Nigrán, para asun-
tos que le interesa. L a reclama Teodo-
ro Rodríguez, en Escobar, 106. altos. 
14003 i jn 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonio Pérez y Ares, por haber fa-
Lo solicita su 
Maloja 109, 
(JK SOLICITA LN BTOSN CRIADÓ~DE 
K J mano. Jesús del Monte, 020, Víbora-
tiene que traer Informes de las casas qué , 
lia va servido y ser trabajador. Sueldo 
¡foO; si no reúne estas condiciones 
no se presente. 
14301 
llecldo dos de la familia 
hermano Andrés Pérez Ares 
que escriba. Habana. 




C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
U que sepa cumplir con su obligación' 
para prestar sus servicios eu el Reparto 
Aimendares. Para informes: Reparto Al-
mendares, calle la., esquina a 18. Resi-
dencia del señor George Daly 
Criados, con buenas referencias, se 
n cesi n en el " utoi 
Cuba." Malecón, 58. 
C"E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
K ) para un matrimonio, calle 5a., nú-
mero 78, eutre Paseo y 2, Vedado. Suel-
do $25. 
14523 31 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
K J para ayudar con un niño y limpiar. 
Sueldo 18 pesos, es para la fortaleza L a 
Cabana. Informan: Neptuuo, 105. 
C 44Ü8 4d28 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-
kJ ra hacer la limpieza de uua casa 
chica, en la mañana. Industria, 58. 
14536 31 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
K J no, eu B, 72, Vedado, eutre 23 y 21, 
L a de tener referencias. Sueldo 20 pe-
sos. Teléfono F-4172. 
-14517 4 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
K J habitaciones fuera de la Habana. In-
formes : Manrique, 31-C, altos. 
14518 31 m 
C E .SOLICITA UNA MUCHACHITA, que 
K J sea formal y que sepa su obligación, 
para ayudar a los quehaceres de uua cor-
ta familia, puede dormir en su casa. 
Informan: Empedrado, 31, 2o. piso. 
14394 28 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, F O R M A L , de mediana edad, que cumpla con su 
deber y duerma en la colocación. Sueldo 
S25. Bernaza, número 34, altos. 
14390 28 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, para servicio de comedor, que 
sea flua y tenga quien la recomiende. 
Chacón, número 4, altos; sueldo ?25 y 
ropa limpia. 
14386 29 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -
K J la, para todo el servicio de una se-
ñora. Ha de saber cocinar a la criolla 
y traer referencias. Peñón, número 11, 
Cerro. 
14385 28 m 
IHN LA CALZADA D E L C E R R O , 486. J altos del café Covadouga, se solicita 
una criada de mano, para matrimonio so-
lo. Sueldo $20 mensuales. 
14375 30 m 
C 1888 Ind. 1 m i 
COCINERAS 
CJB S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra. Sueldo $27. Malecón, 42, altos es-
quina a Aguila. 
147OT 1 Jn 
EN L A VIBORA Y PARA CASA DE corta familia, se solicita una cocine-
ra, blanca, joveu, soltera y aseada Ha 
de tener buenas referencias, se 
buen sueldo. Avenida de Acosta 
Upe Poey. 
14t»3 i Jn 
paga 
y i'e-




2, C E R R O , 
cocinera. 





X)ARA UN MATRIMONIO, EN EL B E -
-L parto Aimendares, se solicita una co-
cinera, blanca, que haga la limpieza y sepa 
cocinar bien. Sueldo: de $26 a $30 según 
trabaje, ropa limpia y muy buen trato 
Informan en Bernaza, 2, establecimiento 
Teléfono A-S538. 
14585 31 m. 
Se solicita una cocinera blanca de 
mediana edad, para cocinar y hacer 
la limpieza, en casa chica y de un ma-
trimonio solo. Que sea formal y limpia. 
Dormirá en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 2 5 








UN A P R E N D I Z PARA 
" L a Parisién," Muralla, 
1 Jn 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
Clichés, vistas do cine, carteles, cir-
culares, muestras y cupones SIN COS-
TO PARA USTED para la propagan-
da de introducción de artículos exclu-
sivos, patentados y de consumo diario, 
con más de 100 por 100 de utilidad. 
Controle su zona, trabaje por su cuen-
ta. Más de $300 mensuales, si los tra-
baja. Independícese. Obtenga el mono-
polio antes que otro se anticipe. Pida 
informes a Químicos Manufactureros. 
Habana, 26, Habana. 
14706 1 Jn 
S O L I C I T A UN 
pesoH y mantenido, 




Prado, 77-A, altos; 
1 Jn 
n 
Q B .SOLICITA l NA COCINERA D E CO-
K J lor, que conozca su oficio, eu la calle 
de Manrique, 3», prinilpal, de nueve de 
la mañana en adelante. 
14571) 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON referencias, para mandadero, en Ha-
bana, 83, sastrería. 
14725 1 Jn 
OFICIALAS DE MODISTAS 
AU X I L I A R D E ESCRITORfO, SE S O L I -cita Joven apto, cou buena letra, ver-
sado en cáálculos y cou referencias, para 
importante firma de esta plaza. Será pre-
ferido el que sepa inglés. Informes per-
sonales: Prado, 93-B. Departamento nú-
mero 1. De 5 a 6 precisamente. 
14590 81 m. 
Necesitamos inmediatamente: 
Un contador inglés-español, $22."i (para 
casa americana); un contador americano o 
inglés, $200; dos señoritas taquígrafas en 
español, $80-100; dos tenedores de libros 
inglés-español, $150; un tenedor de libros 
en español $100-175; una señorita ameri-
cana que sepa escribir en máquina, etc., 
$00; dos taquígrafos en español, $80-100'; 
un taquígraío inglés-español para medio 
día; un tiinckceper, competente, inglés-
español, $100-125; tres corresponsales in-
glés español, $145-150; una mecanógrafa 
en español, que sepa copiar inglés, $70; 
tres señoritas mecanógrafas en Inglés, $75; 
un experto mecanógrafo eu inglés-español, 
$80; un jovenclto que sepa Inglés, $30; dos 
institutrices inglés-español, $50 y comida; 
una señorita francesa o cubaua que sepa 
bien francés, §50; un tenedor de libros en 
inglés-español, $175 para Jefe de Oficina; 
once taquígrafos o taquígrafas inglés-es-
paífol, $150 hasta $200 y otros muchos 
puestos. Garantizamos un puesto a todo 
suscriptor de esta Compañía. Más de dos-
cientas personas desfilan por nuestras am-
plias oficinas diariamente. E l Alto Comer-
cio Cubano nos honra con sus pedidos 
por personal técnico y oficinista. C. Mo-
rales and Company. Brokesrs. Obrapía, 
número 25, altos. Teléfonos A-S)817, A-5153 
y A-5674. 
14433 27 m. 
Vendedor de harinas. Casa comisionis-
ta, con varios molinos buenos de ha-
rina, solicita experto vendedor para 
trabajar la Habana a base tanto por 
ciento de las comisiones' Referencias, 
honradez, competencia indispensables. 
P é r e z , Apartado 1633. 
13928 81 m. 
^ E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
' a 
Royal, 17 y J , 
g . 




s E S O L I C I T A UN MECANICO, QUE cura-
da buen re-
D E S E A N V E N D E D O R E S CONOCE-
dores del ramo de ferretería. Acceso-
rios para Ingenios, Drogas o Víveres. Es -
criba dando pormenores completos a s 
y -.oóo/P"1"111110 "Omero 2004. Habana. 
*ggg 27 m 
Ce solicitav . 
14379' ^ «'tos. P* d* mo?,1?*! 
Profesor interno: se necesita uno en el Colegio "Santa Teresa", de 
Güira do Melena. Escribir al Director 
1443t L's m. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la, be dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones, l'ara mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alean-
tartllado. Tepe Antonio, 41. Guanabacoa 
12745 B jn * 
SOLICITO 3 VENDEDORES VIVERES, 
K J $0O ó comisión; 2 dependientes víve-
res, $25; 8 de ferretería, 3 calzado, 3 
quinculla, 2 drogas, 4 más víveres, hasta 
$150, 3 zapateros, campo; un auxiliar car-
peta, $40-$75. Informan: Obrapía, 98; de-
partamento, 21. 
11500 3i m 
I ÍN 
O < 
MUCHACHO, SE N E C E S I T A 
Obispo, 80, librería. 
14419 28 
EN 




plidor, para plaza fija si 
sultado. Luz, 87. Habana. 
14373 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, PARA ayudante carpeta. Cárdenas, 3, esquina 
o I I .... T II 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 5 5 . 
12057 81 m 
T e r m o s toda cías, T r " " 1 0 ^ 
ted necesite desde" i * Wr«oiu » 
Pleado hasta el l̂ *1 ln4» humiA1» 
ra el trabajo dé c r L í l e T « < f t * 
"ea. InstiiutrloeH n"(1?8 
oficinistat, wqui¿ra^et4nlcoa, k í » 
"ios fáci l i t^o mnA0,'.7 ^ W t t * ! * 
las mejores firmas ciS.lmo8 e á S 5 i 
genieros, BaucoTy' . f " » Partlcíft* , 
tanto de U ClnHnH coll>erclo ^ 1 * ^ 





MUCHACHO: SE S O L I C I T A UNO PARA la limpieza, quince pesos al mes y 
comida. Lamparilla, 74, botica, 
14500 s i m. 
Solicitamos viajante, c o m i s i ó n 3 por 
100, para la l ínea de Pinar del R i o , 
S^ro de v í v e r e s finos. Dirigirse por 
escrito dando referencias al apartado 
674. 
14259 81 m 
HIELO 
Fábrica "La Matilde", 39, 
entre 2 Paseo. 
Para los primeros días de 
Junio necesitamos hombres 
prácticos en reparto de hielo, 
también ofrecemos buen ne-
gocio a los que deseen po-
ner depósito, el que no dé 
garantía que no se presente, 
para tratar de ocho a once y 
de dos a cinco. 
S O L I C I T A UNA SEÑORITA, QUE 
enga buena ortografía en inglés y 
español', que sea taquígrafa y mecanógra-
fa, para una oficina particular. Referen-
cias y ambos idiomas indispensables. Di-
rección : Teniente Rey, número 71, bajos. 
Habana. 
14424 28 m 
TJJtRDIDA: Sl^rTT??* 
X do eu uá pfrd t n ^ ^ ^ 0 
te del café "Las V^mado ^de ti fj 
Vedado, L i n e a d ^ ^ " f , 8 " ^ 
gemelos de te¿tro en T ^ J1 ^ T * 
nea 10. Se suplica a £ ¿er9r.nh9 dei ^ 
j a encontrado lo d e v E lo I 
Vedado, sea en Cuba •u,lno «I 
gratificada generosamen* ^ ^ . i 
mso 




buen sueldo; en Acosta, 33, 
28 m 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
K J farmacia L a Libertad, de Monte, nú-
mero 133. 
14400 31 m 
BA R B E R O S : SOLICITO UN O P E R A -rio fijo, con 55 pesos o al 60 por 
ciento, y otro para los sábados, de 4 a 
5 pesos. E s indispensable que sepan su 
obligación. Monte, 390. 
14491 31 m 
"DERDIDA: EN KEmpoT^T 
A- la Víbora al V e d a d ^ 0 .D 
San Francisco, Infan^ S a C n U 
dió una goma de auto^ótii "ufJ 





ê ruega al que ^ 
e avise al teléfono K i 
recogerla y se*0 ¿ A 
P T e ^ n ^ « ^ V .BATO: ERDIDA: una cartera con~ díñ'pVn",J 
recogió un señor blanco, que T i J 
botas lo vió; si ese fuera fnn Jlni 
la entregara en l i á n í " ™ , 
contrario deja una famllli en 
142:U 28 m. 
SE S O L I C I T A COSTURERA BUENA E N la Quinta "Jesús María", Calzada de 
Marianao, frente al tejar de Pogolottl. 
Por jornal- o sueldo fijo. 
14325 27 m. 
Costureras: para trabajar en los 
talleres del "Palacio de Cristal," 
Habana y Muralla, se solicitan 
pantaloneras y camiseras, sacan-
do buen jornal. 




SE SOLICITA PARA LA mandados, un muchacho 










ria y está al volverse loco. Dios U ihi 
ueficirfiCOra26n' PIeSÜ,lt* P0r Jo^ « 3 
14455" jj 1 
HABIENDOSE EXTKAVIADO r w M ' í r f l j a de cedro, rústica, con 100 t A T i i 
quíu, b 3 - Á . Se le abonará el doble d 
que contiene de tabaco. 
14303 ^ 
PE R D I D A : DE LA FOTOGRAFIA un grupo de personas, a las s. 
de la mañana del día 23 del actualj 
los tranvías Marianao, calle de Arf 
San Francisco-San Juan de Dioi, i 
las Inmediaciones del Cementerio, 
gratificará al que la devuelva a C. 
tiz, en la calle de San Federico, esl 
na a Adolfo Castillo en Marianao. 
14350 28 
SE RUEGA A LA PERSONA QCE HJ encontrado un cartuchito contení! 
un anillo con las iniciales J . ?.; otrol 
dos perlas y un rubí y otro nn rnbíl 
lo y una cruz de perlas y cadena de 
tino, en un carrito de la Playa-VedadJ 
devuelva. La persona que lo entreguJ 




E N S E Ñ A N Z A S 
riff l iMuinwHiii i i i i i i i ¡i ni ii i i i i i i i i i i i i i M i i w i — ^ m — a m ^ M M M ^ ^ ^ ^ — P B a — 
COLEGIO "SAN ELOY" 
Antiguo y acreditado, con gran edificio 
para internos durante el verano y en el 
mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General- Lee, 3L Pidan Reglamen-
tos. Director E . Crovetto. Teléfono 1-7420. 
14690 13 Jn 
:: APRENDA A C H A U F F E U R ! 1 
Ss gana mejor sueldo, con menos traba-
Que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder 
PADKKS, BASTAN SESENTA L E C C I O ues para que vuestros hijos sepan leer y escribir. Un Método originalísimo y su-
mamente agradable a los niños se emplea 
para tal fin. Suceso garantizado. Lección 
a doniicillo o en casa del autor. M. O. 
Rodríguez. Zulueta, 73, primero. 
l insi; 6 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, que sabe inglés c español, correcta-mente para institutriz o para acompañar 
a una familia; tiene buenas referencias. 
Informes: Condesa, 2. 
14:kS0 31 m. 
En Aguila, 44, se solicitan varias 
dalas de modistas aventajas. Se da el 
almuerzo. 
146S0 1 Jn 
31 m. 
Ij^N V I L L E G A S , 83, 
- L i cita una cocinera 
Sueldo: $20, 
14098 
SE SOLICITA, EN E M P E D R A D O , 22. altos, una criada de mano, que sea 
Sráctlca, si no sabe que no se presente, ueldo 123, ropa limpia. 
14398 29 m 
SOLICITO UNA SESORA, SOLA, P A -ra el cuidado y limpieza de los a l -
tos de la casa O'Rellly, 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate, a cambio de uua 
habitación, con luz. Indispensable refe-
rencias. 
14426 28 m 
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S , P E -nlnsulares, una para criada de mano y 
otra para manejadora en la calle G, nú-
mero 200, entre 21 y 23. Vedado. Buen 
sueldo y ropa limpia. 
1132S 27 m. 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para comedor, ganando $30; la otra 
para los cuartos, $28; porque las dos que 
tenia se casaron. Uay poquito trabajo, 
bueu trato y buena comida. A las dos le 
doy ropa limpia. Vengan en seguida que 
•os una buena colocación. Urbana, 126. 
14347 27 m. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, cer-ca del colegio de Belén, de planta ba-
ja, que tenga seis o más habitaciones y 
también se compraría una ch'ca, al la-
do de ésta. Compostela, 167, altos. Te-
léfono A-5154. 
1 i..s.-t 28_m_ 
1E SOLICITAN T R E S CRIADAS, QUE 
sean buenas para limpieza de habita-
ciones y demás quehaceres de una casa. 
Jesús del Monte, 620; han de tener reco-
mendaciones de las casas que hayan ser-
vida Sueldo $25. 
14275 27 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PAR \ 
K J tres de familia y que ayude a la' lim-
pieza de una casa pequeña. Sueldo 30 
pesos. Cerro, 432. 
"554 3! m 
Se solicitan agentes que quieran 
bajos, se soliIÍ ganar de 8 a 10 pesos diarios, sin 
mucho trabajo. Cerro, 903, fren-
te a la Ciénega. 
para corta familia. \ 
31 m. 
SE • S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A muy corta familia; ha de hacer la lim-
pieza de la casa y dormir en la colocación 
nos vamos para el campo dos meses y 
tendrá que I r ; ha de ser limpia y tra-
bajadora. Sueldo: treinta pesos. Estrada. 
Palma. 89, Víbora. Tel. 1-1894. 
l-«38 28 m. 
m í o 1 jn 
BA R B E R O S , rario fijo, 
res, 11. 
14583 
S E S O L I C I T A UN O P E -
Sueldo: 60 pesos. Mercade-
31 m. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 





SE S O L I C I T A UNA SEÑORA O UNA Joven, para ayudar en los quehaceres 
de la cocina; no importa si es recién 
llegada. Informarán: Reina, 14. bajos 
ffi» 28 m 
ÍJ E SOLICITA UNA COCINERA PARA 5 corta familia. Buen sueldo. Figuras, 10, 
esquina a Escobar. 
14348 27 m. 
S 
E S O L I C I T A UNA 
paga un alto sueldo. 
S" 
12 y de 
dudo. 
14300 
COCINERA O UN 
bien su oficio. Se 
Informes; de 10 
1 a 3, en 27, esquina a K , Ve-
28 m 
SO L I C I T A S E UNA COCINERA, CR ro-lla, que sepa cocinar y ayude otros 
pequeños quehaceres, para corta familia, 
en Neptuno, 5, altos. Fornos House, de-
partumento, número & Sueldo 24 pe-
sos. 
14278 27 m 
MECANOGRAFO 
que conozca el inglés y tenga 
experiencia en el uso del 
dictáfono. Debe presentar 
buenas referencias. Compa-
pañía Nacional de Pianos y 
Fonógrafos, S. A. 0' Reilly, 
núm. 61. 
14592 1 Jn. 
La 
en 
noa E n todo tiempo usted puede obte-| Altos. Tel. A-7197 
ner el título v una buena colocación. a 1443o 
ofl- Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
clase en la República de Cuba, 
ACADEMIA "SANCBEZ GOMEZ", TA-quigrafía "Pitman", $3. Mecanografía al tacto, $2. Ortografía práctica, $2 al mes. 
¿Desea usted ser un competente Taqul-me-
canógrafo ortográfico? Acuda a nuestra 
Academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra Enseñanza. Clases a 
domicilio por expertos profesores titula-
dos. Visítenos. Sánchez Gómez. Prado, 123 
28 m. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR- KELLY 
ESTUDIANTES 
L a Academia "San Mario," Reina, 5, al-
tos ha concedido un curso rápido de 
taquigrafía para estudiantes de ambos 
sexos, que deseen hacerse taquígrafos 
durante las vacaciones, el cual comen-
zará el día lo. (le Junio, horas de cla-
ses de 8 a 11 a m. Curso adelantado, 
$15. Hasta esc día se sadmiten Inscrip-
(clones. . 
le aconseja a usted que vaya a todos los i 14370 1 3n . 
lugares donde le digan que se enseña po- ' 
ro no se deje encañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar uuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOM0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por I 
F R E N T E A L PAROUE DE MACEO 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddie, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New Vork. Oportunidad para los jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 0.30 p. m. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
14277 31 m 
PROFESOR O P R O F E S O R A D E TAQUI-grafia, mecanografía e Inglés, se ne-
cesita para ofrecerle espléndido negocio. 
Neptuno, 67, librería, informarán. 
14335 27 m. 
DI E Z PESOS DIARIOS O MAS GANA-rán mis ageutes. Habiendo adquiri-
do la representación de una gran fá-
brica de novedades, solicito agentes en 
todos los pueblos de la República. P i -
da informes a J . Z. Núfiez. Apartado 230. 
Sagua la Grande. 
C 14S0 Od-24 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA tienda QUE E N -de cocina, bnen sueldo; si no 
i sabe su obligación que no presento, 
an Rafael 31 altos. 
C-1271 tn. 4 t 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que tenga referencias y que sea 
eaínplida. 79, calle Linea, entre calle 2 y 
cali'' 4. Vedado. 
14230 27 m 
EN SAN R A F A E L , 101, ALTOS, S E So-licita una buena cocinera, que sepa 
hacer plaza; se paga bnen sueldo. 
13034 81 m 
SE SOLICITAN VARIOS MUCBACHOS como aprendices, en la prendería " L a 
Sortija." Monto. 2-II. 
14362 28 m 
Belascoain, 22. e l gran bazar Por correspondencia: mecanogra Americano solicita un dependiente. 
que sea entendido en el ramo de ropa he 
cha de señoras y caballeros, y también un 
medio dependiente; requisito indispensable | 
que tenga referencias. 
14331 27 m 
Se solicita una buena costurera, que 
sepa repasar ropa y costura en ge-
neral . Calle 17, entre 2 y 4, altos de 
" V i l l a Car idad ." 
14200 27 m 
fía. Taquigrafía, Teneduría. Pida 
informes y acompañe sello. Anti-
gua Academia "San Mario," Rei-
na, número 5 . 
CON URGENCIA: S E N E C E S I T A N Lamparilla, número 100, altos. E N lt , una 
operarla y varias aprendizas adelanta-
das, de modista. 
14262 27 m 
se solicita 













UNA CRIADA. QUE 
cocina, pora una casa 
30 pesos. Cerro, 432. 
31 m 
E SOLICITA UN PLANCHADOR D E 
tintorería, para ponerse al frente de 
la misma; es un negocio brillante, in-
forman en E l Navio, Aguiar y Muralla. 
14252 31 m 
EN L A QUINTA " V I -
uena Vista, Marianao, se 
solicita nná Institutriz francesa o ame-
, f.~r . , j ricana. con preferencia francesa, para un 
de ITlatanzaS, 5>/b, Viajes pagOS. Infor- niño de ocho años, que habla francés e 
Informan en dicha Quinta, de 1 
v. m. 
14322 27 m. i 13990 81 m 
142W 27 m 
A CADEMIA E L "SABER." C L A S E S D E 
inglés. Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática y Aritmética. Además prepara-
mos para ingreso en el Instituto y damos 
clases de Solfeo y Dibujo. Para el inte-
lor clases por Correspondencia. Director: 
oitonlo Lorenzo. Zanja, 73 (por Chávez.) A 
Habana 
14105 28 m. 
Necesitamos no m e c á n i c o electricista 
para una planta, provincia Camagney, 
motor pe tró leo crudo marca "Pr imi ." 
SueWo, $100 y un tejedor de alambre! P K ™ ^ 
para fábr ica de bastidores, provincia " 
Mata s $75, viajes pagos. Infor- , . . 
m a n : Vil laverde y C a . , O'Rei l ly , 3 2 . 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca-
n o g r a f í a y la Metagra f ía en l a A c a -
demia de L a Sal le? Lecciones diariat 
só lo para j ó v e n e s , a las ocho p 
Aguiar, 108-12 . A-1834. 
11501 
" S A t i ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedadj . 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s (cr iadas) . Clases a do- ^(|-atemáticas v demás asi 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés, Tenedor 
Libros. Mecanografía y Plsao. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L 
S P A N I S S LESS0NS. 
13182 31 
micilk) de 4 a 8. Director: L , Blanco. 
C sis m 7 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
12001 31 m 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesrs Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las sefioras y señoritas. ¿Desea usted 
apreuder pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre u«ted el METODO NOVISIMO 
KOUKKT8, reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Ks el único racional, i 
la par sencillo y agradable; cou él pu 
drá cualquier persoua dominar en poo 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesari; 
hoy día en esta República. 3a. ediciói 
Un toñio en 6 o . , pasta, $1. 
A i,<. 1 ,)íKA, <.i; .•.HLTKIA. T R I t i O X 
XA. metría. Física, Química, Historia A: 
tural. Clases a domicilio de ciencias Di 
tiiialc-- y exactas en general. P t o t e a o t 
Alvarez, Virtudes. 128 y 124. altos. 
88t,,Ü 4 Jn 
X I X . turas de Bachillerato. Clan» 
micilio. Profesor titular. lUsina, 
7a Teléfono A-OSOS. 
13041 27 
\ CACAUKAUA iLKBCASTlL 
Xa. Idiomas "La Comercial. 
ticulares o colectivas de tres o c« 
alumnos de Inglés, Teneduría ¿ « J j 
(teoría y práctica en cuatro B*JM 
cluso el cálcuU mercantil. «breyUdo 
gúu los adelantos del día) y 
deuda mercautll por profesor «pe 
tado. Kelna, 3. alto*. 
11870 . 
ACADEMIA VESPUCIO 
¿nselianza de ^«16*Uf PcSw SS! 
r y mecanografía. i*» ti; j \ 
: a l¿B idioma-, *4; t a q ^ r a n - . J ^ 
auograíia. $2 . *1 lue"-
uajos s 
12179 
iCAüEMIA BE CORIE 
.aeñansa en d o » ^ pri . 
.lulo, l'rocedlmienu; «1 ^ J i c ü i o ^ 
^ a d ^ f u r ^ n ^ 
correo. Precloi 
udM lo» M n m . 
C K S O K I T A , FItANCESA, CONOCIENDO 
K J inglés, español, piano, con las mayo-
res referencias, desea colocarse como ins-
titutriz o dama de compañía, en una fa-
milia que vaya al extranjero muy pron-
to. M. Villegas, 10, altos. 
_14118 26 m _ 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
La más moderna. D'rectora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
Ranaa muy rápida. Se admite ajuste para 
teruiinar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante título para que 
puedan ejercer de l'rofesuras de Corte. 
Horas de clase : d e 3 a 4 y d e 8 a » no-
che. Refugio, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de l'rado. Habana. 
13140 10 Jn-
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pue» 
ge toma verdadero interés por sus discl^ 
pulos. Habana. 183 bajos. 
Il'.i26 1 Jn- . 
m. 
9 jn 
ALOS D E P E N O I E X T E S D E A L M A C E -ues de ropas, tiendas y sastrerías: 
¿Queréis que vuestros servicios sean so-
licitados y por lo tanto bien retribuidos? 
Háganse maestros cortadores eu treinta 
días en la Academia de Corte a la fran-
cesa y americana, en Avenida de Serra-
no 76. Jesús del Monte. Clases diurnas y 
nocturnas. D. Fernández. Profesor. 
14033 27 m-
APRENDA INGLES 
Prá'nico v comercial, en su propia cas*. 
Curso por profesor graduado en xsew 
Vork Tlda informes a: Profesor 
bello. Neptuuo. U4. Habana. 
Ca-
11S0Ó 2 jn 
CLASES DE BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andaluz, halpd. 
19.. íí!"!.IIclPaL * 29 m 1375;; 
K E S P E T A B L E , 
familia. T J N S E S O R , DE EDAD % J maestro de escuela, sin 
vicios. Desea colocarse P * r a r>Te-
i i o a en una casa particular; n o t í g j PJT 
vn a donde lo necf8Ít/nA.Ho. 




crlbir a Germán Corzo, para 
llorán. Santa Oertrudls. 
1446.'» 
\ CADEMIA DK COBTB * ^ 
A Sistema Acmé ^ 0 J me. 
garantiza * J ^ e dobl^"' 
vara. Cai"<»* 





le Rarcelona. L a a ' ^ ^ • " • J ^ S l 
^er mes P ^ f ^ ^ s de f «2. 8¿ 
pesos; a l""1; ^ ^.c cU»e» • ¿ t f 
£l método lOlt rtudes. « " j 
Teléfono M ^ " -
12021 
PASCUAL R O C ^ . 
. .» aiscípulo de ¿^"u^fcM" 
G n " a r f f l c i ^ S ^ 





P ^ r U ? " on tltul. a dar 
Í £ B T a » ^ « . o . 
inform* micilio;, a niáciuina 
14105 
de .l£r 






para 43. 0 Blanca. 
b e a1 " 
ACADEMIA DE 
yillegns. 92. 
(Consult • * .Jro 
Comerciante urn 
Mellado, l̂e enf*6^. < Materias uecOIneut*a*. „ 
rigurosamei» 
11701 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ J X R D lis» K A 
^ ^ X n x o r u . u en O K e l l y . 
H * * d i ^ ^ i d o : I n f o n n e s : Carn-
^ » llltüB- 1 
r T T T T R U K S E A CÜLtT-
' r t ^ 8 ^ j f mano, no sirve 
de ^riadan.ano y m á q u i n a , no 
^ ,fotef A K a / D i ' a t f u n e ^ . a l 
§ ^ é 0 t ü i y * i o - _ l _ J a _ _ 
— r ^ S S i í Ñ i w S S I í i 5 8 * ^ 
^ ^ - ^ a n x manejar un nlno de 
*ftr.SC^•¿Ktun0, ^ 1 J n 
' ^ - ^ ¡ Í É C É ' Ü N A V I Z C A I N A , 
^ ' ^ « s c o a m . « H X en los alto8 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 1 9 . M G I N A V E I N T I T R E S 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
DE S E A C O L O C A U S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para liabitaciones y repaso de 
r o p a ; tiene quien la recomiende. I n f o r -
m a n cu ¡Sol. 117. 
g g g S i m. 
DE S E A C O L O C A K s k U N A M U C I I A -cha. peninsular, para cuartos y co-
ser, eu el Vedado. Tiene reforenclas. C a -
lle R , n ú m e r o 10, entro 9 y 1 L 
14511 s i m 
T k E S E A C O L O C A R S E , ÜM A N T I G U O 
J L S cocinero, e s p a ñ o l , en casa de comer-
cio o part icular , no aale fuera de la H a -
bana ; dan razón eu E m p e d r a d o , n ú -
mero 45. H a b a n a . 
14462 c i m 
- ^ T f ^ s Ó l A , D E S E A CO-
ô n do moral idad y corta 
P S ^ ^ ^ r l I d a de ^nano; e s t á acos-
^ « H e r S ^ n l 'aula, a., i n f l a n 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de cr iadas de m a n o -
saben bien su o b l i g a c i ó n y tienen referen-
cias. I n f o r m a n : Inquis idor , 20, 
141-11' 28 m. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E f í O I l V 
O peninisular, para casa de corta fami -
lia , para cuartos y repasar ropa. No r a 
al campo. I n f o r m a r á n en Manrique, l l u . 
T i n t o r e r í a L a Kos i ta . 
14319 27 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -cinero. I n f o r m a n : Neptuno, n ú m e r o 
120. T e l é f o n o A-U713. 
14388 28 m 
HI J O D E L P A I S B E O F R E C E P A R A cobros de sociedades o casaa de co-
mercio, garant izando mon t e ñ a m e n t e lo 
que a l citado cobro se le conf íe , l leferen-
c laa: Someruelos, 65; de 1 a 3 p. ra. j u . 
lio P a v ó n . 
31 r a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e n -p a ú o l a , para cr iada de cuartos o de 
mano, sabe couer, no tale de l a H a b a n a 
tíuárez, 2. 
"-'53 27 m 
Q E O F R E C E U N A E S P A S O L A , P A R A 
O coser y l impiar , dos habitacionea, s a -
be bordar, a blanco y de color. l u q u i -
eidor, 29. 
14489 31 m 
^TmAL V DE MEUIA-
jCOLAi r u ^ oearse de cr iada , en 
5 > d . ° bien s u obl l -. ^ • S u l a : ^ e í l e n 
* osa Part'^,rni i r a l campo. G a n a 
/no ^ nagos. In forman eu 
Í i 0 - J m o d ^ o . bodega. E n t r e 
ide»3- Muralla. 
• ' 31 m. 
R — - — m T T v F U N A J O V E N , 
g S k * número 3. . 31 m 
t r T ' c O L O C A K , DOS PENIN-
criadas de' mano, e s t á n 
,„ a iasetvicio , tienen refe 
i m p ó s t e l a , «2. entrada por 
entresuelos. ^ m 
^ r T Ó L O C A R U N A J O V E N , Pe-
en "bh de moral idad p a r a 
mauo o manejadora. In forman 
tfaue 35; habi tac ión , n u m e x ^ ^ 
m f ' ^ u S , cuarto, n ú m e r o 28, U ü . 
Q E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O , 
ÍO que entiende l a cocina. Hgldo, 75, 
cuarto n ú m e r o 3. 
14430 28 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n insu lar , para cr iada de cuartos o 
manejadora , p a r a un nifto de meses, suel-
do 25 pesos y no admito tarjetas . I n -
formes en la calle Ca lzada , n ú m e r o 133, 
entre 12 y 14, eu e l Vedado. 
14307 27 m 
c r i a d ü s de m m 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O con buenas referencias para estable-
cimiento para el campo o para l a c iudad. 
I n f o r m a r a n en Infanta n ú m e r o 5 L T e l é -
fono A-9920. 
14330 27 m. 
UN B U E N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E -sea colocarse en casa comercio. P r e -
fiere a l m a c é n , sabe c u m p l i r con s u obll-1 
g a c i ó n . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 229. 
14235 27 m 
UN A S I A T I C O , J O V E N , B U E N C O C I -nero, que sabe muy bien cocinar a 
l a cr io l la , e s p a ñ o l a , francesa e i ta l iana , 
el trabajo puede garantizarlo , se desea 
colocarse. Pero quiere buen sueldo. I n -
f o r m a n : Dragones , 42, a l tos ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 5, preguntar por L u i s F r e n . 
14283 27 m 
¡TIAJANTB CON9CBDOR me TODA LA 
fono A-Ü223. 
140G1 29 m. 
C R I A N D E R A S 
T I N J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
5 J mozo de comedor, en casa par t i cu lar ; 
ha trabajado con fami l ias respetables e 
inteligente en bu trabajo, y - tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n : L i n e a , 83. T e l é -
fono F-1772. Vedado. 
14083 1 Jn 
A L A S F A M I L I A S 
Desea colocarse una inmejorable c r i a n -
dera, con certificado de Banidad. T a m b i é n 
se ofrece un m a g n í f i c o c ñ a u í f e u r , me-
c á n i c o , e s p a ñ o l , s in preteusioues; un buen 
cr iado de mano, un portero, un m a t r i -
monio y dos criadas. H a b a n a , 126. T e -
l é f o n o A-47tí2. L a P a l m a . 
14439 31 m. 
C J E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , R K -
K J c i é n l legada de E s i ^ a ñ a ; tiene muy 
buena y abundante leche. I n f o r m a n ; 
Neptuno, 99. T e l é f o n o A-126ñ. 
14529 31 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
J _ / de mauo, cou buenas referencias de 
las casas que t r a b a j ó , muy cumpl idor y 
tino en todos ius servicios. D i r e c c i ó n : 
Prosper idad . T e l é f o n o F-1016. 





- - " ^ r T ñ r A U S E UNA M U C I I A -
^ C n i u S de criada de mano. 
* C de moralidad; tiene refe-
"fas casas de donde, ha ser-
•jatman en Carmen, numero 4. 
O- 31 m 
^ J T ^ T O C A R D E C R I A D A D E 
Dn„ nara corta fumina, una . joven. 
L ^abe cumplir con su ool iga-
f lene buenas referencias de l a s 
W e ha estado. I n f o r m a n : Of i -
Ki, aiotea. ^ m 
7 Í M ) H A , I N G L E S A , S E O F R E C E 
acompañar señor i ta» o mucha-
'tsde las diez de la m a ñ a n a hasta 
J f de la tarde. T a m b i é n d a r á c l a -
S i l é s ! Informan: Hotel B ú f f a l o . 
'zulut-U, 32; habi tac ión , 14. 
g i U P — 
SEÑORA, D E C O L O R , D E M E -
jiíiia edad, desea colocarse de m a -
JU es cariñosa con los n i ñ o s , l u -
m í t B t o María, 71, altos. 
S 3 1 m 
X ) A K A B U E N H O T E L O C R I A D O D E 
X mano , se ofrece un Joven, e s p a ñ o l , 
con referencias y recomendaciones de l a s 
casas que h a trabajado. I n f o r m a n en 
Prado y Gculos, bodega. 
14532 31 m 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N C K I A D O D E 
J W mano, cou bueuas referencias de c a -
sas que ha trabajado, sabiendo su obl i -
g a c i ó n , m u y fino en toda clase de serv i -
cio y sé servir a la rusa . D i r e c c i ó n : P r a -
do, 120. moderno. T e l . A-3746. 
14320 27 m. 
C O C I N E R A S 
U tlilAUA, PAUA M A N E J A D O R A , 
.r., (amilia huurada. Informan : P o r -
$ 31 m 
SEAJÍ COLOCARSE DOS I ' E N I N S U -
|»reí, una de criada de mano y o tra 
winera; ambas tieneu r e í e r e u c i a s de 
nui donde han estado y tleueu 
1 Mponda por el las; y saben c u m -
cm su obligación. I n f o r m a n : E s -
1 número 10U. 
Ü 28 m 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLJ1 e s p a ñ o l a , en casa de comercio o p a r -
t i cu lar ; sabe c u m p l i r cou su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Apodaca y Agu i la . T e l é f o -
no A-2403. 
14017 1 Jn 
|| MICUACHA, S E D E S E A C O L O -
RI de criada de mano o mauejado-
¡itie referencias. Damas, 61; no se 
a odios de 25 pesos. 
U 28 m 
E L i A R D 
, Tenedor 
y Plano. 







MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , S E 
btet cuidar casa de inqui l inato , | 
¡N en arreglos si son necesarios. 
iserrate a ios muelles. I n f o r m a : 
Agular, 75. 
28 m 
- J MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
Itoean colocarse, una para cr iada de 
n o enanos y ia otra para cuartos o 
"Mora; tienen buenas referencias; 
l nmplir con eu o b l i g a c i ó n . P r e -
_i ir al Vedado. D i r í j a s e a P o c i -
28 m 
COLOCARSE U N A J O V E N , luica' suajira, para corta fami l ia , 
fjM quehaceres de l a casa y que 
• escribir y a leer, sabe co-
|¡.14 "Equina; corto sueldo; de mo-
Egido, 81, altos. 
28 m 
NllECEJÍ S P E N I N S U L . \ R E S . P A -
iWUeJa<lora8 0 Para cuartos, no 
b u ? 1?,eilos de 925- In forman en 
fJe Apiila, 114. 
27 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
buenos informes. A g u l a r , 93. 
1-101S 1 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k j peninsular, cou buenas referencias. I n -
f o r m a u : Campanar io , 147, antiguo. 
14698 1 j n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
j l / repostera. I n f o r m a n en Agular , 42. 
1471̂ ) l _ J n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A , " d ¿ 
mediaua edad, de cocinera, es espa-
ño la , sabe cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t a m b i é n de r e p o s t e r í a ; sueldo de treinta 
a treinta y cinco pesos. I n f o r m a n : S a n -
ta C l a r a , n ú m e r o 11. 
14724 1 Jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
jl> mediana edad, para coc inera de corta 
famil ia . B u casa seria. I n f o r m a n en P a u -
la , 88. Hote l Camagiiey. 
14571 31 m . 
/ S o C I N E R A , S E O F R E C E , P J E N 1 N S U -
\ J lar , cocina a la e s p a ñ o l a , cr io l la . T i e -
ne recomendaciones, con f a m i l i a par t i cu -
lar. Hace plaza. No duerme en el acomo-
do. P a r a informes: C á r d e n a s , 2-A, altos . 
14560 31 m. 
T I N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S I -
%U lar , desea colocarse o para l impiar . 
Tiene bueuas referencias. I n f o r m a n : E s -
peranza, 103. 
14505 31 m. 
1PÜCI0 
afiol taflü 
afta, * l ; j | 










H i l o i | 
ida d» 
3: U l ^ a . 
parar 
Uses H 
l • * ' '..1 
|(irBECE VNA M U C H A C H A , E S P A -
r*i para criada de mano o de cuar-
K ¡ L ?0clna-r- No cocina menos de 
K r . i d í .de tod0 y conoce el p a í s . 
I T . n . . H La8 rrres Coronas. E g i -
t "o ^ admiten tarjetas . 
27 m 
;orlnCOLOCAR V M U C I I A -
i o r ^ ! Peninsular, de cr iada de 
• 1 Lriaaa de cuartos; sabe coser. 
27 m 
K í * ^ 0 L 0 C A R J O V E N , pe-
Ma ri. u"a n i ñ a de diez a ñ o s , 
'«mnn.11181,0; 10 mismo le tiene 
LiWaca le"6 8ea U11 matrimonio 
27 m 
• " r S ^ O K A , P E N I N S U L A R , 
^ j ! aT^uien necesite una de to-
informan: Virtudes , 06. 
27 m 
) C H 




lada nf' ( A R U N A J O V E N , 
La i T n,lano- Informan en la 
^ de la Machina T e l é f o n o 
27 m 
^ T A C I O N E S 0 C O S E R 
A ^ t r T m ^ U , 1í1ESKA C O L O C A R S E 
Im,1» obi ̂ , . ^ C0Se.̂ • sabtí c u m -
h l P e s o s r"óan! ..tiene i n f o r m e . ; 
- t r e ^ ^ ^ d a ^ 6 ^ 
L ' * ^ 1 3 n 
rot;piiñolasLn,?AR D 0 S M U C H A -
» ^"ejadnV.. Vara cuartos, co-
es caaToh^,13, otra y a r a co-
K r 1 y d e i J ? ^ para todo; s a -
V ^ a ^ a u a VnD1í;igi1rse a l n -
a- lNo admiten tar je -
í t e S K ^ h f V ^ 1 1 C R I A D A O 
í «nos. Pesos. Informan en 
^ — 1 3 0 . 
01110: IüqüUidPo0rl0cart ^ n o s d ; 
naiMoor, u ú m e r o 3 
1 j u 
T I N A B U E N A C O C I N K K A . E S P A S O L A , 
O se ofrece para casa part icu lar _ o de 
comercio. T iene referencias. I n f o r m a n eu 
Dragones . 42, altos. 
14001 31 m. 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
de mediana edad, de cocinera, eu casa 
de moral idad, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criol la. I n f o r m a n en J e s ú s del Aloute, 377, 
entre P r i n c e s a y Mangos. 
14602 31 mz. 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
jL' peninsular , tiene buenas referencias; 
cocina a l a cr io l la y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
eu el c a l l e j ó n de E s p a d a , 10. 
14545 31 m. 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
A - / r a , e s p a ñ o l a , con abundante y bue-
n a leche; tiene certificado de Sanidad 
y tiene dos meses de par ida . So puede 
ver su n i ñ o , l u f o r m a n cu ü m o a , 44 1|2, 
Cerro. 
14482 31 m 
C H A Ü F F E U R S 
IJ N C H A U F F E U R , S E O F R E C E P A R A ) t rabajar , lo mismo t r a b a j a en l a 
Ciudad que en el campo, poro prefiere 
c a m i ó n . D i r e c c i ó n por escr i to : J o s é I n é s 
T o r r e s . A n t ó n Kecio , u ú m e r o 98, bajo. 
14638 1 Jn 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , S E O F K E -
K J ce para casa par t i cu lar o comercio; 
tiene recomendaciones do donde ha traba-
j a d o . Telefono A-2523. 
14648 1 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R UN C I I A l l ' F E L K , 
e s p a ñ o l , eu casa de comercio o par-
t icular , y una c r i a d a de mano, sabe co-
ser y zurcir , e s cr ib i r ; no duerme en el 
acomodo. C a m p a n a r i o , n ú m e r o 160. 
14727 1 j n 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N 8 a ñ o s experiencia, desea f a m i l i a pr ivada, 
teniendo las mejores referencias que se 
pueden exigir . Agui la , n ú m e r o 8, bajos. 
14493 31 m 
JO V E N , D E 27 A S O S . C O N O R A N E x -periencia en contabil idad y trabajos 
de oficina, sabe inglés,^ desea colocarse. 
D i r í j a s e por escrito a F , A r a m b u r u . S a n 
L á z a r o , 306. altos. 
14407 28 m 
A L O S H A C E N D A D O S : S E O F R E C E el mejor experto en siembras de c a -
ñ a , fabr ica el a ñ o n o parn la misma, c u -
bjea terrenos y maderas y en c á l c u l o s 
de c a ñ a no se equivoca; g a r a n t í a s las 
que deseen. D i r e c c i ó n : Sol , 110. H a b a n a ; 
por escrito, J u a n Cabrera . 
14360 28 m 
SE S O R A : S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E costurera, a m a de llaves en hotel o c a -
sa par t i cu lar en ciudad o campo, habla 
I n g l é s . D i r e c c i ó n : s e ñ o r a J i m é n e z , Santa 
C l a r a , 3 T e l é f o n o A-7685. 
14409 30 m 
CA R P I N T E R O : S O L O C O N T E S T O P O R escrito, no perderá su tiempo. Hago 
puertas de todas clases. Espec ia l idad en 
armatostes y ornamentaciones de todas 
maderas , 50X100 m á s barato y pront i tud 
y esmero. Quemados de Marlanao. R e -
parto Horno. San Salvador y S a n t a P e -
troni la , M. Docurro. 
13777 27 m 
A L C O M E R C I O 
Ma ofrezco para v iajar . E s t o y bien r e l a l 
clonado con el mejor comercio del Inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, f e r r e t e r í a s , v íveres , 
l o c e r í a s . Juguetes, efectos e l é c t r i c o s y de 
sport, a r t í c u l o s de f a n t a s í a y para aato-
m ó v l l e s , muebles, maderas , materiales da 
c o n s t r u c c i ó n , etc. E s c r i b a a L u i s C . Mar-
tí, 106, Guanabacoa . 
11365 27 m. 
duce toda clase de correspondencia co-
merc ia l en I n g l é s o e s p a ñ o l . E n la m i s -
m a se dan clases de m e c a n o g r a f í a , ta-
q u i g r a f í a , etc., solamente a s e ñ o r i t a s . 
13922 29 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N N I S O , P A R A l a l impieza de la casa y hacer los 
mandados , con la c o n d i c i ó n de que lo 
e n s e ñ e n a leer y a escr ib ir . Corto suel-
do. E g l d o , 81, altos. 
14415 28 m 
I N S T K U M E í v ' T O S 
D E M U S I C A 
GR A F O F O N O , T A M A S O G R A N D E , bo-c ina madera, se vende con 71 discos 
surt idos y su escaparate p a r a los discos, 
a p r o p ó s i t o p a r a una fami l ia de gusto; 
todo nuevo. Se da barato. Nada de os-
p e c u l á d o r e s . P e ñ a Pobre, '10, encargada. 
Informa. 
14088 6 Jn 
CO M P R O , C A M B I O Y V E N D O D I S C O S y f o n ó g r a f o s , vendo un f o n ó g r a f o n ú -
mero 3 V í c t o r , con 20 discos, en 35 pesos y 
se l iqu idan otros var ios . ¿ D e s e a usted 
vender sus d i scos? Avise a l T e l . A-V735. 
P l a z a P o l v o r í n . Manuel P i c ó . 
14547 4 Jn. 
GR A F O F O N O V I C T O R , N L M E R O 8, S E vende, 25 discos, so da barato, es-
peculadores no. Aguacate, 120, entresue-
lo, entre M u r a l l a y Teniente B e y . 
14tiS7 5 Jn 
UN G R A N P L A N O , M U V S O N O R O , b les cuidado, garantizado. Ubre de come-
j é n . Se da barato. J e s ú s M a r í a , 79, a l -
tos. 
14180 30 m 
PL A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A-clones y composiciones. Blanco V a l -
d é s . P e ñ a Pobre , 34. T e l é f o n o A-5201. 
13163 1» Jn 
I^ N $150 S E V E N D E U N P I A N O A L E -LÍ m á n . de poco uso, color nogal , cuerdas 
cruzadas , mueble elegante. Propia para 
un regalo. T h e A m e r i c a n P iano . I n d u s -
tr ia , 94. 
14221 28 ra. 
o d A C A T E , 5 3 . T e L A i K Z S 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l m e s . A a -
t o p i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a iqui l f t i d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s f a u t o 
U n a g r a f o n o l a , m e s a d e c e n t r o de s a l a , . 
c o n d o s d i a f r a g m a s e n $ 7 5 . Monte , 
3 6 6 , a l t o s . 
14202 —-28 m. 
E VENDE U N P I A N O E N I N D i O , 18. 
Se da barato. 
PI A N O B A B Y G R A N D , D E MASON A N O H a m l i n , de Boston, absolutamente nue- 1 
vo, caoba; se vende un piano de esta 
acredi tada f á b r i c a por embarcar su due-
ñ o . D i r i g i r s e : Consulado, 4 L Geo A 
vazzi. 
14431 28 m. 
g i B r 1 ~ 1 » r r i i n n 
A G O G I A S 
D E M U D A N Z A S ^ 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y 4 - 4 2 0 5 ' 
E s t a s dos agencias, propiedad de José Ma- 1 
r ía LOpez, ofrecen a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna1 
otra casa s imi lar , p a r a lo cual dispone da I 
personal i d ó n e o y materia l inmejorable. 
11962 JU. w 
E l . D I A R I O D E I A M A R I -
N A l o e n e n e n t r a Ut í . e n to-
d a s l a s p o b l a c i o n e s de l a 
V e p ú b l l c a . — — — — 
p i a n o s . 
I 12005 S I r a l 
M U E B L E S Y P R E N D A S I 
Q E V E N D E U N P R E C I O S O J U E G O D E 
k J sala , de cinco piezas, tapizado en se-
da rosa , viejo, brochada. Completamente 
nuevo, con sus fundas. U n s o f á sport, 
lo m á s elegante que hay en la H a b a n a , 
con dos butacas y cuatro s i l las tapizadas 
en verde y gr is . Dos escaparatones de 
tres cuerpos, para colgar, de cedro, y 
varios muebles m á s . San Benigno, 55, 
esquina a S a n Bernardino . De 1 a 3. 
14078 1 Jn 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , f ino; escaparate; tres cuerpos. Se d a 
m u y barato. Amistad, n ú m e r o 20. 
14608 5 i a 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N J U E G O de cuarto , de nogal , plumeado, con 
escaparate, tres cuerpos, es ganga. V é a -
lo y se c o n v e n c e r á . Oquendo, n ú m e r o 2. 
F á b r i c a de mosaicos. 
140(59 o Jn 
L u j o s o j u e g o d e s a l a d o r a d o y t a p i -
z a d o . S e v e n d e u n l u j o s o j u e g o d e s a -
l a t a p i z a d o y d o r a d o est i lo L u i s X V Í , 
c o m p u e s t o d e d i ez p i e z a s , e n t r e e l l a s 
u n a v i t r i n a y u n g r a n e s p e j o d o r a d o , 
m u y e l e g a n t e . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
14612 31 m. 
VI D R I E R A P A R A P U E R T A D E C A -lle, m u y propia para c a s a de moda 
o quincal la , se vende en $30. C h a c ó n , 29. 
14004 3 Jn 
C ! E O F R E C E U N C H A U F F E U R , M E C A -
lO nlco, e s p a ñ o l , es formal y sabe t r a -
b a j a r toda clase de m á q u i n a s . T e l é f o n o 
A-0422. 
14351 27 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S p a ñ o l , de ayudante chauffeur; tiene 
buenas referencias y es t rabajador . P a -
ra m á s informes: Calzada , esquina a N , 
T e l é f o n o F-4399. Vedado. 
14297 27 m 
PO R T E N E R Q U E E M B . A R C A R M E V E N -do s i l la , si l lones, dos cuadros g r a n -
des, l indos paisajes, los marcos son do-
rados. Se dan baratos. E n ü b r a p l a , 07, h a -
b i t a c i ó n 29. „ m 
14548 31 m-
JO V E N , E S P A f í O L , D E S E A C O L O C A R -se de chauffeur, tiene 0 a ñ o s de p r á c -
t ica, tiene buenas referencias y entiende 
de motor. L l a m e n a l T e l é f o n o 1-1208. 
14234 27 m 
T E N E D O R E S D E UBR0S 
T E N E D O R Ú L L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r d a 
L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
n e s , e t c . I n f o r m a n e n **Le P e t i t T r i a -
n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
a l t ln 9 e C 370 
V A R I O S 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
y j c inar para una corta fami l ia . R e i -
na, 93, m u e b l e r í a 
14457 31 m ^ 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A , D E C O -
K J lor, para e l campo. L o mismo va de 
manejadora que de cr iada de mano. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-1396. 
14539 , 31 m 
NA B U E N A C O C I N E R A D E L P A I S , 
se ofrece por $27 de sueldo. I n f o r m a -
rán en Vi l legas , 04. 
14192 26 m. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E S E A c o -locarse para el campo, sabe cocinar 
a l a e s p a ñ o l a , cr iol la y francesa . Sueldo 
de $35 a $40. I n f o r m o n : Teniente R e y , 
n ú m e r o 77. Hotel E u r o p a ; de 8 a 11 y 
de 12 a 3 p. ra. 
14399 28 m 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A , D E S E A 
\ J encoutrar una ropa f ina, tiene ga-
r a n t í a s . Bernaza , 68. 
14022 1 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E , 
k j de mediana edad, con buenas referen-
cias, para l impieza o portero, o para 
cu idar a u i m a l e « . Cal lo B e r n a z a , n ú m e r o 
70. Manuel Cotelo. 
14607 1 Jn 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
J L / portero, sereno o de enfermero, tie-
ne 0 a ñ o s de p r á c t i c a ; o de otra c o s a ; sabe 
leer y escribir y algo de Contab i l idad 
D i r e c c i ó n : Vives , 170, segundo piso, cuar-
to n ú m e r o 18. 
14595 31 m 
T A Q U I G R A F O 
Competente en I n g l é s , habla y escriba 
perfectamente el e s p a ñ o l ; a d e m á s es un 
experto contador con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a Menor sueldo que aceptar la $200. 
D i r í j a s e a l Apartado 2507. 
C 3d 28. 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , I N G L E S A , 
• U ^ c s c a colocarse de cocinera, tiene 
buenas referencias de donde h a t r a b a j a -
do. D i r i g i r s e a joven inglesa. R a y o , 45. 
14288 27 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
K J o cr iada de mano, pen insu lar ; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r ú u en el c a f é 
A m é r i c a , P l a z a del Po lvor lu , por A n i -
m a s . 
14312 27 ra 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
V> locarse; liace dulces ; ayuda a la l i m -
pieza; duerme en la c o l o c a c i ó n ; se co-
loca con un n i ñ o . Sueldo 30 pesos. G y 
19, Vedado. 
14381 / 28 na 
T T > A B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O -
K J locarse en casa part icular , de corta 
fami l ia . I n f o r m a n : calle 25, entre 4 y 6, 
Vedado. 
14266 27 ra 
1 \ E . S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A 
o de lavandera, una s e ñ o r a , de me-
diana edad, de co lor; tiene quien res-
ponda por ella. E s t r e l l a , 175. 
14270 27 m 
COUNEKOS 
/ B O C I N E R O , E S P A Ñ O L , E N T I E N D E re-
\ J p o s t e r í a . Se coloca en comercio o 
par t i cu lar No desea plaza. Re ina , 98. 
T e l é f o n o A-1727. 
14712 1 j n 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O , B L A N C O , muy l impio y p r á c t i c o en francesa, 
¿•spañola, cr io l la y amer icana , para estable-
cimiento o part icular . T e l . A-3090. 
14574 31 ra. 
J W A JOVEN, es-
" f cuartos y Co-
sea 
o se 
X ? A F A E L T R A V I E S O , M E C A N I C O D E 
JL*/ m á q u i n a s de coser, con doce a ñ o s de 
p r á c t i c a en las mismas ofrece a l p ú b l i c o 
sus serv ic ios y pasa a domicil io a l recibo 
de una tarjeta postal a la calle de C r i s -
to, 18, altos, o por medio del T e l . A-549L 
14009 4 j n . 
T T N J O V E N , E S P A S O E , D E U A 15 
AJ a ñ o s , desea colocarse eu un c a f é o 
bodega, bastante p r á c t i c o . D i r í j a n s e a la 
cal le P icota , n ú m e r o 34. 
14478 S I m 
T T N J O V E N , C O N P O C O T I E M P O E N E L 
U p a í s , desea colocarse en casa comer-
c ia l de cualquier g iro; tiene referencias. 
I n f o r m a n : A-1030. Zulueta, 71. 
14402 31 ra 
T A Q U I G R A F O S P U B U C 0 S 
Traducc iones t é c n i c a s , legales y co-
merciales. / . 
Coplas en m á q u i n a . C 
C a r t a s (Circulares ) en M u l t í g r a f o . D i -
recciones en A d r e a ó g r a f o . G a r a n t í a en 
los trabajos. 
R E S E R V A P R O F E S I O N A L 
E s p l é n d i d o s privados a d i s p o s i c i ó n da 
nuestros clientes. 
B u r e a u d e P r o p a g a n d a d i r e c t a 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 202 Y 355. 
T E L E F O N O S A-4481. A-137Ü. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , c a m a camera blanca, escaparate de l u -
n a s 0 s i l las , 2 sillones, mesa de noche, 
de caoba todo; cama de n i ñ o , m á q u i n a 
de coser, se- da barato, no mueblistas. 
Serafines, 27, J e s ú s del Monta 
14001 5 3 a 
VA U S T E D A C A S A R S E ? A N T E S D E hacerlo pase por Bernaza , 44, al tos 
del c a f é y e n c o n t r a r á todo su babl l l ta -
miento s in tener que molestarse haciendo 
compras ; muy a r t í s t i c o y en m ó d i c o pre-
cio, por tener que embarcarme. N o t a : JSo 
trato con charlatanes. 
14540 ¿1 
CA J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E 1 V A c a j a de caudales de un metro de a l tu -
r a aproximadamente, y una b á s c u l a o ro-
mana, que pesa hasta m i l l ibras . C a m p a -
nario , 124. 
VI D R I E R A S . S E V E N D E N V A R I A S V i -dr ieras y entre ellas u n a m u y graude, 
p a r a puerta de calle, propia para cua l -
quier giro pues es muy graude y cabe m u -
cha m e r c e r í a . Campanar io , 124. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, cas i esquina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y T r ' g o , c a s a de compra-venta . Se com-
pra , vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a 
12036 7 Jn 
CJJH V E N D E U N A M E S A D E B Í E E A R , 
k J completa, con tres bolas nuevas, en 
$100. Dragones y R a y o , el cantinero i n -
f o r m a r á . 
C 4600 4d-28 
C 4494 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
7d-25 
PO R E M B A R C A R S E U N A " F A M I L I A S U vende en S a n Ignac io , 57, altos, v a -
rios muebles, entre é s t o s muebles colora-
«Iqs y camas inglesas eu buen estado, pue-
den verse a todas horas. 
14586 31 m. 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
125S5 2 Jn. 
P A R A 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
R E D U C I D O S . 
V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
, J O Y E R I A Y 
R E L O J E R I A 
Con talleres 
Agui la , 126, entre 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A-4285. 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
propios. 
C 4607 4d-28 
¡ ¡ U n a c a s a s i n 
E S P E J O S ! ! 
C-4329 19d. 17 
DE S E A C O L O C A R S E U N N I S O , E N casa de comercio o tienda, de 14 
a ñ o s , sabe leer y escr ibir y l i s to; sus pa-
dres informan en H , 511, Vedado: 
14452 31 m 
W.&n »u nhíf por ella y 
^ a ^ m i l i a ^ i ' ^ n . que7 . 
¡í, 27 m 
^ « ^ o r a s ^ 1 ^ 8 ^ H A -
• • I a ^ a ' 3 ' ^ la m a ñ f n l 
¿ L « o d e i a í " ^ h a b í 
^ altos. tur!l- ÍQ-
26 m 1 
T J A R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E -
X ce buen cocinero en cr io l la , francesa v 
e s p a ñ o l a y toda clase de dulces, espafioL 
Suplica avisen d e s p u é s de las ouce a l te- | 
l é fono A-9467. Carnicer ía . 
14004 31 m . 
EL E C T R I C I S T A M U T P R A C T I C O E N I n s t a l a c i ó n y trabajos de Ingenios ; 
U u n b i é n repara motores t r i f á s i c o s ; toma-
ría cargo finca a z u c a r e r a D i r i g i r s e : L u -
d e n Huynes . Vives , 105; habla i n g l é s . 
14537 31 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
J L ' e s p a ñ o l , sabe de r e p o s t e r í a ; es solo y 
desea casa part icular . I n f o r m a n en Malo-
j a , 53. T e l . A-3090. * 
14600 81 m. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
O cinero, cocina e s p a ñ o l a , francesa y i 
criol la , para part icular o establecimlen- I 
to. I n f o r m e s : A-5163. 
14447 31 m I 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , para vendedor en, plaza, no tiene i n -
conveniente en Ir a l campo s iempre que 
couveuga; es p r á c t i c o en el comercio. 
D i r í j a n s e por escr i to: Hotel L a s Vi l las , 
Eg ldo , 20. A. Guerra . 
14509 31 ra 
SE Ñ O R I T A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse de a u x i l i a r de escritorio s in pre-
tensloues. tiene buena letra, conoce A r i t -
m é t i c a Mercantil y escribe bastante bien 
a m á q u i n a . P a r a m á s informes d ir ig irse 
por escrito o personalmente a s e ñ o r i t a 
t í Amago. Oficios, 7, altos. 
14338 28 m . 
GR A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E u n a v i d r i e r a , toda de c r i s t a l y m á r -
m o l p o r debajo, es de dos cuerpos, do 
las m á s modernas que hay , propia p a r a 
tabacos, qu inca l la , d u l c e r í a o cosa a n á -
loga. I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 90. 
14495 ' 81 m 
Tf E N D O : T R E S S I L L O N E S L I M P I A -botas; t a r i m a y banqui l los ; dos c a -
rre t i l la s chicas , para cargar a z ú c a r ; v a -
r ios tubos coche, 3" y 4" y polvo car-
b ó n a n i m a L T . Prats . Gal iano , 102. 
14404 1 j u 
X > O R E M B A R C A R M E V E N D O U N A C A -
JL Ja de caudales con su burro, cuatro 
númaroB, de media tonelada, en $75; un 
l ibrero g irator io en $20. U n venti lador de 
pie, grande, 110 en $25. U n a mesa minis tro 
doble asiento, en $75. U n a butaca para l a 
m i s m a , $15. Monte, 360, altos, cas i esquina 
a Bomay . 
14201 23 m. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , A C A B A D A S de rec ib ir de los Es tados Unidos, ven-
do m á q u i n a s de escr ib ir Iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. L u i s de los 
R e y e s . C o m p r a , venta y r e p a r a c i ó n . O b r a -
pía y Cuba . T e l é f o n o A-1036. 
14106 21 Jn 
B A S C U L A 
Se vende una b á s c u l a o r o m a n a que pesa 
has ta mi l l i b r a s y una c a j a de caudales 
de regular t a m a ñ o , de una puerta inte-
r i o r y o tra exterior. C a m p a n a r i o , 124. 
146U 31 m. 
O p o r t u n i d a d p a r a h a c e r s e d e u n es-
p l é n d i d o j u e g o d e c u a r t o m o d e r n i s t a , 
c a s i n u e v o , m á r m o l r o s a , l u n a s v e n e -
c i a n a s , p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . U l t i -
m o p r e c i o : $ 3 0 0 . A g u i l a , 2 4 9 , b a j o s . 
140S1 27 ra. 
SE V E N D E N 2 S I L L O N E S , 2 S I L L A S Y 2 butacas de mimbre, en bnen estado 
y fuertes, m u y baratos, en S a n L á z a r o , 
42, bajos , e squ ina a C á r c e l ; especulado-
res no. 
14242 27 m 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E U N metro de largo y un armatoste com-
pletamente nuevos. Propio para modista, 
sombrerera, s e d e r í a , botica, etc. Puede ver-
se a todas horas en Neptuno, 106, altos. 
M a i s o n L u m i e r e . 
14327 27 m. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo u n a m a g n í f i c a m á q u i n a do escr i -
bir , visible, con retroceso, c in ta bicolor, 
etc., moderna, en $55. Me c o s t ó hace poco 
*110. S a n Miguel , 80, bajos. No especula-
dores. 
14333 27 m. 
UN A E S T U F A , R E L I A R L E , G A S , 5 hor-n i l l a s , 2 hornos, en f lamante estado, 
una n e v e i í t a A l a s k a . una m á q u i n a coser, 
Singer, para camisero, otra I d . , medio 
gabinete corriente, y var ios objetos m á s 
en ganga. S u á r e z , 5, le i n f o r m a r á n . 
14392 28 m 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vis ib le , en perfecto estado, moderna, $65. 
C a j a contadora National , $150. E s t u c h e di-
bujo, m a g n í f i c o , $7. Cintas p a r a m á q u i -
n a s de escr ib ir , 50 centavos una. Neptuno, 
S Í , l i b r e r í a . 
14334 27 m. 
SE V E N D E J U E G O D E C O M E D O R A M E -rlcano, elegante aparador, lujosa v i t r i -
na, mesa de e x t e n s i ó n , nevera, sombrere-
r a , va j i l l a s completas de loza y cr i s ta l , 
elegantes l á m p a r a s de sala, comedor y 
h a b i t a c i ó n , cuadros de sala , comedor y 
creyones, c a m a sencil la, coc ina de gas, to-
do nuevo, por ausentarse. D e 9 a 12 y de 
2 a 0. No a mueblistas. L u z . 84, altos. 
30 m. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d a 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r - r 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r ^ i 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . l e n e * 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d » 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o ^ 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 ' 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tap iza y pone cuero. Se res-* 
t a u r a todo objeto de piedra, tierra o pas-* 
ta. H a g o todo arreglo en muebles. Com-* 
pro todo objeto que represente valor Ga^ 
rant lzo el trabajo. S a n J o s é , número «7^ 
T e l é f o n o M-2755. * 
U T S I 30 m 
f \ J O l Q U E E S U N A G A N G A : S E V E N - . 
\ J de una v idr iera curva , de metal m u r 
moderna, propia p a r a tabacos, cigarros r 
q u i n c a l l a ; puede verse a todas horas eu. 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 100. 
28 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N 0 , , , 
D E A N G E L F E R R E I R G 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda c lase de muebles que ss ife 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. Tarn^ 
b l é n compra prendas y ropa, por lo QUa 
deben hacer u n a v i s i ta a l a misma antea 
de i r a otra, en l a seguridad que encona 
t r a r á n todo lo que deseen y serán servia 
uos bien y a s a t i s f a c c i ó n . Teléfono A- lüoi . 
_ 12056 31 
L A P E R L A 
Animas . S i , c a s i esquina a Galiano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es l a casa que vende muebles 
m á s baratos. H á g a n o s una v is i ta . 
J U E G O S D E C U A R T O . 
J U E G O S D E S A L A , corrientes y tapl-
Z a j U E G O S D E C O M E D O R . 
Camas , l á m p a r a s , escrltorloB y m i l ob-
jetos m á s , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s o m ó d i -
co l u t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a » j o j a s y relo-
jes. 
11958 31 m 
¡ I m p o s i b l e ! 
T o d a s l a s c a s a s n e c e s i t a n E S -
P E J O S y t e n i é n d o l o n o s o t r o s e n 
c u e n t a , h e m o s i m p o r t a d o l a m á s 
p r e c i o s a y d i v e r s a c o l e c c i ó n . 
E s b u e n o q u e v e n g a h o y a c o -
n o c e r l o s y v e r á q u e s o n b a r a t í -
s i m o s . 
" E L A R T E ' 
G A L I A N O . 1 1 8 . 
A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 4429 ^-1-22 
P a r a a m u e b l a r s u c a s a c o n v e r -
d a d e r o g u s t o y c o n p o c o g a s t e , 
v i s i t e l a a c r e d i t a d a m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e c a -
m a s d e h i e r r o 
V i s í t e n o s . 
V e n d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
T a m b i é n v e n d e m o s u n a u t o p i a n o 
b a r a t o . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea e l grande 
y var iado surt ido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $ ó ; peinadores a $9; apa -
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Jue-
gos completos y toda clase de pie;:as suel-
tas relacitmadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á 
S E C O M P R A i- C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E S E B I E N : E L U L 
11959 31 ra 
A V I S O . S E V E N D E N C I N C O M A Q U I -
JC\. ñ a s , cuatro de Singer de u n a gabeta, 
c a j ó n , y una Wilcon , camisero, l e g í t i m a , 
$20. Y l a s otras , 12 a 10 pesos; todas 
muy buenas. B e r n a z a , 8, L a M i n a . 
14218 28 m. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de t o d a s c i a s e s , p o r f i n o s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; l o m i s m o 
c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a m e a l a 
m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
11023 29 m 
C 4372 10d-21 
L a C e n t r a l . V i d r i e r a y f á b r i c a de m a m -
p a r a s . P a r a m a m p a r a s b i e n c o n c l u i d a s 
y a p r e c i o s m ó d i c o s , p a s e p o r C a m p a -
n a r i o . 93 , o l l a m e a l A - 3 i 5 0 y s e r á 
a t e n d i d o . 
14063 5 j n . 
S e v e n d e n : 3 m a g n í f i c o s l i b r e r o s , c e -
d r o , c o l o r c a o b a , d o s c h i c o s , $ 3 5 c a -
d a u n o y u n o g r a n d e , 5 0 ; u n a es-
p l é n d i d a m e s a b i b l i o t e c a , c o l o r c a o -
b a , b a r n i z m u ñ e c a , $ 1 0 0 ; u n r e l o j 
p a r e d , c o l o r c a o b a , $ 6 , u n l i b r e r o r o -
ble , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , $ 3 5 ; to-
c a d o r a m e r i c a n o r o b l e , n u e v o , $ 2 2 ; 
m e s a n o c h e , r o b l e , $ 1 0 ; p i a n o c o l a , 
f r a n c é s , $ 3 0 0 ; p i a n o a m e r i c a n o , 
$ 2 0 0 . D i r e c c i ó n : c a i l e 1 9 , n ú m e r o 
1 8 3 , e n t r e J e I , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 5 4 9 3 . D e 7 a 1 2 d e l a m a ñ a n a so-
l a m e n t e . 
i r i U E B L E S £ N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador d » 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón da 
e x p o s i c i ó n . Neptuno, 159, entra Escobar 
y Oervaslo. T e l é í o n o A-7620. 
Vendemos cou un &ü por 100 de dea* 
cuento juegos de cuarto, Juegos de co^ 
medor, juegos de recibidor. Juegos d« 
a l i a , sillones de mimbre , espejos d o r ^ 
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronoT 
c a m a » de hierro, camas de n lüo buró* 
escri torios de s e ñ e r a , cuadros de sala 4 
cernedor, l á m p a r a s do sa la , comedor v 
cuarto, l á m p a r o s de sobremesa, colum 
nr.s y maeetaa m a y ó l i c a s , figuras el¿> 
tr icas , s i l las , butacas y esuumes dn™ 
dos, porta-macetas esmaltados, vltriniin 
couuetas, euttemeres eherlones, adürmfi 
y í l g u r o s de todas clases, mesas c o r r T 
deras redondas y cuadradas, relojes r u 
pared, s iBones de porta l , escaparate» ¡¡.m» 
r i canos , l ibreros , .sillas giratorias 7 , 2 
veras, aparadores , paravones y s í l iBrí . 
del p a í s eu todos los estilos. DUili'»* 
Antes de c o m p r a r hagan una vlaltn a 
' L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y ^ r i » 
bien servidos. .No confundir, Neptu^í , 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles o üustu d»» 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em, 
ba ia je y se ponen en la estacióíu 
B e a l i z a c i ó n forzosa de m u e b l e » y omn-, 
das por h a c e » grandes reforma* ""J 
tocal. 1 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad d« 
su valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabou 
camas de madera, sli lonea de mimlire 
lloues de portal , camas de üierro c k n M 
tas de n i ñ o , eherlones chifemere» p i j 
pejos dorados, l á m p a r a s de sala , coineíl.TÜ 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores, escrir,.-
r los de s e ñ o r a , peinadores. lovabos r a -
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros m» 
cetas, columuas relojes, mesas de ¿orr* 
d e r a s redondas y cuadradas, j u e í o s <u 
sa la , de recibidor, de comedor y i f 
a r t í c u l o s que es imposible etal l ir onn, 
alqui lamos y vendemos a plazos 
ventas para el campo son libre e a v L V Í 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse : " L a Espec ia l" nueria 
en Neptuno. n ú m e r o 153, entre Ebcoí.rb 
y Gervas io . -vwuu^ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l leres y c a s a s de familia, ¿desea 
usted c o m p r a r , vender o cambiar m Z 
quinas de coser a i contado o a DlaTOM» 
L l a m e a l t e l é f o n o A - S m Agente da yin 
ger. f í o F e r n á n d e z . ism"' 
30 m 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R GRAN* de, c a s i nuevo, corriente 110. The Ama, 
r l can Piano. I n d u s t r i a , 84. 
11303 a, m. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso* 
r ios do p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido da 
accesorios frauceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s do J . F o r t e z a . Amargura. 43. 
T e l é f o n o A-5üo0. 
12J50 81 m 
T I Q t l D A M O S M U Y B A R A T O S VARIOS 
. L i muebles, modernos, por tener que dar 
c a b i d a a otra m e r c a d e r í a . San Nicolás, 49, 
entre Neptuno y Concordia . 
i;i480 330 m. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
í4 '2>0 27 m 
A L O S D U E S O S D E S A S T R E R I A S , A los maes tros cortadores: Teniendo 
montado un g r a n tal ler de s a s t r e r í a , me 
hago cargo de la c o n f e c c i ó n de sacos, 
ya sean sueltos o por docenas. Mucha 
puntualidad. B u e n a c o n f e c c i ó n . Precios 
razonables. R e i n a , 64. Manue l Méndez . 
T e l é f o n o A-7307. 
13018 — — 
C-3358 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 ab. 
s E V E N D E N 8 J U E G O S C U A R T O , mo-^ dernista, uuo esmaltado, .caoba y co-
l o r caramelo, precios de ocasión, en " L a 
Sociedad." Sua'rez, 34. T e l é f o n o A-758a, 
¿i) va, So 
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A T R A V E S D E I * A V I D A 
C o m p e n s a c i ó n 
Es muy agradable poder decir: 
<—"Cuando estuve enfermo'*... y su-
pongo que produce la misma satisfac-
ción que cuando los ricos afirman: 
—"Una vez yo era un hombre muy 
pobre". . . solo que esto último sólo se 
confiesa nadando en la abundancia, y 
con la soberbia del que tiene dinero 
y aparenta no darle importancia. En 
fin, que estas psicologías no hacen el 
caso ni tienen ya valor alguno desde 
que no se sabe a punto fijo a dónde 
irá a parar el capital. 
El hecho es que estuve bastante ma-
lito, y cuando escriba mis memorias no 
dejaré de consignar que en la noche de 
la histórica efemérides del 20 de Ma-
yo, no podía darme cuenta si era yo 
mismo un ser humano o una bandera 
que arribaban al obscurecer y que fal-
ta de un soplo de aire caía plácida y 
escurrida. 
Es un problema esto de estar en-
fer sobre todo cuando falta una 
brújula que con el imán de su corazón 
vele por lo que nos es necesario. Cuan-
'o I solo y enfermo, lo que se 
estar más solo, y lo que es 
apetece es no tomar Rada. Pero en-
tonces es cuando no se tiene voluntad 
y los amigos piadosos pretenden que 
uno haga lo que ellos harían, porque 
es lo que procede. 
—Toma, cada dos horas, dos pildo-
ras de bromo-quinina—me recetaba 
i uno. 
—Ponte dos veces al día una inyec-
¡ ción de- gallarcina—aconsejaba otro. 
—Toma una copa de Carabaña—in-
sinuaba un "práctico" en enfermeda-
des incomprensibles. 
Y así fueron recetándome de viva 
voz y por hilo telefónico, baños de 
fricción con colonia tibia, tabletas an-
tisépticas y remedios maravillosos e 
infalibles- Todo ello con una fe y un 
buen deseo que no sabré agradecer 
bastante; pero yo no cumplí los con-
sejos no por falta de ganas sino de 
decisión. Opté por el término más jui-
cioso que fué avisarle al doctor An-
tonio Díaz Albertini, que es mi amigo 
de antaño y a quien debo los benefi-
cios que su ciencia produjo en una 
persona que me fué muy querida y 
a la que hizo más largos y menos pe-
nosos, a fuerza de consuelos y cuida-
dos, los últimos días de su vida. 
Se debe tener un médico, como se 
tiene un confesor y un notario, y vivir 
| I SÉMOLA Y TAPIOCA 
j 
C a l i d a d E x f t m í K i r a a y M t ó b r ñ t i v a . p o r E x c e l e m i d a . 
E s p e c i a l p a i r a l o s N i ñ o s y P e r s o i m a s D e l i c a d a s . 
m t LA FLOR DEL M 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
L 
C346Í alt. In.-24ab 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venti 
es todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y menc; y en 
L A V I R A . R E I N A , 21. 
T E J - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
o 2021 ln 21 mi 
s ^ ^ , . i - i 
tan compenetrado con él como con 
la persona más íntima de la familia. 
No comprendo cómo hay gentes que 
estas preferencias sólo las hacen con 
el sastre y el zapatero. 
"Antoñico" acudió presuroso, me 
observó seriamente, me auscultó y me 
hizo las preguntas que necesitaba para 
formar su concepto. Después me dejó 
una receta y se puso a hablar conmi-
go de arte monumental y de arte políti 
co. Me sentí fuera de peligro y casi 
curado. 
Tal es la historia de esta enferme-
dad que la creí de importancia tal vez 
porque es la primera que soy sólo a 
sobrellevar. En las anteriores me he 
sentido siempre tan seguro! Tal es el 
valor de los hombres. 
Los amigos han estado a visitarme 
y el teléfono apenas ha cesado de so-
nar. Es cosa de alegrarse del percance. 
Me han referido que una señora ami-
ga mía le dijo a su marido, que es tam-
bién amigo mío, desde hace tiempo: 
—Chico, pasa por su casa y enté-
rate cómo sigue. Después de todo es 
muy afectuoso contigo y le debes eso. 
— ¡Cómo no!—contestó el marido. 
Hoy mismo voy. 
Por la tarde le preguntó la mu-
jer: 
—¿Fuiste a verlo? 
— ¡Caramba!—exclamó el hombre 
—se me olvidó con tantas cosas co-
mo tengo que hacer; pero no te apu 
íes, que te prometo ir al entierro! 
* « v 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La Reforma Social 
Revista mensual de cuestiones sô  
cíales económicas, públicas, parlv 
mentarlas, estadísticas, y de Higiene 
pública. Director: Orestcs Forrara. 
El genio no está ocioso. Tiene eíen-
cía bullidora y ha de moverce. 
^ Por encima de todos los dolrntea pe-
líticofl, sobre su persona, está el al-
Zona Fiscal de la Halim 
REOAUüACIO i DE AYEi 
M A Y O 28 
$11.997.41 
ma de Orestes Ferrara. 
En esas alturas no tiene regateado-
res, ni enemigos. 
El subtítulo de su Revista "La Re-
forma Social," es una prueba auten-
tica del bombre que se mueve, que se 
agita sin poder descansar. 
Va de la Estadología al Comercio 
de la Sociología, a la Política, de la 
Higiene pública al Parlamentarismo 
No desflora solamente su "Reforma 
Social," esos temas profundos y va-
riados; los acomete de fronte, lô  
ahonda con técnica reconocida', lo* 
disecciona oon análipis conclenz'ido, 
los anima con sentimiento de huma-
nidad y de patriotismo, y los embe-
llece con trazos de áureas plumas. 
"Reforma Social" no se Imprlne 
hoy para morir mañana. Sus pági-
nas son documentos, que piden la ca-
ja fuerte, o los estantes de bibliote-
ca. 
De sus canteras extraerán otras 
publicaciones más movedizas, mate-
riales para sus columnas. 
Las firmas que completan su plan-
ta de Redacción no nos dejarán men-
tir: Jacinto López, Félix F. Palavic-
cinl, Domingo B. Castillo, Tullo M. 
Cestero, Albert Thomas. 
Es preciso leer, mejor, estudiar eua 
Una CurTs*^^1^^^^!] 
Y desear^ cont " ^ ^ d o l e T Í ^ • 
confianza. 1^ ? U C o ^ s L J * * * 
c^cchcz en los c a ^ f ^ 
, - d.l méH,„ w":<,rs«. rÜT" 
ma Social" r't0 P08'"™ 4 ^ * 
Aviso a l Comercio 
E s t e m e s l l e g a r á d i r e c t M a e n t e 
d e H o l a n d a l a s i n r i v a l l e g í t i m a 
mim MMM DE WOlg 
/ Habana, 10 de Mayo de 1919. 
MICHAELSEN & PRASSE 
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O B R A P I A , 1 8 . H A B A N A . T E L . A . 1 6 9 4 . 
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El Gran Parque de Residencias de la 
e s t á e n 
LA CORONEL 
BARANDIL 
L/eite 5ti5 n i ñ o s a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
Calles de Telford, sin polvo Aceras, Agua, Alumbrado. 
ANGEL G . DEL V A L L E 
Prado 118, altos. - Teléfono A-6818 w/m/m 
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